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46 DETENCIONES EN E L 
SINDICATODE MADERA 
fcoatccimlentos. se ha declara-
r í a huelga general en el ramo de 
l0STÍrdaosVíos d e m á s gremios ñ a u sc-
^ E l ^ o a n l c t o ^ r e a d o con esla nuel-
general es g r a v í s i m o . 
Las autoridades se muestran s u -
mamente preocupadas. 
T I B O T E O S E N U N A C A L L E D E 
BA-BOELO.N A 
R A R C E L O N A , marzo 13. 
E n la calle do S a u Pablo se lia 
registrado hoy u u tiroteo cu el 
que intervinieron Iob guardias de 
orden públ ico . 
Tres guardias resul taron heridos. 
También resultaron con heridas tres 
transeúntes. 
E l suceso se atribuyo a los s in-
dicalistas, cuyos á n i m o s e s t á n muy 
excitados con motivo del asesinato 
del "Noy del Sucre". 
ESTA G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E L S R . A L L E N D E S A L A Z A R 
MADRID, marzo 13. 
So encuentra gravemente enfer-
mo el ex-presidente del Consejo de 
(Continua en la p á g i u a 13) 
A L C A L D E A L 
HA M U E R T O E L S R . 
A L L E N D E S A L A Z A R 
ALGUNOS D A T O S B I O G R A F I C O S 
MADRID. Marzo 18. 
Don Manuel AJicivdcsaiazar, iEx-
Presidento del Consejo de Ministros , 
falleció en l a noche do hoy. 
8R. A L L E N D E S A L A Z A R 
Xadó en G u e r n i c a (Vbica.va) ol 
*t de agosto de 1 8 o « , a los veint i -
wiio años c o i n e n / ó u f igurar en po-
'J'^a, viniendo u l a s Cortes como 
uiputado por M a r q u i n a . 
E r a licenciado en Doreeho, inge-
'"eio a g r ó n o m o m u y distinguido y 
Profesor del Ins t i tuto A g r í c o l a do 
ions0 X I I . Cuando tenia cuarenta 
1 cuatro a ñ o s , f u é por p r i m e r a vez 
uumstro, íliesenn>eñan<lo Ja c a r t e r a 
^ H a d d u l a en 1900. Desdo enton-
? • ha figui-ado vai-.as veces en los 
l«usej0s , ic ia (:OTOtiat siendo m i -
l££fro úo I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en 
¿ ~ y 190;i. de Fomento en 1008, 
• •obemación en J904 , y de E s t a -
f e n 1907. 
QnTiam.bÍéa ha S1(,0 -'dcalde de Ma-
sii". dejando un grato recuerdo do 
Phs0 por. 0i Ayuntamiento ; go-
^•lador del Bitnco de E s p a ñ a , d i -
ior gci ente de; la C o m p a ñ í a A r r e n -
j Z S a <,p Tabacos ( presidente del 
SnJst0 5 Pleí i i (It ,"te del Consejo de 
«VjoT08' U;;,<>s estos numerosos 
írai * ac:"edit*i ,su intel igeneia, s u 
t u ,|a< ,<> >' su lionoiabilidaid abso-
¡TtnH ,é l ,d0Sc ^ S " 0 ^ respeto 
oaus. i ,, ol I>artido conservador 
w e m p ^ una <Je las 1K.rsoIialida. 
*o el <£! 1 onSr,><>. p r i m e a , y luego 
•fcdo- i ^ o * doi,d«: f i g u r ó como se-
'¡UJiVi ^ 1808 1)9 > t o ™ 0 
tes ca ü ti?s<le 1000. Wuo importan-
U N A C U E S T I O N 
D E C O N F I A N Z A 
LOS SENADORES Y L A . i 
COMISION D E ADEUDOS! 
U n a C o m i s i ó n de este C u e r p o 
V i s i t ó a y e r a l S r . P r e s i d e n t e 
R E G U L A R I Z A R A N L A S P A G O S 
U n T a n t o p o r C i e n t o de l a s 
R e c l a m a c i o n e s , s e r á A b o n a d o 
Con motivo del reciente acuerdo 
tomado por el Senado, y de la i n -
t e r p r e t a c i ó n que se ha dado a la ac-
t u a c i ó n de la C o m i s i ó n de A d e u -
dos, los doctores R a ú l Tre l l e s y G a -
briel V a n d a m a , han planteado l a 
cuept ióB de confianza ante el T r i -
bunal Supremo y la Audienc ia de 
la H a b a n a , que los designaron miein 
bros de la refer ida C o m i s i ó n . 
T a m b i é n p l a n t e ó la c u e s t i ó n de 
delicadeza ante la Sociedad Cubana 
de Ingenieros el s e ñ o r L o r a , pero 
dicha Sociedad ayer mismo le rat í t i - ' 
có su confianza. 
A y e r , no obstante estos inciden-
tes, se r e u n i ó la C o m i s i ó n con as is-
tencia de los Secretarios de Hac ien-
da y Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r e s M a -
nuel Despaigne y Demetrio Cast i l lo 
P o c k o r n w ; los magistrados Tre l l e s 
y V a n d a m a , y el ingeniero s e ñ o r 
L o r a . 
E n la r e u n i ó n no se h a b l ó de na-
da relacionado con el asunto que 
m o v i ó a var ios de sus miembros a 
plantear l a c u e s t i ó n de coaf ianza, 
t r a t á n d o s e ú n i c a m e n t e de adeudos 
y reclamaciones , muchos de los 
cuales quedaron ayer resueltos. 
E x i s t e n en l a C o m i s i ó n de Adeu-
dos algunos c r é d i t o s contra el E s -
tado que, d e s p u é s de estudiarse de-
tenidamente los comprobantes y sus 
respectivas ascendencias , s e r á n de-
clarados dudosos: es decir, s e r á n 
rechazados de plano por la C o m i -
s i ó n , por no ofrecer las suficientes 
g a r a n t í a s de legit imidad. 
L N \ C O M I S I O N D E L S E N A D O S E 
E N T R E V I S T O A Y E R C O N É L 
J E F E D E L E S T A D O 
L a c o m i s i ó n de senadores que co 
noce de la protesta formulada por 
la A l t a C á m a r a contra el funciona-
miento de Ja C o m i s i ó n de Adeudos 
c e l e b r ó ayer una extensa entrevista 
con el Je !e del E s t a d o . 
T a m b i é n estuvieron en Palac io pa-
ra tratar de las diferencias existen-
tes entre el Senado y l a citada Co-
m i s i ó n , el presidente de dicho C u e r -
po Coleglrdador c e ñ o r Aure l io A l -
varez, y el senador doctor R i c a r d o 
Dolz. 
L O S P A G O S D E L A C O M I S I O N 
Declase ayer é n Palac io qu^ on 
ol Senado se p r e s e n t a r á en breve un 
proyecto de ley, por el cua l se dis-
p o n d r á que la C o m i s i ó n de Adeu-
des yaya pagando en un tanto por 
ciento todas las reclamaciones, a 
medida que sea comprobada por e l la 
su legit imidad, y s in esperar, por 
tanto, a que termine e l examen del 
total de reclamaciones formuladas. 
E N L A P A G I N A 1 6 , I M P O R -
T A N T E D E N U N C I A D E U N O S 
I N M I G R A N T E S E S T A F A D O S 
M . C U E S I A 
T U V O M A Y O R I A 
D E m _ V O T O S 
QUIENES VAN A VARIOS 
PUESTOS IMPORTANTES 
Q U E R I A N L L E V A R S E 
A U N N I Ñ O D E 3 A Ñ O S 
COMPLICElÑCONSCIENTE 
C o m i s i ó n organizadora de l a m a n i f e s t a c i ó n en bonor de l nuevo alcaldede l a R a b a n a , S r . J o s é M a r í a de l a 
Cuesta . Sentados, de i zqu ierda a d e r e c h a : D r . Antonio B a r r e r a , l>r. S e r a f í n Loredo , S r . L o r e n z o F e r n á n d e z 
H e r m o , S r . R a f a e l R e y n a , S r . F r a n c i s c o E . Benavides . D o P i e : D r . M a n u e l B a r r o s o , D r . Antonio J u n c o A n -
d r é , S r . F a c u n d o Benav ides , S r . E n r i q u e Benav ides , y S r . Angel Carbono l l . 
U N A C O M I S I O N D E L G O B I E R N O 
P A R A D I R I G I R L A U N I V E R S I D A D 
C O M P R O E L E S T A D O E L R E C I N T O 
C O N V E N T U A L D E S A N T A C L A R A 
NO S E C E R R A R A E S T E 
CENTRO EDUCACIONAL 
par-
( ¿ j y P a ñ a s . 
Usable ' facU, SCrcno' reposado 
tidu Cll ' p r e s t ó servicios a s u 
los. muchos debates par lamenta-
PozoTí l i . , laiuic, 'a dol m a r q u é s 
«iiug0 i Rubio. <1p quien eca gran 
^ í s l i l i n Vif11 61 1111 colaborador efi-
so de ^ t-udesalazar l l e v ó el pe-
rí(>s. acrí^i- «'«'bates par lamenta-
Orador ^ ^ " ' ' o s c . a l par que de 
í ^ n c L hoinbrc de verdadera com 
A e s u 1 1 lnat(,Iia.s de Hac ienda . 
hrad„ ^ " • P a ñ a d e b i ó el ser nom-
f , l*eL 7,? 1ro <iel ' « m o Hl de,;ar la 
''^^friio r8^"01' v»'JaTei<le. E n el ¡ 
^ 1« obr i acertado continuador | 
el Se.,*1 i ' ^ ^ n d i s t a . como 
^ cobK^ ',abí;l s í d o ^ «"«s efi-1 
^OHes ¡n ílc v o l « n t a d , de eonvie-' 
,rabajo di "í!*10 « r t u v o siempre a l 
"": Podier-.n qUÍP-Pa (1Ue su> se, v i -
^do,. ^ ^ ' M- d d partido conM-r-. 
l a ' ^í10'- Maura , , el finad,» s i -
( c ^ ^ ; a í i 1 ^ ; u : : j , , ( - " : , : : a , a -
L O S E S T A D O S U N I D O S M O D I -
F I C A R A N S U I M P E R I A L I S M O 
C O N R E S P E C T O A L O S P A I -
S E S H I S P A N O - A M E R I -
C A N O S 
C I U D A D D E M E X I C O , Mar. 13. 
E n el Quinto Congreso Pan-
Americano que se reunirá en 
Srntiago será l e í d a a n a decla-
r a c i ó n del Secretario de Espado 
norteamericano que c a u s a r á sen-
s a c i ó n , por consignar que los 
Estados Unidos m o d i f i c a r á n su 
imperialismo con re lac ión a los 
p a í s e s latino-americanos y da-
rán otra in terpre tac ión a l a doc-
trina de Monroe de acuerdo con 
la o p i n i ó n de Mr . Fletchehr y 
an:e la protesta colectiya de di-
chos p a í s e s . 
O p o s i c i ó n p a r a l a s C á t e d r a s 
d e los P r o f e s o r e s A c u s a d o s 
E n la m a ñ a n a de ayer , a ú n cuan-
do tjo b a b í a clases por e l acuerdo 
del Consejo del c ierre de la Univer -
sidad, los estudiantes acudieron a 
la Univers idad, y con entusiasmo y 
orden celebraron una r e u n i ó n en el 
A u l a Magna "designando para cu-
br i r los principales puestos de di-j 
cbo centro docente", a los m á s en-' 
tu&iastas alumnos part idarios de las 
reformas univers i tar ias . 
S i es broma. . . 
E N P A L A C I O 
Citados por el - s e ñ o r Pres idente; 
de la R e p ú b l i c a , cs tnvierou ayer en i 
Palacio una c o m i s i ó n de estudian-! 
tes, formada por los s e ñ o r e s M a r i - ; 
nello, Calvo , Me l la y Viego. E s t a i 
c o m i s i ó n , estuvo durante m á s del 
una hora conferenciando con el Je-
fe del E s t a d o ; a d icha conferencia | 
as ist ieron los doctores Zayas y L a n - ¡ 
c í s . Secretario de I n s t r u c c i ó n l 'ú- \ 
bl ica y G o b e r n a c i ó n respectivamen-
te. A la sa l ida , dijo el Secretario de ¡ 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a los periodis | 
tas, qi^é se esperaba por el s e ñ o r j 
Presidente determinados Informes, 
para dictar un decreto por el cual 
se suspende en sus funciones al 
Rector , Consejo y Claustro Univer -
sitario, y se encomienda la direc-
c i ó n de la Univers idad a l a C o m i -
s i ó n Mixta, presidida por un Magis-
trado de la Audienc ia de l a Habana , 
asesorados por dos altos empleados 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. 
E l doctor L a n c l s i n d i c ó que el 
Magistrado a quien se designara, 
será probablemente e l Presidente do 
la Audienc ia , s e ñ o r Ambros io Mo-
rales. L o s estudiantes se mostraron 
sumamente reservados a la sa l ida y, 
s e g ú n tenemos entendido 
V E N T A S D E 1 ? 2 - 3 5 0 0 0 0 m S , D 0 
* i ; . , ' r I E l PRECIO D E VENTA 
A Z U C A R D E — 
I I D A * A C T V ^ o r un D e c r e t o P r e s i d e n c i a l 
V ^ \ J d / \ r \ Í D 4 Q u e d ó a p r o b a d a l a N e g o c i a c i ó n j 
E L O R I G E N D E L A L Z A E S L A 
C O M P E T E N O A D E E U R O P A 
£ 1 N u e v o A l c a l d e E s b o z a sus 
P r o y e c t o s B á s i c o s de G o b i e r n o 
l ü K A G R A N M A N I F E S T A C I O N 
L o s O r g a n i z a d o r e s Q u i e r e n 
q u e s e a u n A c t o M a g n í f i c o 
A y e r por l a m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n 
l a J u n t a Munic ipal E l e c t o r a l , bajo 
l a presidencia ' del doctor R a m i r o 
Castel lanos y cou asistencia de todos 
loe miembros p o l í t i c o s . 
E l objeto de la r e u n i ó n era el do 
couocer oficialmente los fallos r e c a í -
dos en los recursos electorales pre-
sentados ante los Tr ibuna les de J u s -
t ic ia y de proclamar Alcalde de l a 
H a b a n a al candidato del Part ido L i -
beral , s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cues ta 
y Cárdenas^ toda vez que teniendo 
una m a y o r í a de 2869 votos sobre el 
candidato de los partidos Popular y 
Conservador, que f u é el que mayor 
sufragio obtuvo d e s p u é s de é l , no 
pueda v a r i a r el resultado definitivo, 
aunque le fuera adversa la v o t a c i ó n 
en los cuatro colegios en que h a -
b r á n de celebrarse nuevas elecciones 
y los cuales tienen un n ú m e r o total 
de electors que asciende a 1192. 
A l constituirse la J u n t a p r e s e n t ó 
un escrito el s e ñ o r Car los L ó p e z y 
R o j o , o p o n i é n d o s e a que se h ic i era 
la p r o c l a m a c i ó n del candidato elec-
to, hasta que la Municipal no tuv iera 
i conocimiento oficial de l a sentencia 
; r e c a í d a en el recurso de tacha re-1 Fjj s e ñ o r Federico E d e l m a n n i n -
suelto d í a s pasados por la Audienc ia i f;lt1gáb!e y m c r i t í s i r a o Pres idente de 
' la A s o c i a c i ó n do Pintores y E s c u l -
E L SECUESTRADOR HUYO 
A L V E R S E DESCUBIERTO 
L a s e ñ o r a C a r m e n A l v a r e z Nodal , 
úo 10 "de Octubre n ú m e r o 7b, dld 
cuenta 'a la c i tada E s t a c i ó n de que 
ant ier a las 6 de l a tarde y en oca-
s i ó n de ha l larse su sobrino, precioso 
n i ñ o de tres a ñ o s de edad nombra-
do Gerardo A l v a r e z R u í z , do la r a -
za blanca, jugando a l a puerta de s u 
casa, un mestizo de a l ta es tatura , 
que v e s t í a un saco de rayas blancas 
y un p a n t a l ó n de rayas azu l , y q u « 
indudablemente esperaba la o c a s i ó n 
de que el n i ñ 0 se quedara solo, l l a -
m ó a la menor C a r m e n M e n é n d e » 
Blanco, de S a ñ o s de edad y vecina 
de 10 de Octubre 86 y lo dijo que 
t e n í a que darle una cosa a G e r a r d o , 
que Iq t ra jera , donde é l estaba. 
L a menor o b e d e c i ó y se a c e r c ó a l 
n i ñ o que jugand0 se f u é donde e l 
mestizo estaba esperando. E n t o n c e s 
este a l z ó en brazos al p e q u e ñ o f 
cuando trataba d)s l l e v á r s e l o , u n a 
hermana de la denunciante, t í a do 
Gerardi fo , se a s o m ó a la puerta de l a 
casa y a l aclocarse, e l m e s t i z ó d e j ó 
en el suelo a l chiqui l la y se d i ó a l a 
fuga. 
L a p o l i c í a pract ica i n v e s t i g a c i ó n © » 
para aver iguar q u i é n es el mestizo 
que trataba de l levarse a l menor y 
si lo h a c í a Impulsado por ideas d» 
venganza o lucro, u obedeciendo a 
ritos y p r á c t i c a s sa lvajes . 
S A L O N D E B E L L A S 
A R T E S P A R A 1 9 2 3 
se i n a u g u r a r T e s t a NOCHE 
( P o r el Servicio Radiote le -
g i á f i c o del D I A R I O D E T,A 
M A K I X A ) 
N E W YORK, m a r z o 1 3 . 
U n n u e v o r e c o r d d e a l t o 
p r e c i o e n las v e n t a s d e a z ú -
c a r , c o n r e s p e c t o a los q u e 
r e g í a n e n los tres ú l t i m o s 
a ñ o s , q u e d ó e s t a b l e c i d o h o y , 
a l r e a l i z a r s e n e g o c i a c i o n e s 
s o b r e ese p r o d u c t o d e C u b a , 
a r a z ó n de c i n c o y t re s c u a r -
tos c e n t a v o s la l i b r a , cos to y 
f lete . 
S e t iene e n t e n d i d o que el 
m o t i v o d e l a n o t a b l e a l z a r e -
g i s t r a d a r a d i c a e s p e c i a l m e n -
te e n l a c o m p e t e n c i a d e los 
c o m p r a d o r e s e u r o p e o s . 
ó'e la Habana . 
Como cutre la d o c u m e n t a c i ó n en-
viada a la J u n t a no f igurara la cer-
t i f i c a c i ó n de dicho fallo se a c o r d ó 
¡ s o l i c i t a r l a de la Audiencia , como a s í 
E n l a Gaceta de ayer se ha PU-!ge hjZOf y reunirse nuevamente por 
blicado el s iguiente Decreto: i l a tardei y en que ya e s t a r í a en poder 
"Por cuanto: con fecha 6 de fe- de la Miinicipal el referido documen-
brero j i e 1922, el s e ñ o r G a s p a r de to, y proceder entonces a l a p r e c í a -
la Y e g a y C a l d e r ó n , se d i r i g i ó a l m a c i ó u del s e ñ o r Cuesta , 
a! Presidente de la R e p ú b l i c a , d i -
c i é n d o s e autorizado por l a "Com-1 L A S E S I O N D E L A T A R D E 
p a ñ í a U r b a u i z a d o r a , S a n t a C l a r a , , 
Sociedad A n ó n i m a " , para proponer! Siendo las tres se constituyo nue-
vamente en s e s i ó n la J u n t a Munic i -
pal , estando en la pres idencia e l 
E L A L C A L D E D E G U A N A B A C O A 
Y L O S D A M N I F I C A D O S 
P O R E L I N C E N D I O 
Guanabacoa. 
R I O . — H a b a n a 
marzo 1 3 . — D I A -
Hoy a l m e d i o d í a , se p e r s o n ó e l 
Alcalde Municipal J o a q u í n Masip en 
el Reparto L o s Angeles , haciendo 
! un recorrido por el lugar donde ocu-
hubieron • rr i5 ei fuego el domingo, entrev is -
de manifestar a l s e ñ o r Presidente , i t / indosñ cou ias fami l ias per jud ica -
que s o m e t e r í a n a sus c o m p a ñ e r o s l a das por e l incendio, t r i b u t á n d o l e s 
nueva s o l u c i ó n y le d a r í a n su rea-
puesta a la mayor brevedad posi-
ble. 
L a c o m i s i ó n que r e g i r á los desti-
nos de la Univers idad , provis ional-
mente, p r o c e d e r á a seguir e ins tru ir 
expedientes a los C a t e d r á t i c o s sus-
pensos y recusados respectivamente 
separar de sus cargos a los cu lpa-
bles y sacando las C á t e d r a s de loa 
mismos a oposiciones, sin in t errum-
pir la marcha de las clases y la nor-
mal idad de la Univers idad , l o g r á n -
(Cont inua en la p á g i n a 13) 
palabras do consuelo y disponiendo 
que buscaran casas para albergarse , 
o f r e c i é n d o l e s t a m b i é n muebles y 
o í r o s ú t i l e s de su peculio part icu lar , 
as í como t a m b i é n hacer u n a sus-
c r i p c i é n popular en Guanabacoa y 
el vecino pueblo de R e g l a p a r a a l i -
v iar la s i t u a c i ó n de todos esos i n -
felices y pobres obreros que h a n 
quedado s in casas ni recursos de 
n inguna c lase . Todo el pueblo co-
menta muy favorablemente esa bue-
na a c c i ó n del Alca lde M a s i p . 
C O R T E S , Corresponsa l . 
OUClBliaU .íMIUUlilU". , l'a > " i " v"""̂ '̂ I 
la a d q u i s i c i ó n por el E s t a d o del edi-1 
í i c i o conocido por Convento de San- ; 
ta C l a r a , en esta c iudad, de cuya i 
p r o p o s i c i ó n c o n o c i ó el Consejo de 
Secretarios, o p i n á n d o s e en principio 
favorablemente a l a compra de ese | 
inmueble, sin l legar a adoptarse , 
acuerdo, debido a la necesidad de 
dedicar preferente a t e n c i ó n a los] 
varios y trascendentak s problemas i 
que demandaban por entonces so-
luc ión , y a d e m á s por ser preciso | 
hacer a lgunas reparaciones en el 
(.difiiio que r e q u e r í a n gastos. 
Por cuanto: en 9 de agosto de 
1922, reprodujo el s e ñ o r de la V e -
ga su p r o p o s i c i ó n con u n a rebaja 
en el precio pr imeramente indica-
do, f i j á n d o l o en dos mil lones tres-
cientos c incuenta mi l pesos, pagade* 
ros en l a forma siguiente: el E s t a -
do se hace cargo de pagar a l B a n -
co Nacional de Cuba dos p a g a r é s 
que hoy adeuda el s e ñ o r Pedro A r e -
na l Saiz , que con sus Intereses as-
cienden a algo m á s do un m i l l ó n de 
pesos y que s e r á n compensados con 
igual suma, parte de l a que adeuda 
el Bando a l E s t a d o , reconociendo 
una hipoteca a favor del Monasterio 
do Santa C l a r a de A s i s , por qui-
nientos cuarenta mi l pesos, pagade-
ra en plazos anuales de a $60.000 
cada uno; con el cinco por ciento 
de i n t e r é s ; y constituyendo otra hi-
poteca por el remanente del pre-
cio, a favor de la entidad vendedo-
r a , pagadera en diez a ñ o s , por d é -
cimas partes, y con i n t e r é s de seis 
por ciento anua l . 
Por cuanto: Consultada la Comi-
s ión T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n -
caria sobre la posible c o m p e n s a c i ó n 
del c r é d i t o que el Banco Nacional 
tiene contra el s e ñ o r Pedro A r e n a l , 
antes aludido, por una cantidad 
igual adeudada por dicha Inst i tu-
c ión bancar ia a l E s t a d o , m o s t r ó su 
conformidad. 
Por cuanto: el Es tado abona ac-
tualmente $50,232.00 a l a ñ o por 
alquileres de edificios ocupados por 
distintas oficinas, y mantiene otras 
( C o n t i n u a en la p á g i n a 13) 
propio doctor Castel lanos y ocupando 
sus puestos los miembros p o l í t i c o s . 
Acto continuo se p r o c e d i ó a efec-
tuar e l conteo de votos obtenido por 
cada candidato a la A l c a l d í a , redac-
t á n d o s e un acta d ó n d e se hacen cons-
tar esos part iculares , c o n s i g n á n d o -
se en la misma la siguiente reso-
l u c i ó n : 
" L a J u n t a visto el resultado que 
a r r o j a el escrutinio o c o m p r o b a c i ó n 
practicada y considerando que se es-
tá en el caso de cumpl ir lo dispues-
to en la I n s t r u c c i ó n General n ú m e -
ro sesenta y nueve ser ie " A " de sie-
te de febrero ú l t i m o de la J u n t a 
Centra l E l e c t o r a l , toda vez que se 
ha comprobado que la m a y o r í a de 
votos obtenidos para e l cargo de A l -
calde Munic ipal por el candidato se-
ñ o r J o s é M a r í a dé la Cuesta y Cár -
denas, es m a t e r i a l m e r í t e imposible de 
superar en loe Colegios E lec tora le s 
donde h a b r á n de celebrarse nuevas 
tores. nos e n v í a atenta i n v i t a c i ó n 
para la visita organizada esta tarde , 
de 5 a 7, en el S a l ó n A n u a l de B e -
l las Artes de 1023. 
A este acto han sido invitados so-
lamente los miembros de l a prensa , 
siguiendo la deferente p r á c t i c a es-
tablecida por tan prestigiosa ent i -
dad. 
Muy agradecidos a l S r . E d e l m a n n , 
nuestro distinguido amigo, por s u 
a t e n c i ó n . M a ñ a n a daremos cuenta 
de l a e jemplar y edificante tarea r e a -
l izada para l a o r g a n i z a c i ó n de es ta 
noble j u n t a a r t í s t i c a . 
S E H A S U S P E N D I D O L A R E G A T A 
M I A M I - H A B A N A 
C A Y O H U E S O . Marzo 13. 
L a regata internacional de c r u -
ceros de Mlami a la H a b a n a h a s i -
do suspendida s e g ú n un anuncio 
oficial hecho a hora avanzada de 
la noche do hoy. L o s tres cruceros 
que l legaron a este puerto desde 
Miami , r e g r e s a r á n de nuevo a l lu -
gar d'e procedencia y l a regata M i a -
mi H a b a n a v í a Cayo Hueso se efec-
t u a r á s i s e rea l i zan los arreglo^ 
correspondientes el 24 de Marzo . 
L O S C R U C E R O S S A L D R A N D E 
M I A M I P A R A L A H A B A N A E L 
3 1 D E M A R Z O . 
M I A M I , Marzo 13. 
L a regata de cruceros e x p r é s de 
M i a m í a la Habana por un total do 
elecciones. Resue lve: dec larar como $10.000 en premios, c o m e n z a r á en 
declara que en las elecciones cele 
bradas el d ía primero de noviembre 
de mi l novecientos veinte y dos en es-
te T é r m i n o Municipal^ el s e ñ o r J o s é 
Mar ía de la Cuesta y ' C á r d e n a s , cau-
didato por e l Part ido L i b e r a l h a 
sido debidamente elegido Alca lde 
Munic ipal de la H a b a n a para el pe-
r íodo de cuatro a ñ o s que expira el 
este puerto el 23 de Marzo, s e g ú n 
•anunc ió es ta noche Mr. C h a m p -
man^ secretario de la A s o c i a c i ó n de 
Botes Motores. E n el primer d í a se 
r e a l i z a r á l a pr imera etapa hasta 
Cayo Hueso y e l 24 de Marzo los 
cruceros s a l d r á n para la H a b a n a . 
E l regreso dijo Mr. Chapman que 
s e r á uno de los jueces de la re-
-4 de febrero de 1927 , disponiendo ¡ gata se e f e c t u a r á el martes Marzo 
en su consecuencia que se les e x p i - | 2 7 desde l a b a h í a de l a H a b a n a , 
da el correspondiente Certif icado de d á n d o s e dos d í a s de tiempo para 
I N S P E C C I O N D E S A N I D A D 
E N M O R O N 
M o r ó n , marzo 1 3 — D I A R I O . — H a -
bana . 
Se encuentra en esta ciudad el 
Supervisor P r o v i n c i a l de Sanidad, 
doctor Pedro M . Quevedo, que vie-
ne a g i r a r una v i s i ta con objeto de 
subsanar a lgunas deficiencias . L e 
a c o m p a ñ a el doctor R o d r í g u e z H e -
r r e r a , abogado con residencia en es-
ta v i l l a . L e s a l u d é en nombre del 
D I A R I O . 
I"l Corresponsal . 
J O S E F R A N C E S , O T R O C O L A B O R A D O R D E L 
" A L B U M D E L R E Y " 
M a r i o G a r c í a K o h l y h a b l a r á sobre el R e y ; C o n c h a E s p i n a s o b r e l a m u j e r e s p a ñ o l a 
y p o r u n c a b l e r e c i b i d o a y e r , t e n e m o s e l gusto d e a n u n c i a r a nues tros l ec tores q u e e l b r i -
I a n l i s i m o c r i t i c o y n o v e l i s t a s e ñ o r J o s é F r a n c é s e s c r i b i r á p a r a el A l b u m u n a r t í c u l o s o b r e 
el ar te e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
m o s o b j t f a r í u t a t ^ eS lUdÍ0 ^ d , V e m S — ^ ' - ¡ o n e s e s t é t i c a s , a s í c o -
L E A E L ALBUM D E L R E Y E L 1 7 DE MAYO 
E l e c c i ó n en la forma que determina 
el a r t í c u l o 210 del C ó d i g o E l e c t o r a l 
vigente y que se remita el duplicado 
de certificado de e l e c c i ó n a l s e ñ o r 
Alcalde Interino por no existir en 
la actualidad quien ocupe el cargo 
de Presidente del Ayuntamiento". 
Dicha acta f u é f i rmada por todos 
los miembros de l a J u n t a Munic ipa l 
y leida a presencia de un numeroso 
p ú b l i c o que l lenaba el local de este 
organismo electoral . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cues-
ta, Alca lde electo, se encontraba pre-
sente en el momento en que l a J u n -
ta h a c í a su p r o c l a m a c i ó n oficial , 
siendo felicitado calurosamente por 
sus numerosos amigos p o l í t i c o s que 
prorrumpieron en estruendosos aplau 
eos cuando se hizo la p r o c l a m a c i ó n . 
T a m b i é n estaba presente en este 
acto el s e ñ o r Ernes to L ó p e z , Secre-
tario del Gobierno Provinc ia l de la 
Habana< actualmente en funciones de 
Gobernador interino. 
L o s concurrentes fueron obsequia-
dos con champaug. 
Se tomaron varias vistas f o t o g r á -
ficas y se i m p r i m i ó una c inta c ine-
m a t o g r á f i c a del momento en que la 
J u n t a h a c í a la p r o c l a m a c i ó n oficial 
y entregaba a l s e ñ o r Cuesta su cer-
tificado de e l e c c i ó n . As imismo se f i l -
m ó el instante en que el represen-
F e n f . n T 6 e ñ o r Lorenzo 
í o m a n d e z Hermo h a c í a declaracio-
nes a los periodistas sobre el acto 
que so celebraba y acerca de la im-
p o r t ^ a de la grandiosa manifes-
t a r o n Que se rea l i zara por el pUe, 
C u e s t a 0 ^ 1 C o n ^ homenaje a l s e ñ o r 
(Cont inua en la p á g i n a 16) 
hacer e l v ia je a Miami. 
E L SABADO 17 TOMARA 
POSESION B A R R E R A S 
L o s L i b e r a l e s H a b a n e r o s se 
D i s p o n e n P a r a F l e t a r T r e n e s 
H A B R A U N A F I E S T A S E Ñ O L E A 
E l s á b a d o , a las doce ru., toma-
r á p o s e s i ó n del cargo c'e G o b t r n a -
doi para que ha sido reelecto, el 
comandante Alberto B a r r e r a s y F e r 
n á n d e z . 
Con este motivo los ylementoa doí 
libc-ralismo de sata p iovinc ia t'enen 
el p r o p ó s i t o de concurrir a l acto de 
la toma de p o s e s i ó n , fletando trenes 
excursionistas en los quo v e n d r á n 
los A lca ldes Municipales, entidades 
y 'as bandas de m ú s i c a de distintas 
localidades. 
E n esta fiesta e s t a r á n represen-
tados todos los c o m i t é s l iberales de 
'a Habana , as í como que se 'sabw 
tarub^én que elementos ¡1^1 comer-
cio, l a banca, asociaciones etc., ren-
d ' r á n homenaje de afecto" y c a r i ñ o 
a l Integro Gobernador de esta pro-
v inc ia , comandante Alberto B a r r e -
ras . 
L o s organizadores de la fiesta han 
declarado quo la misma se l i m i t a -
r á a sa ludar en su despacho ese 
d í a a l Gobernador B a r r e r a s , ha -
c i é n d o s e m ú s i c a durante l a tarde m 
el edificio que ocupa nuestra p r i -
mera autoridad prov lnc iaL 
PACfiiA Düb D i A K i O ü £ JLA MaKíímA M a r z o 14 de í » a , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
On. Jo«B i. ttn 
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D E R I V A C I O N E S P E L I G R O S A S 
E l problema universitario, a medi-
da que transcurren los d í a s , se agrava 
y se c o m p l i c a ; ' e l c a r á c t e r originario 
del movimiento se desnaturaliza total-
mente y surgen derivaciones peligro-
len ocultarse bajo el corriente eufe-i 
mismo de "los intereses creados", a 
quienes, aleccionados por la experien-
cia y penetrados de la enorme dif i -
cultad conque se avanza en toda obra 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
A lmorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas general izadas; pero 
com<P a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s u n medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte e l folleto explicativo. S e vera cuan fáci l es 
l ibrarse de l a enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Kew Tork. marxo 13. 
Luts An»«l Flrpo que derrotó a Brcn-
nan en el encuentro puplllstlco celebra-
do aquí anoche y por cuyo triunfo via-
¡ te de r a l » la raza hispana en el pu-
i gillsmo, ha resuelto embarcar para C u -
ba cuanto antes, pues tiene grandes 
deseos de conocer este pafs al que se-
I r<ln mani fes tó debe su triunfo, pues si 
I derrotó Brennan en round 12 fué por 
I haber estado fumando vegueros Ba l -
! re 12 horas seguidas antes de la pe-
1 lea. 
Ind. 14 Mzo. 
D E S D E W A S H I N G T f l 
( P A R A K L D I A R Í Q D E L A MAJilSA) 1 
ACLARACION 
sas para los principios de orden social ¡ de r e g e n e r a c i ó n colectiva, recomicn-
que son la m á s firme g a r a n t í a tanto j dan calma, perseverancia, respeto a 
de la Univers idad como de todas las los procedimientos legales y tenacidad 
en la a c c i ó n , como ú n i c o medio de 
conquistar paso a paso y p a r t í c u l a a 
part í cu la , la suma de bienes colectivos 
instituciones nacionales. 
A l iniciarse el movimiento estudian-
til, s u r g i ó como un impulso de reno-
v a c i ó n p e d a g ó g i c a y de r e s t a u r a c i ó n , que a cada g e n e r a c i ó n le es dable 
de la disciplina universitaria, honda- alcanzar, 
mente quebrantada por largos a ñ o s 
de abandono y de desgobierno. L o s 
estudiantes rec lamaban una e n s e ñ a n -
z a m á s efectiva, un cumplimiento es-
tricto del deber por parte de determi-
nados profesores y un cambio de ré-
gimen de gobierno que- garantizando 
L o s motivos de p r e o c u p a c i ó n que 
l levaba* al D I A R I O a extremar sus 
consejos de prudencia y m o d e r a c i ó n , 
eran muy fundados, porque, como se 
ha visto, ú l t i m a m e n t e , los estudiantes, 
d e j á n d o s e dominar por la impaciencia, 
se han lanzado a extremos lamenta-
D E OBRAS PUBLICAS 
al m á s alto centro docente del p a í s : bles de indisciplina- prescindiendo de 
la necesaria a u t o n o m í a , le permitiese I una manera expresa de los procedi-
cumplir sin cortapisas ni restricciones j mientos legales, ún icos que garantizan 
improcedentes, con los fines c i e n t í f i c o s la justicia y la paz en la sociedad, por 
y sociales de una verdadera universi-
dad a la moderna. 
C o n esas aspiraciones de r e n o v a c i ó n 
encima de los intereses y los apasio-
namientos de las hora» de a g i t a c i ó n 
y de lucha. 
universitaria simpatizaba el pa í s ente- E n el B o l e t í n de la F e d e r a c i ó n de 
ro, y el D I A R I O les pres tó todo el j Estudiantes correspondiente al d í a de 
calor que m e r e c í a n , si bien lamentan-j ayer, se estampa, en un decreto del 
do que la dejadez c a r a c t e r í s t i c a de l Directorio, la d e c l a r a c i ó n de que sien-
nuestros poderes p ú b l i c o s hubiere dado I do "la d e p u r a c i ó n universitaria un 
lugar a que los estudiantes apelasen a 'problema de alta moral, sometido a 
procedimientos de v io lencia—una huel- j los procedimientos legales se desvir-
ga siempre lo es—como única medida' tuar ía en su trascendencia". E l D I A -
propia para hacerse oir y ser atendi-
dos. 
E n los primeros trabajos que el 
D I A R I O d e d i c ó al problema, los cua-
les hal laron igualmente una buena 
acogida entre profesores y alumnos, 
r e c o m e n d á b a m o s a estos ú l t imos que 
Decretos f irmados 
E l s e ñ o r Secretario del ramo h a 
cometido a la a p r o b a c i ó n é f l s e ñ o r 
Pres idente de la R e p ú b l i c i , los s i -
guientes decretos: 
A favor del s e ñ o r J o a q u í n P l a n a j , 
declarando con existencia legal un^ 
cosa de madera y cruz , de uso pri-
vado, en el embarcadero del "Defieo" 
en l a b a h í a de G u m t á n a m o , cuyo 
Decreto f u é rehecho por o iden su-
perior. 
Concediendo a la " A m e r i c a n C u -
ban States Corporat ion", una nueva 
p r ó r r o g a de tres a ñ o s , con c a r á c t e r 
definitivo, para que termine las 
obras autor izadas en los muelles y 
almacenes de San J o s é , O A el puer:> 
i e l a H a b a n a . 
Autor izando el traspaso real izado 
a í a v o r de " T h e C^lbpr ién T r a n s p c r t 
Co" , de la c o n c e s i ó . t otorgada para 
]a c o n s t r u c c i ó n de un muel le y a l -
m a c é n anexo, en e! -puerto de Caibd-
r i é n , a l s e ñ o r Pedro P . A.ndijrson. 
Modificando el DecrPto numero 
1808, de nueve de Diolpmbro de 1922 
autorizando a la C o m p a ñ í a " P l a n t a 
E l é c t r i c a de B a t a b a n ó " , p r r a com-
prar fluido e l é c t r i c 0 en U S u b - E s t a -
c i ó n que tiene e.<tablecida la " H a 
l a n a C e n t r a l R . R . C o . " , en el pue-
blo de R i n c ó n , en la provinc ia de la 
Habana . 
Concediendo a u t o r i z a c i ó n a l se-
ñor E l p i d i o M o r á n , x- ira establecer 
u t a P l a n t a E l é c t r i c a , p a r a snrtiir 
de a lu | brado y fuerza motriz pnra 
dift intas apl icac ionss en «jí pueblo 
de A l t a g r a c i a , en la prov inc ia do C a -
¡ u a g ü e y . 
R I O no puede menos de combatir e 
impugnar ante los mismos estudiantes 
y ante el p a í s , esta doctrina radical-
mente falsa y a n á r q u i c a , que opo-
niendo la moral a l a ley, pretende co-! 
locar g a r a n t í a s esenciales del c iuda- ' 
d a ñ o , fuera de la a c c i ó n de los T r i - ' 
N O S U F R A M A S 
cuidasen de mantenerse dentro de los! bunales de Jus t i c ia , para dejarlas a j 
l í m i t e s de la prudencia , la modera- la libre a p r e c i a c i ó n de colectividades ¡ 
c i ó n , la e l e v a c i ó n de miras y el res-j enardecidas por el entusiasmo o la I 
peto a la ley, indispensables para no j p a s i ó n . L a doctrina de la f e d e r a c i ó n , 
malograr una obra inspirada en los no puede prevalecer sin arruinar el ¡ 
m á s nobles p r o p ó s i t o s y las m á s p l a u - ' respeto a la ley en C u b a , y la ley es 
SI es tá usted reumático y sufriendo 
dolores agudos, no sufra m á s y cúrese 
de una vez, tomando Ant l rreumát l co 
del doctor Russel l Hurst, d© Filadelfla, 
que seA'ende en todas las boticas. Anti-
rreumático del doctor Russe l l Hurst, de 
Filadelfla, hace eliminar todos los ma-
los elementos que producen el reuma, ' 
cuando veng-an los tiempos m á s propi-
cios al reuma usted e s tará curado, y 
no sufr irá más . 
Alt 4d 7 
PUBLICACIONES 
" B O H E M I A " 
Tenemos frente a nosotros el c u a -
derno de "Bohemia", correspondien-
te a l 11 de Marzo. 
L a portada, " L a pesca en l a l a g u -
na" , es una bonita tricornia, e in ter -
calado en el texto presenta un bello 
grabado tricolor, " L a l e c h e r a del 
cuento", por Car los V á z q u e z . 
Su mater ia l de lectura , helo a q u í : 
"Miguel de Z á r r a g a " , por J o s é 
Manuel B a d a : " L a epopeya de la 
R a z a " , por Leovig i ldo L ó p e z del 
R í o ; " U n tema sobre e d u c a c i ó n pa-
t r i ó t i c a " , por Roberto B l a n c o T o -
rrea. 
E n una p á g i n a u n a senc i l la y be-
l l a p o e s í a " E n un Concierto", por 
l a conocida escr i tora L o l a R . de T i ó . 
U n interesante cuento " U n N a -
p o l e ó n sin estrel la", de J o s é C a b r u -
j a y P lanas , con un precioso d ibujo 
del conocido Adolfo Gal ludo . 
" L u p e R i v a s Cacho", encantadora 
c r ó n i c a por " E l Curioso I m p e r t i n e n -
te", con un magis tra l dibujo de R i -
v e r ó n . 
"Reto", p o e s í a de C a r l o s O. M a n -
rique, joven y talentoso poeta or ien-
tal . 
" L a s Re inas del C a r n a v a l " , exten-
so a r t í c u l o de E s t e l a A r z a , acompa-
ñ a d o de var ias f o t o g r a f í a s de las re i -
nas y sus damas. 
L a s secciones de Actua l idades , 
Teatros , Sociales, P a r » las D a m a s , 
C r ó n i c a Soc ia l do Prov inc l i i s y So-
ciedades E s p a ñ o l a s . 
L a s u s c r i p c i ó n a " B o h e m i a " va le 
$1.50 a l mes, teniendo derecho a re -
c ib ir gratis un e jemplar de l a r e -
v i s ta de modas " E l e g a n c i a s " que se 
edita mensualmente. 
E n el suelto vie publ icamos en 
nuestro n ú m e r o de ayer m a ñ a n a , 
con respecto a l incidente surgido 
en Guanabacoa con el Bando de 
P iedad, se d e s l i z ó un error de I m -
prenta, que c o n s i s t i ó en omit ir e l 
adverbio "no" al refer irnos a l au-
xilio que la s e ñ o r a L a u r a Castro 
I m p e t r ó del s e ñ o r Manue l A l v a r e z , 
siendo as í , que nosotros escribimos 
que el auxi l io le f u é negado. 
Conste a s í . 
V I G O R Y F U E R Z A 
V I D A I N T R A N Q U I L A 
L,a del neurasténico, que iodo lo ve 
negro, triste y de mal talante. Los ner-
vios alterados, debilitados, son causa de 
la neurastenia y de todo mal de ner-
vios, que intranquiliza la vida y la ha-
ce imposible. Neurastenia y mal de ner-
vios se curan con Elíxir Antlnervioso 
del doctor Vernezobre, que so vende en 
todas las boticas y en su depós i to E l 
Crisol, Noptuno y Manrique. Sus ner-
vios alterados, lo necesitan, tómelo us-
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eibles ansias de mejoramiento colec-
tivo. Estos consejos, producto de una 
r e f l e x i ó n detenida sobre los sucesos 
que se desarrollaban en el momento 
y sobre las posibles derivaciones fu-
turas de los mismos, se encaminaban 
a moderar los í m p e t u s demasiado ar-
dorosos y las impaciencias propias de 
la juventud, porque a p r e c i á b a m o s la 
complej idad del problema universita-
rio, sus m ú l t i p l e s dificultades y la im-
posibil idad de c u r a r en un d í a males 
a ñ e j o s que requieren a ñ o s de eficaz 
y perseverante tratamiento. E l arreba-
to generoso de la juventud juzga cosa 
posible y hacedera la completa y brus-
c a t r a n s f o r m a c i ó n de la» instituciones, 
sea cua l fuere el arraigo secular de las 
mismas, y tacha de t ibios, de acomo-
daticios, de insinceros y embozados de-
fensores de todas las lacras que sue-
la suprema g a r a n t í a de la sociedad y 
la R e p ú b l i c a ; por eso denunciamos y 
combatimos aquella. S i los estudiantes 
en nombre de la moral—tal como ellos 
la interpretan—se consideran faculta-
dos para prescindir de la ley, lo mis-
mo p o d r á n hacer m a ñ a n a siguiendo el 
ejemplo que viene de lo alto, cua l -
quiera otra clase o colectividad social. 
Mediten en esto los estudiantes y reco-; 
nozcan su error. 
L a n a c i ó n cubana necesita urgen-
temente una buena Universidad, pero 
es una necesidad m á s imperiosa y m á s 
alta inculcar a todos,—estudiantes y 
no estudiantes—el respeto a la ley. 
Y no es, por cierto de la Univers idad 
y de la noble y patr ió t i ca juventud 
que llena las aulas del viejo centro 
docente de donde deben partir las pré -
dicas y los ejemplos en contrario. 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
de 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A g u l a r ( L a r r e a B l g ) 
T e l é f o n o s A-26 21 y M-9288. 
t l 8 t a l L 1 » 4 2 M . 
M A R C O S A L E M A N E S 
Imperiales y de la República, t enemos a la venta en cualquier can-
tidad y a l mejor precio. También v endemos, pesetas del Banco de E s p a -
ña y toda clase de monedas extranj eras. Recuerde que somos la única 
Casa de Cambios que hay en la Hab ana. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendlend o de todos los Bancos en cualquier 
cantidad y a los mejores tipos. 
C A C H E I R O Y H N O . Y i d r i e r a del C a f é " E u r o p a " 
Obispo y Agular Telé fono: A-0000, Habana. 
E s lo que se necesita para triunfar en 
la vida. Quien carece de esos valiosos 
elementos está perdido. Hombreq des-
gastados, faltos de energías y de vigor, 
vuelven a las fuerzas de los primeros 
aflos juveniles, con las Pildoras Vita l l -
nas, que reverdecen los aftoa Se ven-
de en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. Si siente qut» le faltan las fuer-
zas, toma Pildoras Yltal lnas y las re-
cobrará. 
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D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , Nar i s y OKVm 
C a t e d r á t i c o de l a Uolveraidad 
Prado 38, de 12 a 3 
« 7S34 i n t 12 oo 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
ncpoTZMrciA, n ; » s n > A s 
s r M i N A X B s , s s m z u -
DAD, TX3NBBEO, • X n i . X a . 
y HKRNZAS O QTIEMADU-
MAM OOKSTrLTAS DE 1 A -i. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
V A Y A A L O S E G U R O 
1 0 J U E G U E C O N L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U m S 
S U L F O G U A Y A C O L 
l i l i Ü 
" S A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o n * 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
7 , " "ff 
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Mr. R e l l y ha sido el ú n i c o Go-
h'ernadcr de Puerto Rico que no se 
Uá hecho querer a l l í . Por suerte pa-
ra la Isla, le e n t r ó una de esas en-
fermedades que BÍ8marc |c l l amaba 
" d i p l o m á t i c a s " , enfermedad apro-
bada, y acaso aconsejada, por el 
Presidente H a r d i n g ; gracias a la 
cual la p e q u e ñ a A n i l l a se ha visto 
Ubre de ese funcionario Inepto y 
mal criado. 
E n t r e sus antecesores f iguran 
dos hombres respetables y capaces: 
Mr. Colton y Mr . Joger; el primero, 
nombrado por el Pres idente T a í t , y 
el segundo por el Pres idente W i l -
son. Mr. Colton f u é a F i l ip inas ,1 
cuando la guerra con E s p a ñ a , como 
corone', de un regimiento de V o l u n -
tarlos de Nebra ska ; y se e n c a r g ó 
de reorganizar la aduana de M a n i -
la . Luego , hizo un trabajo a n á l o g o 
en Santo Domingo. V o l v i ó a F i l i -
pinas como Admini s trador G e n e r a l 
de Aduanas e hizo los arance les , 
hoy vigentse, que fueron aprobados 
por el Congreso. Se ha tomado el 
trabajo de aprender el e s p a ñ o l ; co-
sa de que suelen abstenerse los fun-
cionarios americanos que honran 
con s u presencia las posesiones 
"transmarinas ." 
Mr. Jager c a r e c í a de p r e p a r a c i ó n 
c o o n i a l cuando f u é nombrado G o -
bernador; pero e r a un Inte lectual , 
salido de la Univers idad de J o h n 
Hopkips ; h a b í a e n s e ñ a d o H i s t o r i a 
y E c o n o m í a P o l í t i c a y ocupado el 
cargo de Presidente del Colegio de 
Georgetown, en K e n t u k y . E n P u e r -
to Rico " c a y ó tan bien", que, c u a n -
do a q u í subieron los republ icanos 
al poder, los p u e r t o r r i q u e ñ o s pidie-
ron a l Presidente H a r d i n g que no 
'.o separase del goblreno en el cua l 
h a b í a durado ocho a ñ o s . Mr . Col ton 
d u r ó cuatro. 
A l imposible Re l ly , c u y a biogra-
f ía p o l í t l c o a d m l n i s t r a t i v a se r e d u c í a 
a haber sido agente e lectoral r e p u -
blicano y tenido un empleo postal 
en el Es tado de Missouri , lo r eem-
plaza Mr. Horacio M . T o w n e r , que 
es un sujeto de otro cal ibre . E s R e -
presentante por el E s t a d o de l o w a , 
en la C á m a r a B a j a de !a U n i ó n , 
donde no ha formado parte del 
" m o n t ó n a n ó n i m o " , como dijo R o -
mero Robledo. H a pronunciado d is -
cursos y presentado proyectos los 
m á s de ellos sobre asuntos a g r a -
rios. 
Tiene , por lo tanto, experiencia 
p o l í t i c a y sabe lo que es una A s a m -
blea Leg i s la t iva , como las que le 
aguardan en la p e q u e ñ a AntU'.a, y 
que el Inculto R e l l y no a c e r t ó a 
trastear. 
Mr . T o w n e r ha hecho manifes ta-
ciones discretas y s ignif icat ivas . L a 
mas Importante es esta: que se pro-
Pone "ignorar i» 
de se ve que el p oUtIca,,• J 
^ ha dado la c ^ ^ n ú í ' l 
a Mr. E . Mont p gna <1« n ? * * 
Que P o m l e a * ^ ^ 
era chabacana V ^ 1 » : i¿] 
fulastre. E l G o b l J 6 ' «C 
h o s t i l i z a r á a irí. T o ^ 
lndependencl? PartIdJt0>1 
r hacer toda i * ^ í a * ^ 
supuesto, siempre * 
gahdad. Y como , 0 ^ 0 ^ 
no necesitan mas „PUert«VJ 
qn« no Piensan lan^6 **> 
b l e v a c i ó n . y no h' Zar5e a" 
f l c a r l a , ^ ^ ^ Krl $ 
Sprán cordiales las rol 
tre los nacionalistas acS. 
m a y o r í a en las d o t ' ¿ 1 ° K 
Gobernador; quien p o d ^ ' l 
g ú n ha dicho, e^era ^ 
Pueblo de la ifiu 
T 1111 Pr ómlco 
Como el Gobernador 
de^desarrollo e c o n ó m ¿ ^ 
una persona decente. 
la seguridad de que Pe°Je^ 
no se parecerá al pract L ^ 
sujeto que iba a Califn l 0 ^ 
Hgencia. hacia el ! 
de haberse descubierto t, 4' 
aquel Estado y antes d e l ^ \ 
r a ferrocarri l . E l vlala. qn« hí 
tldo, con sortijas en ¿,1' 
dos. se mostraba galante 5B l01 < 
mas, contaba historias dí? 
hablaba con ap^mo ^ H 
Uno de sus compafiero?' *1 
gencia le p r e g u n t ó : % 
— ¿ L l e v a usted ne^io,, ¿ 
fornla o se trata no rrZ L 
una e x c u r s i ó n de recreo» 
A lo cual respondió el infl^ 
— E n t é r m i n o s genérale» 
desarrol lar los recursos del J t 
Como esto no satlsfho 1» ?' 
sldad del otro, en la primé?. 3 
da i n t e r r o g ó al mayoral de i. 
gencia. *1 
—¿SaT>e usted quién es ese», 
m n a de las sortijas? íe, 
— S i n d u d a — c o n t e s t ó el i r i j 
tiene var ias casas de Juero , 
S u r y va a poner una en San f J 
cisco. "-I 
H a y que felicitar al PresidJ 
H a r d i n g por haber rectificado 
Puerto Rico . " E l que reconoce t 
se ha equivocado—dijo el po^L 
g l é s Pope—demuestra que hoy ctl 
m á s que ayer ." 
Pero esta rectl lcaclón no habj 
sido necesaria, si en lugar de bmcj 
funclonarlo«s (para las "tranínJ 
ñ a s " entre los muñidores eieettiJ 
les, que hicieron Taft y Wlljon;! 
mejor a ú n , s i se crease un perjcaj 
especdal, siguiendo el ejemp'.o :J 
Ing la terra . 
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E S T A C I O N T E R M I N A 
M O V E V U B N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S Tv'OTICIAS 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D U 
rOTKS A T I B U P O , CXTAWVO AWm 
E M E R I N 
D E P A L A C I O 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
A propuesta del Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n se h a f i rmado ü n decre-
to, por el cua l se dispone no acce-
der a l a so l ic i tud formulada por l a 
C u b a n Te lephone C o . , en el sent i -
do de que se p e r m i t i e r a a la A l l 
A m e r i c a n C a b l e , u n i r la e s t a c i ó n de 
a m a r r e de sus cables submarinos en 
l a E s t a c i ó n N a v a l de G u a n t á n a m o , 
con esta c a p i t a l , por medio de u n 
c ircu i to ut i l izando los postes de l a 
C u b a n Telephone . 
A l denegar la re fer ida so l ic i tud, 
se dispone que a m b a s C o m p a ñ í a s se 
a tengan a sus respect ivas conce-
siones. 
C A U S A P O R M A L V E R S A C I O N 
E l Secretar lo de G o b e r n a c i ó n h a 
enviado a l J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
S a n C r i s t ó b a l , u n a c e r t i f i c a c i ó n d e l ! 
Informe emit ido por empleados de! 
la S e c r e t a r í a en u n expediente de I 
1921 , re lac ionado con v is i ta de l n s - ¡ 
p e c c i ó n g irada por e l Gobernador de I 
P i n a r del R í o a l Ayuntamiento de 
L o s Pa lac ios . 
D i c h a c e r t i f i c a c i ó n se e n v í a , co-
mo datos para el s u m a r i o de la cau-
c a I n s t r u i d a contra el entonces T e -
sorero de aque l Munic ip io , por m a l -
v e r s a c i ó n de l a s u m a de ?8 .871 .01 . 
C O N S U L T A 
E l propio Secre tar lo de Goberna-
c ión ha comunicado a l A lca lde de 
J a g ü e y G r a n d e que en el proyecto! 
de presupuesto ord inar io para e l I 
e jerc ic io de 1923 a 1924, no pueden I 
in troduc irse otras modificaciones i 
que acordadas oportunamente por | 
l a C á m a r a M u n i c i p a l y notificadas 
por la A l c a l d í a a l Contador-Inter-
ventor en la p r i m e r a quincena de 
febrero. 
L O S C H A U F F E U R S T E L 1% 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a h a 
sancionado l a ley, por la cua l se 
exime de pagar el Impuesto del uno 
por ciento a los chofers de a u t o m ó -
vi les de p laza . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendido! los s iguien-
tes acuerdos: 
De l Ayuntamiento - de S a n J u a n 
de los Y e r a a , relat ivo • a modif icar 
la co lumna de gastos del p r ó x i m o 
presupuesto. 
D e l Ayuntamiento de R e g l a , por 
el cual se a p r o b ó una m o c i ó n so-
bre c o m p r o b a c i ó n de la r iqueza te-
r r i t o r i a l . 
De l Ayuntamiento de Ranchue lo , 
por el que se a u t o r i z ó el proyecto 
de u r b a n i z a c i ó n en terrenos perte-
necientes a la f inca " L a Q u i n t a n a " , 
propiedad de J u a n M a r t í n V e g a . 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q n e m a z ó n ? 
£ 1 U n g ü e n t o C a d u m hace cesar la. 
q u e m a z ó n y p icazón y proporciona a l i -
v io al instante. Produce tm efecto caT-
'• tnante y cjcatn'rante asombroso cnao-
' do se apCca sobre l a piel irritada o in-
' flamada. H a probad oser ongran alivio 
para millares de*»rs*?ua« tj^e durante 
años han estado su fH en do de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos , ú l -
ceras, erupciones, « r t k a r i a s , ronchas, 
almorranas, comeJí6n, sama, heridas^ 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, á s -
peros, postem illas,e$caJ dadora, garpullt-
!dovqucmadura9,costra,roargullaanras. 
«AJUUL T T A S X A O X A S 
C i m I n d . 1 Q . 
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L a Q u i N A - l A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los pr inc ip ios de las tres mejores 
especies de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de q j i ina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , ets 
Í N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 





L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos j h a obtenido 
Siete Medal las de Oro. 
t* 10 IIS .Km 
nt; 20 Rúa des FflMM 
daña lootts kt bonn» 
* da Franca at 4« rCVM^ 
Exljaae la X t u r d a o b r a Q T T W A - r , A R O C 
T R E N A G U A N B 
P o r este tren fueron a S a n Diego 
de loe B a ñ o s : doctor L l l t e r a s ; G ü i -
r a de Melena: V e r a r d o Capote; J o s é 
Dolores L l a n o ; A n d o r r a : Cesar lo V I -
I gT. y fami l iares ; C a n d e l a r i a : M a r -
i celino G-arcía y s e ñ o r a ; P i n a r del 
R í o : Leonardo Deben, Ingeniero L . 
de Sepa, la s e ñ o r a R o s s l n a Rogg l de 
S i m ó n , l a s e ñ o r a Coloma v i u d a de 
Vi l laescusa; A r t e m i s a : doctor L l a -
nlo y famil iares , J u l i á n R u i z ; V I -
fiales: doctor F e r n á n d e z O b r e g ó n ; 
S á b a l o : F e r n a r d o F u e y o y s u h i j a 
A s u n c i ó n , Dionisio S u á r e z y s e ñ o r a ; 
C o n s o l a c i ó n del S u r : Clemente A l v a -
rez. 
U N A D E L A N T O E N E L S E R V I C I O 
D E T R E N E S 
Desde ayer ha empezado a ser 
obligatorio a l personal de trenes de 
viajeros l levar un t e l é f o n o p o r t á t i l 
para comunicar desde cualquier l u -
gar de l a v í a a la e s t a c i ó n m á s p r ó -
x ima, cualquier novedad que ocurra . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C O L U M -
B I A T R T J T S C O . 
E s t a noche s a l d r á n para Ciego de 
A v i l a los s e ñ o r e s W . B . K i n g , P r e -
sidente de la Co lumbla T r u t s Co . , y 
Alberto y E n r i q u e Menesea. 
T R É N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l legaron de Matan-
tas : F e r n a n d o Loredo , Car los V a l -
d é s , s e ñ o r a v iuda de P a r e d e s ; Jove -
l lanos: el representante a l a C¿lma-
rai J o s é Pan lagua , Ange l L ó p e z ; 
G u a n t á n a m o : Pedro D í a z y fami l i a -
r e s ; C o l é n : Reglno M o r e j ó n ; C a s -
ca ja l : ' Conrado Gonzilca; (Mil 
E s p a ñ a : s e ñ o r a Gloria Du»rtiíi| 
Saavedra e hijos; Santiago ^ Cu-
ba: doctor L o r i e Bertot; Camilí! 
L u i s Manuel Córdova, Mlgwl ü-
brera . 
H L JBÍFB D E T R A F I C O i U | 
L I N D A 
Mafiana, a l a cola del tren!, > I 
guiar de viajeros a Calbarlén, lú 
e l c o c h e - s a l ó n 500, llevando il H 
ñ o r J . G . Hum'bert, Jefe ds Trtfift 
y al s e ñ o r Ingeniero jefs F. t 
Sketch, p a r a hacer Inspeoclonei n 
bre el movimiento de la zafra. 
T R E N A S A N T I A G O DE CUBA 
P o r este tren fueron a Cárdenu l 
e l empleado de. los F . C. Unido* KJ 
cardo Are l lano , Avelino Hernánfl» 
Pedro Alcebo, s e ñ o r a y Wo H 
drlto; Santiago de Cuba: A. LJ» 
Celestino R a m o s ; Matanzas: J»l 
Calero , A n d r é s P a r r a Zabala, M. m 
pez, E n r i q u e González , jefe de aqtM 
l i a P o l i c í a Provincia l ; Jovellanoi 
J o s é M. Egu lguren , doctor NarssjJI 
Pedro P é r e z , Catal ina Azor 7 » I 
h i jos Ignacio y Alfredo; Safu> , 
Grande: F é l i x de Armas. Anwj 
M a r t í n e z Otero; Martí: doctor 
F o r t ú n ; Santa C l a r a : Benigno a 
l io, Rodrigo Mart ínez , Eladio Wi* 
J u a n M a r t í n e z , Manuel G o n » » ! 
Centra l Progreso: A. L . Bro ; 
s e ñ o r a ; A n t l l l a : Rodolfo uu"-
Vic tor la de las Tunas: José /"0 . t . 
r e ; T i n g u a r o : Manuel Bustaman» 
Clemente G u e r r a ; Colón: Dr. 
zalo P u m a r i e g a : J e s ú s G ^ ' ^ L , . 
F . R o d r í g u e z : M j g J 
Camagüey: R ' ^ i maguey: R a f a e l Cepero; Camaguey: ^" ^ 
Cagiga, su s e ñ o r a y sus hH°9. JoM 
dalena y C é s a r ; Ciego de Avu»- | 
ge Medero. 
D I F I C U L T A D E S P A R A 
C E L E B R A R L A S 
Santa M a r í a del Rosar lo , 13 de 
marzo. 
Hoy ha visitado esta c iudad un 
Inspector E l e c t o r a l , designado por 
la J u n t a Prov inc ia l E l e c t o r a l de l a 
H a b a n a , que ha venido a inspeccio-
nar la J u n t a de este Municipio e 
investigar el estado de los l ibros 
que han de usarse en el Colegio del 
Cotorro, porque los anteriores fue-
ron s u s t r a í d o s del mismo l a noche 
de las elecciones de pr imero de no-
viembre ú l t i m o ; y t a m b i é n a h a -
cer una i n s p e c c i ó n ocular en el lo-
cal que se ha designado para que 
funcione el Colegio el d ía 20 del ac-
tual de este mes, s e ñ a l a d o para las 
elecciones especiales. 
Aunque el Inspector se m o s t r ó 
muy reservado, a muchos preocupa 
lo que le manifestara a esa autor i -
da delectoral el Secretario de la 
Munic ipa l , sobre que los miebros 
de l a Mesa de dicho Colegio e s t á n 
remisos para Ir a buscar sus creden-
! c í a l e s porque temen que no les pa-
guen; y la grave m a n i f e s t a c i ó n de 
que en la J u n t a no hay a lumbrado 
por falta de dinero, lo que es un 
serlo o b s t á c u l o para los trabajos . 
E l inspector o f r e c i ó in formar de 
ese hecho a la P r o v i n c i a l , y antes 
lo hizo constar en el acta que le-
v a n t ó de su vis ita. 
E l Corresponsa l • 
ELECCIONES E S P E C I A L E S D E G R I P P O L L O CURO 
SAN PEDRO D E L COTORRO r T , _ - r r j e w » * 
U n i ó n de Reyes , lo . de ^dc 
Sr. D r . Arturo C. Bosque. 
Habana . ffllT0f 
Muy s e ñ o r m í o y de mi 
c o n s i d e r a c i ó n : ¿ r a o5^ 
Altamente he de (lueda .ric¡o í»1 
agradecido por el gran benei ^ ^ 
he recibido en mi s a l u ^ " « o a* 
del " G R I P P O L . " Hacía ueI"5;rtlnH 
v e n í a q u e j á n d o m e de una je os» 
a f e c c i ó n c a t a r r a l que. aPesa unoj * 
infinidad de medicamentos, u tff, 
botica y otros caseros. <ll,e " ^eri-
muab, n i n g ú n alivio babia ^ ^ 
mentado en mi dolencia. ^ ' d¿ d 
s e ñ o r a amiga m í a , me reC° ¡o# 
" G R I P P O L " y a las Pr'm€vrah0T í» 
ful s i n t i é n d o m e mejorado y ^¿cid^ 
encuentro del todo resi ^ 
Desde entonces no ha^0,, Lpnto-
lebrar tan excelente n ^ ^ r i n , qf 
Y o le autorizo a uste , oUiere ^ 
haga p ú b l i c a esta carta si « raíf. 
siempre e s t a r é dispuesto a grldo-
rencius y recomendar eu P st $i 
como lo hago cada vez d 
ofrece o c a s i ó n a mis amig^' oí** 
Aprovecho con sumo guS o»" 
s i ó n presente para ofrecerm 
ted affmo. y s. s. ^ - n R r B A . | 
Domingo C A B R E ^ .j, 
Sjc . Angeles , n ú m e r o i - u 
Reyies, íic«c'** 
E l " G R I P P O L " es «n» f ^ d e » 
de gran é x i t o en el tratumien1 ^ 
grippe. tos, catarros, b r o n n u u ^ ^ 
etc. y en todos los desórae> 
aparato respiratorio. 
A80 XC1 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L l E s a s d o s m u j e r e s . . 
( P O R J O R G E R O A ) 
_ E L " P I O N O N O " D E S A N T A C L A -
R A -
_ _ E l ' R E C U E R D O D E L G E N E R A L 
S U A R E Z . 
— L ^ . F R A S E D E M A X I M O G O M E Z 
— D J U A N V A L E R A Y E L R E M E -
D I O N A C I O N A L U N 1 V E R S I T A -
— L A I S L A D E L A S D I S P U T A S 
I N T E R M I N A B L E S . 
E C O N O M I A D E M A G I S T R A D O S : 
— T R I B U N A L E S P O L I T I C O S P R O -
C E S A L E S . 
E L P A P A D E E N R I Q U I T O G O N -
Z A L E Z . 
.1 h i i o del G u a r - . — ¿ Q u e no pasa n a d a ! Muchacho, 
Enriqui to e ra ^ J ^ ^ y c o n t i n u ó , a c u é r d a t e del •'pionono 
! do E n r i q u l t o G o n z á l e z en Santa C l a -
r a . L a R e p ú b l i c a es e l "pionono"; 
los Par t idos p o l í t i c o s , t ú y E n r i q u l -
to G o n z á l e z . 
Desde entonces, l é c t o p amigo, 
temblamos en "presencia" do los 
"piononos" c a u s a de l a s disputas 
que se susc i tan entre nuestros pa l -
sanos. 
V i v i m o s en l a I s l a de las D i spu-
tas Interminables . 
| S i n que s u r j a l a luz , pero en cons-
' tanto d i s c u s i ó n , los cubanos nunca 
r estamos de acuerdo en n i n g ú n pro-
1 b l cma ^nacional. 
A h í t ienes, lector, el conflicto 
univers iar io . 
D e m a l en peor. * 
Nos r e c u e r d a las famosas p a l a -
bras de u n a r t í c u l o do D . J u a n V a -
lora, e l donoso c r í t i c o de l a s " C a r -
tas A m e r i c a n a í l . , , 
A c a b a b a l a Madre P a t r i a de per-
der en aguas de Cavi to y de S a n -
tiago los dos ú l i m o s barcos que 
aquende e l A t l á n t i c o asomaban los 
postreros m á s t i l e s de s u portentoso 
naufragio colonial . 
P a r a r e s a r c i r a E s p a ñ a de su 
irreparable p é r d i d a y con l a mejor 
de l a s intenciones humanas , cada 
e s p a ñ o l , en M a d r i d , publ icaba a 
diario e l condigno remedio que h a -
b í a de r e s t a u r a r tanto m a l . 
U n d í a D . J u a n V a l o r a p u b l i c ó 
su á t i c a c a r t a : 
" E n t r e los infinitos males—de-
c í a — q u e af l igen a l a madre E s p a -
ñ a , no es e l menor e l prur i to de re -
mediarlos que se h a apoderado de 
mul t i tud de personas." 
" V r ^ n muchacho d . nues tn . 
^ l " o ™ < U . inoulcu , , . P h c d o . 
s in aventajarnos . 
* w T J - >-» d ° n o * ,a' ,0 
de, C r » en S . n . a C U r . . a M P « r 
' " x t f f l b l é n , . 1« « " " a 0 8 Te<:1,M,s 
¿c clase. 
A n d á b a m o s s iempre juntos . 
V n a tarde, como a las cinco, r e -
p t á b a m o s del " I n g é n i t o . " 
H a b í a m o s "mataperreado de lo 
E l p a p á de G o n z á l e z , hombre so-
po e d u c a d í s i m o , m u y escrupuloso 
ea 'sus modales, acababa de rec ib ir 
por el tren de Cienfuegos u n a c a j a 
de dulces "abril lantados". 
E l anuncio do tan buena nueva 
no8 c o n g r e g ó a todos en e l come-
dor do l a casa. 
E s t e dulce, es p a r a l a Nena. 
—Esto tro p a r a " C h i q u l t í c a . " 
Aquel , p a r a Miguelito, que y a 
casi es bachil ler. 
¡ U n p ió nono! j U n p i ó nono! 
¿ P a r a q u i é n s e r á este plono-
no? 
\ ver E n r i q u i t o : p á r t e l o oon 
tu c o n d i s c í p u l o . 
Enriqui to puso c a r a de l e ó n con-
trariado. 
Y o no parto n a d a ! di jo resue l -
tamente. ¡O p a r a m i , entero, o pa -
ra nadie! 
iSiñol b a l b u c e ó e l padre; y to-
mando e l "pionono" en sus manos, 
so dec id ió a part ir lo . 
Xo pudo terminar . 
Enriquito , de u n brinco se lo 
arrebató de las manos . 
— P a r a m í , o p a r a nadie, excla-
mó abriendo las pupi las de los ojos 
como s i u n fuego interno las que-
mara. 
¡ M ñ o l e x c l a m ó de nuevo el 
bueno de G o n z á l e z . 
Enriquito no lo d e j ó concluir , 
apretujando el dulce entre sus m a -
nos y l l e v a n d ó s e l o lo m á s cerca po-
sible de los labios, acaba de escu-
pirlo y de a r r o j a r l o , repit iendo: 
—O p a r a m í , o p a r a nadie. 
Aquella escena de l dulce y E n -
riquito, que p e r m a n e c í a pie f i rme 
frente a s u padre, l a p r e s e n c i ó u n 
héroe de l a r e v o l u c i ó n cubana: e l 
general Manuel S u á r e z . 
ü n d í a de Agosto de 1900, nos 
encontramos a l " c r i o l l í s i m o " general 
en los portales de S a n R a f a e l y G a -
llano aquí en l a c iudad de l a H a -
bana. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s cubanos 
se repet ía a diario l a s in ies tra f r a -
se, que atr ibuida a l g e n e r a l í s i m o M á -
ximo G ó m e z , c o r r í a de boca en bo-
ca de los p o l í t i c o s como un c l a r í n 
revolucionario. 
E l gobierno deü Pres idente P a l m a 
•e e s t remec ía combatido s a ñ u d a m e n -
te por los Part idos contrarios . 
E n todas partes se hablaba de l 
"despojo electoral"; de l a " d e s t í t u -
tíón gubernativa'• de los Alca ldes . 
que d e s p u é s o c u r r i ó con Meno-
cal. 
L a o p o s i c i ó n no se conformaba 
fon é l gobierno n i e l gobierno se 
disponía a transar . 
Entonces f u é cuando 3 a sonora 
frase de M á x i m o G ó m e z c o m e n z ó a 
repetirse de nuevo por todas partes : 
—Se sienten latidos de r e v r f u -
ctón en l a sociedad cubana. 
E l general M a n u e l S u á r e z nos sa -
•ndó amable y e n c a r á n d o s e do pron-
» e x c l a m ó entre b u r l ó n v a m a r -
gado: 
— ¡ " E s t o " se acaba! 
' Q u i á ! , lo repl icamos. B u r b u j a s 
Ü N A R M A F E M I N I S T A 
E s a s dos m u j e r e s f r a n c e s a s q u e a c a b a n d e bat ir -
se á p i s t o l a e n P a r í s p o r cues t iones a m o r o s a s , h a n 
c a u s a d o a s o m b r o d e n t r o y f u e r a de s u p a t r i a . 
F>I c a s o h a s ido c o m e n t a d o l i n d a m e n t e e n n ú e s 
tra p r e n s a p o r los m á s á t i c o s g l o s a d o r e s — " P a c o " 
S i e r r a , u n o d e e l los , e n sus b u s c a d a s " E n t r e l i n e a s 
d e " L a D i s c u s i ó n " — ; y b i e n m e r e c e todas las apoc-
t i l las q u e se le h a n d e d i c a d o , p o r i n s ó l i t o . 
L o m á s s i n g u l a r d e l h e c h o e s t á s in d u d a e n que 
las p r o t a g o n i s t a s d e l d u e l o r e s u l t a r o n h e r i d a s . 
F r a n c a m e n t e : ¿ u s t e d e s s a b e n d e a l g ú n d u e l o a 
p i s t o l a o c u r r i d o entre nosotros , e n e l c u a l a l g u n o d e 
los r i v a l e s h a y a r e s u l t a d o h e r i d o ? 
N u e s t r a s d i s t i n g u i d a s f emin i s tas p u e d e n e s g r i m i r 
d e s d e a h o r a u n a r m a m á s , e n l a d e f e n s a d e sus a s -
p i r a c i o n e s : l a s p i s to las d e e s a s dos m u j e r e s q u e 
a c a b a n d e b a t i r s e d e y e r a s d a n d o u n e j e m p l o d e 
v a l e n t í a y e n t e r e z a a l m u n d o m a s c u l i n o . 
P o r lo d e m á s , u n e s c é p t i c o d i r í a q u e l a c a u s a de 
ese d u e l o es m o r b o s a : ce los , p a s i o n e s , i n s a n i a , ner -
v i o s e n d e s i q u i l i b r i o . . .j 
Y u n h o m b r e c o n o c e d o r d e l c u e r p o y e l a l m a h u 
m a n o s , a c o n s e j a r í a c o m o m e d i c i n a , u n a v i d a a t e m -
p e r a d a , l e c t u r a s a m e n a s y a l i m e n t o s s u p e r i o r e s : 
c h o c o l a t e y ga l l e ta s d e L A G L O R I A , p o n g a m o s p o r 
b u e n e j e m p l o . 
" L A CASA DEL P O B R E " 
D i a g n ó s t i c o cabal que nos dice 
Gf*N FACRCA DE CHOCOtATES 
CALLETICAS DULCES I CCNfTTUMS 
S O L D . A R M A D A t C O ^ 
E s t a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a , c e l e b r ó 
r e u n i ó n reglamentaria e l d í a 24 del 
mes de F e b r e r o pasado, aprobando 
el nuevo Reglamento por el que debe 
regirse l a A s o c i a c i ó n y h a b i é n d o s e 
elegido la siguiente Directiv-a: • 
Presidente: Muy I lus tre Provisor 
del Obispado Dr. Manue l Arteaga y 
Betancourt . (ree lecto) . V i c e - P r e s i -
dente: D r . J u a n F r a n c i s c o Morales 
López , (ree lecto) . Secretar io: Sr . R a -
m ó n R a m í r e z , ( ree lec to) . 
Vocales : Dr . Diego Tamayo , D r . 
Fe l ipe Pazos, L d o . J o s é V . T a p i a , D r . 
Arturo F e r n á n d e z , S r . Miguel U r r u -
tla, S r . J u a n Cal le , s e ñ o r i t a s M a r í a 
Antonia E c a y , T o m a s a Alfonso y Cár-
men Campos, ( r ee l ec ta ) . 
T a m b i é n se a c o r d ó en la mencio-
nada J u n t a , la u n i ó n (Te las tres 
O B R A S B E N E F I C A S , a que se dedi-
có el D r . D e l f í n , su fundador; estas 
obras son: " L A C A S A D E L P O B R E " ; 
D I S P E N S A R I O D E N I Ñ O S P O B R E S 
" N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I -
D A D " ; y la " G R A N J A D E N I Ñ O S 
P O B R E S N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
C A R I D A D " , quedando todo unido en 
un solo Inst ituto. 
Se a c o r d ó colocar en un cuadro de 
H O N O R en el s a l ó n del Dispensario 
"Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d " , los 
nombres siguientes: l imo . Sr . Obispo 
Manuel Santander y F r u t o s y D r . 
Manuel D e l f í n , Fundadores del Di s -
pensario, Sr . R a m ó n R a m í r e z , F u n -
dador de " L a Casa del Pobre", con-
juntamente con el D r . D e l f í n , Sr . C e -
lestino Bencomo; S r a . E m i l i a Borges 
Vda . de Hidalgo; L d o . Leopoldo So-
l a ; Dr . J u a n F . Morales; fundadores 
y benefactores de " L a C a s a del Po-
bre." 
. . I g u a l m e n t e se a c o r d ó nombrar 
Presidente de Honor a l I l imo. y 
Rvdmo. D r . P e d r o . G o n z á l e z E s t r a d a , 
Obispo de esta D i ó c e s i s ; D r . J o s é M. 
P e ñ a Director de Benef icenc ia; y la 
S r a . L i l y Hidalgo de Coni l l . F u e r o n 
nombrados Miembro de Honor el 
D r . J o s é L Rivero , Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A ; y vocales de 
Honor los Directores y A d m i n i s t r a -
dores de loe p e r i ó d i c o s de esta capi-
ta l . 
L A C A S A D E L P O B R E , modesta 
pero constantemente ha venido c u m -
pliendo hasta e l presente los fines 
de s u f u n d a c i ó n . 
R a m ó n R A M I R E Z . 
Secretarlo. 
N O T I C I A S m P U E R T O 
D E I J l A D U A N A . — B A R C O S QUE S E E S P E I ^ . — L O S Q U E L L » 
G A R O N . — E L " O R C O M A " Y E L " S I B O N E Y " C O R R I E R O N M A L 
T I E M P O . — O T R A S N O T I C I A S 
HOMENAJE A L 
R E V . P. V I E R A 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a Aso-
c i a c i ó n de D a m a s Protectoras de l a 
E s c u e l a N o c t u r n a E l Salvador, los 
maestros y alummos de la m i s m a 
preparan p a r a el d í a 19, u n a fiesta 
cua l es hoy "nuestra" enfermedad ¡ en honor del generoso fundador de 
la mencionada E s c u e l a . u i ú v e r s i t a r l a » 
do •gua^ A q u í no p a s a nada. 
M a l grave, s in duda. Quízíís mor-
ta l . 
E l mismo que aflige a l a R e p ú -
b l i ca ; a toda nues tra sociedad. 
D í g a l o , s i no, e l conflicto surgi -
do entre l a C o m i s i ó n de Adeudos 
Nacionales y e l Senado. 
R e m e d o de nuestros fracasos elec-
torales. 
j L a C o r i d s i ó n de Adeudos, como 
', e l nombre parece indicar lo , es u n a 
¡ c o m i s i ó n " e c o n ó m i c a " , propia de 
ser d e s e m p e ñ a d a por financieros, 
por expertos o duchos en f i n a n z a s » 
P u e s , no s e ñ o r : so compone de 
1 Magistrados. 
L o que ocurre con el proceso elec-
toral . 
E n vez de constituir nuestras J u n -
tas E l e c t o r a l e s , verdaderos y al l lui -
dos T r i b u n a l e s P o l í t i c o s , T r i b u n a -
les E l e c t o r a l e s , const i tuyen T r i b u -
nales Procesales , en los que el dt-
recho p o l í t i c o poco o n a d a vale. 
R e s u l t a d o : a cada paso las re la-
ciones adminis trat ivas y electorales 
entre las autoridades cubanas se 
truecan en disputas, resurgiendo en 
l a «vida colectiva nacional e l t í p i c o 
conflicto de l "pionono" de nuestro 
c o n d i s c í p u l o de S a n t a C l a r a , E n r i -
quito G o n z á l e z . 
E l conflicto constante es una ine-
q u í v o c a prueba de que nuestros or-
ganismos adminis trat ivos funcionan 
como ais lados hongos, s in el nece-
sario enca je . 
Confl icto que comienza en l a 
C o n s t i t u c i ó n n d s m a y que a nadie 
es posible prever adonde acabe. 
Excepto aquel que en Cuba , por 
desgracia , representa til papel del 
p a p á de E n r i q u i t o González^ 
A S u E x c e l e n c i a e l E m b a j a d o r , ! 
bajo cuyo frac se esconde, tocado , 
de del icadeza d i p l o m á t i c a , e l pa -
ciente, - tenaz, i m p e r t é r r i t o general | 
C r o w d e r . | 
Por la m a ñ a n a , d e s p u é e s de l a 
misa cantado en la que p r e d i c a r á 
el P a d r e de Diego y del desayuno 
con que el P a d r e V i e r a o b s e q u i a r á 
a los n i ñ o s , ao c e l e b r a r á las fiesta 
en el gran s a l ó n de la E s c u e l a con 
él programa siguiente: 
1. Ave M a r í a de Gonoud pGfr los 
n i ñ o s Grac i e la , Re ina ldo y Mano'.o 
G o d í n e z ( P l a ñ o , f lauta y v i o l í n ) . 
2. Discurso por nuestra compa-
ñ e r a Consuelo Moril lo de G o v a n -
tes Pres identa de l a A s o c i a c i ó n . 
3. P o e s í a por l a s e ñ o r i t a C a r -
men Manrero. 
4. Coro de n i ñ a s a c o m p a ñ a d a s 
por e l maestro Pastor . 
5. P o e s í a por la s e ñ o r i t a Y u y ú 
M a r t í n e z . 
6. Discurso de uno de los maes-
tros de l a E s c u e l a Nocturna. 
7. Trozo de ó p e r a por los n i ñ o s 
G o d í n e z . 
8. P o e s í a por l a s e ñ o r i t a E s p e -
r a n z a S á n c h e z . 
9. P o e s í a por un alumno de la 
E s c u e l a Nocturna. 
10. R e s u m e n por la s e ñ o r i t a 
G u i l l e r m i n a P ó r t e l a . 
. 1 1 . V a l s por los n i ñ o s G o d í n e z . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o fnvlta por 
este medio a las s e ñ o r a s que com-
ponen la A s o c i a c i ó n a a 'os benefac-
tores de la E s c u e l a , para que asis-
tan a la fiesta. 
. J . L Y O N 
DOÑA R A F A E L A GUTIERREZ 
D E FERNANDEZ 
E n l a c iudad de Burgos ( E s p a ñ a ) 
ha dejado de exist ir la noble y dis-
t inguida dama, d o ñ a Rafae la G u t i é -
rrez de F e r n á n d e z , madre a m a n t í s i -
m a de nuestro querido amigo el P r e s -
b í t e r o Ledo . E u s t a s i o F e r n á n d e z , a 
quien tanto aprec ia y distingue nues-
tra c a t ó l i c a sociedad, por su v ir tud y 
celo a p o s t ó l i c o . 
L a anc iana s e ñ o r a v e n í a del icada 
de salud, pero no se esperaba tan ( 
pronto un r á p i d o desenlace. E l a ñ o 
anterior estuvo muy grave, embar-
cando su hijo a E s p a ñ a . T r a s s o l í c i -
tos cuid&dos r e c o b r ó la salud, regre-
sando lleno de a l e g r í a quien h a b í a 
partido con l a dolorosa zosobra de 
q u i z á s no ver a l a autora de sus d í a s 
con vida. Y a h o r a cuando menos se 
esperaba l a parca c o r t ó el hilo de 
su v ida . 
M u r i ó cr is t ianamente como h a b í a 
vivido, d e s p u é s de haber recibido los 
Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n 
P a p a l . 
S u muerte fué s e n t i d í s i m a por to-
das las clases socia es, pero m á s es-
pecialmente por los pobres, quienes 
perdieron u n a insigne protectora. 
Creó una fami l ia modelo de pie-
dad, y como la m u j e r fuerte de que 
nos hablan los l ibros santos, contri -
b u y ó al bienestar de los suyos y de 
sus p r ó j i m o s . L a b o r ó en todas las 
obras de a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l y en 
las de piedad y beneficencia. 
Su sepelio c o n s t i t u y ó una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
l í o c i b a ñ sus famil iares y de un 
modo e s p e c i a l í s i m o nuestro buen 
amigo el Padre E u s t a s i o F e r n á n d e z , 
nuestro sentido p é s a m e , con nuestras 
oraciones por el eterno descanso de 
la cr i s t iana dama. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS C L I -
NICOS D E L A HABANA 
E s t a sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n or-
tlinaria el jueves 15 del actual a lad 
S y 30 de la noche, en los salones 
de la Academia de Ciencias , C u b a 
n ú m e r o . 84 A . 
H é a q u í la orden del d í a : 
1 Diabetes i n s í p i d a . (Presenta-
c i ó n y d i s c u s i ó n de dos casos c l í n i -
cos ) , por el D r . Octavi0 Montero. 
2 3 6 casos de p r o s t a t e c t o m í a 
por v í a h i p o g á s t r i c a , por el Dr . R a -
fael Menocal. . 
3 B r a d i c a r d i a , por el D r . R a f a e l 
P é r e z de los Reyes . 
i Breve nota sobro D i a g n ó s t i c o 
R o n t g e n o g r á f l c o o b s t é r i c o ( s i tua-
c i ó n transversa l dorso super ior ) . 
P r e s e n t a c i ó n del caso, por el Dr . S. 
G. Marruz . ( E n c o l a b o r a c i ó n con los 
Dres . V l l a l t a y B u s q u e t ) . 
E L ALMUERZO HOMENAJE 
A L D R . GARCIA GALAN 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial i i - ta en la c u r a c i ó n radie») 
de las hemorroides, s in o n e r a c i ó a . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m.. diarias 
C o r r e a esquina a S a n Indalecio, 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
G a b i n e t e d e C o n s u l t a s : A l m e n d a -
r e s , 2 2 , M a r i a n a o 
L a c o m i s i ó n organizadora del A l -
muerzo Homenaje a l doctor G a -
briel Garc ía G a l á n , nos comunica 
que é s t e t e n d r á lugar definitiva-
mcnle el d ía 24 del presunto mes eu 
el Hotel Ri tz . situado en l a calle de 
Neptuno y Perseveranc ia , a las 11 
y media en punto de la m a ñ a n a . 
E l acto promete resul tar muy lu-
cido, y a que han sido recibidas m á s 
de 100 adhesiones, no s ó l o de maes-
tros, s i n ó de elementos ajenos a l 
Magisterio. 
L a c o m i s i ó n organizadora ha de-
terminado recibir hasta el d ía 20 
las nuevas adhesiones. P a r a ello a 
i r á a de la J u n t a de E d u c a c i ó n , y 
otros lugares , h a puesto a la dis-
p o s i c i ó n de los amigos de", doctor 
Garc ía G a l á n , un talonario en la vi-
dr iera del Hote l . 
D E B I L I D A D S E X U A L 
«STOMAOO 33 HTTrSTnCO» 
Z>B. SUGITEI i V I B T A 
H O M E O P A T A 
J>*rtoi m . nrtm*ro 809, A* 9 « 4. 
^ ¿ 1 ^ « U Ind. 24 4 
" C o m e r c i a n t e s ' 
• J Jugueter ía , quincal la , efectos de 
wiepo y escritorio. Joyer ía , perfu-
tp i ü' e o n í e c e i o n e 8 , m i s c e l á n e a y no-
«cirt en general , remitan direc-
4nPara hacerles oferta especial. 
Ttax.ENCIA M E R C A N T I L A N T I -
L L A N A . A p a r t a d !344 .—Habana . 
15d-23 F . 
" N O Ü V E L L E M O D E " 
E s t a revis ta de modas y l i teratu-
r a que so publica en P a r í s , senia-
nalmente, trae los ú l t i m o s modelos 
de las modas que se u s a r á n en las 
p r ó x i m a s estaciones. 
S i desea conocerla, puede pedir 
una mues tra a l a casa " R o m a " de 
P . C a r b ó n , O ' R e í l l y 54, esquina a 
H a b a n a . 
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R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desv ía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 
Q U I N I N A L a firma de E . W . G R 0 V B 
viene con cada caj i ta . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
_ _ _ l / l c e r a s y T u m o r e s 
~M0NSERRATt No. 11 CONSULTAS D E I A 7 
E s p e c i a , ' p a r a los pobres d e J f m e d i a • 4 
N U E V A P L A N T A D E R E F R I G E R A C I O N 
Los A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S . A . , han abierto y ofrecen al p ú b l i c o , sus neveras, 
con todos los adelantos modernos y distintas temperaturas para l a conservac ión de toda clase de m e r c a n c í a s . 
A d e m á s , tienen el beneficio de ser almacenes Afianzados de Aduana y estar situados frente a los muelles. 
P a r a mayor informe' dirigirse a : 
" A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S . A . " 
T E L E F O N O A-2304. O F I C I O S 1 1 6 C A B L E : " L E 0 C A N 0 " . 
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De l a A d u a n a 
E l Adminis trador de l a A d u a n a , 
doctor J o s é M a r í a Zayas , ha dicta-
do con fecha de ayer la siguiente 
d i s p o s i c i ó n : 
"Haciendo uso de las facultades 
que le conceden a esta A d m i n i s t r a -
c i ó n los preceptos del A r t . 115 y 
116 de las Ordenanzas de Aduanas 
en vigor, y t e n i é n d o s e en cuenta, 
a d e m á s , el contenido de l a L e y de 
29 de Jul io de 1914, se dictan las s i -
guientes disposiciones que en re la -
c i ó n con el t r á f i c o m a r í t i m o en el 
Puerto y descarga de m e r c a n c í a s , en 
los muelles y almacenes, tienden a 
una mejora y m á s adecuada organi-
z a c i ó n , con el p r o p ó s i t o de oirecer 
en general , l a mayor clase de faci-
lidades para los servicios p ú b l i c o s , 
de tanta importancia, que depen-
den de esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
"A part ir del d ía l o . de a b r i l , el 
e s p i g ó n n ú m e r o Uno de T a l l a p í e -
dra queda destinado, con c a r á c t e r 
exclusivo, a l comercio de exporta-
c i ó n en general , de m e r c a n c í a s de 
todas clases. 
" L a s autorizaciones concedidas 
anteriormente a muelles y almace-
nes part iculares para rea l i zar por 
los mismos l l e n á n d o s e determinados 
requisitos, las operaciones de que se 
trata , quedan eu vigor, a reserva de 
que se resuelva lo que sea prece-
dente. 
"Queda prohibido depositar mer-
c a n c í a s en dicho e s p i g ó n N ú m e r o 
Uno. en espera de embarque o ex-
t r a c c i ó n , excepto en aquellos casos 
en que una necesidad as i lo j u s t i -
fique: pero el plazo que a esos f i - j 
nes se concede no p o d r á ser ma-1 
yor de 2 4 horas, en ninguno de los I 
casos citados. 
" L a v ig i lanc ia que se establezca 
para la debida custodia de las mer- j 
c a n d a s que permanezcan en embar- , 
caciones atracadas a l mencionado i 
e s p i g ó n , en espera de embarques , ! 
s e r á por cuenta de los propietarios 
de aquellas, que la r e g u l a r á n tanto 
de d í a como de noche, y en los ca-
sos en que tales m e r c a n c í a s per-
manezcan en el muelle , durante el 
t é r m i n o s e ñ a l a d o el embarcador 
q u e d a r á obligado as imismo a esta-
blecer, dentro de las disposiciones 
qup al efecto dicte en ambas c ir -
cunstancias la I n s p e c c i ó n Genera l 
del Puerto. 
" L o s tres espigones de P a u l a , a l 
amparo de la L e y de 29 d é ju l io 
de 1914, quedan conforme a dicha 
L e y , dedicados al servicio de bu-
ques de vapor, destinados a l comer-
cio de cabotaje. 
"Se permite el atraque de em-
barcaciones y su descarga a l espi-
gan n ú m e r o dos de T a l l a p i e d r a , de 
acuerdo con las Disposiciones v i -
gentes, cuando conduzcan mercan-
c í a s de fáci l d e s c o m p o s i c i ó n , de-
j á n d o s e ai criterio de la Admin i s -
t r a c i ó n de la A d u a n a , cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 
" C i r c ú l e s e para general conoci-
miento. 
( f .>Í)r . J o s é M . Zayas . 
Adminis trador . | 
K l movimiento de vapores do l a j 
. . E m p r e s a N a v i e r a 
E l " J u l i á n Alonso" e s t á en B a -
ñ e s ; el "Cjibara" e s t á en Ñ i p e ; el 
" C a i b a r i é n " e s t á en Matanzas; " L a 
F é " e s tá en Nuevitas; el "Puerto 
T a r a f a " e s t á en Puerto T a r a f a ; e l 
"Habana" s a l d r á el viernes para 
Puerto Rico y escalas; " L a s V i - ' 
l i a s" e s t á en Cienfuegos; el "Cayo 
M a m b í " e s t á cargando para la Cos-
ta S u r ; el "Santiago de C u b a " es- , 
tá cargando para la Costa Norte; el j 
"Cayo Cr i s to" e s t á en Santa Cruz 
del S u r ; el " A n t o l í n del Col lado"! 
e s t á en Vue l ta Abajo ; el " G u a n t á -
namo" e s t á en Puerto R i c o ; e l " J u -
l i a " e s t á en C h a p a r r a ; e l " R e i n a de 
los Angeles" e s t á en H a i t í y el " P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n " e s t á en J ü c a r o . 
E l " B a r c H o i m " 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a se espe-
ra en este puerto, procedente de 
Pensacola el vapor correo e s p a ñ o l 
"Barce lona", que trae carga general 
y pasajeros. 
E s t e vapor s a l d r á m a ñ a n a para 
puertos de E s p a ñ a , v í a Canar ias , 
con carga general y pasajeros. 
E l " C á d i z " 
A y e r d e b i ó sal ir de Vigo para l a 
Habana , en viaje directo el vapor 
correo e s p a ñ o l " C á d i z " , que trae 
carga general y pasajeros. 
U n Canc i l l er 
E n el vapor I n g l é s " O r t e g s í ' l le -
g ó ayer el Canc i l l er del Consulado 
de Cuba en Chi l e , s e ñ o r Oscar 
Bachi l l er . 
L a i - ecandac ión de In A d u a n a 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
en el d ía de ayer la cantidad de 
$123,575.16. 
L a propia A d u a n a r e c a u d ó el d ía 
12 la cantidad de $103,001.72. 
l l e g ó ayer el vapof americano "Si -
boney". 
L l e g a r o n en esta vapor W i l l i a m 
M. Tuscane y fami l i a ; Gabr ie l Qui-
bus; B e n j a m í n V a n Horne y s e ñ o -
r a ; Ofelia H e r r e r a ; A i d a H e r r e r a : 
R a ú l D e s p e ñ a ; Dolores A b l a n e d a ; 
L u i s a Posada; E l e n a N a v a r r o : A . 
G a r c í a S í r e r a , F r a n c i s c o ; E n r í q u e z : 
J u a n J . P u i g y otros. 
E n este vapor l legaron el banque-
ro E d u a r d o Me M a m s ; el abogado 
C h a r l e s Conner; el periodista ame-
ricano J o h n Cowely; e l presidente 
bancario Danie l B . Woodare y fa-
m i l i a ;el banquero Mr. F r a n g E . 
Bridges . 
A d e m á s , l legaron en este vapor 
5 art is tas chinos. 
E l "Governor C o b b " 
Procedente de K e y West y conon-
clendo 180 pasajeros , en s u totali-
dad turistas , l l e g ó ayer e l vapor 
americano "Governor Cobb". 
E n este mismo vapor embarca-
r á n hoy para los E E . U U . , por l a 
v í a de K e y Wes t , cerca de trescien-
tos turistas. 
L o s ferr les 
Procedente de K e y W e s t y con-
duciendo 26 wagones de carga ge-
n e r a l cada uno, l legaron ayer los fe 
rries " E s t r a d a P a l m a " y ' " H e n r y 
M. F l a e l e r " . 
E l " C u b a " 
Procedente de K e y W e s t y con-
duciendo carga general y 208 p a -
sajeros en su mayor Aparte tur i s tas , 
l l e g ó ayer por la m a ñ a n a el vapor 
americano " C u b a " . 
L l e g a r o n en este vapor los pasa-
jeros siguientes: J o s é A . L o z a n o ; 
E s t e r F r a n c o e h i jo ; Zo i la S á n c h e z ; 
E n c a r n a c i ó n L o r e n t e ; A r t u r o C a s t i -
l lo y fami l ia ; P ino Mateo; E d u a r d o 
S u á r e z ; L u í s M. P é r e z ; Rogel io 
Coto; Antonio Berenguer; Roberto 
M a s ó n y fajn i l ia ; J o s é B e t u r ; J o a -
q u í n de l a R o s a y otros. 
E l " R i p o n " 
Procedente de New Orieans y con-
duciendo carga general , l l e g ó ayer 
por la m a ñ a n a el vapor americano 
"Ripon" . 
E l "Ortega'" 
Procedente de K i n g s t o n , ( J a m a i -
c a ) y conduciendo c a r g a general , 
20 pasajeros para l a H a b a n a , y 183 
de t r á n s i t o l l e g ó ayer el vapor i n -
g l é s "Ortega", 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor f iguran los s e ñ o r e s P a -
dre A n d r é s H u r r a l d e ; Oscar de 
Castro; J u a n S i l v a ; E r n e s t o Mol i -
net; Revexa D u r u q u e ; E l i a s G a r -
c í a ; M a r í a del P i l a r A l v a r e z ; L u í s 
Ochoa y otros. 
" E l "Orcoma" 
Procedente de L i v e r p o o l , puertos 
del Norte de E s p a ñ a , l l e g ó ayer e l 
vapor I n g l é s "Orcoma", que trajo 
carga general y 5 45 pasajeros. 
L l e g a r o n en este vapor S i r J o h n 
Cour town; Sr . E d u a r d o Sc l l ey y se-
ñ o r a ; R o s a A b de Masas ; F r a n c i s -
co J . Obardo; Car los C á c e r e s y se-
ñ o r a ; F r a n c i s c o Gri l lo y s e ñ o r a ; 
Manuel R o d r í g u e z ; J e s ú s C a l y fa -
m i l i a ; J o s é M a c l á s ; E m i l i o G a r c í a : 
Claudio Vizozo; Q u i n t í n C a s t a ñ o ; 
F r a n c i s c o P a r c a s ; Pas tor E n r í q u e z ; 
y fami l ia ; M a n u e l M e n é n d e z y 
otros. 
T a m b i é n l l e g ó en este vapor l a 
esposa del A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos , Mrs . 
Gertrudes E . J a c k . 
Naufragio de u n vivero 
E l d ía 10 n a u f r a g ó en las costas 
de l a F l o r i d a el vivero cubano " M a -
rino", de la f i rma de M-ediavilla, 
habiendo sido salvada l a tr ipula-
c i ó n del mismo. 
L a s sa l idas de ayer 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res : 
E l noruego " B a r f o u d " p a r a C a i -
b a r i é n , 
E l noruego " E d a " para N . Y o r k . 
E l " C u b a " para K e y W e s t y los 
ferrles para K e y West . 
E l "Ortega" para Centro A m é r i -
c a ; el yate de recreo "Noma" para 
C r i s t ó b a l , conduciendo a l a comi-
s i ó n c i e n t í f i c a norteamericana de 
que 3ra dimos cuenta. 
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P R O C E S A D O 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda p r o c e s ó en la tarde 
de ayer a E r n e s t o o Rodolfo M i r a n -
da Mora, por tentativa de estafa, 
e x i g i é n d o l e doscientos pesos de f ian-
za para dis frutar de l ibertad pro-
vis ional . 
A g e n t e s ú n i c o s : 
K U N T ^ E & J Ü R G E N S , 
o . e n C r l i a b a n a 5 a n I g n a c i a 7 6 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
OWipo No. 101, H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O 
t í A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 4 d e 1 9 2 3 A N O X O 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E L S E C R E T A R I O S R . M O R E J O N 
Repuesto de la dolnecla du-
rante a . g ú u tiempo lo tuvo alejado 
de sus labores, ha vuelto a ocupar 
su cargo en el Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , e l escr i -
bano s e ü o r J u a n M. M o r e j ó n y C u é -
l l a r . a quien felicitamos por su res-
tablecimiento. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a p r e s e n t ó ayer un 
escrito el Sr . J u a n V a l l s Roe, veci-
no de Concordia 145, acusando a 
C a r m e l a Pintado Santlesteban, de 
no haber'e devuelto muebles que, 
por v i r tud de una sentencia del J u z -
gado Munic ipa l del Vedado, t e n í a 
que entregarle, por no haber c u m -
plido el contrato de venta a plazos 
que h a b í a n f irmado, m u d á n d o s e , 
a d e m á s , de la casa donde v i v í a en 
M a l o j a entre B e l a a c o í n y S a n C a r -
los. E l denunciante se es t ima esta-
fado en la s u m a de trescientos pe-
sos. 
A R R O L I a A D O p o r u n a u t o 
E n el segundo centro de socorro 
f u é asistido por el doctor Jacobsen, 
e l menor F r a n c i s c o Miesma C a b a -
l lero, de 9 a ñ o s de edad y vecino de 
S a n L á z a r o 225, de contusiones en 
e l pecho y en el vientre, y epistaxis, 
las que le produjo en la esquina de 
M a l e c ó n y B lanco , a l a r r o l a r l o , e l 
a u t o m ó v i l 8358, que c o n d u c í a e l 
chauffeur E m i l i o A r c a y F e r n á n d e z , 
n a t u r a l de E s p a ñ a , de 18 a ñ o e de 
eda^d y vecino de S a n Ignacio 17. 
E l chauffeur f u é detenido y r e m i -
tido a l V i v a c 
P o r l á tarde f a l l e c i ó e l m « n o r 
Miesma a consecuencias de las le-
siones que r e c i b i ó . 
C A P I T A N A C U S A D O 
E l vigi lante 1774, J . L ó p e z , arres -
t ó al americano J . J . Mack , de 42 
afios, vecino del hotel " C a m a g ü e y " , 
s i tuado en P a u l a 91, por acusarlo 
Bernad ix tu Matenkey, mar inero y 
vecino de H a b a n a 178, de h a b é r s e l e 
presentado el s á b a d o en l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , vistiendo e l uni forme de 
c a p i t á n de la m a r i n a mercante , p i -
d i é n d o l e la s u m a de 120 pesos, que 
le e n t r e g ó , por colocarlo en un bar-
co, lo que no e f e c t u ó , por lo que el 
denunciante se e s t ima estafado. 
R O M P I O E L P A G A R E 
M a r í a Saut ier , de 50 a ñ o s de 
¿ T i e n e U d . U n a 
B a r b a R e c i a y 
R e s i s t e n t e ? 
¿Y la piel sensible qu« inva-
riablemente la a c o m p a ñ a / 
¿Le produce "tironefc" ra 
navaja y siente Ud. la cara 
ardiendo e irritada, cuando 
acaba de afeitarse? 
E n ese caso, consiga ali-
vio inmediato, afeitándose 
con B a r b a s o L 
Ud. no necesita usar 
brocha* sucias y antihigié-
nicas. No desperdicia Ud. 
tiempo, haciendo o frotando 
la espuma. 
No tiene Ud. mis que 
lavarse la cara con agua 
caliente o fría,extender una 
pelícolt delpdt de BwtauMl 
«obra la barba hunedecida 7 
La sara ja no producá "Hionea." 
Cada nerimlenM et completo j 
onllonne. Coaodoba tenalndolM., 
•a piel «e tiente iiure y fieaca. 
Casi todaj las drotnertas, farma-
cia» 7 pcríomcrias raadea Bar» 
kMOl. O bien, le enriareaios 
con futo Da tobo de macetia— 
retid tote para teta reces por I* 
meaos—at recibo del copón adloo-
to 7 íle» ceottTM ea BWae4a • 
sellos. 
B a r b a s o l 
No M nacealta labe o, Woctaa 
ni fr icc ión 
The B»b—ol Coai] 
Apartado Mo. M«« 
Je tas del Monte, Wrtona, 
Adjunto 4ie> cenaros [mmeda « Mitos] 
para qaa M lirraa mindania os tobo de 
I muertra de BsrlWSot, 
I 
| Noxflbrv ••ni 
| DlrecdOa 
edad, y L u i e Blanco, amboe vecinos 
de O'Re i l l y 63, sol icitaron el aux i -
lio del vigi lante 802, M . R a m o s , pa-
r a que procediera a l arresto de L u i s 
Mander.y, d u e ñ o y vecino de l a jo-
¡ y e r í a establecida en Compostela n u -
mero 50-A, porque a l presentarse en 
la m a ñ a n a de ayer en el estableci-
! miento de Mandelly para hacer efec-
' tivo un p a g a r é , é s t e lo d e s t r u y ó . 
E l documento era por 760 pesos. 
Presentado el acucado ante el J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e -
r a , m a n i f e s t ó que era cierto h a b í a 
roto el p a g a r é porque todos los me-
ses entregaba una cantidad a cuen-
ta, sobre uno de 810 pesos, bablen-
do l iquidado con anter ior idad el de 
760 pesos, que no h a b í a recogido, 
y que le era presentado por « u s acu-
sad oree. 
E l acusado q u e d ó en l ibertad. 
C A T O D E L C A R R E T O N 
E l menor R a m ó n P é r e z y A m a -
. dor, na tura l de la H a b a n a , de 9 a ñ o s 
de edad, y vecino de E s t é v e z 59, f u é 
asistido en el Hospi ta l Munic ipa l de 
l a f rac tura de los huesos de una 
pierna, certif icando el doctor Pe-
'.áez, que su estado era grave. 
E n la esquina de Univers idad y 
S a n Gregorio, t r a t ó el menor P é -
r e z Amador de aubir al carro de cua-
tro ruedaa n ú m e r o 908, que condu-
c í a L u c i a n o M o r e j ó n y Marrero , ve-
cino de Univers idad 3 5, teniendo la 
desgracia de caer al pavimento, pa-
s á n d o l e por encima una de las rue -
das del v e h í c u l o . 
A l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a , m a n i f e s t ó a l lesiona-
do que cuando estaba asido a l ca -
r r e t ó n p a r a subir, un menor le s a f ó 
la mano, c a y é n d o s e . E l menor en 
cuest ln r e s u l t ó ser J u a n C r u z y Cár -
denas, de 7 a ñ o s de edad y vecino 
de Sitios 114, quien d e c l a r ó que é l 
se encontraba subido en el c a r r e t ó n 
cuando el P é r e z Amador t r a t ó tam-
b i é n de subir, h a b i é n d o s e l e soltado 
l a mano que é l le d ió p a r a ayudar lo . 
C H A U F F E U R A C U S A D O 
E l vigi lante 866, Miguel G u i l ' e r -
mo S a n t l é , de la S e c c i ó n de T r á f i c o , 
condujo ayer a la p r i m e r a e s t a c i ó n 
de p o l i c í a a l chauffeur M á n u e ! Gon-
z á l e z B a r r l l o , na tura l de C a m a j u a n í , 
de 26 afios de edad, conductor del 
u a t o m ó v i l 7091 y vecino de S a n J o -
s é 112. R e f i r i ó el vigi lante que en-
c o n t r á n d o s e prestando servic io en la 
esquina de H a b a n a y P I Marga l l , h i -
!zo s e ñ a s a Garc ía , que l l evaba su 
a u t o m ó v i l v a c í o , para que doblara 
por l a calle Habana , d e s o b e d e c i é n -
dole, y que a l l lamarlo para impo-
nerle la mul ta le f a l t ó , por lo que 
t r a t ó de conducirlo a l a e s t a c i ó n , a 
cuyo efecto se s u b i ó en el a u t o m ó -
v i l ; que el Garc ía le dijo que s i 
q u e r í a Ir hasta el precinto, t e n í a que 
abonarle l a c a r r e r a o de lo contra -
rio bajarse e Ir a pie, cosa que hizo, 
pero como el referido chauf feur i m -
p r i m i e r a velocidad a l auto, s u b i ó a l 
estribo del mismo, cont inuando as í 
por la calle de Obispo jhasta Merca -
deres, donde el G a r c í a d o b l ó hac ia 
O b r a p í a , subiendo por esta cal le bas-
ta l a de Habana , donde pudo el po-
l i c í a apoderarse del t i m ó n y obligar 
al chauffeur a que doblara de nuevo 
por H a b a n a para i r a la e s t a c i ó n ; 
que en la referida e squ i fa , el G a r -
c ía , lejos de obedecerle,' lo I n s u l t ó 
d á n d o l e un fuerte golpe en el pe-
cho, por lo que tuvo necesidad de 
ponerle las esposas y a pie lo l l e v ó 
hasta la esquina de H a b a n a y Obis-
po, donde el p o l i c í a se m o s t r ó be-
n é v o l o a las s ú p l i c a s del detenido, 
s o l t á n d o l o y p e r m i t i é n d o l e i r mane-
jando el a u t o m ó v i l . U n a vez en la 
e s t a c i ó n , el acusado, d i r i g i é n d o s e a l 
c a p i t á n , le p i d i ó que enviase a l po-
l i c í a a la casa de socorro, porque 
estaba embriagado, cosa que no se 
c o m p r o b ó a Juzgar por el cert i f i -
cado expedido por el facultat ivo de 
guardia , que dice que el p o l i c í a pre-
senta una h iperhemia en el lado de-
recho del pecho. 
G a r c í a f u é t a m b i é n reconocido en 
el pr imer centro de socorro, apre-
c i á n d o s e l e una h iperhemia en el pe-
cho y erosiones en la mano derecha. 
Ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a n e g ó los cargos que 
le imputa el po l i c ía , q u i e n — d i c e — 
lo v e j ó e i n s u l t ó . F u é remit ido a l 
V i v a c el chauffeur acusado. 
N I Ñ O A R R O L L A D O 
I A l sa l i r del Colegio Munic ipa l , s i -
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
• IAK 7 S S B O , B. Ulreoclfin Teleffiftflc*; 'TOmprenaT*". Apartado 1S41. 
A-6315.—-Informaclftn General, 
T L L E F O N O S * t'MVí—^0- Tráfico y Flato». • .K . r V O o A.-«2S6.—Contaduría y Pasajes. 
A-30««.—Dpto. de Compras y Almacéft 
COSTA NORTE 
L o s vapores " P U E R T O TARAFA" y " L A F E " saldrán A* atfta nt%*tn 
ÍO P r O R i r T c h a p a í r a y 1 " " ^ " 1 1 6 " ^ l0B ^ A r T f Í ? M A N A T I y P U E R ^ 
Atracarán a? muelle en Puerto Padré» 
L o s vapores " S A N T I A G O D E CUBA". " G I B A R A " "TTTTta-nt at^xtc^.. 
y " J U L I A " , saldrán de este puerto todo, los v l e i W \uí}£l£ A L O N S O 
todos los puertos de la Costa Norte. viernes, alternativamente, para 
día deCíaen8aCHdraa *" 61 Se8rundo Esp,«fdn <le H n l i . hasta las 8 p. m." del 
VapCr "SANTIAGO D E C U B A " saldrá de este puerto el viernes día ia 
del actual, para los do T A R A F A , N U B V I T A S . MANATI. P U E R T O P A n » ^ 
<« Hapwrra) G I B A R A (Holgufn). V I T A , BAÑES. Ñ I P E ( M a S S n A n ^ n ? 
Preston) S A G U A D B T A L A M O (Cayo Mambí) . B A R A C O A Q U I T A N A 
(Boquérfin), y S A N T I A G O D E CUBA. •"•'"w.wa, « U A N T A N A M O . 
Este buque recibirá carpa a fi«t¿ corrido en combinación con i » , w « 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las pVtaMnn*- -/08. P- G-
MORON. E D F N . P E L I A . G E O R G I C A V Í O ^ T C ^ V E L A S C O C n W r ^ r T 
CAONAO WOODIN. DONATO. J I Q U I . J A R O N U , L O M B I L L O BOT A flSU^ 
DO. LUGAREÑO. C I K O O D E A V I L A SANTO TOMAS L A RFriOVr»a / í^ ' 
B A L L O S . PIÑA. C A R O L I N A . S I L V E l R A . J U C A R O L A O U I V T A d ^ t P 5 ' 
F A L L A J A G U E T A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L T A B O R ^TI^tror t ^-? 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vternea, para los de CTKVírrrpv'rkc. 
S I L D A T U N A S D E Z A Z A J U C A R O . B A R A G u A . SANTA CRTJ7 n ^ S o F r ^ * 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . NlOCJl^Rn 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A « I Q Ü E R O . E N -
R-rlhpn carea "tx el S»?iindo Esnl^fin de Paula. 
Vapor "CATO M A M B I " saldrá de este puerto el viernes día ifi d«i -
tual. para los puntos arriba mencionados, exceptuando NlOirTTin ¿ J c f i . - M " 
DA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. viuanao ivíWUERO, E N S E N A -
LINEA DE VUELTA ABAJO 
• ' • A J O » AKTOÜIIT DVIM O O U . A D O " 
SB.ldcá de «ste puerto los dfas 10. 20 y 10 de cada rae* a t . . • _ 
para los de BAHIA H O N D A R I O B L A N C O N I A G A R A RKRnA%ríS JVtJ?» 
Esperanza, malas ag^as. santa L b c ^ M i i ^ S M ^ ^ L h a ^ T 0 
Rio «leí Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua y L a y¿MA8' <a' « C h a m b r e ) . 
Recibiendo car?» hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAPO» "O&XBAUXBK" 
Saldrá todos los sábados de este ouerto directo para Calbarlín. reclbUn 
«o carpa a flet. corrido para Punta Alacre y Punta San Juan, desde si m ér^L' 
(es hasta las 9 a. m. del día d« la salida. «e»u« m mieroo-
n n r i i A « • cuba, xaxtx, santo D o x a r o o y puerto bioo 
<vlfcJ.?^,!llr^ltos • Qnant4aamo y • a s t l a c » * • Cuba) 
Los vapores "GUaNTANAMO" y "HABANA" saldrán de c t e puerto ^ da catorce días alternativamente puerto ra-
? ? i N ^ T A l ] í a l V i v Í I p f e •J 'Hí l íSX • ^ tlataP^anCT¿&£^^Jl 
•K-rneí 23^* MATAaUB:2 T PONCE. (P. R.) De Santlaeo ds Cuba Saldrá ej 
Vapor "OUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día I I de marzo 
^ • t - i 0 / ? : J?̂ AXZ\C¿%.¿1kTr?r.SV-¿*'TA*K*'10- S A N T I A G O D E C U B A ( A U X T A - i K S ( \a l t t ) SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORI8. ( R D ) S A V ^ T ^ ^ ^ ^ - V ^ P 1 ^ Y P O N C E (P. R . ) De S¿n l a í de cA>a • a l d r á el sábado 7 de abril a las 8 a. m. » v-uoa 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S . 
c i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r . 
" S I D R ñ G ñ I T E R O " 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
ñ G E I T E " M A R T I " 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n las m e j o r e s c o m a r c a s d e E s p a ñ a 
" L ñ F L O R D E L D l f l " 
F i d e o s f inos , en tre f inos , g o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t rechos . P a s t a s r e c o r t a d a s , e s t r e -
Uitas , s emi l la s , e t c . S é m o l a s y T a -
p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E COMUNICACIONES 
Ampl iando el servicio de certificados 
E n v ir tud de una reciente dsipo-
i l c i ó n del Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
a part ir del d ía 12 del actual ha 
quedado Implantado en a Admin i s -
t r a c i ó n de Correos de esta ciudad un 
servicio nocturno para la i m p o s i c i ó n 
de certif icados 7 venta de selos da 
Correos , hasta las 9 p. m. 
T a m b i é n se ha dispuesto que des 
de el d í a 18, todos los domingos y 
d í a s feitivos se haga un reparto de 
correspondencia por la m a ñ a n a . 
I n f r a c c i ó n postal 
E l cartero especial de la Habana , 
V í c t o r Mandlna, ha sido declarado 
cesante y entregado a los T r i b u n a -
Ifs de Jus t i c ia , por haberse compro-
bado que v e n í a a p r o p i á n d o s e de car-
tas de entrega especial de las quo 
se le confiaban para su reparto, f ir-
mando por sí , con el nombre de los 
destinatarios, los recibos para jus t i -
ficar la entrega. 
E l acusado c o n f e s ó el delito ante 
los Inspectores P e ñ a y Juncosa . 
C a ñ a quemada 
E n la colonia "Mercedes", de J u s -
to C o l u m a , se quemaron 400 m i l 
ai robas de c a ñ a ; en la " M a r í a " de 
F a u s t i n o F a n j u ü , 300 m i l ; en la 
" E x t e n s i ó n " de J o s é M a r í a P é r e z , 
2 50 m i l ; en l a "Porvenir" , de J o s é 
M a r í a P é r e z , 100 mi l y en la "San 
Pablo", de J u l i á n L i b e r a , 60 mi l . • 
In<L 11 B . 
tuado en Cerro y T u l i p á n , el menor 
Horacio R a m í r e z H e r r e r a , de 7 afios 
de edad y vecino de S a n Q u i n t í n 8, 
f u é arrol lado por e l c a m i ó n n ú m e -
ro 615, de la m a t r í c u l a de M a r í a -
nao, que c o n d u c í a el chauffeur F e r -
m í n C o r r a l F e r n á n d e z , - e s p a ñ o l , de 
27 a ñ o s de edad, y vecino de M a -
rianao, sufriendo el menor graves 
contusiones en la cabeza y cuerpo. 
E l chauffeur q u e d ó en l ibertad 
por est imarse el hecho casual y de-
bido a una imprudencia del menor, 
que c r u z ó corriendo la cal le . 
H U R T O D E P R E N D A S 
E n la j e fa tura de la P o l i c í a Se-
creta d e n u n c i ó Marcel ino R o d r í g u e z 
Lamigue l ro , e s p a ñ o l y vecino de 10 
de Octubre 677, que de su domi-
cil io le han s u s t r a í d o , s in e jercer 
violencia, prendas por valor de 350 
pesos. 
P R O C E S A D O S 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n C u a r t a , fueron procesa-
dos ayer los Blguientes Individuos: 
Manuel D í a z Soto, por impruden-
c i a , con 200 pesos de f ianza; E d u a r -
do M o r e j ó n Delgado y Porf ir io P i re s 
o P é r e z , por atentado, con 500 pe-
sos cada uno. 
S E R E O R G A N I Z A E L 
M I N I S T E R I O B U L G A R O 
S O F I A , marzo I I 
Inmediatamente d e s p u é s de ha -
berse disuelto la Asamblea L e g i s l a -
tiva^ el P r i m e r Ministro Stamboul i s -
k y e m p e z ó la tarea de reorganizar 
el gabinete. Dos Ministros han sido 
y a nombrados, -a saber M. Mouravieff 
ex-Encargado de Negocios en l a H a -
y a y Constantinopla, como Ministro 
de la G u e r r a y M . Stayonoff, para 
la Car tera del Inter ior . 
V I D A O B R E R A 
E l entierro del obrero P inazo 
A y e r tarde se v e r i f i c ó el sepelio 
del obrero Claudio G . Pinazo. 
Concurr ieron a rendir le el \ i lt lmo 
tributo, las representaciones de los 
Gremios federados de la B a h í a da 
la H a b a n a , la Direc t iva en pleno del 
Gremio de Est ibadores , cuya secre-
t a r í a d e s e m p e ñ a b a el finado desde 
hace 14 a ñ o s , con b e n e p l á c i t o de to-
dos, siendo t a m b i é n secretario de la 
F e d e r a c i ó n . 
S e g u í a n al carre que c o n d u c í a el 
c a d á v e r muchos c o m p a ñ e r o s del de-
saparecido, a pie, rodeando el estan-
darte social. E n t r e la concurrencia 
vimos t a m b i é n a l s e ñ o r Benito L a -
gueruela, a l Director de la B o l s a 
del T r a b a j o , s e ñ o r Esp inosa , a G e r -
vasio S i erra , A r é v a l o , T o m á s R a i -
na y otros. 
E n e l cementerio esperaban a l 
cortejo f ú n e b r e gran n ú m e r o de 
obreros y los representantes de a l -
gunas colectividades obreras. 
A d e m á s asist ieron los miembros 
del C o m i t é E j e c u t i v o del Part ido So-
c ia l i s ta Obrero, del que era Tesorero. 
De los Gremios M a r í t i m o s del in-
terior, ee recibieron garlos tele-
gramas de p é s a m e . 
Que Dios haya acogido en su se-
no el a lma del desaparecido, y de 
sus famil iares la r e s i g n a c i ó n cr i s t ia -
na para soportar el rudo golpe. 
L a U n i ó n de Chauffeurs de (Tuba 
E l viernes a las dos y media, ce-
l e b r a r á J u n t a Genera l esta Socie-
dad, en su local de la calle A l d a m a 
n ú m e r o 40 . 
T o m a r á n p o s e s i ó n en dicho acto 
l a nueva Direct iva, y se presenta-
rán a l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de 
la J u n t a varios asuntos de c a r á c t e r 
general . 
C . A L V A R E Z . 
£ L M E J O R L A X A N T E » 
D I U R E T I C O Y 
^ S O L V E N T E D B L 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E U D O L O R D E C A B E Z A 
L A B U J O S J D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
C T M A L D E B R I G H T 
H I E ^ L O 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
propietaria de las fábricas de cerveza y hielo " L A TRO-
P I C A L " y T I Y O L I " 
SECRETARIA 
INTERESANTE PARA TODOS 
L O S G R A F I C O S . Estudio de su 
confección y empleo en la 
Contabilidad y organización 
del comercio, Industria y 
baifca, por José Gardó. E s 
esta la primera obra que so 
escribe en español y por con-
siguiente ee la recomendamos 
a todas las personas aman-
tes de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas quo ofre 
ce el uso de los gráf icos , tan-
to en las contabilidades como 
en la explotación de las In-
dustrias. 1 tomo encuader-
nado 0.80 
P U B L I C I D A D Y V E N T A S P O R 
C O R R E O . Método práctico y 
sencillo, para que el comer-
ciante pueda extender su mer-
cado por medio de la publi-
cidad y la correspondencia, 
por Rafael Borl. Se trata do 
una obrlta que debe de cono-
cer todo comerciante quo 
tenga aspiraciones de agran-
dar su negocio con grandes 
probabilidades do éxito . 1 
tom encuadernad 0.80 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L E S -
PAÑOLA D E L O S S I G L O S 
I A L X V I 1 I . Obra escrita por 
el arquitecto Vicente L a m -
perez y Romea. Tomo I . — 
Arquitectura privada con 792 
grabados. L a presente obra 
no es un tratado de Arqui-
tectura reservado únicamen--
te para Jos que se dedican 
al estudio de honrosa carre-
ra, sino que es más bien una 
especie de ensayo de Histo-
ria de la Arquitectura Civ i l 
Española , pudiendo apreciar 
en esta obra muchas de las jo-
yas " arquitectónicas que en-
cierra España y que son ca-
si totalmente desconocidas. 
E n una palabra, se trata de 
una obra propia para todas 
las personas amantes de lo 
bello. Toda la obra se com-
pondrá de dos gruesos tomos 
de unas 700 páginas, impre-
sos sobre papel conché y en-
cuadernados en tela con plan-
chas. Precio del tomo I . . . 15.00 
T R A T A D O P R A C T I C O D E R E 
P A R A C I O N D E A U T O M O V I -
L E S . Obra de Inapreciable 
valor para loa automovilistas, 
estudiantes y mecánicos, por 
Víctor W. Page. Edición 
ilustrada con 551 grabados, 
18 láminas y 2 modelos des-
montables. 1 grueso tomo en-
cuadernado 6 00 
O F T A L M O L O G I A T R O P I C A L . 
Obra escrita en inglés, por el 
doctor Roberto Henry Elliot, 
y traducida al castellano por 
el doctor Francisco Ma. Per-
nándex. Edición profusamente 
ilustrada con 123 figuras en 
negro y 7 láminas en colores. 
Edición española de la Re-
vista Cubana de Oftalmolo-
gta. 1 tomo en 4o. de 547 pá-
ginas, encuadernado. . . . 8,00 
P R A G M A T I S M O . Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
pensar.—Conferencias popula-
res sobre Filosofía, por W l -
lllam Jam?s. (Biblioteca 
Cient í f i co -F i losó f i ca ) . 1 to-
mo en pasta española . . . . 1.6C 
L A Q U I M I C A A L A L C A N C E 
D E TODOS. Nociones de Quí-
mica General .—Química pu-
ra. Aplicaciones de la Quí-
mica, por L . Hickisch. E l obje-
to de efte libro es poni-r al 
alcance de todos la fiel In-
terpretación de la Química en 
todas sus aplicaciones a las 
artes e industrias, compen-
diándolo en un volúmen ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 2.80 
UNA F U E R Z A N U E V A . E s t u -
dios psíquicos aplicados a la x 
educación práctica del hom-
bre, por William W. Atkln-
son. Volúmen X I V de sus 
Obras completas. 1 tomo en-
cuadernado 1.25 
D I C C I O N A R I O E T N O G R A F I C O 
A M E R I C A N O . Contieno las 
denominaciones dé gran nú-
mero de naciones, tribus y 
pueblos de Indios; los patro-
nímicos de los naturales de 
lo» Estaflns americanos y de 
algunas comarcas, reglones y 
localidades de ellos. Recopi-
lación de Gabriel M. Vergara. 
1 tomo en pasta española . . . z.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E RX-
C A R E O VEGOSO. 
Oallano 62, (esquina a Keptnno), Apar-
tado 1116. Teléfono A-4958. Habana 
A B A N I C O « R A D I O ^ ' 
car, marfil y galal í . 
4 t 
R A D I O ' 
E« el abanico m á s bonito que se ha importado en Cuba K i, 
ma elegante, que deje de usarlo en cuanto lo ve. ^ d». 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
A M A R I P O S A ^ 
GALIANO 86. TELFS: M-3186, A-4272 
Y EN SUS SUCURSALES 
MONTE, 57. TELF. A-0633. O B I S P O 72 T E L F . M^a j 
c 1644 alt 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A K 
S E G U R O S , S . i 
CONVOCATORIA 
De orden del eefior Presidente Se 
c i ta por este medio para la J u n t a 
Genera l ord inar ia de accionistas que 
d e b e r á celebrarse el m i é r c o l e s 2 8 
del actual a las dos de la tarde, en 
el domicil io social , A m a r g u r a 31, 
para tratar del balance y d e m á s par-
t iculares de la competencia de di -
cha J u n t a . 
Se advierte que solo t e n d r á n de- i 
recho a concurr ir loa accionietag na, 
con dos d í a s de anticipación 51 
lo- menos, depositen a bu nombr 
sus acciones en esta Secretarla 
donde se rec ib i rán todos loa ^ 
h á b i l e s de dos a cinco de la tarde 
H a b a n a , marzo 13, de 1923 ' 
C 1977 
G . A. TOMEC, 
Secretario. 
3d.l4 
Impurezas de ía S a n g r e Afecciones Sifilíticas 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
D E T O D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y T U M O R E S , 
F U L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A S , POR GRAVEá 
O R E I i l í L D E S Q U E S E A N . 
B A R R A ; J O H N S O N ; T A Q U E C H E L ; A M E R I C A N A Y BOTICAS. 
4492 alt 31 Ab. 
5 A N A T 0 R I 0 D E L D r . P E R E Z - V E f f l 
P a r a s e ñ o r a s e x c l m i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentáis 
C a a n a b a c o a , ca l l e I forre to , No . 6 2 
E l ace i t e de c o c o p a r a e l 
l a v a d o d e l cabe l lo 
B I H E B I i ü S O M A T I C A O E W 0 1 R 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c í A . í 6 9 4 - 0 ! ) r a p í a f I 8 - - H a 6 a f l i 
NUEVA PLANTA DE F A B R I C A R H I E O SISTEMA ARCTIC 
POWNALL 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de 
lo dispuesto por el COMITE EJECUTIVO de la compañía se 
hace público por este medio su acuerdo, aprobado por la 
Junta Directiva, de dejar instalada a la brevedad posible en 
la fábrica " L A TROPICAL," Puentes Grandes, una nueva 
planta de fabricar hielo por los métodos más perfecciona-
dos, que le permitirá aumentar su producción hasta 500 
toneladas diarias en su dicha fábrica y proveer al merca-
do con 740 toneladas cada 24 horas, en beneficio general. 
La Habana, 12 de marzo de 1923. 
E l Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
81 quiere usted conservar s u cft« 
be l l era en buen « a t a d o , f í j e s e con qu4 
l a lava . 
I L a m a y o r í a de los Jabones 7 sham-
'pús preparados contienen demaeiado 
á l c a l i . E s t e ea 
ImuT dafilno pues 
deseca el cuero 
cabelludo, h a -
ciendo el cabe-
illo Quebradizo. 
P u r o aceite de 
'coco Mulsif ied, 
el cua l es puro 
• inofensivo, es 
| mucho m e j o r 
que el j a b ó n mán MAllIOTT OAVIZS9 
ramosa estralla A«l 
clna 
C 1 9 ° a l t 6d-14 
coetoBo o cual 
qUier otra cosa 
q u é pueda usted 
usar para el « h a m p ú . No perjudica 
el cabello en absoluto-
P ó n g a s e en una taza con un poco 
de agua tibia unas dos o tres cucha-
radi taa de Mulsified. M ó j e s e sencil la-
imente el cabello y f r ó t e l o con é s t e . 
Oon una o dos cucharal i tas se obtie-
'ne una espuma r ica y abundante que 
l impia perfectamente tanto el cabe-
lio como el cuero cabelludo. L a es-
'rnim- «o enjuaga f á c i l m e n t e y quita 
baata la ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y 
'caspa. E l cabello se seca ráp ida y 
uniformemente h a c i é n d o s e fino, se-
doso y lustroso. 
• E l aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse f á c i l m e n t e en cualquier 
botica, d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o pelu-
q u e r í a E s muy e c o n ó m i c o puee tras, 
tan unss cuantas onzas para el uso 
Idt toda una famil ia durante meses. 
|Culdese de las imitaciones. E x i j a q u l 
sea Mulsified fabricado por W a t k i n a 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
S t r r i c i o r e f a l a r q u i n c e n a l d e v a p o r e s de c a r g a , de New » 
p a r a l a H a b a n a 
E s t o s v a p o r e s e f e c t u a r á n s u d e s c a r g a p o r los M U G - ^ p 
D E L A T A R E S , e n t r e g á n d o s e l a c a r g a sobre e l c a r r e t ó n de o* 
c o n s i g n a t a r i o s , l ibre d e gastos d e r e c e p c i ó n y entrega, 
b i e n hacernos e n t r e g a p o r l a n c h a s e n c u a l q u i e r parte de ^ 
r a l d e l a B a h í a , s i endo en estos c a s o s l a r e c e p c i ó n y cntrc«> 
p o r c u e n t a d e los c o n s i g n a t a r i o s 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l i m p \ 
E d i f i c i o B A R R A Q U E , S e x t o P i so . 




A N O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e I9'¿ó 
P A G I N A C I N C O 
A S O S Y C O S A S 
E P I G R A M A S 
Ves aquel hombre delgado 
_ va vestido de d r i l ? 
E consta que a mas de m.1 
ia cara 1 « ha cor tado. 
— ¡ V a y a un camorr is ta t i c r o ! 
hombre a s í nada quiero 
(Conrado le respondm) . 
i N o « un camorris ta , no 
« P ^ n e ) : es barbero, (repuso P e p ^ ^ 
Cicrta l a d r ó n una vez 
antc un juez c o m p a r e c i ó . 
tanto v tanto l l o ró , 
que. compadecido el juez . 
a ja postre lo a b s o l v i ó . 
V con marcado c in ismo. 
al hallarse en l iber tad , 
decía: — ¡ Q u é h a b i l i d a d ! 
.Sov tan l a d r ó n , que al juez mismo 
5bc la v o l u n t a d ! 
* * * 
Nació sin brazos L u c i a 
le rot 
la h i j a de Cayetano, 
quien, sin embargo, c o n f í a 
en que u n g a l á n a l g ú n d í a 
h a b r á de pedir su m a n o . 
Dí jo le Roque a Susana: 
— T u s ojos son como el c ie lo. 
Y Susana, sorprendida, 
le r e s p o n d i ó : — ¡ S i son negros! 
— M u y c ier to—repuso R o q u e — ; 
mas no lo d igo por eso; 
le lo digo porque tienes 
una nube en uno d'ellos. 
" ¡ E s t i l o , e s t i l o ! " g r i t ó 
uno al torero A r a m b u r o , 
y el t o re ro r e s p o n d i ó : 
" ¿ E s t i lo? ¡ Q u i á ! ¡S i es b r o m u r o 
lo que necesito y o ! 
Sergio A C E B A L . 
D E C L A R A Q U E T A N L A C D I O F I N A U N A 
E N F E R M E D A D D E L E S T O M A G O Q U E C O -
M E N Z O E N L A N I Ñ E Z 
I b a e m p e o r a n d o c a d a v e z m á s , d e c l a r a e f s e ñ o r d o n M i g u e l H e r -
n á n d e z , p e r o l a M e d i c i n a d e F a m a M u n d i a l h i z o d e s a p a r e c e r l a 
i n d i g e s t i ó n , l o s a t a q u e s d e b u o s í d a d y e l e s t r e ñ i m i e n t o . " E s 
i d e a l " , d i c e e l s e ñ o r H e r n á n d e z . 
" A h o r a ectoy convenc ido de que ¡ p u r g a n t e s fuer tes . S u f r í a de j a q u e -
T a n l a c es lo que h a b í a necesi tado cas t e r r i b es. a taques , de v é r t i g o s 
L A " U N I O N N A C I O N A L 
M E J I C A N A " 
j t o d a l a v i d a . Desde que t o m o es-
l í a m e d i c i n a , como m e j o r , d u e r m o 
y en l a l engua , s i empre suc i a , 
man i f e s t aba m i estado c o n t i n u o 
U n g r u p o de c iudadanos m e j i c a -
¡ nos res identes en la H a b a n a , que se 
I p roponen t o m a r pa r t e en las p r ó x i -
i m a s elecciones para la r e n o v a c i ó n de 
. l o s Poderes P ú b l i c o s de M é j i c o , en 
! j u n t a ce lebrada el d í a 9 de los co-
! r r i e n t e s . c o n s t i t u y ó " L a U n i ó n N a -
| c iona l M e j i c a n a " , quedando n o m -
¡ b r a d o el C o m i t é E j e c u t i v o que d i r i -
i g i r á los t r aba jos de o r g a n i z a c i ó n . 
E l C o m i t é q u e d ó I n t e g r a d o de 
' es te m o d o : 
s e ñ o r L d o . E m e t e r l o 
N O H I Z O E L T R A B A J O 
E n l a s u b e s t a c i ó n de L u y a n ó , de-
j n u n c i o F a u s t i n o M á r q u e z H e r r e r a , 
i vec ino de 9 y B . en el Repa r to Ba-
| t i s t a , que e n c a r g ó u n t r aba -o a Jus-
j to Lozada . vecino de Poc i to y Por -
v e n i r , e n t r e g á n d o l e a cuen ta 5C pe-
sos, Lozada , una vez en su poder 
el d i n e r o se r i n g i ó en fe rmo , y no lo 
h izo , hab iendo ave r iguado M á r q u e z 
que e s t á t r a b a j a n d o en las canteras 
de San M a r i a n o , en l a V í b o r a . ;v-
E L CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS 
Esperanza . Marzo H . 
D I A R I O . Habana . 
E n este t é r m i n o a c t u ó anoche con 
buen é x i t o el c i r co Santos y A n , -
!gas . c o n j u n t o m e r i t í s i m o de a r t i s -
tas que f u e r o n m u y ap laud idos . Ho> 
i v i s i t a r á d i c h o C i r c o a F a l c ó n . 
s e ñ o r g e n e r a l 
se j P re s iden te : 
de l de l a Garza. 
m e j o r y me s iento m e j o r , y me es i b í l í o s í d a c l . m i r a n t e ei a ñ o pasado V i c e - p r e s i d t n t e : 
d i f í c i l ha l a r pa labras con que e x - ! rae s e n t í m u y nerv ioso y con m á s i LUCian0 C o r t i n a , 
presar m i a g r a d e c i m i e n t o . " T a l e? j f r ecuenc ia s u f r í a de i n t r a n q u i l i d a d ¡ Sec re t a r io : s e ñ o f Corone l H o r a c i o 
el t e s t i m o n i o ag radec ido de l s e ñ o r e i n s o m n i o . i S i e r r a . 
D o n M i g u e l H e r n á n d e z , p e r i t o m e - ; " P e r o Tan lac y las P i l d o r a s V e - 1 T e s o r e r o : s e ñ o r T t e . Co rone l O r a 
c á n i c o de a u t o m ó v i l e s en l a V i l l a igetales T a n ac me h a n a l i v i a d o por I c iano v é l e z . 
Josef ina , Vedado, H a b a n a . i p r i m e r a vez en muchos a ñ o s . M i i , _ 
D e s d e ' m i n i ñ e z c o m e n c é a s u f r i r j e s t ó m a g o . e s t á m á s f u e r t e , ^ m i . d i g e s - j M E N O R L E S I O N A D O 
de en fe rmedad de", e s t ó m a g o y g r a - í t i ó n es m e j o r ya no su f ro de los i 
i d u a l m e n t e f u l empeorando . L a i n - ¡ a t a q u e s de n e r v i o s i d a d , v é r t i g o s n i j M caerse casua lmente en su do-
i d i g e s t i ó n , el e s t r e ñ i m i e n t o y los [ e s t r e ñ i m i e n t o . No s u f r i r é m á s del m i c j i o se calls5 i a f r a c t u r a de l a 
:ataques de b i l i o s i d a d me h a b í a n d e - ¡ e s t ó m a g o m i e n t r a s pueda consegu i r I t . jav,>ula (iereciia( e i m e n o r Oscar 
' j ado en ma la s condic iones . P a r e c í a ¡ T a n l a c . Es la m e d i c i n a i d e a l . í P é r e z Salgado, de 4 a ñ o s de edad . 
¡ c o m o que ios a l i m e n t o s me qupda-1 Tan lac se vende en todas las f a r - i y vec ino de L u c o 2 
; bf»n r e t en idos , s i n d i g e r i r , en la ' maclas y d r o g u e r í a s , 
boca de l e s t ó m a g o d u r a n t e muchas i Se h a n v e n d i d o m á s de 35 m i l o-
horas y eistaba s i e m p r e t o m a n d o 1 í e s de bo te l las . 
D a a l o s H o m b r e s 
e n e r g í a y r o b u s -
t e z ; a l a s m u j e r e s 
e s b e l t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s d e t r e s m i l l o -
n e s d e p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l -
m e n t e c o m o f o r t i -
f i c a n t e d e l a 
o a n g r e y d e 
UNION NACIONAL DEL 
[rabajo e n L A PROVINCIA 
DE PINAR DEL RIO 
tri HIa 2 del c o r r i e n t e mes « a l i ó 1 
Ia la Habana en e x c u r s i ó n de p r o p a - j 
nda hacia los pueblos de Guana - , 
vndaxr U i s a y P i n a r del R í o , el se-
'/r Juan J o s é S a b a t é s . J-res.dente 
e esta O r g a n i z a c i ó n Obre ra . 
Su pr inc ipa l m i s i ó n f u é la de , 
rranisnios Represen ta t ivos de esta | 
S a n t o F e d e r a c i ó n de l T r a b a j o • 
, los mencionados pueblos . L e to-1 
In el p n n ^ t u r n o - a la Capital de ! 
U r del R í o . donde d i ó una con-
eS.cia a los d i s t i n t o s e lementos 
,,p intogran a l l í los r amos de l t r a -1 
lio indus t r ia l y a g r í c o l a , U u a t r á n - j 
oles sobre las ven ta jas que les o f r e - j 
la el organizarse en S ind ica tos y i 
remios que engrosa ran las f i l a s de | 
, unión Nacional de l T r a b a j o con j x 
,1 fiu de abarcar l a u n i ó n de todos i fflíitfJX. l o s N e r v i o s , 
oe productores cubanos de u n ex - j 
remo a otro do l a R e p ú b l i c a , pa ra | 
al poder ser u n a fuerza poderosa i 
ue por los. medios del o r d e n , l a I 
quidad y la j u s t i c i a conquis te m e - ; 
oras positivas para los t r a b a j a d o r e s ! 
n el orden s o c i a l , - e c o n ó m i c o y p o l i -
ico del país . E x t e n d i é n d o s e el s e ñ o r lo cua l d i ó po r r e s u l t a d o l a f o r m a -
abatés en d i s t in tas cons iderac iones c i ó n de u n a C o m i s i ó n Gestora , 
e organización y p ropaganda reco- j Se l e v a n t ó . u n acta que dice a s í : 
lendó a la vez. que- no o l v i d a r a n ! " E n la v i l l a de G u a n a j a y a los 
nue la - tó lvac ión de los t r aba j ado re s nueve d í a s de l mes de marzo de m i l 
Á l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
^ R E L A M P A G O qui ta todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su n i ñ o 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
- Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
N u n c a s u f r i r á de sus muelas . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D o o o o o o o o o o a o o a a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a n s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
a o o o o o o o a o a a o o o a 
Yo Mismo 
Ro Mí Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in ta , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Je Cuba tenia qne ser " O b r a de su 
lunión", pero s iempre amparados por 
eu credo nacional is ta . 
El señpf S a b a t é s f u é m u y a p l a u -
ido al ftrniinar" su p e r o r a c i ó n . 
Acto seguido, los a l l í r e u n i d o s 
scordafon dejar c o n s t i t u i d a la Co-
[misión Gestora P r o v i n c i a l de este 
3rgaDismo para dieba p r o v i n c i a , 
hiendo proclama por u n a n i m i d a d l a 
iiroctiva de la m i s m a en la s i gu i en -
• forma: 
Presidente: An ice to S á n c h e z , ( R a -
lo de P a n a d e r í a ) . 
Vice: J o a q u í n G o n z á l e z , (Cons -
frucción). 
Secretario: L u i s Costa. ( H o t e l e s , 
^afés y restan r a u t a ) . 
Delegado do la P rensa : I s i d r o 
Pruneda, ( C o m e r c i o ) . 
Vocales: C laud io G o n z á l e z y Joa-
Quln R a m í r e z . ( I n d u s t r i a r o d a d a ) ; 
íornelio Torres, M a n u e l M i l a n é s y 
Pedro M a n t i l l a . ( S i n d i c a t o A g r í c o -
[»); Efrain R a m í r e z , J u a n J o s é I g l e -
pias, ( M e c á n i c a ) . 
•Angel Cuervo. ( S a s t r e r í a ) . 
Agustín M i l l l a s y R a m ó n G a r c í a , 
(Zapatería). 
Antonio Pinazo v F é l i x N o r d a , 
Idndustria t abaca l e ra ) . 
novecientos v e i n t e y t res r e u n i d o s 
d i s t i n t o s e lementos de la i n d u s t r i a , 
lá a g r i c u l t u r a y e l t r a b a j o , en la ca-
sa marcada con el n ú m e r o c incuen-
ta y nueve de l a c a l l é Gene ra l D í a z , 
a c o r d a r o n d e s p u é s de u n cambio de 
impres iones y en te rados de los Es-
t a tu to s y p r o g r a m a de la U n i ó n Na-
c i o n a l del T r a b a j o , d e j a r c o n s t i t u í - , ' 
da en este M u n i c i p i o l a C o m i s i ó n Ges-; 
t o r a df la r e f e r i d a I n s t i t u c i ó n . " 
" P o r lo t a n t o se p a s ó a e l eg i r l a 
m e s a ' q u e ha de d i r i g i r 1 ap ropagan-
da de este o r g a n i s m o , con el f i n de 
OC)0(XXXXXXX)OCXXX^ 
I C O N S E R V A S " A L B O " | 
H P E S C A D O S Y M A R I S C O S 8 
§ S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) § 
C ^ O O C X X X X ) 0 ( X X X X X > ^ ^ 
C h i c a g o Costante W o r k s , I n c . 
116-120 N . F r a n k l i n St . Chicapro 111., U . S. A. T a b r l c a n t e » e Impor -
tadores de Trajes Teatrales, "T igh t s " (Camisillas Ajustadas) , Pe-
lucas, Galón de P a ñ o Dorado y Plateado, Lentejuelas, Joyas, Carac-
terizaciones, etc. Existencia nueva y siempre de lo mejor. Precios 
al por mayor y a l detalle. Pronta a t enc ión a pedidos por correo. No 
deje de pedir la p r e p a r a c i ó n de "Jack Weber" para c a r a c t e r i z a c i ó n 
de negrito. Posit ivamente la mejor Que se fabrica. Solicitamos 
agentes. 
A l t id 7. 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O P 
S E C R E T A R L A 
Por acuerdo de l a Mesa de l a | con el ob je to de d e t e r m i n a r respecto 
Asamblea , de o r d e n del s e ñ o r P re - | de una m o c i ó n presentada , i n t e r e san -
Bidente de la misma^ y de c o n f o r m i -
dad con lo que d e t e r m i n a n e l a r -
p rocede ; en e f p l a z o ^ á s breve p o s i - l ^ 0 1 ^ d ^ l 0 9 l a E f c a ^ S L y ^1fl?nel 
ble a la c o n s t i t u c i ó n de los distin-1 R e « l a m e , n t 0 ^ Í L Í ^ S Í Í K S l . ^ 
tos S ind ica tos que h a n de i n t e g r a r 
la susodicha F e d e r a c i ó n de l T r a b a -
j o en este t é r m i n o " . 
" P o r u n a n i m i d a d se p r o c l a m ó l a 
D i r e c t i v a en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P re s iden t e : A m e l l o P r i e t o y Ve-
ga. 
V i c e : A n t o n i o P é r e z F e r n á n d e z . 
Sec re t a r io : Gus tavo I n d a R o d r í -
guez. 
V i c e : P a t r i c i o A . S á n c h e z y L ó -
pez. 
i Voca les : F a u s t i n o A l v a r e z M e n é n -
! dez. M a n u e l D í a z R o d r í g u e z , A g u s -
j t fn R o d r í g u e z , F r a n c i s c o M e n é n d e z 
Constituida esta o r g a n i z a c i ó n Rodríguez, S e b a s t i á n S á n c h e z Perdo-
ropaganda, s a l i ó el s e ñ o r S a b a t é s in10' H i g i n i o A l o n s o M i l l á n , V icen t e 
nmbo a Ar t emi sa en donde d e i ó f u n - l S á r i c h e z S u á r e z y A n g e l A l v a r e z 
' A v i n . 
voca a los s e ñ o r e s A P O D E R A D O S 
para la r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á en el s a l ó n p r i n c i p a l de 
este C e n t r o , a las ocho de l a noche 
de l d í a 17 de los co r r i en t e s , s á b a d o , 
do so conceda el t í t u l o de P R E S I -
D E N T E D E H O N O R D E L A A S A M -
B L E A a l apoderado s e ñ o r F E R M I N 
M E N D E Z N E I R ^ . 
H a b a n a , Marzo 9 d"e 1923 . 
T E M P O R A D A D E 1922-192;{ 
e -
TOiMS U S NOOlíS 
l a 
G R A N B A I L E D E T R A J E S 
L A N O C H E D E L M I E R C O L E S 1 4 D E M A R Z O 
T A B L E D ' H O T E $ 1 0 . 
S E R V I C I O A C A R T A 
Los ó m n i b u s (le l a Q u i n t a A v e n i d a salen del Parque C e n t r a l 
cada media ho ra , haciendo escala en los p r inc ipa l e s Hote les . Pre -
c io del pasaje hasta T h e Casino, $0 .30 . 
Para reservar mesas, l l á m e s e al 1-7420. 
C1S98 
J u a n D O M I N G U E Z . 
Secre tar io ac tuan te . 
3d-10 
BEBE CLARK. 
" E l m é d i c o m e a s e g u r ó 
q u e n o v i v i r í a m i h i j i t o . ' 
71, Cobham Rd. , Seven Kings. 
A la edad de tres meses m i bebé 
pesaba 7^ libras. E l médico me 
asegurú que no viviría. 
En la actualidad tiene diez meses 
v pesa 19j libras. Atr ibuyo al 
Vi ro l la causa de esta maravillosa 
mejor ía . Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto a las excelentes 
propiedades del V i r o l . 
Quedo de Vds. su atto y s . i . , 
(Firmado) A. Clark. 
El Virol «e uta en grmaáet eanti-
dndei en iná,s de 2.50J Hospitales • 
Cllnioat para criatura*. Animismo 
es de gran ralor para la mujer en 
cinta y durante el periodo en qué da 
de mamar a la criatura, mientras que 
en el «ate de la criatura misma 
proree aquellas substancias activas 
esenciales que quedan destruidas el 
esterilizar la leebe, siendo al mismo 
tiempo un alimento de tfrao Talor 
para el desarrollo de los hursos j 
tejidos. I os bebés que se crian con 
Virol tienen las carnes firme», huesos 
fuerte* y buen color. 
V I R O L 
Unicos Representante*: 
Compañía Anglo • Cubana. 
Lamparilla 69a, Haraaa. Coba. 
8.B.B, 
E x i j a e l V i r o l e n e n v a s e d e b a -
r r o q u e es u n a g a r a n t í a p a r a e l 
c o m p r a d o r . 
4 
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*Sfc-tTr ÊrOMT 13 OUMCt* ^ 
0Bancio el S indica to A g r í c o l a de la 
Díon Nacional de l T r a b a j o y n o m -
rjaa la C o m i s i ó n Gestora Mun- ic i -
para f o r m a c i ó n de l S ind ica to 
^neral de los obreros de la pob la -
on. en la s iguiente f o r m a : 
'residente: F a b i á n Boles . 
J'ce: Eustasio V a l d é s . 
secretario: A n t o n i o G u z m á n . 
Cecilio Col lazo, 
lesorero: Francisco R o d r í g u e z . 
¡ « : Anselmo G a r c í a . 
J i l v0,03 A ^ { c o l a s : Marcos N a -
"W. \ a l e r i o A l f o n s o y L u c i l o Pa-
l i z a d a s 
«Inta por el s e ñ o r 
A c t o seguido hizo uso de la pa-
l ab ra el s e ñ o r S a b a t é s dando las g ra -
cias a los concu r r en t e s y a n i m á n d o -
los a que pe r severa ran en la l abor 
de p ropaganda que h a b í a n e m p r e n -
d ido con el f i n de ver hecha una rea-
l i d a d l a o b r a social y educadora que 
pers iguen los d i r ec to res de l a U n i ó n 
X a c i o n a l de l T r a b a j o . 
E l s e ñ o r S a b a t é s f u é m u y f e l i c i -
tado por su d i scurso , y r e c i b i ó el 
encargo de s a l u d a r en n o m b r e de 
aque l l a D i r e c t i v a a l Asesor Genera l 
de la O r g a n i z a c i ó n doc to r M a r i a n o 
S a b a t é s ! A r a m b u r o y Machado y de i n v i t a r l o 
de p r o p a g a n d a que 
t e a t r o de aque l l a l o -
de que i l u s t r e con 
íleil>ent¿8 *?ont,e r e u n 5 ó a d i s t i n tos su a u t o r i z a d a pa l ab ra , sobre los p r i n -
»ndo ir» aflue,1-a p o b l a c i ó n c a m - ! c i p l o s y f u n d a m e n t o s de l a Asoc ia -
miprcsiones con los mismos,1 c i ó n . 
A NUESTROS AMIGOS Y C U E N T E S D E CUBA 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
UNGÜENTO LIQUOZONE 
Manufactarado según fórmula de antes de la guerra. Todos los droguistas y far-
macéuticos lo venden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran interés que han siempre tomado en nuestro prodreto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P 4 N Y 
Chicago. III. U. S. A. 
L E C H E M A L T E A D A 
N E S T L É 
A d e m á s d e s e r u n a l i m e n t o a d e c u a d o y d e 
p r o v e c h o p a r a l a g r a n m a y o r í a d e l o s n i ñ o s , 
h a a y u d a d o a m i l e s d e m a d r e s a c r i a r a s u s 
q u e r i d o s h i j o s , s a n o s , a l e g r e s y r o b u s t o s . 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S D F S A R R A Y J O H N S O N 
P R E P A R A D A E N L A S F A B R I C A S D E " L A L E C H E R A " 
a l t 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A . 
S E C R E T A K I A 
J I M A G É Í N B R A L O B O I N A B I A D E A C C I O M S T A S 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i spues t t en el A r t í c u l o V i g é s i m o t e r ce ro 
: e los Es t a tu tos de ^sta Empresa , v s e g ú n acuerdo del conse jo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , se convoca por este medio a los s e ñ o r e s accionistas , pa ra 
la J u n t a C e n e r a l O r d i n a r i a , que do t r á celebrarse el d í a 28 del p re -
"•.rnte mes de Marzo , a las t res p. n i . en e l e d i f i c i o de las Of i c ina s 
la Empresa , San Pedro No. 6, ' on e l f i n de proceder a l a reno-
v a c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a r o n , dar cuen ta coa la M e m o r i a , 
ua iance anua l , y cuantos m á s asuntos in te resen a la C o m p a ñ í a . 
Los S e ñ o r e s Acc ion i s t as p o d r á n presentar en las o f ic inas de l a E m -
presa sus acciones, diez d í a s antea de l a J u n t a , o ser representados 
por apoderados, s e g ú n los A r t í c u l o s lí> y 2 1 de los Es ta tu tos , t e n i e n -
t e voto las prefer idas , por lo dispuesto en e l A r t í c u l o oc tavo . 
E x i g i e n d o el A r t . 27 de los Es t a tu to s l a m i t a d m á s una de las 
acciones vigentes p i r a c o n s t i t u i r s e la J u n t a , el Consejo ruega a los 
accionistas la asistenci.-i 
Habana , marzo 9 fie 1923. 
L U I S O C T A V I O D I V I S O . 
C1907 5d-10 Secre tar io . 
FOLLETIN 
M . M A R Y A N 
9 
^ Sobr ina d e l V i z c o n d e 
VERSION C A S T E L L A N A 
POR 
^ D R Q P E D R A Z A Y P A E Z 
, , « U n l t „ r n •a ' 'Arar la • 'Aradémlca" 
« ^ . « a x iap sofuq 'gg •opsJd 
( C o n t i n u c J 
„ Echó ir.» i 
Hidre- n brazos al cue l lo de su 
Uba a' , r o m i e n t r a s é s t a la apre-
cho. J a b a d a m e n t e con t r a su pe-
•«tlo y t Volv,a ,a cabeza hac ia e l 
•razo at1.aba de l i b r a r s e de aque l 
ueda ' ; : M a r y l a v i ó u n i r s e a l a 
^ ' U s i dos Pensionistas ya g r a n -
^taba Vreciosa cabe l le ra r u b i a 
9rvalosr Vlon,0 y a p a r e c í a , a i n -
*; pem i lares- dc'la"tQ <te la Puer-
caban i l , ojos de E t h e l no bus-
C s i , e SU n,adre-
f! P«cho ri e n t r e t a n t o , s a c u d í a n 
^ d u e ñ a ? P o b r « M a r y ; no era 
^ o r ona , r o n t o n c r 109 Kistos de 
"ido. 
'Hor que H 0 t c r los * r ' t o s e t\i0 s a l í a n de su c o r a z ó n hc-
'* ^r4n!lll1)o; Pohrc m u j e r ! M a ñ a n a 
^hosa ? e l la se c o n s i d e r a r á 
^ 'v iendo co i i n o s o t r a s . . . 
Dios t e n d r á en cuen ta los s u f r i m i e n -
tos de us ted en f a v o r de su h i j a . . . 
L o s sol lozos de M a r y i n t e r r u m p i e -
r o n a la s u p e r l o r a . 
— ¡Si pud. 'era yo a b r i g a r esa es-
p e r a n z a ! — b a l b u c i ó con f e r v o r . 
L a r e l i g io sa le c o g i ó u n a mano . 
— T o d o l o que pueda suceder a 
usted y a e l l a en l a t i e r r a es pasa-
j e r o : hemos í ¡ d o creados pa ra mas 
a l tos f i n e s . . . ; su f r a us ted con pa-
c ienc ia po r su h i j a , que h a de l l e g a r 
el d í a en que nos a l eg ramos de 
haber l l o r a d o , y en e l que nos r e u n ¿ -
, remos a nues t ros seres que r idos p a r a 
} no- separarnos j a m á s . . . 
L a pobre m a d r e f r a n q u e ó e l u m -
b r a l del conven to , el u m b r a l de !a 
' casa donde quedaba su h i j a , y se de-
¡ t u v o en l a ca l le , pegado e l o í d o a l a 
I p u e r t a , esperando o í r u n g r i t o de 
' d e s e s p e r a c i ó n . . . Si en aque l m o m e n -
i t o l l o r a b a E t h e l y la l l a m a r a , ¿ t e n -
d r í a e l l a v a l o r pa ra a le ja rse s in x?s-
ponder a su h i j a ? 
Pero E t h e l , m i e n t r a s su m a d r e 
' escuchaba con ans iedad, e s t á t e , Ju-
| gando a ' eg remen te con sus nuevas 
i c o m p a ñ e r a s . P r e g u n t ó u n a vez por su 
I mad re , pero s in l l o r a r , po rque la 
r e l i g io sa de blancos h á b i t o s , que ha -
b laba su i d i o m a , no se separaba de 
ela , la l l e v ^ a su c a m i t a . la a c o s t ó , 
p r o m e t i é n d o l e que a l d í a s i gu i en t e 
i r í a n i a m m n a ve r l a , y es tuvo can-
t ando una d u l c í s i m a c a n c i ó n l i g l e -
sa, hasta que la n i ñ a se d u r m i ó . 
V 
A q u e l l a noche, M a r y . r e n d i d a por 
el do lor , d u r m i ó p r o f u n d a m e n t e en 
su c u a r t o desier to- H a b í a s u f r i d o 
t a n t o , que una especie de c a l m a des-
c e n d í a sobre su des t rozado c o r a z ó n . 
¿ A c a s o n o estaba y a hecho lo que era 
mas c r u e l pa ra e l la? ¿ N o ee h a b í a 
separado de su h i j a ? 
E l m é d i c o de la s e ñ o r a B u r d o t la 
f i s i t ó , r e c e t ó a lgunas med ic inas , 
a l e n t ó a la en fe rma , d i c i endo que 
todo i H a b ien , y s a l i ó con l a p a t r o n a , 
a „ l a que d i j o en eL r e l l a n o de la 
escalera : 
— E s c u e s t i ó n de d í a s , q u i z á de 
semanas ; pero esa i n f e l i z es u n ca-
so p e r d i d o : puede moi*¡r de u n m o -
m e n t o a o t r o . ¿ T i e n e pa r i en te s o 
amigos? 
— N o . d o c t o r ; l a p o b r e c i t a no t i e -
ne & nadie en F r a h c i a — c o n t e s t ó la 
s e ñ o r a B u r d o t e n j u g á n d o s e los ojos . 
— ¿ P u e d e pagar u n a en fe rmera? 
— M e parece qu.e n o . 
— E n t o n c e s t r a t e us ted de conven-
ce r l a de que es preciso que ingrese 
en e l h o s p i t a l . 
L a s e ñ o r a B u r d o t se e s t r e m e c i ó . 
— ¡ A h , doc to r , ha r e c i b i d o la i n -
f e l i z u n a e d u c a c i i ó n t a n esmerada! 
A d e m á s , no p o d r í a ve r a su h i j l t a . 
— H a g a us ted , pues, lo que l a pa-
rezca; pero no se puede dejar sola 
a l a en fe rma . 
C a l ó s e el sombrero ' y «e r e t i r ó , de-
Jando a la p a t r o n a a t e r r o r i z a d a . 
¿ C ó m o se las c o m p o n d r í a e l l a pa-
r a c u i d a r d í a y noche a l a pac iente? 
T e n í a sobrados quehaceres y que i 
a t ender a sus nietos , y l a s e r v i d u m b r e 
e ra i n s u f i c i e n t e pa ra t an tos h u é s - ' 
p e d e s . . . 
— S e ñ o r a — d i j o . F a n n y , l a c r i a d a , ! 
l eyendo en su r o s t r o la p e r p l e j i d a d 
— , ¿ q u i é n sabe si las h e r m a n i t a s ¡ 
e n f e r m e r a s . . . ? E l l a s c u i d a n a l o s ' 
enfe rmos g r a t i s , sin aceptar s i q u i e r a 
l á m a n u t e n c i ó n . 
— ¡ E s v e r d a d ! C o r r a us ted , F a n n y , ' 
y d í g a l e s c u á l es l a s i t u a c i ó n de , 
esta desven tu rada m u j e r , . . 
A l d í a s igu ien te l l e g ó u n a r e l i g i o -
sa para a s i s t i r a M a r y . Es t a d e c a í a ! 
a ojos v i s t a s ; pero sus padec imien tos i 
se i b a n m i t i g a n d o , y la especie d e l 
a l i v i o que expe r imen taba por h a b e r ' 
l l evado a cabo t a n d u r o s ac r i f i c i o , 
un!do a las i lus iones que se f o r j a n ' 
los que padecen c ier tas enfermedades I 
i ncurab les , l e v a n t a r o n su á n i m o ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
¿ Q u i é n no conece esta congrega-1 
c i ó n . nueva a ú n y ex t end ida ya po r 
todas par tes , de h u m i l d e s re l ig iosas 
que se han consagrado a la as i s ten-
cia de los enfermos mas desgraciados , 
por que a l do lo r unen l a m i s e r i a ? 
¿ Q u i é n no conece a estas h e r m a n i t a s 
que se establecen en los desvanes y 
b u h a r d i l l a s , que se ponen a l s e r v i c i ó 
del pobre y el desva l ido pa ra r e a l i -
zar eu. t raba jos , s i n r e t rocede r a n t e 
n i n g u n a tarea , por penosa que sea, 
que Bubst . tuyen a l a m a d r e que e s t á 
en cama, l avan , pe inan y v i s t en a 
los n i ñ o s , asean la casa y p r e p a r a n 
la c o m i d a , de la que no aceptan s i -
q u i e r a su par te? ¿ Q u i é n , en presen-
cia de tales obras, l l evadas a cabo 
en la sombra y s in recompensa a l -
g u n a n o s iente p r o f u n d a a d m i r a c i ó n 
po r la f e c u n d i d a d d i v i n a de esta re -
que t i ene consuelos y remedios para 
todos los s u f r i m i e n t o s del a lma y 
de l cuerpo, y que, bajo e l aspecto de 
sacerdote o de v i r g e n consagrada al 
S e ñ o r , da u n padre , u n a h e r m a n a o 
u n a madre a los desheredados, a los 
desventurados y a los h u é r f a n o s ? 
Gracias a este d i v i n o f o r ao imien to 
de obras admi rab l e s , h á l . t o de ca-
r i d a d que se ex t iende por todo el 
m u n d o , la pobre v i u d a que n i c r í a 
lejos de su p a t r i a no se v i ó rodeada 
de gente mercena r i a n i as is t .da por 
aquel los que, c u i d a n d o ú n i c a m e n t e 
del cuerpo, que t a rde o t e m p r a n o 
e s t á l a m á d o a ser d e s t r u i d o , no se 
preocupan po r e l a l m a y hacen abs-
t r a c c i ó n de sus luchas , de sus dolores , 
de sus esperanzas y de su p o r v e n i r 
d i v i n o . 
F u é para el 'a una d "ha que l l a -
m a r a n a aque l l a " h e r m a n i t a " desco-
nocida y s en t i r que r e a l m e n t e exis-
t í a en t r e su c o r a z ó n y aque l c o r a z ó n 
v i r g i n a l un lazo de mis t e r io sa e ine-
fable e a r M á d : ¡Y q u é á n i m o s le i n -
f u n d í a n aquel las pa labras senci l las , 
que n o eran sino el eco del l i b r o 
consolador por excelencia, y que le 
p r o m e t í a n que A q u e l qu.e a l i m e n t a b a 
a l p a j a r i l l o del a i re y v e s t í a a l l i -
r i o de l va l ' e . no a b a n d o n a r í a a su 
h l ' j a ! 
E l m i s m o d í a r e c i b i ó los Santos 
Sacramentos . . . i i o s a jus ta Jos su -
f r i m i e n t o s a las fuerzas que decaen-
A medida que se acercaba su ú l t i m a 
h o r a , se iba a p a r t a n d o de su m e n t e 
l a i-dea de que h a b í a de m o r i r m u y 
p r o n t o , y t r azaba planes para c u a n -
do estuviese res tab lec ida . 
— ¿ N o t iene usted n i n g u n a perso-
na a m i g a a qu ien pueda yo dar n o t i -
cias suyas?—le p r e g u n t ó la s e ñ o r a 
B u r d o t , que h a c í a sobrehumanos es-
fuerzos para con tener las l á g r i m a s . 
— ¡ A y ! ¡ X o t.^ngo par .en tes <ni 
amigos ! Pero conozco que me s ien-
to mucho m e j o r . . . . Yo h a b í a hecho 
a Dios el sac r i f i c io de m i v i d a . . . ; 
h u b i e r a velado desde e l Citelo po r 
la h i j a de m i a l m a . . . S in embargo , 
¡ e r a para m í t an doloroso el d e j a r l a ! 
Mas ahora empiezo a creer que me 
q u e d a r é a su lado, y cuando m i s 
asuntos e s t é u a r reglados , v o l v e r é a 
r ecoger l a . . . 
H a b l a b a l en tamente , con t r a b a j o . 
L a . pa t rona t r a t ó de coger un h i l o 
conduc tor . 
— ¿ C o n f i ó usted sus asuntos al se,-
fior D u m o n t . de qu.ien me pid. 'ó usted 
la d i r e c c i ó n ? — p r e g u n t ó . 
— S í , y rae a s e g u r ó que todo i r í a 
b i e n . . . 
C a í a la ta rde . D e s p u é s de u n co r to 
s u e ñ o , e x p r e s ó el deseo de ver a su 
h i j a ; pero en seguida c a m b i ó de pa-
recer . 
— N o — d ^ o — , es m e j o r esperar 
hasta m a ñ a n a . . . Q u i z á l l o r a r í a a l 
d e j a r m e . . . Pero me g u s t a r í a saber 
que e s t á con ten ta y que no m e l l a m a . 
F a n n y f u é a l convento y v o l v i ó a 
los pocos ins tan tes a c o m p a ñ a d a de 
sor Sa in t -Edme . 
M a r y s o n r i ó cuando la r e l i g i o s a 
le d i j o que E t h e l estaba m u y c o n t e n -
ta , y q u e r í a qu.eninmma fue ra a v e r l a 
a l d í a s i g u i e n t e . . . D o r m í a en u n a 
cama m u y b lanca y m u y b o n i t a ; sor 
Sa in t -Edme le cantaba canciones, y 
e l l a cerraba los ojos abrazada a su 
co rde r i to -
— ¡ O h . la p e q u e ñ a i n g r a t a ! — m u r -
m u r ó M a r y y a ñ a d i ó , s in que los 
c i r cuns t an t e s pudl'esen c o m p r e n d e r 
lo que q u e r í a d e c i r : — D i o s m í o , per-
dona a esa m u j e r y ve la po r su h i j o ! 
P a s ó a d o r m i l a d a g r a n pa r t e de la 
noche. A l amanecer , l a h e r m a n i t a 
de la c a r i d a d n o t ó que el pu lso s« 
le d e b i í i t a b a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , y 
acercando con mucho cu idado u n c r u -
c i f i j o a los labios de la m o r i b u n d a , 
d'ijo con los ojos l lenos do l á g r i m a s : 
— S e ñ o r , r e c í b e l a en t u seno y s é 
el padre dn su h i j a . 
M a r y d e b i ó o í r estas pa labras por -
que en su r o s t r o b r i l l ó u n a soor i sa 
du lce y conf i ada que h a b í a de l l e -
va r a la tu raba . U n ins t an te des-
p u é s , su d é b i l cuerpo quedaba fcierte 
en brazos de la r e l i g i o s a . . . 
¡ D i o s m í o ! H a y a cada m o m e n t o 
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S A N T A M A T I L D E 
M I p r i m e r s a l u d o . 
C o n m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e hoy , en l a f e s t i v i d a d de las 
M a t i l d e s , has ta l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
ra M a t i l d e V a r o n a de B e r n a l . m i bue-
n a y m u y e s t i m a d a a m i g a , a l a que 
hago e x p r e s i ó n de m i s me jo re s de-
seos p o r t o d o l o que sea p a r a su 
b i e n y su f e l i c i d a d . 
O t r o s a ludo , hecho p r e f e r e n t e -
m e n t e , es p a r a M a t i l d e E c h a r t e , l a 
v i u d a d e l n u n c a o l v i d a d o g e n e r a l J u -
l i o S a n g u i l y . 
N o r e c i b i r á . 
L o que t r a s l a d o a sus amis tades . 
E s t á n h o y de d í a s las s e ñ o r a s M a -
t i l d e E l i g i ó de C u e r v o , M a t i l d e A l e -
m a n y de C u a d r a , M a t i l d e de C á r d e -
n a v i u d a de A n g u l o , M a t i l d e D í a z de 
Capote , M a t i l d e M e n d o z a de S m l t h , 
M a t i l d e G ó m e z de A r a n g o , M a t i l d e 
S i m ó n de S u á r e z , M a t i l d e T o c a de 
F e r n á n d e z , M a t i l d e G. de S e l l é s y 
M a t i l d e C o s s í o de P e l á e z y su g r a -
c iosa h i j a , l a s e ñ o r i t a M a t i l d e Pe-
M a t i l d e F e r r e r de P a g é s . 
E n c a n t a d o r a ! 
F l o r y g a l a de l a l e g i ó n de s e ñ o -
ras que b r i l l a n en los salones con 
e l t r i p l e a t r a c t i v o de l a J u v e n t u d , l a 
be l l eza y l a e l eganc ia . 
M a t i l d e M á r q u e z , d i s t i n g u i d a es-
posa d e l s e ñ o r G u i l l e r m o R . M a r t í -
nez, y su g e n t i l h i j a M a t i l d e , t a n es-
p i r i t u a l y t a n g rac iosa . 
M a t i l d e T r u f f i n de Mesa, Joven y 
e l egan te d a m a , a l a que me c o m -
p lazco en s a l u d a r espec ia lmente . 
M a t i l d e G o n z á l e z R e d í n , d i s t i n -
g u i d a p r o f e s o r a d e l C o n s e r v a t o r i o 
de M ú s i c a , esposa d e l n o t a b l e v i o -
l i n i s t a J o a q u í n M o l i n a . 
M a t i l d e J o r g e de C h a c ó n , M a t i l -
de S e l l é s de N o c k e y y M a t i l d e Cua-
d r a de A g u i l e r a . 
Y p o r ú l t i m o l a j o v e n y b e l l a da -
m a M a t i l d e P ó r t e l a de M u ñ i z , a u -
sente en e l C e n t r a l C n n a g n a , de l a 
r e g i ó n o r i e n t a l . 
S e ñ o r i t a s . 
L a d o c t o r a M a t i l d e de C ó r d o v a . 
U n a encan t ado ra , M a t i l d e G i l d e l 
R e a l , h i j a d e l d i s t i n g u i d o d i r e c t o r 
d e l C o r r e o E s p a ñ o l , a m i g o y compa-
ñ e r o q u e r i d í s i m o . 
N o p o d r á r e c i b i r l a s e ñ o r i t a G i l 
d e l R e a l p o r h a l l a r s e de c u i d a d o l a 
s e ñ o r a I s abe l Ga ldo de Cabe l lo , he r -
m a n a de su p r o m e t i d o , e l s i m p á t i c o 
j o v e n Gus tavo G a l d o . 
M a t i l d e Ponce de L e ó n , b e l l a y 
m u y g rac iosa s e ñ o r i t a , p a r a l a que 
t engo u n s a ludo y u n a f e l i c i t a c i ó n . 
R e c i b i r á . 
E n las horas de l a t a r d e . 
U n r ec ibo , s i n c a r á c t e r - a l g u n o de 
f ies ta , e n s u casa de Calzada , e n e l 
"Vedado. 
M a t i l d e R u l z C a d a v a l , g e n t i l y 
a d o r a b l e s e ñ o r i t a , t a n ce l eb rada 
s i e m p r e en las c r ó n i c a s . 
T e n g o enca rgo de l a s e ñ o r i t a 
R u i z C a d a v a l de d e c i r a sus a m i s t a -
des que no p o d r á r e c i b i r . 
M a t i l d e D í a z N ú ñ e z . 
M u y g rac iosa y m u y b o n i t a . 
M a t i l d e F a b r e , l a i n t e r e s a n t e he r -
m a n a de F e d e r i c o , a l a que espero 
s a l u d a r esta noche , c o n u n a f l o r , e n 
l a f i es ta d e l Cas ino . 
M a t i l d e Caba rga , g a l a de l a a r i s -
t o c r á t i c a b a r r i a d a d e l C e r r o , a l a 
que m a n d a e l c r o n i s t a u n sa ludo 
a f e c t u o s í s i m o . 
M a t i l d e O r t e g a , M a t i l d e E l c i d , 
M a t i l d e E c h a r t e , M a t i l d e R o d r í g u e z 
M o r e y y m i b u e n a a m i g a M a t i l d e 
B l a n c o . 
U n a e n c a n t a d o r a , M a t i l d e M u ñ o z , 
l a h i j a m e n o r d e l i n o l v i d a b l e V í c -
t o r M u ñ o z . 
Y es m i ú l t i m o sa ludo , e l m á s ca-
r i ñ o s o , p a r a l a l i n d a M a r í a M a t i l d e 
A r ó s t e g u l , l a c h i n l t a d e l a sa l to en 
casa de F e r r a r a , d u l c e noche de su 
p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n en soc iedad . 
¡ T e n g a n todas u n d í a f e l i z ! 
¿ Q u é p o d e m o s d e c i r q u e 
e x p r e s e m e j p r l a e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s m o d e l o s , q u e r o g a r -
l e a u s t e d , a m a b l e l e c t o r a , 
o b s e r v e e l s o m b r e r o q u e i l u s -
t r a m o s ? 
¿ Q u é m e j o r e l o g i o q u e esa 
a d o r a b l e e x p r e s i ó n d e j u v e -
n i l a p a r i e n c i a , ese a l g o i n d e -
f i n i b l e q u e c a r a c t e r i z a e s t a 
b e l l a c o n c e p c i ó n ; e l a l m a d e 
las cosas c o m o d i r í a e l p o e t a . 
N a d a m á s e n c a n t a d o r e i n -
t e r e s a n t e q u e n u e s t r o D e p a r -
L A 
l a m e n t o d e S o m b r e r o s . A l l í 
l a v i s t a se r e c r e a y r e a l m e n t e 
u s t e d se e n c u e n t r a p e r p l e j a 
p a r a l a e l e c c i ó n . 
H a n l l e g a d o m u y b e l l o s 
m o d e l o s . 
E n c o l o r n e g r o , e l e l e g a n -
te y s e ñ o r i a l c o l o r , h a n v e -
n i d o s o m b r e r o s d e t a f e t á n , 
e n c a j e y t u l , c o n a d o r n o s 
g l i c e r í n a í s . T a m b i é n e n g e o r -
g e t t e y t a f e t á n , a l g u n o s c o n 
d e t a l l e s d e f l o r . 
P a r a c o m p l e m e n t a r l o s v e s -
t i d o s d e n o c h e , b r i n d a m o s a 
u s t e d s u n t u o s a s c r e a c i o n e s d e 
s o m b r e r o s d e g r a n v e s t i r . 
E n l o s c o l o r e s a p r o p i a d o 
p a r a n i ñ a , t e n e m o s m o d e l i t o s 
q u e a y u d a n a r e a l z a r l a s u a -
v i d a d d e l r o s t r o i n f a n t i l . 
E n c u a n t o a l o s p r e c i o s , 
o f r e c e m o s u n a v e r d a d e r a es-
c a l a d e e l l o s , e s t o es, u s t e d 
e n c u e n t r a , p o r e l p r e c i o q u e 
f u e r e , s o m b r e r o a s u s a t i s -
f a c c i ó n . 
P I Z A R R A 
R e s p o n d e a l l l a m a m i e n t o d e l n ú m e r o M - 5 9 9 1 . P o r é l , 
se c o m u n i c a u s t e d c o n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s d e e s t a su 
casa . 
N U E S T R A S E M P L E A D A S 
E L V A P O R " L A F A Y E T T E " , . . 
acaba de l l e g a r , en e l c u a l nos has 
l l e g a d o u n a p rec iosa c o l e c c i ó n de 
Vest idos y S o m b r e r o s 
de P a r í s . 
Nues t r a s damas p u e a e n seleccio-
n a r p a r a l a g r a n t e m p o r a d a D r a m á -
t i ca -Francesa , que p r o m e t e ser exce-
l en te . 
M L L E , C U M O N T . P r a d o , 9 6 
A p a r t i r d e l p r ó x i m o d í a 
p r i m e r o d e a b r i l , l a s e m p l e a -
d a s d e l o s d i s t i n t o s D e p a r t a -
m e n t o s c a m b i a r á n e l c o l o r d e l 
t r a j e , e l c u a l s e r á d e s d e esa 
f e c h a b l a n c o , c o l o r p r o p i o 
p a r a e l a r d o r o s o v e r a n o d e 
es te p a í s . 
l e ñ o 
D í a 14 . 
M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
H o n r a s f ú n e b i ' e s . 
E l d í a 18 y e n l a I g l e s i a Catedral;* 
bp c e l e b r a r o n c o n t o d a s o l e m n i d a d 
h o n r a s f ú n e b r e s en s u f r a g i o d e l a l -
m a acr isolada, d e l que en v i d a fue 
e j e m p l a r sacerdo te R . P . J o s é V a -
l e n t i , que d u r a n t e l a r g o s a ñ o s des-
e m p e ñ ó e l c u r a t o de l a r e f e r i d a 
i g l e s i a . 
L a sociedad o a m a g ü e y a n a en 
p l e n o a c u d i ó a l t e m p l o a ded icar le 
sus preces f e rvorosas y sinceras. 
C a i r f i g ü e y no puede o l v i d a r a l 
í 
b l e c i m i e n t o de l i b r e r í a , efectos de^ 
e s c r i t o r i o y m i s c e l á n e a , a l a ca l le 
Cisneros p r ó x i m o a l a e squ ina áb 
G e n e n i l G ó m e z , e l e s t i m a d o comer -
c i an t e P e r r i t o . 
L o t u v o a l g u n o s a ñ e s e n l a ca l l e 
E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 17 . 
Que s i g a n f a v o r e c i é n d o l e los 
é x i t o s a l a m i g 0 P e r r i t o , son nues-
t r o s (deseos m á s s ince ros . 
H a c i a l a H a b a n a 
E m b a r c ó e l d í a 9 el ap rec i ab lo 
Joven M i g u e l V i l a t ó Ig l e s i a s , a m i g o 
v i r t u o s í s i m o P a d r e V a l e n t í , que tau- |Cie toda nues t r a e s t i m a c i ó n , 
t o supo honr.ar l a i m p o l u t a so tana Regresa a la c a p i t a l de l a R e p ú -
que v e s t í a . 
Su m e m o r i a s e r á imperecede ra en 
noso t ros . 
U n a n i ñ a 
F r u t o de su amorosa u n i ó n , l a 
besan regoc i j ados los j ó v e n e s y aprc - sea s a t i s f a c t o r i a 
d a b l e s esposos s e ñ o r a Cuba M o n - D e l a C a p i t a l 
b l i ca , d e s p u é s de haber d i s f r u t a d o 
de unos agradab les d í a s j u n t o a sus 
f a m i l i a r e s que r idos . 
L e despedimoa con deseos de que 
su p e r m a n e n c i a en l a H a b a n a le 
¡.es y / ¿ ñ o r R a f a e l Z a l d í v a r 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a t a n f e l i -
ces, a m i g o s y m i l besos a la beb i ta . 
T r a s l a d o de d o m i c i l i o . 
De í / m F e r n a n d o n ú m e r 0 79 a 
F r a n c i s q u i t o n ú m e r o 9 .1 |2 , ha t r a s -
l a d a d o su d o m i c i l i o l a es t imada se-
ñ o r a C l a r a G a r c í a de Ca l a fo r r a . 
Con gus to lo p a r t i c i p a m o s a sus 
n u m e r o s a s amis t ades . 
U n v a r o n c i t o . 
C o l m a de I n f i n i t a e i ndec ib l e a l e -
g r í a a/ los fe l ices esposos s e ñ o r a 
Consue lo G a r c í a de P e l á e z y s e ñ o r 
F r a n c i s c o P e l á e z N á p o l e s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a f o r t u n a -
d o m a t r i m o n i o y que Dios gua rde a l 
g rac ioso v a r o n c i t o . 
P r o g r e s o C o m e r c i a l 
E n l a cal le G e n e r a l G ó m e z n ú -
m e r o 82 , h a a b i e r t o u n b ien m o n t a 
d o c a f é , c a n t i n a y b i l L i r e l s e ñ o r 
J o s é M u ñ o z . 
Y en l a ca l l e R e p ú b l i c a f r e n t e a 
F i n l a y , h a I n s t a l a d o u n es tab tec l -
t n i e n t o que se ded ica a l a v e n t a de 
efectos den ta les y c i r u g í a , e l cono-
c i d o j o v e n s e ñ o r I n d a l e c i o M o r á n 
de L a S j f r e . 
A ambos a m i g o s les deseamos 
p rospe r idades en los negocios que 
h a n e m p r e n d i d o . 
Se t r a s l a d ó P e r r i t o 
H a t r a s l a d a d o eu p o p u l a r esta- t a n i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a . 
H a regresado , d e s p u é s de una 
p r o l o n g a d a p e r m a n e n c i a e n l a urbe 
c a p i t a l i n a , e l e s t i m a d o j o v e n M a r i o 
A l v a r o . 
M o t i v o s de sa lud le. h a n hecho re -
gresar a C a m a g ü e y . 
L e s a l u d a m o s con nues t ros votos 
p o r su r á p i d o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
B a u t i z o 
E n e l d o m i c i l i o de los aprec iab les 
j ó v e n e s esposos, s e ñ o r a Zena ida 
M o n j 0 y s e ñ o r G u s t a v o A l b e r t o G o n -
z á l e z P a u , se e f e c t u ó el b a u t i z o del 
n i ñ o R i c a r d o A l b e r t o B e r n a r d o , h i j o 
q u e r i d í s i m o de t a n f e l i z m a t r i m o -
n i o . 
F u é e l d í a 8 d e l a c t u a l M a r z o . 
L o a p a d r i n a r o n l a s e ñ o r a M o n t -
s e r r a t R o i g de P i j u á n y e l s e ñ o r 
F ranc i sco J i j u á n , conoc ido y acre-
d i t a d o comerc i an t e de esta p laza . 
Dada l a e n f e r m e d a d que padece e l 
t i e r n o baby , e l ac^o se c e l e b r ó en 
l a m a y o r i n t i m i d a d de l h o g a r . 
Que las aguas del J o r d á n h a g a n 
desapa-l-cer loa ma les que a q u e j a n 
a la g rac iosa c r i a t u r i t a , pa ra m a y o r 
a l e g r í a de sus c a r i ñ o s o s p a p á a . 
U n s a ludo 
P a r a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o s e ñ o r 
N V a l d é s R o d r í g u e z , a c t i vo y co 
r r e c t í s i m o r ep re sen t an t e de " T h e 
N a t i o n a l Paper T y p e Co 
Viene de l a H a b a n a en m i s i ó n de 
" 4 
U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
£ 1 E c z e m a 
L a t e m i b l e E n f e r m e d a d C u t á -
n e a d e e s t a M u j e r C u r a d a 
e n u n a s C u a n t a s S e m a n a s 
d e s p u é s d e Q u i n c e 
A ñ o s d e S u f r i r . 
Las enfermedades cutáneas más maligna 
se vencen siempre, en todos ios casos, 
desaparecen en unas cuantas semanas coa 
la brillante lavadura líquida HamaH^ 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Los resultados son completes y 
entes. La preparación es usada ccíual-
mente por casi todos ios especialistas ca 
enfermedades de la piel. Es una lavadura 
liquida perfecta y lim^rr que, rociada con 
una esponja sobre !"-5 partea afectadas, 
hace que la picazón, se quite i inmediata-
mente. Para el eczema o herpes, la derma-
tosis, sarna, empeines, escozor, salpullido; 
Hagas, enfermedades del pericráneo, pos-
tilias, costras y granos. Para los martirios 
de una piel irritada. llena de picazón y 
escozor, no deje Ud. de aplicarse esta nueva 
prescripción boy 
6s renda oa todas las Farmacias. 
Que le sea m u y g r a t a su es tanc ia 
en este C a m a g ü e y ( que , s e g ú n nos 
h a d icho , t i ene pa ra é l t a n t o s a t r ae -
t i r o s. 
D . B e r n a b é S á n c h e z A d á n . 
E l g r a n f i l á n t r o p o c a m a g ü e y a n o y 
opu len to hacendado que todos m e n -
tamos con v e n e r a c i ó n , d o n B e r n a b é 
S á n c h e z A d á n , se h a d i r i g i d o p a r a 
su coloso azuca re r0 C e n t r a l "Se-
n a d o " . 
L e a c o m p a ñ a su d i g n a y p r e s t i -
giosa s e ñ o r a E l i s a L a u r e n t de S á n -
chez. 
Hace, unos d í a s l l e g a r o n de l a 
H a b a n a , d i s f r u t a n d o de breve es-
tanc ia a l l ado de sus f a m i l i a r e s de 
é s t a . 
Con n u e s t r a a fec tuosa despedida 
a l d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o , v a n los 
expres iones de n u e s t r a respetuosa 
e s t i m a c i ó n de a n t i g u o profesada . 
JJO s en t imos . 
Se e n c u e n t r a e n f e r m o desde ha -
ce unos d í a s , n u e s t r o ap rec iab le a m i -
.go sf|"ior A l f r e d o E s t r a d a Z a y a s . 
S o n t i é n d o l o en e l a l m a , son nues-
t ros deseos de que p r o n t o se vea 
l i b r e de las do lenc ias que le r e t i e -
nen en e l l echo . 
U n a b i e n v e n i d a . 
M u y expres iva p a r a l a e s t i m a d a 
d a m a G u i l l e r m i n a R a m o s de E s p i -
nosa, que a c o m p a ñ a d a de su ag ra -
ciada h i j a A m p a r i t o , ha regresado 
de l a H a b a n a . 
C o n el las h a l l egado la Idea l da-
m i t a v i l l a c l a r e ñ a , s e ñ o r i t a F é L e -
sa Ramos , que semeja u n a rosa de 
p r i m a v e r a . 
L a s e ñ o r i t a Lesa t i ene e l p r o p ó s i -
to de pasarse unos d í a s m u y a le-
gres en C a m a g ü e y . 
A sus p l an ta s a r r o j a m o s las m á s 
l indas y p e r f u m a d a s f lo res de a d m i -
r a c i ó n y s i m p a t í a . 
Gab ine te D e n t r a l t r a s l a d a d o 
E l aprec iab le a m i g o y ac red i t ado 
den t i s t a de esta c i u d a d , doc to r A v e -
l i n o A b a l e s B e t a n c o u r t , ha t r a s l a -
dado su res idenc ia y gab ine te a l a I 
cal le Cisneros 3 1 , a l tos . 
Con gus to lo damos a • conocer, 
esperando que el a m i g 0 doc to r Aba^ 
los obtenga en la n u e v a casa las 
fe l ic idades y p r ó s p e r o s negocios 
que merece, en u n i ó n de su q u e r i d a 
f a m i l i / . 
L u c t u o s a 
E l d í a 10 ha f a l l e c i d o en es ta c i u -
d a d , l a e s t imada s e ñ o r i t a Teresa 
L a s t r e A r t e a g a . 
Su sepelio s é l l e v ó a cabo en l a 
t a r d e de l d í a s i g u i e n t e , c o n n u t r i d o 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Descanse en paz y acep ten sus 
en t r i s t ec idos f a m i l i a r e s n u e s t r a 
condolenc ia , a c o m p a ñ á n d o l e s en el 
j u s t o d o l o r que e m b a r g a a sus cora-
zones. 
R a f a e l P E R O N 
M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
£ 1 empaque ideal para 
llevarse en e l bols i l lo . 
— C ó m o d o — H i g i é n i c o , 
y l o que es m á s , ase» 
gura a l consumidor l a 
legi t imidad d e l pro-
ducto, pues una vea 
usado, no puede re-
llenarse. 
^ [ m e n t h o t á t u m 
tndlsponubto on «I Hofar 
Excelente para in f l a -
maciones de l a p ie l en 
general. Su a c c i ó n cal-
mante y cura t iva es 
\ inmediata. 
4 ' E n Boticas y Droguerías. 
^""fMfl¡f;^¡¿ Unicos Fabricantes t 
Th*MenriioUtum Co.. Buffalo, N.Y.. E . U . A . 
T H E OOS'íOPOIiITAK TOABIKO 
.apartado 1914. Havana, Onba. 
Muy señores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tres centavos para que me 
envíen una cajlta de nuestro Ungüento 
"M KNTHOL/ATUM". 
Nombra » . . . • « • » • 
Calle y número 
Ciudad 
Provinc ia . . . 
• O O ra • 
U s a n d o a d i a r i o l a 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
9 
a d q u i r i r á V . d e m a n e r a d e f i n i t i v a u n a t e z p e r f e c t a . 
C o n s ó l o a p l i c a r u n p o c o d e " N i e v e ' H a z e l i n e , ' " 
d e m a ñ a n a y n o c h e , s u c u t i s i r á a d q u i r i e n d o u n a 
s u a v i d a d , l i s u r a y b e l l e z a t a l e s , q u e l a h a n d e 
s o r p r e n d e r . 
fn botes de cristal, «n todas las Farmacias y Droguerías 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . . L o n d r e s 
SrJ». 1920 A1¡ RigM* Keservea 
m a r c a de f á b r i c a d e 
l i g a s P a r í s . ^ 
L e g f t r an t íxa" ' " a 
us ted comple ta sa t i s -
í a c c i í m « a las l igas . 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s l o s 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i e m p o y m á s a s u g u s t o . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n ULCOEfianza 
v l a c l i e n t e l a d e u s t e d . ^ 
Pida usted miempu 
la* Liga» Paria 
ftSTEIN&COMMtfr 
f ab r loan te i -Chlcaeo , E . 0 ; As 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e d o t o d a c u e s t i ó n d e f o r -
m a o f a c c i o n e s , t i e n e u n a t r a c t i v o 
q u e l e es p r o p i o . L a f r e s c u r a d e 
bus m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d de s u 
paso , e l t i m b r e de s u v o z — t o d o s 
estos f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a t o d o 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y v a l i o s a 
c o m o es, l a s a l u d n o es cosa t a n 
d i f í c i l do l o g r a r , c o m o c r e e n a l -
g u n o s d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
p a r t e de l a s a f e c c i o n e s f e m e n i l e s , 
p r o c e d e n de s a n g r e i m p u r a , n u -
t r i c i ó n d e f e c t u o s a y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r e m e d i o q u e m e j o r é x i t o 
h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e fde H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l ú i d o de Ce rezo S i l v e s -
t r e . E s u n c o n s u e l o p a r a las espo-
sas cansadas , l a s m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o , y las n i ñ a s e n s u desa-
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e y 
d e s a r r o l l a t o d o e l c u e r p o y c a usa 
u n a a g r a d a b l e so rp resa a l o s d e b i -
l i t a d o s , d e s a l e n t a d o s y d e s c o r a z o -
n a d o s p a c i e n t e s . E l D r . J u a n J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
desde q u e c o n o c e y e m p l e a l a P r e -
p a r a c i ó n d o W a m p o l e , j a m á s h a 
t e n i d o q u e a r r e p e n t i r s e de h a b e r -
l a p r e s c r i t o a sus e n f e r m o s . " E s 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o d e n u e s -
t r o s d í a s , p u e s t o q u e e l t i e m p o h a 
d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s a s e r c i o -
nes e s t á n basadas e n l o s r e s u l t a -
dos , y u n r e m e d i o q u e a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n l o s p r o p i o s es fue rzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a d o s i s . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
eo v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a i . 
T í o se p l a t * 
il¿>8 canaa, ' 
ase W U N -
I>ER, l o c i ó n 
a l emana que 
devue lve a l 
cabe l lo canoso su c o l o r p r i m i t i v o , . 
I n o f e n s i v o pa ra i a s a l ú d . N o con-
t i e n e n i t r a t o de p l a t a n i g rasas , 
fie garant iza, bu é x i t o . 
Represen-tanta e x c l u s i v o . 
J u a n Perdices , P a u l a N o . 69* 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . H a b a n a , 
Se s i rve a D o m i c i l i o ^ 
O F E R T A 
S E N S A C I O N A L 
R e c u é r d e l o u s t e d , m a r n ( 
L a f u e r z a m á s ü t i l e n l a V i d a l e s ' l a * t 
l l e z a : m e j o r p a g a d a q u e l a m i s m a intel i<se ^ 
y t a n e s t i m a d a c o m o l a b o n d a d . P 0 r ^ 
l o s n i ñ o s s e l e s d e b e e d u c a r e n e l c u í t 0 * 
l a p r o p i a h e r m o s u r a . P a r a l o a p a p á s , tod 3 
s u s h i j o s s o n b o n i t o s . S i n e m b a r g o . . . ' ( ^ 01 
d o l a f r e s c a l o z a n í a d e l r o s t r o i n f an t iT11* 
a c a r i c i a d i a r i a m e n t e c o n j a b ó n y p o l v o s ^ 
p u r i f i c a n y a t e r c i o p e l a n e l c u t i s , entonces1116 
u n p l a c e r e l c o n t e m p l a r a l o s n i ñ o s . M a n a 
r e c u é r d e l o u s t e d , s i q u i e r e s e n t i r e l goce d 
v e r a s u n e n a a d m i r a d a d e s d e n i ñ a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
C A L Z A D O 
W A L K - O V E R 
P A R A S E Ñ O R A 
mm o t r a s o s 
í O T R A S P I E L E S 
P E L E T E R Í A 
W A L K - O V E R 
S . R A F A E L 1 8 
Maírímonios ¡óvenes: háganse un grupifo cariñoso coi 
sus niños. Es e¡ recuerdo más grato de la vida, ía /a fo. 
tografia de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCñSOR DE COLOMÍMS Y C a 
S A N R A F A E L 32 
S e lo harán con mucho arte / a precios económicos 
* i i G £ S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Fannacia 
I , r u é F a v a r t PARIS 
D I G E S T I O N 
e « o e c i a l d e l a T i T ^ O B C E 
" C O N E L A U I A 
c o m e d i a S>E A N G E L L A Z A R O 
c n p r o s A y u n p r ó l o g o e n v e r s o . " 
J U I C I O C R I T I C O D E 
D o n J d c i n t o B E N I A V E N T E 
I M P O R T A N T E . E l A v í o r d e la o b r a » 
¿ d v í c r K e que n o d e d i c a e j e r n p l a r e s 
d é U m i s m a m i ^ qae A Us p e r d ó n a 5 
' d e s u A m i s ^ d , d e (as c u a l e s n o a d -
i m i h z e n a b s o l ü ^ r c l ~ n l > y c i o o a l o o n a . 
• H a c e cstVü A c l e T A c i o h p ^ f a e v l r * r 
los abusos de los cjuí se d e d i c a n a t i m a r 
6 las ^ C r s o n A s d e b o i n a f e c o n f i r . 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
J J A F I E S T A D E L D I A 
cuyo ca rgo e s t á e l decorado gene-
r a l de l Casino. E1 a d i ó s a l Ca rnava l . 
ÜM a d i ó s f l e S « : d e8ta noche • A r l e q u i n e s , f a ro las y t rofeos ca r 
S e r á con la l i e ° ~ ca s ino de l a naralescoe a l t e r n a r á n c o n p l an ta s y 
en el C a s i n o ^ e ^ g r a n ^ C a s ^ ^ 
A l g o s i m b ó l i c o . 
E n a r m o n í a con l a f ies ta . 
L u p e R ivae Cacho, l a a c t r i z t an 
s i m p á t i c a ^ l l e n a r á u n n ú m e r o en el 
programa* de v a r i e t é s Junto con Q u i -
r ó s , e l a p l a u d i d o t enor de l a Com-
p a ñ í a de Rev is tas Mej i canas . 
C a n t a r á como é l sabe, con grac ia , 
con s e n t i m i e n t o , a c o m p a ñ a d o de la 
g u i t a r r a p o r e l maes t ro M u ñ o z . 
H a b r á m á s , m u c h o m á s , como los 
boleros , canciones y guarachas que 
e n t o n a r á e l Son de l H a b a n a P a r k . 
Es e l m i s m o que o imos en el 
U n i ó n C l u b acabado de l l ega r de San-
t i ago . 
G r a n noche hoy en e l Casino. 
A s i s t i r é . 
en 6 Snnde la t emporada se encuen-
Playa' *n mayor g rado de apogeo. 
^ V ^ S T l t r i p l e aspecto de l bal e 
^ r m i d a y l o s ' n ü m e r o s d e v a r ^ e s 
.« a m e n i z a r á n l a noche. 
aULa ?omida desde las nueve. 
Í C n u n m e n ú especial . 
« a eido combinado de acuerdo con 
S f,Vr P a u l Clauze l . e l insupera-
r S ^ a J s ^ a l ' p r e c i o de 10 
^ v ^ s e n ' a d ^ n u m e r o s a s mesas 
« a r a par t ies de e lementos de nues-
frJ sociedad, del t o u r i s m o y de l a 
-o lonia amer icana . 
Adornadas las mesas. 
Todas con f lores. 
Vlnres de E l F é n i x , el g r a n j a r d í n 
de los s e ñ o r e s C a r b a l l o y M a r t í n , a 
L A E X P O S I C I O N ' F A B I A N O 
E l e s t r e n o d e l a C o m p a ñ í a d e C o m e d i a 
F r a n c e s a 
E l estreno de la C o m p a ñ í a de l a l i í o r i t a inexper ta que v i v ; a¡ calor de 
P o r t e Sa in t M a r t i n no ha de f raudado ' su hermana casada, no p e d í a vestirse 
m nada las esperanzas qve pudo f o í - ' d e o t r a manera 
jarse el m á s exigente. L i m i t á n d o m e a 
la i ndumen ta r i a de las artistas que to-
Por o t ra par te , la deliciosa ingenui-
dad de MUe. A r i o l y , la verdadera " i n -
m a r o n parte en la obra , puede decirse i g é n u e ' de l a C o m p a ñ í a , se cubre de 
A r t e f r a n c é s 
E x q u i s i t o y de l icado . 
Fabiano el g r a n p i n t o r Fab i ano 
que nos v i s i t a , parece enca rna r lo so-
h e r a n a m é n t e . 
L a e x p o s i c i ó n de sus t raba jos , d i -
M.ins femeninos la m a y o r par te , se 
maSgura en el D I A R I O D E L A M A -
t?t\tA la noche del d o m i n g o p r ó x i m o . 
S e r á con una f ies ta , y f ies ta ele-
gante, s e l e c t í s i m a , en los salones de 
la r e d a c c i ó n . 
E l Conde del Rivero^ pres idente 
de la empresa de este p e r i ó d i c o , sus-
cribe las inv i t ac iones . 
Se l i m i t a r á el n ú m e r o de ellas. 
Es forzoso hacer lo . 
A reserva de da r a conocer el p r o -
grama de la s o i r é e a r t í s t i c a , p recu r -
sora de l a a p e r t u r a o f i c i a l - de la ex-
pos ic ión , debo dec i r que h a b r á una 
escogida par te m u s i c a l , l a conferen-
cia del expos i tor y rec i tac iones de 
poes ías por a r t i s t as de la C o m p a ñ í a 
de la Por te Sa in t M a r t i n . 
E l d o c t o r Rafae l M a n a A n g u l o , 
nues t ro c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o , h a r á 
en u n breve d i scurso , que s e r á t an 
e locuente como todos los suyos^ la 
p r e s e n t a c i ó n de l p i n t o r F a b i á n 'Fa-
b iano . 
B a j o los auspic ios de u n g rupo de 
damas de l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n ha 
sido pues ta l a f ies ta . 
L a Condesa de B u e n a V i s t a . 
L a Condesa de l R i v e r o . 
A n g e l a F a b r a de M a r l á t e g u i , d is -
t i n g u i d a esposa del M i n i s t r o de S. 
M . C a t ó l i c a , y l a del Secre ta r io de 
Es tado , L a u r a B e r t i n i de C é s p e d e s . 
M i n a P. de T r u f f i n . 
B l a n c a B r o c k de A l b e r t i n l . 
Y L o l ó L a r r e a de S a r r á , Ros i t a 
P e r d o m o de de l V a l l e y Nena Pons 
de P é r e z de l a R i v a . 
E l p r o g r a m a , una vez u l t i m a d o , lo 
d a r é a conocer en todas sus par tes . 
Es c o r t o . 
Y m u y in t e r e san te . 
que el estreno de " L ' A v e n t u r i e r * ' f ué 
una verdadera e x p o s i c i ó n de trajes. L a 
Cla re l , a p a r e c i ó en el p i i m e r acto ves-
o r g a n d í verde luz sobre brocado de 
pla ta en el p r imer acto , para mostrar-
se en el segundo c o n u n t ra jeci to de 
t a f e t á n tornasol , y en el ú l t i m o solu-
c ionar a l f i n el p roblema de su t ie r -
no c o r a z ó n , v c s l í d a de un " t r o t t e u r " 
color a ú ' l que te rmina en un picares-
co sombrer i to de p ie l m a r r ó n . L á s t i -
ma que en el tercer acto, o sea cuan-
do la C o m p a ñ í a pretende causar la 
i m p r e s i ó n d e f i n i t i v a en el p ú b l i c o , se 
rompa u n tanto la perfecta a r m o n í a 
que domina en las to i le t tes que apa-
recen en toda la obra , y que a excep-
c i ó n de M m e . Cla re l , que vis te en ese 
acto el mejor i r a j e de la noche, el 
resto produzca el efecto de haber sido 
t i d a de b lanco , y t a m b i é n blanco era confeccionado expresamente " p o u r 1' 
el delicioso sastre con que se p r e s e n t ó A m e r i a u e " , como je dice i r ó n i c a m e n t e 
Blanche T o u t a i n , muje r e l e g a n t í s i m a ! p o r a l l á . . . E l t ra je de in te r io r , en 
h a b i l í s i m a ac t r iz , que s e r á sin d u - , b lanco y negro, c o n que se presenta 
da la r ea l idad m á s h a l a g ü e ñ a de l a j l a C la re l en el ú l t i m o acto, y que ya 
y h a b i l í s i m a ac t r i z , que s e r á sin d u - t l g vimos en P a r í s en el mes de sep-
recuerda a l B o u l e v a r d , es la p a r i s i é n í t iembre, hac iendo " R a f f l e s " con A n -
del Qua r t i e r de " L ' E t o i l e " . U n a o l e a - j d r é B r u l é , es, asimismo, una de las 
da de spr i t la envuelve del calzado al mejores t o i l e í t e s que pueden admirar -
A c a b a m o s d e r e c i -
b i r e l m á s g r a n d e 
s u r t i d o 
p e q u e ñ o sombrero , y , a pesar de rc-
E L C O M E N D A D O R G A I ^ O 
De nuevo en l a H a b a n a . 
F o r t u n e Ga l lo . 
Esto es, e l Comendador Ga l lo en-
tendido y d i l i g e n t e empresa r io de la 
San Cario , c o m p a ñ í a de ó p e r a la 
m á s n u t r i d a , m á s ca rac te r i zada y 
m á s b r i l l a n t e que ha v i s i t a d o la H a -
bana. 
E s t a r á en t re noso t ros e l mes p r ó -
ximo para a c t u a r en e l t e a t ro N a -
cional. 
Temporada de p r i m a v e r a . 
Que s e r á u n aconec imien to . 
B a s t i r á a a u g u r a r l o el estado en 
que se encuen t ra , ba jo l a f e l i z ges-
tión del amigo P e d r i t o V á r e l a , e l 
abono abier to pa ra nueve ú n i c a s f u n -
ciones noc turnas . 
E l Comendador Ga l lo , con q u i e n 
estuve d e p a r t i e n d o ayer l a r g o r a to 
curante l a v i s i t a con que se s i r v i ó 
favorecer e l despacho del c ron i s t a , 
ha v e n i d o po r breves d í a s . 
L l e g ó de San F ranc i sco de C a l i -
f o r n i a p o r l a v í a de N u e v a Or leans 
y p a s a r á a l o j ado e n e l Sev i l l a e l 
t i e m p o de su es tancia en l a H a b a n a . 
Me h a b l ó de sus proyec tos . 
Y de u n a a d q u i s i c i ó n . 
No es o t r a que l a c o n t r a t a de M a -
r ie R a p p o l d para l a t e m p o r a d a de l 
X a c i o n a l . 
U n a e m i n e n t e soprano d r a m á t i c a 
q ú e p o r espacio de ocho a ñ o s ha f i -
g u r a d o en e l elenco de l M e t r o p o -
l i t a n . 
H a can tado con Caruso. 
Y con L á z a r o . 
presentar u n papel m u y in fe r io r a sus 
facultades a r t í s t i c a s , t r i u n f ó ampl ia -
mente en su a c t u a c i ó n a s í como en sus 
toilet tes ' que a e x c e p c i ó n del tercer 
acto, fueron siempre de una a r m o n í a 
i nep rochab l e . 
L a C la i rne t . envuelta en un estre-
cho vestido a m a r i l l o en el p r imer ac-
E L S A L O N D E 1 0 2 3 
Tuelve el S a l ó n . 
El S a l ó n de Be l l a s A r t e s . 
Obra a n u a l de l a A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escu l to re s a l en t ada y 
sostenida por su p res iden te m e r i t í -
slmo, el doctor F e d e r i c o E d e l m a n n 
y Pintó , d igno de todos los e logios 
por sus esfuerzos en p r o de l a d i f u -
s i ó n de n u e s t r o gus to a r t í s t i c o . 
A l ac to i n a u g u r a l d e l S a l ó n de 
1923 p r e c e d e r á hoy e l ve rn i sage en 
obsequio de la Prensa . 
S e r á p o r l a t a r d e . 
E n la casa de P r a d o 44 
L A T E M P O R A D A M S O I Ú A H A 
Ls tanda de los m i é r c o ' e s . 
Tanda elegante. 
Para la de este d í a ha s ido reser-
vada una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de 
Las Naciones d e l G o l f o , o b r a de 
autores cubanos, en t r e é s t o s G u i -
llermo M a r t í n e z M á r q u e z , e l j o v e n 
y culto l i t e r a t o . 
Dará comienzo, cerno de c o s t u m -
bre, a las c inco de l a t a rde . 
Canciones me j i canas a l f i n a ' . 
Por el t enor Q u i r ó s . 
A p r o p ó s i t o del s i m p á t i c o c a n t a n -
te d i r é que su f u n c i ó n de g rac i a , 
a n u n c i a d a pa ra m a ñ a n a , h a s ido 
t r a n s f e r i d a . 
U n a o b r a nueva en el c a r t e l de l a 
noctye en P a y r e t . 
T r á t a s e de Las Musas d e l P a í s , 
r ev i s t a de Pepe E l i z o n d o , a u t o r c ó -
mico do tado de t a l e n t o y g rac ia . 
V a a segunda h o r a . 
C e r r a n d o la t anda dob.e . 
t e , y en u n ampl io t raje de estilo m á s 
tarde , a s í como en las toilettes de los 
ú l t i m o s actos, estuvo siempre en un 
todo de acuerdo con su papel . U n a se-
se en " L ' A v e n t u r i e r " . 
De la i m p r e s i ó n recibida anoche en 
el N a c i o n a l , puede decirse- en suma, 
que la l í n e a general de la toi le t te fe-
menina , no ha c a m b i a d o g ran cosa, 
i E n los trajes que vimos, y de acuer-
do con las c r ó n i c a s de las ú l t i m a s re-
vistas de P a r í s , el t a l l e c o n t i n ú a ba jo 
la c i n t u r a ; las sayas guardan escasa 
dis tancia del calzado y se hacen cada 
vez m á s estrechas y c e ñ i d a s . Los d ra -
peados y recogidos que habi tualmente 
se h a c í a n sobre el lado izquierdo de 
la c in tu ra , cansados sin duda de l si-
t io , vienen a prenderse en el mismo 
frente de l a saya. L a parte de a t r á s 
de los vestidos se hace m á s lisa y ce-
ñ i d a que nunca , y de una sencillez 
verdaderamente temible , y los trajes 
blancos que aparecen frecuentemente 
en " L ' A v e n t u r i e r " nos demuestran, 
as imismo, que este color sigue sien-
do el f avo r i t o de la muje r ch ic a quien 
asustan los verdes y los geranios, t am-
b i é n a la m o d a . 
L a t e m p o r a d a de Comedia france-
sa ha de ser, pues, doblemente in te-
resante para la sociedad habanera , y 
la admirab le l abor de Magn ie r y la 
T o u t a i n , j u n t o a la c o r r e c t í s i m a ac-
t u a c i ó n del resto de la C o m p a ñ í a , h a n 
de cons t i tu i r el ambiente m á s favora-
ble pa ra el mensaje de r e f inamien to y 
de elegancia que nos traen estas em-
bajadoras de la a l ta costura par is ina . 
A n a M a r í a Bor re ro . 
m 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s 
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e n a d e l a n t e . 
V e a n u e s t r a e x p o -
s i c i ó n 
L A F I E S T A D E L A R E L N A 
S. M . Consuelo I . 
La Reina de l C a r n a v a l . 
Para eTa, en su h o n o r y b e n e f i -
cio, como t a m ' b i é n pa ra las que 
forman su Cor te , ha s ido Organizada 
una fiesta. 
Un gran bai le que se c e l e b r a r á en 
el roof del ho t e l P laza la noche de 
m a ñ a n a . 
H a b r á concursos. 
De ba i l e y de comparsas . 
A c e r c a de uno y o t r o , con expre-
s i ó n de los p remios cor respondien tes , 
p r o m e t o h a b l a r q u i z á s en las H a b a -
neras de l a t a r d é . 
E n t r e t a n t o d i r é que en E ! E n c a n t o 
y eu L o s Reyes Magos e s t á n de v e n -
ta las en t r adas . 
Cues tan u n peso. 
P o r persona . 
C o m o s o n l o s m o d e l o s d e v e r a n o ? 
( i K A N P U N C I O N C A N A R I A 
Una fiesta t e a t r a l . 
Con un f i n c a r i t a t i v o . 
Viene o r g a n i z á n d o l a l a s i m p á t i c a 
Sección de Recreo y A d o r n o de l a 
Asociación Canar ia pa ra dedicar sus 
productos a las obras de l P a b e l l ó n 
de Tuberculosos que e s t á e d i f i c á n -
dose en la Casa de Sa lud N u e s t r a 
S e ñ o r a de la Cande l a r i a . 
A c o r d a d a e s t á l a b e n é f i c a f ies ta 
con '.a r e p r e s e n t a c i ó n de M a r i a n e i a 
por la C o m p a ñ í a de l P r i n c i p a l de l a 
Comed ia . 
S e f á el 2 de A b r i l . 
L u n e s de R e s u r r e c c i ó n . 
Del mundo d i p l o m á t i c o . 
A t home. 
La s e ñ o r a E d i t h v o n K l e i n de Z i -
telmann, d i s t i n g u i d a esposa de l M i -
nistro del Re ich A l e m á n , r e c i b i r á 
m a ñ a n a , como s i e m p r e los d í a s 15, 
* i i su elegante res idenc ia de a cal le 
Pluma n ú m e r o 2, en M a r i a n a o . 
Recibo de l a t a r d e . 
De v ia je . 
Al ice S t e inha r t . 
Sale hoy, en v i a j e de rec reo , con 
•ireccion a los Es tados Un idos . 
D e s p u é s de pasar una t e m p o r a d a 
Y UP mes Con u n a f a m i l i a a m i g a 
^ Nueva Y o r k r e g r e s a r á c o n su 
je rmano, el j o v e n F r a n k S t e i n h a r t , 
8^U gen t i l esPOsa, que e s t á n de pa-
Vi611 eSt03 moinei ' l tos por E u r o p a . 
. . . lorence, l a h e r m a n a m a y o r de 
'lce, se encuent ra en l a g r a n c l t y 
«"«oyorkina con J u l i a S e d a ñ o . 
^ J ^ f g a r á n e: m i é r c o l e s . 
I M S T I T V T 
b l B E A V T S 
Z á P L A C E 
V Z M B O M S 
RíD. : P A R I S * 
^ ^ ^ p j ^ n u ^ j ^ exc lus iva en Cuba . 
* U C A S A D E H I E R R O " 
U n caso m á s . 
De l a i m p l a c a b l e apend ic i t l s . 
B a j o u n agudo a taque h u b o que 
t r a e r en a m b u l a n c i a e l v ie rnes de 
l a f i n c a E l Chico a su casa de l 
Vedado a la s e ñ o r a G eo rg ina M e -
nocal de S a r d i ñ a . 
A u n q u e h a cedido e l a taque en 
las ú l t i m a s horas parece i n m i n e n t e 
la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
H o y se d e c i d i r á . 
T r a s u n a n á . i s i s de l a sangre. 
He a q u í una pregunta que se nos 
viene haciendo rei teradamente desde 
que anunciamos la p r ó x i m a inaugura-
c i ó n de la t emporada : " ¿ C ó m o son 
los modelos de ve rano? ' ' 
N o podemos adelantar detalles, pe-
ro sí podemos a f i rmar que, elegidos 
por A n a M a r í a Bor re ro , son la ú l t i m a 
pa labra de l a verdadera , de la a u t é n -
t i ca moda de P a r í s . 
Los modelos de gran ves t i r—al to 
l u j o , re f inada f a n t a s í a — l l e g a r á n m u y 
p ron to . Y entonces diremos c u á n d o , 
f i j amen te , inauguramos la temporada 
de verano en el piso de los vestidos 
y sombreros. 
Vendemos bil letes de entrada, a pe-
so, pa ra el ba i le de trajes- sin careta , 
que en el r o o f garden del H o t e l Plaza 
t e n d r á efecto el jueves 15, en honor y 
benef ic io de la Reina O f i c i a l del Car-
nava l y sus Damas de Honor . 
H a b r á grandes a t ract ivos . 
De papeletas para la r i f a a benefi-
c io de la A s o c i a c i ó n de C a r i d a d y Be-
D E MAYAJIGÜA 
12 de m a r z o . 
E L B A I L E D E L A S O C I E D A D E L 
L I C E O , 
M a g n o y sun tuoso h a r e s u l t a d o «b-
te ba i l e ce lebrado aye r d o m i n g o , no 
t a n solo p o r lo que respecta a su 
e n o r m e c o n c u r r e n c i a , s i no p o r las 
l i ndas s e ñ o r i t a s que h a n hecho p re -
s e n t a c i ó n de b o n i t o s disfraces, que 
h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n a cuantos 
han presenciado d i c h a f ies ta . S e ñ o -
ras y* s e ñ o r i t a s de p u n t o s con t i guos 
a este pueb lo , h a n hecho acto de 
I presencia en t a n r e g i a f ies ta . A los 
, acordes de u n a exce lente o rques ta 
1 h a n gozado los as is tentes de las de-
I l i c i a s d e l ba i l e y l a mas c o m p l e t a 
1 a n i m a c i ó n r e i n ó en l a f ies ta . E n t r e 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que as is t ie-
r o n r eco rdamos a l azar los n o m b r e s 
de : 
S e ñ o r a de B e r r a y a r c e , « l e g a n t e 
d a m a c i en fueguera , con res idenc ia 
en este pueblo , de A r g u d í o , de Oroz-
! co, de G a r c í a , de P é r e z , de Casas, 
| de R u í z , de H e r n á n d e z , de M a n z i -
| l i a , de F e r n á n d e z , de Bece r ra , de 
i De lgado , de G o n z á l e z , de Escobar , 
neficencia de P inar del R í o , estamos 1 de P é r e z Escobar , de M a r t i n , de Gar -
i - i i - • - j | c í a , de H e r n á n d e z , de B a r q u í n , de 
vendiendo d ia r iamente una crecida; J i n ^ n e f ) de A l p i s a r ( de H e r n á n d e z 
can t idad . ¡ E s tan hermosa l a obra1 pes tana , v i u d a de M a d r i g a l , v i u d a 
que real iza esta n o b i l í s i m a ins t i tu - de Casas. 
c i o n ! 
F L O R E S Y G U I R N A L D A S 
Recib imos una va r i edad interesan-
t í s i m a . Impos ib le deta l lar la ahora. 
¿ Q u i e r e n hacer el favor de venir ? 
ver la? 
T a m b i é n v i n i e r o n otras muchas no-
vedades que la fa l ta de espacio nos 
impide enumerar . ¡ T o d o s los d í a s re 
cibe E l E n c a n t o cosas nuevas! 
T r a s l a d o . 
De u n c o n f r é r e q u e r i d o . 
T r á t a s e d e l j o v e n G u i l l e r m o de 
C á r d e n a s , ga lano c r o n i s t a de E l 
T r i u n f o , que se e n c u e n t r a i n s t a l a d o 
en la casa de A g u i l a 9 6, a l tos , c o n 
sus s e ñ o r e s padres , los d i s t i n g u i d o s 
esposos M a n u e l de C á r d e n a s y T o -
m a s l í a E s t é v e z . 
M e ap resu ro a hace r lo a s í p ú b l i c o 
p a r a que 1 egue a c o n o c i m i e n t o de 
sus amis tades de l a sociedad haba-
nera . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
l l e n a r á los t u r n o s elegantes d e l fa -
v o r i t o col iseo de Santos y A r t i g a s . 
E n e l P r i n c i p a l . 
V u e l v e S a n t a r e l l a a l c a r t e ' . 
Es t a r d e de t é en e! S e v i l l a con 
ba i l e en e l pa t i o anda luz del h o t e l . 
Y l a f u n c i ó n de • C o m p a ñ í a de 
F A L L E C I M I E N T O D E L - N N O T A B L E 
C I R U A X O 
N U E V A Y O R K , marzc 4,, 
E l d o c t o r A r p a d Geyza Gerster , 
conocido c i r u j a n o y e x - c a t e d r á t i c 0 ds 
l a P o r t e S a i n t M a r t i n en e-. N a d o - . l i n a c l í n i c a q u i r ú r g i c a en l a u n í v e r -
n a l , que es l a c u a r t a de abono, y ¡ Sidad v.3 C o l o m b i a , f a l l e i ó hoy des-
de la que h a b l a r é esta t a rde con ! Pues de u ü a r á p i d a en fe rmedad , a: 
S e ñ o r i t a s : I s abe l Escobar , l i n d í s i -
m a ; B l a n q u i t a Escobar , s i m p a t i q u í -
s i m a ; y las no menos l indas y s i m -
p á t i c a s A m p a r i t o Escobar , L o l i t a 
Escobar , M a r í a Escobar , E m e l i n a T o -
r res M a r í a A r g u d í n , L e o n i l a A r g u -
d í n / E d e l m i r a A r g u d í n , One l i a A r g u -
d í n , L i u s a G a r c í a , Josefa G a r c í a , 
F r e d e r i n d a H e r n á n d e z , B lasa H e r -
n á n d e z , A c e l i a H e r n á n d e z J u a n i t a 
V a l e r o , I sabel V a l e r o , C a t a l i n a V a l e -
r o , T e r e s i t a ODrozco, Consuelo F e r -
i n á n d e z , Merced i t a s F e r n á n d e z , J u a n a 
' A r a u j o M a r í a A r a u j o , L i t a A r a u j o , 
A m p a r i t o P é r e z , M i c a e l a P é r e z , E l -
v i r a H e r n á n d e z , C a r i d a d A r e c h a v a l e -
t a y A m é r i c a C a r v a j a l . 
Cas i lda A l v a r e z , A u r o r a A l v a r e z , 
E u s t r o p i a M a r t í n , L i l i a E x p ó s i t o , I sa -
b e l i t a Calvo^ N o r b e r t a N ú ñ e z , One-
l i a J i m é n e z , ' S i l a G ó m e z , L o l i t a G ó -
mez, M a r í a R o d r í g u e z y J u a n i t a R o -
d r í g u e z . 
Y muchas m á s que el c r o n i s t a no 
le ha sido posible r e co rda r . P e r d o -
n e n las omis iones . 
Que p r o n t o haya o t r a f ies ta donde 
p r e d o m i n e l a h e r m o s u r a y la e legan-
cia es lo que desea el c r o n i s t a . 
Y p o r ú l t i m o , m i l gracias a l s e ñ o r 
A n t o n l í n A r e c h a v a l e t a , P res iden te de 
esta sociedad y d i g n o Juez M u n i -
c i p a l el que ha pres tado su coopera-
c i ó n a l é x i t o de esta f iesta . 
o t ros de ta l l e s m á s . 
P u n t o f i n a l . 
E n r i q u e F O N T A M L L S » 
! los 74 a ñ o s de edad 
T R A T A R A N D E H A C E R L L O V E R 
Y D E D I S I P A R L A N E B L I N A 
N a c i ó en H u n g r í a y v i n o a los ^ a ü N D S V I L L E 
Estaos U n i d o s en 1873. E r a m l e m - W . Va . marzo . u y t r e s soldados h a n 
Desde N u e v a Y o r k . 
E n v i a j e de regreso . 
A s í l l e g ó ayer en el vapor Slbo-
ney l a s e ñ o r a E v a u g e l i n a Ñ á p e l e s , 
i n t e r e s a n t e esposa de l a m i g o T o n y 
A g ü e r o , soc ia l m a n a g e r de l Casnlo. 
E n e'. h o t e l I n g l a t e r r a , con su es-
poso, se encuen t r a a l o j a d a la s i m p á -
t i c a v i a j e r a . 
Rec iba m i b i enven ida . 
B O R B O L L A 
M U E B L E S 
Juegos de mimbre y lapiza-
dos desde 135 hasta $5.000 
Gompostela 52. T. fl-3494 
U n sargento , -
r l* ¿ H i T Í Í " . Í S S ^ Í ^ m é d i - i h e g 3 d o a l a e r ó d r o m o m i l i t a r s i t ú a 
de vjir f 
u n g r u p o de sabios que t r a t a r á n de 
bacer que l l u e v a lanzando arena 
cargada e l é c t r i c a m e n t e desde aero-
planos al " techo de las nubes" . 
E l profesor W i l d e r D . B a n c r o t t , 
de l a U n i v e r s i d a d d é C o r n e l l y L . 
i r a n c i s W a r r e n . de Nueva Y o r k , 
« í ! 61 e f r a n : i e r o ; ^ a u t o r : (1o en estas c e r c a n í a s , a f i n de ha-
l i b r o s sobre c i r u g í a . , cpr p r e p a r a t i v o s p a r a l a l l egada d3 
insta laciones [ l é c t r í c a s 
R e p a r a c i ó n de Motores E l é c t r i c o s . 
G a r a n t í a abso lu ta . 
t É m m M 
E l v e r a n o y l o s v e s t i d o s f r a n c e s e s 
( N u e s t r a i n v i t a c i ó n ) 
Hoy día 14, inauguramos oficialmente la temporada de 
verano en nuestro Departamento de Confecciones con una ex-
hibición de vestidos franceses de voile, crepé, warandol, enca-
je, lencería, etc., etc. Todos los modelos que exhibimos pro-
ceden de los más famosos "ateliers" de París y llamarán la 
atención no solo por su "chic" inimitable, sino también por 
lo moderado de sus precios. 
Tenemos el gusto de invitar a ustedes—distinguidas fa-! 
vorecedoras—a visitar nuestra exposición. Ya saben que agra-
deceremos infinito su presencia en nuestro Salón de Confeccio-» 
nes y que ello no les obliga en modo alguno a comprar. 
S o m b r e r o s de v e r a n o , a $ 1 . 0 0 
Se trata de un lote especial de cascós de paja tagal y de 
pamelas de crin que liquidamos al sugestivo precio de $ 1.00. 
Se agotarán rápidamente. 
U N A C A N T A N T E Q U E N O H A P O D I D O 
T R E P A R A L A E S C E N A 
L a acc iden tada c a r r e r a a r t í s t i c a d e M r s . G a n n a WaJska , l a p r i m a d o n -
n a de los c u a t r o m a r i d o s . A pesar de los m i l l o n e s gas tados , M r s . 
G a n n a W a l s k a n o h a p o d i d o h a c e r su c a r r e r a . Todos los a r t i s t a e 
se r e t i r a n cuando l a W a l s k a es I n c l u i d a e n e l c a r t e l . 
E n estas m i s m a s c o l u m n a s nos 
hemos ocupado en d iversas ooaeio-
nes de l a acc iden tada c a r r e r a a r -
t í s t i c a de M r s . Ganna W a l s k a , l a 
h o y esposa de l m u l t i m i l l o n a r i o M a c 
C o r m i c k . Hace apenas u n mes en 
l a s e c c i ó n t e a t r a l fle " L o s T i e m p o s " 
?e dab acuenta , p o r o t r a pa r t e , de 
que M r s . G a n n a W a l s k a h a b í a ob -
t e n i d o que su m a r i d o o r g a n i z a r a u n 
s ind ica to pa ra i m p o n e r l a en el car-
t e l del M e t r o p o l i t a n Opera House 
de Chicago . 
Pero parece que las aspi rac iones 
de g r a n can tan te l í r i c a , de l a f a -
mosa p r i m a donna polaca , h a n f r a -
casado n u e v a m e n t e . 
Como se r e c o r d a r á , l a v i d a m a t r i -
m o n i a l de Ganna W a l s k a ha s ido 
u n a cons tante a s p i r a c i ó n a l a cele-
b r i d a d a r t í s t i c a . H a u t i l i z a d o los 
c u a t r o m a r i d o s , suces ivamente , e n 
impone r se como can t an t e de ó p e r a s , 
pero , a pesar de l a i n m e n s a i n f l u e n -
c ia que ha puesto en j u e g o , su a m -
b i c i ó n se ha v i s to c o n t i n u a m e n t e 
d fe raudada . 
C a s ó p r i m e r o con el b a r ó n de 
D u i g o r n , d e l é j í r c i t o ruso , y con 
su apoyo i n t e n t ó c a n t a r en r e t r o -
g rado y V a r s o v i a , pero se v i ó o b l i -
gada a r e n u n c i a r a sus pre tens iones 
p o r i ncapac idad l í r i c a . 
M á s t a rde , d i v o r c i a d a de l B a r ó n 
de D u i g o r n , f u é a N u e v a Y o r k y 
a l l í c o n t r a j o m a t r i m o n i o con el doc-
t o r F r e n c q e l , h o m b r e r i c o y de vas ta 
i n f l u e n c i a en los c í r c u l o s sociales 
y a r t í s t i c o s de l a g r a n c iudad . E l 
doc to r F r e n c k e l h izo c u a n t o p u r o 
por i m p o n e r a su esposa en los es-
cenar ios l í r i c o s , pero m u r i ó s i n 
consegu i r su a s p i r a c i ó n y t u v o que 
con fo rmar se con d e j a r l e a su espo-
sa unos 200 m i l d ó l a r e s de he ren -
c ia . 
Pa ra la v i u d a , l a m u e r t e del doc-
t o r F r e n c k e l no f u é s ino u n pasa-
j e r o acc iden te ; poco d e s p u é s c o n -
t r a í a m a t r i m o n i o con M r . Cochran , 
e l famoso m u l t i m i l l o n a r i o p o r t e -
amer i cano . Mas C o c h r a n , como sus 
antecesores, t uvo que t r a b a j a r p o r 
l a g l o r i a a r t í s t i c a de su esposa y 
has ta l l e g ó a o r g a n i z a r u n a compa-
H o y . 
De m o d a C a p i t o l i o . 
L a g r a n d i o s a c i n t a ¿ Q u o V a d i s ? 
D E " L A F L O R D E T I B E S " 
ís el café que toma toda 
la Habana 
BOLIVAR. 37. Teléfonos: A-3820 y M-7623 
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;« n i t ™ S • ^ , ^ Angeles d r . i g i r á n ios expe r imen tos m e d i a n - fiía en que Ganna W a l s k a era -a 
o " M 5455 ' CDrraleS- T e , é f 0 - ^ * 0 S 0 ü a , e s se t r a t a r á t a m b i é n p r i m a donna . R e c o r d a r á el l ec to r S 
* d,! d l * i l , a r la n e b l i n a . j que le o c u r r i ó a l a famosa can tan -
J — 
te en esta t e n t a t i v a ; r echazada poi* 
e l M e t r o p o l i t a n Opera H o u s e ea 
v i s t a de l a res i s tenc ia de T i t a R u -
fo pa ra aparecer en u n m i s m o p r o -
g r a m a con Ganna W a l s k a , h u b o d « 
emprende r u n a g i r a que t u v o r e -
su l tados desastrosos. E n L a H a b a -
na fué s i lbada . Se r ep resen taba " F e -
d o r a " y e l p r i m e r acto p a s ó s i n 
protes tas , pero a l f i n a l i z a r e l se-
g u n d o acto se le g r i t ó desde e l pa -
r a í s o : ¡ F u e r a ! ¡ F u e r a ! y l a a r t i s t a , 
c reyendo que se l a l l a m a b a a es-
cena, s a l l ó a r e c i b i r l o que e l l a c r e í a 
u n a o v a c i ó n y q u e no f u é s ino u n a 
co losa l r e c h i f l a . 
Poco d e s p u é s e! m a t r i m o n i o Co-
c h r a n - W a l s k a apelaba a los t r i b u -
nales para e l d ivo rc io . - T r e s meses 
de u n i ó n c o n y u g a l le h a b í a n costa-
do a M r . C o c h r a n l a f r i o l e r a de 
t r es m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
A pesar de estos pe l ig rosos a n -
tceedentes, M r . Me C o r m i c k , so 
a t r e v i ó con Ganna W a l s k a y desde 
hace mas o menos u n af ío es su 
esposa. Me Cormdck ha hecho su 
f o r t u n a en negocios t ea t r a l e s y t i e -
ne p o r lo t a n t o una g r a n expe r i en -
c i a e n asuntos de t e a t r o ; a pesar 
de esto, ha e m p r e n d i d o con v e r d a -
dero f e r v o r la t a rea de hacer t r i u n -
f a r a su esposa en l a escena l í r i c a . 
Desde luego ha o rgan izado u n a g r a n 
empresa en la qne G a n n a W a l s k a , 
su esposa, debo f i g u r a r como p r i -
m e r a f i g u r a . 
Es te nuevo c o n j u n t o estaba des-
t i n a d o a hacer una t e m p o r a d a en 
e l M e t r p o o l i t a n Opera House ds 
Chicago, pero e l fracaso ee h a I n -
s inuado nuevamen te con los m i s m o » 
caracteres an t e r io re s . T a n p r o n t o " 
como so a n u n c i ó l a c o o p e r a c i ó n de 
ATrs. Ganna W a l s k a . la sop rano 
M m e . L u e l l a M e l u l s a n u n c i ó que no 
c a n t a r l a y el d i r e c t o r Julea D a l m -
ber Be o p o n í a i g u a l m e n t e a d i r i g i r 
m i e n t r a s l a a c t r l r po laca f i g u r a r a 
e n e l e lenco. 
A s í pues, a pesar de l a I n f l u e n -
c ia suces iva de sus c u a t r o o p u l e n -
tos m a r i d o s , M r s . Ganna W a l s k a no 
h a p o d i d o t r e p a r a l a escena. 
r 
R A T I N E 
De seda y de a lgodón, color entero d» 
cuadros y de rayas, lo m á s nuevo 'qub 
fabricado, lo encuentran en esta se ha 
ca^rv 
N O T A : 
Nuevamente hemos recibido nna In-
mensa cantidad de warandol color en-
tero doble ancho, q u é seguimos ven ' 
diendo a 25 centavos vara. 
1 A Z A R Z U E L A " 
WSPTUMO T O A K P A V A & I O 
C O M P R E E L P R O D U C T O 
PAGINA OCHO DÍARIO DE LA MARINA Marzo 14 de 1923 
E S P E C T A C U L O S : : 
N A C I O N A L 
E s t a noche se ce lebra en e l Psa-
c i o n a l a l c o a r t a f u n c i ó n de abono 
a la t e m p o r a d a de C o m e d i a F r a n c e -
CeSL¿ a d m i r a b l e C o m p a ñ í a de la 
P o r t e Sa in t M a r t i n o f r e c e r á doe es-
t r enos de p r i m e r a c a t e g o r í a : " L e 
T i l i b u s t l e r " ( E l F i l i b u s t e r o ) de M . 
Jeau R i c h e p i n de l a A c a d e m i a F r a n 
cesa, y " B o u b o u r o c h e " , comed ia 
o r i g i n a l de l i l u s t r e e s c r i t o r George 
C o u r t e l i n e . L a p r i m e r a de estas 
ooras t i ene t r es actos en verso y la 
segunda dos en p r o s a . 
Jean R i c t c p i n e s t á cons iderado 
como u n o de los poetas m á s no ta -
bles de F r a n c i a , y se ca rac t e r i za , no 
s ó l o p o r l a t e r n u r a de sus versos 
s ino t a m b i é n p o r l a e x q u i s i t a f o r m a 
de e x p r e s i ó n y po r el v i g o r e x t r a o r -
d i n a r i o de sus i m á g e n e s . 
C o u r t e l i n e — l l a m a d o por a lgunos 
e l M o l é r e m o d e r n o — e s u n esc r i to r 
f i n í s i m o , p s i c ó l o g o s a g á z y s u t i l i r o -
n i s í a . Su " B o u b o u r o u c b e " es una 
comed ia de l ic iosa , do l a m á s f i n a 
c o m i c i d a d y de l m á s d e p u r a d o s p r i t 
f r a n c é s . 
H e a q u í Iob r epa r to s de estsa 
ob ra s : 
" L e r i l i b u s t i e r " 
J a n n i k : C a m i l l e L i c e n e y . 
M a r i e A n n e : J u l i e t t e . C l a r e l . 
Legoez : A n d r é M a r n a y . 
J a c q u e m i n : H e n r y B o n v a l l e t . 
P r i m e r pescador: V i c t o r L a u n a y . 
Segundo pescador: Char l e s A u -
grfc:. 
U n a v e c i n a : L o u i s c M a n c e L 
P i e r r e : P ie rce M a g u i e r . 
" B o u b u i i r o c h c " ' 
B o u b o u r o r ' u e : G a b r i e l P i e r r e t . 
Potasse: V í c t o r L a u n a y . 
R o t h : Jeau G l e n a t . 
F o u e t a r d : M a x L a r o c h e . 
A m e d é e , mi-zo de c a f é : Jean L o -
r í e n x . 
U n v i e j o s e ñ o r : E n ü l e R o u v i e r e . 
A d e l e : B l a u c h e T o u t a i n . . 
A n d r é : Rene K e s s l e r . 
P i e r r e M a g r i i e r . que sabe dec i r 
los versos m a r a v i l l o s a m e n t e , ob i t ene 
u n é x i t o g r anu lo so en " L e F i l i b u s -
í t e r " ; y J u l i e t t e C l a r e l . l a a d m i r a -
b le a c t r i z , c rea u n t i p o a l t a m e n t e 
i n t e r e s a n t e . . T a m b i é n se d i s t i n g u e n 
m u c h o ov. e^ta o b r a E m i l e R o u v i e r n 
y R u é Kess le r en sus papeles res-
p e c t i v o s . 
E l v i e rnes se r e p r e s e n t a r á " L a 
P e t i t e Chocola ' - ier" , o b r a en l a que 
hace u n a l abo r m a g n í f i c a M l l e . Ca-
m i l l e L i c e n e y . que ha i n t e r p r e t a d o 
esta o b r a con g r a n é x i t o en e l Thea -
t r e de l a Renaissance, de Pa r i s -
' J o s é F . E l i ¿ o n d o y F r a n c i s c o X a -
j v ie r N a v a r r o , m ú s c i a de l m a e s t r o 
i F e r n a n d o M é n d e z V e l á z q u e z , L a s 
i Musas de l P a i p . 
j C o m p l e t a e.sta t anda l a r e v i s t a 
I de Car los M . O r t e g a y P a b l o P r i d a , 
I m ú s i c a de los maes t ros M a n u e l Cas-
I t r o P a d i l l a y L a u r o D . U r a n g a , L a 
I F i e b r e p P r i n a v e r a l . 
E n esta o b r a se c a n t a r á L a Tc -
huana nue d i ó a conocer en 'Cuba 
Esperanza I r i s . 
P R I N C I P A L I>E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche , la p re -
ciosa comedia en t res actos , c r e a c i ó n 
de l a g r a n a c t r i z M i r a i A g u g l i a , 
S a n t a r e l l a . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a de Revis tas i 
L u p e R i v a s Cacho . 
E n t a n d a v e r m o u t h a las c inco , 
l a r e v i s t a en u n acto d i v i d i d o en u n 
p i ó l o g o y t res cuadros , l i b r o de G u i -
l l e r m o M a r t i n c z M á r q u e z y A n d r é s 
N ú ñ e z O lano , con m ú s i c a d e l maes-
t r o me j i cano I g n a c i o T o r r e s , Las 
Nac iones de G o l l f o . 
Sa lvador Q u i r ó s y J o s é M u ñ o z 
c a n t a r á . n nuevas canc iones . 
E n l a t a n d a senc i l l a , a las ocho y 
m e d i a , se r e p r e s e n t a r á l a r e v i s t a de 
Car los M . O r t e g a y C é s a r S á n c h e z , 
m ú s i c a de l maes t ro M a n u e l Cas t ro 
P a d i l l a , K t u l a d a L a R i f a G a l a n t e . 
Segunda t anda doble a las nueve 
y m e d i a : es t rneo de l a r e v i s t a en un 
p f ó l o g o y c inco cuadros , l i b r o de 
< A P I T O L I O 
E n las t ancas elegantes de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y ined i a 
se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
Quo V o d i s ? , basdaa en l a conoc ida 
o b r a de E n r i q u e S ienwicz , y de l a 
que son p ro t agon i s t a s los no tab les 
actores Gus tavo Serena y A m l e t o 
N o v e l l i . 
E n l a m a ü n é e c o r r i d a de u n a y 
m e d i a a c inco se e x h i b i r á n las co-
medias Su ú l t i m o d í a , po r F a t t y 
A r b u c k l e ; De C a m i n o , es t reno , po r 
E d d i e R o l a n d . L a f l echa vengado-
r a , p o r R u t h R o l a n d ; el i n t e n s o 
d r a m a L a Deuda , por P i e r r e M a g -
n ie r , a c t u a l m e n t e en e l T e a t r o N a -
c i o n a l , y Siete a ñ o s de m a l a sue r t e , 
p o r M a x L i n d e r . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a , 
L a D e u d a . 
— L a t a n d « e legante d e l p r ó x i m o 
v ie rnes . 
Pasado m a ñ a n a , v ie rnes , se efec-
t u a r á en C a p i t o l i o u n a t a n d a espe-
c i a l pa ra s e ñ e / a s en l a que se es t re-
n a r á l a Inteifcsante c i n t a t i t u l a d a 
L a M u j e r E l e g a n t e , r e l a c i o n a d a con 
las modas y toa le t s de l a m u j e r . A 
esta s e c c i ó n no c o n c u r r i r á n cabal le-
ros, pues se les c o b r a r á u n p rec io 
p r o h i b i t i v o . 
— D o n J u a n T e n o r i o . 
Santos y A r t i g a s e s t r e n a r á n en fe-
cha p r ó x i m a ia m a g n í f i c a c i n t a t i -
t u l a d a D o n J- ian T e n o r i o , adap ta -
c i ó n de l c é l e b r e d r a m a de Z o r r i l l a . 
— E l A l c a l d e de Za lamea . 
Cuan to helaos d i cho acerca de l es-
t r eno que a n u n c i a n Santos y A r t i g a s 
p a r a f echa p r ó x i m a , t i t u l a d o E l A l -
caide de ZaU'.mea, no es nada ea 
n - l a c i ó n a la i m p o r t a n c i a y be l leza 
quo h a n l o g r a d o e n c e r r a r en eyta 
a d a p t a c i ó n de l a famosa o b r a d il 
g r a n C a l d e r ó n de B a r c a . 
L o s i n t é r r - r o í e s de los p r i n c i p a l t s 
personajes es.-rtü insuperab les en la 
l abo r r e a l i z a d a ; las escenas todas 
sou pr imorusav. y las s i tuac iones sen-
t i m e n t a l e s , a l t a m e n t e e m o t i v a s , en 
que a b u n d a I J . m i r a , m a n t i e n e n v 
espectador ap»' .rA!úO eu e l m é r i t o ( k i 
la obra y en »• p l aus ib l e t r a b a j o d ' 
sus directore-?. 
Para d e s a r r o l l a r l a a c c i ó n de E l 
A l c a l d e de Z a l a m e a f u é necesar io 
c o n s t r u i d e x v r c f c a a m í í n t e u n p u e b l o ¡ 
e s p a ñ o l . ! 
M i l l a r e s de ar t i&tas t o m a n p i . T t ü j 
en esta f i i m que e s t á l l a m a d a a oh-
tener en C u b i uno de los m á s g r a n -
des t r i u n f o s c i n e m a t o g r á f i c o s , como | 
lo "obtuvo t a m b i é n cuando f u é estro-
nada an te SS. M M . los Reyes de 
E s p a ñ a y toda la R e a l F a m i l i a . 
I E s t a f u n c i ó n esta p a t r o c i n a d a po i 
¡a P r i m e r a D a m a <ie l a R e p ú b l i c ; 
s e ñ o r a M i r l a J a é n de ¿ a y a s . 
E l prowr.ni^a es in te resan te y va-
r iado . 
Se p o n J i á en escena W u L i Chan: : , 
es tando l a i-arte de l p r o t a g o n i s t a c 
cargo d e l b u e f ¡ c i a d o . 
L a C o m r a ñ í a de L u p e R ivas Ca 
cho r e p r e s e n r a r á Las Naciones de l 
G o l f o . 
L a n o i & b i e v i o l i n i s t a M a r t a de ¡a 
'torre i n ; a p r e t a r á encogidos n ú m e 
r o s . 
L u p e R ivas Cacho y B a b y A l v a r e / . 
d e s e m p e ñ a r á n l a grac iosa ob ra t\l\i-
l aoa E 1 U y Y o . 
E n la t anda e legante de las nue-
: ve y m e d i a se e x h i b i r á l a ob ra de 
in t e re san te a r g u m e n t o A s de Cora-
; z ó n , cuyos p i i n c i p a l e s papeles e s t á n 
! a ca rgo de L o u Chaney y L e a t r i c e 
J o y . 
I Se e x h i b i r á t a m b i é n la c i n t a c ó -
i m i c a en dos actos E n a p u r o s , 
j E l v ie rnes . E l D e t e t i v e de l a A l -
dea, p o r el a p l a u d i d o ac to r Char les 
i R a y . 
¡ Se a n u n c i a Los dos deberes, po r 
. G l o r i a S w a u s o n . 
V E R D l \ 
E l p r o g r a u M de l a f u n c i ó n de esta 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los s i - j noche en- V e - d ú n es in te resan te y 
guientes p rec ios : i v a r i a d o . 
G r i l l é con e n t r a d a : 20 pesos; p a l - E n la t anda de las siete se 
I co p la tea y p r i n c i p a l : 15 pesos; p a l -
j eos segundos: 10 pesos; bu taca c o n 
I e n t r a d a : un peso;* l u n e t a con e n t r a -
1 d a : u n peso 50 cen tavos ; d e l a n t e r o , j 
de t e r t u l i a : 60 centavos d e l a n t e r o i 
pasa-
r a n c in tas cOiji icas. 
A las ocho. Acabando con los gua -
pos, po r el a p l a u d i d o ac to r Nea l 
de p a r a í s o : 40 cen tavos ; e n t r a d a a 
t e r t u l i a : 40 centavos ; en t r ada a pa-
r a í s o : 20 cen tavos . 
C A M P O A M O R 
E n lac tandas de las c iuco y cua r -
to y «de las nuevo y m e d i a se p royec -
t a r á en el c o n c u r r i d o t e a t r o C a m -
I p o a m o r l a i r . í e r c s a n t e c i n t a i t t u l a -
j da U n j u e g o pe l ig roso , en l a que i n - ^ 
t e r p r e t a el ppae l de l a p r o t a g o n i s t a 
l a n o t a b l e a c . r i z Gladys W a l t o n . Se 
c o m p l e t a el p r o g r a m a de estas t a n -
das con Novedades i n t e r n a c i o n a l e s 
y l a c i n t a c ó m i c a Dos t ipos l i s t o s . 
P a r a la t anda p o p u l a r de laso cho 
y m e d i a se ha escogido la i n t e r e - [ r a ]a fun(;ióll Je te.seletidbWdb i 
saute c i n t a a r a m a t i c a E l choque , en ! la üimniRAó^ ,\.. a „4.,.^i.-,1_.i-_ 
c u y o p r i n c i p a l pape l se d i s t i n g u e la 
A las nueve. E l h o n o r ante todo , 
p o r J o h n G i l b e r t . 
A las diez L a Senda de l B i e n , 
po r Fran lv M a y o . 
T re s t a n d a « c o r r i d a s de siete a 
diez y media , ve in te centavos . . 
M a ñ a n a , E l h o m b r e que se c a s ó 
c o n . su esposa y L a m u j e r es m u -
j e r . 
1 v iernes , O t e l l o . c i n t a basada r n 
l a i n m o r t a l obra de Shakespeare . 
E l lunes , la g r a n d i o s a c i n t a E l 
P r i s i o n e r o de Z e u d a . 
A l T L A U l M h K S 
M a g n í f i c o vb el p r o g r a m a que pa-
g e n i a i ac t r i z d n a M u r p h y . 
L a s funciones c o n t i n u a s de once a 
c inco y c u a r t o y de seis y m e d i a a 
ocho y m e d i a e-e c u b r e n con las c i n -
tas d r a m á t i c a s E l Golpe y E l V e -
r e d i c t o , de asun to del Oeste a m e r i c a -
no, p l e t ó r i c o de e m o t i v i d a d , y las 
p e l í c u l a s c ó m i c a s Confecc ionando 
no t i c i a s y Dos t ipos l i s t o s . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l es tre-
no de l a sensacional c i n t a t i t u l a d a 
U n a c a r r e r a en K e n t u c k y , po r el 
n o t a b l e a c to r R e g i n a l d D e n n y , j o y a 
d r a m á t i c a de la U n i v e r s a l F i l m C o . , 
en l a que r ea l i z a u n a e s p l é n d i d a l a -
b o r e l s i m p á t i c o ac to r R e g i n a l d 
D e n n y . 
E n fecha p r ó x i m a . Doug la s F a i r -
banks en R o K b i n l l o o d , c r e a c i ó n es-
pec tacu la r que ha a sombrado a N e w 
Y o r k por su h i j o y p o r su f a s tuos i -
dad . 
C o m p a r t e la e s p l é n d i d a l a b o r de 
D o u g l a s F a i r b a n k s en esta c i n t a l a 
b e l l a a c t r i z E n i d B e n n e l t . 
, l a E m p r e s a día A c t u a l i d a d e s 
L a C o m p a ñ í a de E s p i g o ! p o n d r á I 
en escena en ia p r i m e r a t anda seu- ¡ 
c i l l a . E l Gua-Ke Neg ro y dueto po r I 
la C a s t i l l o y E s p i g u l . 
E n l a t anda doble de las nueve y 
c u a r t o se p o r . a r á n en escena el en-
t r e m é s E l banquete de P c p i n y L a ! 
voz de F l e t a y es t reno de L o r Car te I 
i y actos de " r r i cdadeS ' por toda l a 
C( m p a ñ í a . 
E l v iernes , es t reno de l a za rzue la 
de ac tua l i dao L a a n e x i ó n (le I s l a 
de P iP r .os . 
L A P E L I C U L A D E L V I E R N E S fíy 
C A P I T O L I O 
S O L O P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Es el comentario en todos los 
hogares.—"La Mujer Elegante", 
como se titula se estrenará en pre-
sencia de un público integrado por 
el bello sexo. 
Los caballeros no podrán asistir 
o pagarán precios dobles. 
" L a M U J E R E L E G A N T E " , p e l í c u -
la sun tuosa y que t iene como a r g u -
m e n t o un d r a m a í n t i m o de la v i d a | 
de l a m u j e r de sociedad, sera es-
t r e n a d a en el t ea t ro C A P I T O L I O do 
Santos y A r t i g a s 
E L V I E R N E S a las 5.1,14 y 9 , l j 3 
L a empresa , ha juzgado o p o r t u n o 
en benef ic io de las damas, t r a t a r do 
que no as is tan los cabal le ros a c u -
yo f i n s e ñ a l a precios dobles a sus 
loca l idades . 
E l d r a m a so desa r ro l l a en B R O A -
DVv . W y Q U I N T A A V E N I D Á , par te 
en los lu josos depa r t amen tos de los 
m á s famosos modis tos , pa r to en el 
b u d o i r de l a m u j e r e legante y en los 
a r i s t o c r á t i c o s salones de la moda . 
Es a lgo excepcional . 
Las s e ñ o r a s p a g a r á n G0 centa 
r a n ve r esta p e l í c u l a ; 
A L L S T A R C A S T / « " C L O T K E 
u ñ e t a . Los caba 
m a ñ a n a en las tandas especiales " Q V O V A D I S ? . . . la ob ra maes t ra de la cinematogra H O Y 
fía í t a l i á & a . 
P r o n t o : Dos grandes e s p e c t á c u l o s : " D O N J U A N T E N O R I O " — " E L A & c A l i D Ú de ZALáJÓB^I 
C 1 9 S i 
g r a n ac to r R o d o l f o V a l e n t i n o 
be l l a a c t r i z Mae M u r r a y . 
y la 
de zarzuela de R e g i n o | 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a 
L ó p e z . 
L a p e r d i c i ó n de los h o m b r e s ; L a s 
V í r g e n e s Locas ; L o s f a r o l i t o s r o j o s . 
A V I L S O N 
E n las tancas de las dos, de las 
c inco y cua r to y de las nueve, es-
t r e n o de l a p r o d u c c i ó n especial L a 
m u j e r es m u i e r , po r M a r y A k l e n . 
E n las tandas de las t res y cua r -
t o , de las ocho y de las diez y cuar -
t o , es t reno de L a nove la de u n maes 
t r o , p o r M o n t e B i n e . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a el es tre-
no de la s u p e r p r o d u c c i ó n F r o u E r o u 
de laq ue es p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l 
Francesca B c i t i n i . y es t reno en C u -
I h-.K de Lab ios sel lados, por D u s t i n 
I F a r n u m . 
L A F I N r i O N E N H O N O R D E HA 
B V A L V A R E Z 
E l p r i . x i i r o s á b r i d o , a las c u a t r o | 
de l a t a n ! ' , so c e l e b r a r á en e l T e a - ¡ 
t r o P a y i e' v n a g r a n f u n c i ó n en h o - j 
ñ o r y b o n e ' i c i o del a p l a u d i d o ac to r 
cubano Baby A l v a r e z que en b reve j 
m a r c h a r á par? E s p a ñ a con ob j e to de 
u n i r s e a l a C o m p a ñ í a que d i r i g e e l 
g e n i a l se tor e s p a ñ o l E r n e s t o V i l -
ches . 
C A M P O A M O R 
H O Y M I E R C O L E S 14 
5. 114 Tandas elegantes 9. 1|2 
H O Y 
C A R L L A E M M L E , 
presenta a 
G L A D Y S W A L T O N 
L a encan tadora e s t r e l l a en su h e r m o s a c r e a c i ó n , t i t u l a d a : 
U N J U E G O P E L I G R O S O 
( A D a n g e r o u s Gane) 
f i n t a , m e l o d r a m á t i c a de i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o que de l e i t a y e n t r e -
t i ene a l p ú b l i c o . 
P A L C O S : ?3.00 G r a n O rques ta L U N E T A S : 50^60 
A t r a c c i ó n de la " U n i v e r s a l F i l m M f g . Co. San J o s é , N ú m e r o 3 
M U Y P R O N T O : " D o u g l a s F a i r b a n k s en R o b i n H o o d ' l a m á s 
g r a n d i o s a c r e a c i ó n de l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . M a r a v i l l o s a i n t e r -
p r e t a c i ó n de Douglas F a i r b a n k s y de la l i n d a e s t r e l l a E n i d B e n n e t t 
F A U S T O 
E n las tandas preferen tes de 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d i a se e x h i b i i á n u e v a m e n t e l a m a g -
n í f i c a o b r a d r a m á t i c a t i u t l a d a D i -
crosa adolescenc ia , basada en u n a de 
las m á s popu la res nove las de l c é -
lebre M a r k T w a i n , y de l a que es 
p r o t a g o n i s t a e l n i ñ o ac to r L e w i s 
Sargeut - A d e m á s se e x h i b i r á una 
preciosa r ev i s t a de v a r i e d a d e s . 
P a r a las ocho y m e d i a se a n u n c i a 
Dichosas car tas , d i v e r t i d a c o m e d i a 
en la (fue t o m a n p a r t e B r y a n t W a s h -
b u r n y L q i s W i l s o p . 
A las siete y m e d i a , Campeona to 
de boxeo, p o r a r t i s t a s de M a c k Sen-
n e t . 
Pa ra m a ñ a n a se a n u n c i a U n a ca-
r r e r a en K c n t u c k , por R e g i n a l d 
D e t í n y . 
E n fecha p r ó x i m a , L o s dos debe-
res, po r G lo r io Swanson , y E l j o v e n 
R a j a h , por R o d o l f o V a l e n t i n o . 
I N G I i A T E R R A 
E n los tanuas de las dos, de las 
i c inco y cua r to y de las nueve, es t re-
las i no de la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n N o 
i me. Olvides, por l a no tab le a c t r i z 
I Bessie L o v e . 
I E n las tandas de las t res y cuar -
1 t o , de las sic-ie y t res cuar tos y de 
las diez y cua r to , es t reno de l a su-
I p e r p r o d u c c i ó n " V í c t i m a s gemelas, po r 
' Mae M u r r a y . 
I E n l a tandi l de las seis y t res 
I cua r to s . L a loy es l a l ey , por L e L s -
j t e i C u n e o . 
j M a ñ a n a , estreno en Cuba de L a -
, bios sel lados por D u s t i n F a r n u m , y 
I r e p r i s e de M i e l s i lves t re , por P r i s -
! c i l l a D e a n . 
J M P L R I O 
E n la t a n d a c o r r i d a de siete y me-
dí aa once exh ibe u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a e i el que f i g u r a n p e l í c u -
las c ó m i c a s y el episodio 14 de 
C a p i t á n K i d d , por E d d i e P o l o . 
A las ocho y med ia , la m a g - i í f i c a 
p r o d u c c i ó n Pecadora s in cu lpa , i n -
t e r p r e t a d a i r . ag i s t r a lmen te por la 
no tab le a-,'tri,- E ls ie Fe rguson . 
E n las tanda de las nueve y me-
d i a , l a g r a n obra ' d r a m á t i c a Que s i -
ga el ba i l e , por la g e n i a l a c t r i z Mae 
M u r r a y . 
H a b r á mu<ica especial adaptada y 
Un p r ó l o g o b a i l a b l e a co lo res . 
E ] v ie rnes ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
Sangre y A r e n a . 
d u c c l ó n de M a x L i n d e r , 
de m a l a s u e n e . 
E l lunes 19 y el mar t e s 20 , L o s 
dos deberes, por Max L i n d r e . 
de la 
O I . I M P H 
.'••hignffico es el 
i f u n c i ó n do h o y . 
E n la t anda e legante de las cinco 
y c u a r t o se e n t r e n a r á l a p e l í c u l a de 1 
F r a n k Mayo M t u l a d a L a m o r a l p e l i - ! las 
g r o s a . 
Siete a ñ o s L I R A 
I E n las funciones corridas de i0. 
! a c inco y de ocho a diez, peifcm' 
I c ó m i c a s m u y graciosas. Deuda deho-
I ñ o r , por E t h c . Ba r rymore , y Su Ma-
I j e s tad la J u v e n t u d , por Madge Ket 
- n e d y . 
X E P T U N O 
En la t anda de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á la i n t e r e san t e p r o d u c -
c i ó n c i ó n d r a m á t i c a L u c h a t r i u n f a d o -
r a , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z 
H e l e n e C h a d v i c k y el. no t ab l e a c to r 
R i c h a r d D i » . 
1 K J A L T O 
Tandas de las t res , de las c inco y i 
c u a r t o y de las nueve y tres cua r -
t o s : es t reno de l a c i n t a P a u l i t a l a 
de P a r i s , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a 
a c t r i z l i n a C l a i r e . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : E l Descono-
c ido , c i n t a de l a que es p r o t a g o n i s t a 
N o r m a T a l m a d g e . 
M a ñ a n a , eMrejxo de l a i n t e r e san -
t e c i n t a Dios los c r í a po r V i o l a 
D a n a . 
• V i e r n e s : E l d i a b l i l l o de l ic ioso , de 
l a que son p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s e l . 
T R I A N O N 
E n las t a n d ú s elegantes se e x h i b i -
r á l a m a g n í f i c a c in t a Ha le t , por la 
no tab l e a c t n z A s t a N i e l s e n . 
A las nueve. J u s t i c i a d i v i n a , por 
M i t c h é l ] L e w i s . 
M a ñ a n a , E l P r i s i o n e r o de Zenda , 
por. A l i e n T o n y . L o w i s Stouc, B á r -
b a r a L e M a r , R a m ó n Navar . ' o y S. 
H o l m e s . 
E s t a nueva p r o d u c c i ó n de Rex 
I n g r m a se e x ü i b e e l jueves 15 y el 
v iernes 1 6 : 
. . :E1 d o m i n g o , en las tandas de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y cuar -
t o . U n n o v i o pasado por agua , po r 
E y l e e n Percy , y E l Jockey , por e l i -
de Cook 
p r o g r a m a 
Pa ra esta=i funciones rige el pré-
c ió de 20 cen tavos . 
E n las tandas de las cinco t d» 
diez. F a n t a s í a forestal y En ac-
I tos del s e r v ó l o , por la bella actrij 
E n la t a i id? de las ocho y m e d i a , ; t l ^ 1 C l a y t o n . 
L a m o r a l pe l ig rosa y episodios f i -
nales de L a he renc ia de l C i r c o . 
E n la t a n d a de las nueve y med ia 
se e x h i b i r á l a g r a n p r o d u c c i ó n de 
Y o n S t r o h e i m , y Miss D u p o n t , Es-
posas D í v o l a s . 
E n esta t a n d a el s e ñ o r M a r t i n Es-
t r a d a , compefente i n g e n i e r o , ins ta -
l a r á un m o d e r n o apara to de r a d i o 
pa ra r e c i b i r el conc ie r to que se ce-
l eb ra esta noobe en la Cuban Te lep-
h o n e . 
P r e c i o : t r e i n t a centavos. 
MAGDALENA FERRAT 
A d a p t a c i ó n c inema tográ f i ca d« la popt. 
l a r novela de Emi l io Zola por la ij. 
superable Franoasca Berünl 
En breve s e r á estrenada eti el Gm 
Teatro Campoamor esta magnífica p>. 
l lcula que sir. duda alguna liabrá j 
l lamar poderesamente la ateaiílta; m 
solamente oi'c su sensacional e into*' 
sante argumento basado U coic:;-
: ca novela KmtUo Zola, smo pora 
I m a g i s t r i l In te rp re tac ión que en ella se 
E l c i t ado a p a r a t o e s t á c o n s t r u i d o j evidencia y que sin duda alguna mere-
p o r e l s e ñ o r E s t r a d a y ha o b t e n i d o c- gramif^ . ^ K i o s por estpr a ^iáTá 
t , i j • verdaderas Estrellas de la cinemafc 
u n g r a n é x i t o el pasado d o m i n g o en I afIa i ta l iana entre las cual* S 
el paseo de C a r n a v a l , l l a m a n d o la i como protaEonista admirable la §m¡jí 
a t e n c i ó n po r estar f u n c i o n a n d o s in I li,rances'?a B c r t ' " ' 
a n t e n a s . 
E n la raatinée de m a ñ a n a , episo-
dios 1 y 2 de E l Brazo A m a r i l l o y 
E l u m b r a l dv l a conc i enc i a . E n las 
tandas de las cinco y c u a r t o y de las 
nueve y "media. E l P r i s i o n e r o de 
Zenda , p o r A l i c e T e r r y y R a m ó n 
N a v a r r o . 
E n breve , es t reno de E l P a t r i a r c a 
E n la m a t i n é e de las t res , la p r o - ' M o i s é s , c i n t a r e l ig iosa 
Ma&dalona l-Vrrat. fiel adaptaclíi ¡i 
la novela (Í61 inismo nombre, es unjor-
i tcntoso monnmento del arte cinemaio-
¡ g r á f i c o moderno y en sus bellísimas es-
'cenas de lujo y suntuosidad niaraTÜlo-
j ea. luce la Ber t l n i las rtltlmas y mis 
' ps-quisitas toilettes, creaciones de lo 
¡ m á s famosos modistos panstensíH 
Rivas y Ca., los propietarios exclusl-
! vos para Cuba de las masnlflcas pro-
ducciones de la Ber t ln i , prepararín m 
'colosal estreno. "Marcela" por 1̂  graa 
l i c t r l z Soava Gallone. 
Ind 2 nú 
C A M P O A M O R ^ 
C 19S7 l d . - 1 4 
5 E N 5 A C 1 0 N A L E ^ I P E N O 
/Ánerjic» 
Gt?/^M O I A D E M O D A 
5| / V / E R N I E S 1 6 Q l / | / 4 T A N D A S E L E G A N T E S *J/Z} 
C o r l L o e m m l p p r e ^ p n t o 
o ) p o p u l a r 
R e g / n a / c f D é f f h y 
E l c ^ a n f p a c t o r q )orm/dabl(? a i l e t a <?nsu 
n u e v a q osppctacular creac ión dramafica titulada 
U N A C A R R E R A 
E N K E N f J C H Y 
( t h e k c m t u c k v d e r b v J 
E l m a í » r > c > r m o s o \j e > m o t i v o c m e d r a T i a 
c u q a s s o n b o c i o n o l e ? » c ^ c o n a ^ s c d e s o r r o U o n 
gnunambipnlp d p n q u p ^ u Pbplpndot Cada cuadro e") ün dprrocHp dPa r l eg lu ¡o 
P a l c o s ^ 5 - - g p a n o p o u e s t a L u n p f a s % 0 .80 
Producción Joya d é l o UNI VERSAL FILM MFG C - !}an J O i f 3 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H o y , 5 y c u a r t o . G r a n d i o s o E s t r e n o . H o y , 9 y m e d i a t 
d e l a o b r a m a g n a d e l a 
c i n e m a t o g r a f í a 
VADIS? 
interpretada por los grandes 
artistas: 
Gus t avo Serena , A m -
l e t o N o v e l l i , L y d i a k -
c o b i n i y A n d r é s Balsa* 
" P o r f i n s o n a r o n las vibrantes 
n o t a s d e las t r o m p e t a s d e b r o n c e 
se a b r i ó u n a r e j a f r e n t e al P0* 
d i u m " d e l C é s a r , y s a l i ó a l a are-
n a , e x c i t a d o p o r las v o c e s de los 
b e s t i a r i o s , u n e n o r m e u r o g e r m á -
n i c o , q u e t r a í a a t a d o c o n cuerdas 
a l a c a b e z a a u n a m u j e r desnuda-
— ¡ L i g i a ! ¡ L i g i a ! — e x c l a m o 
V i n i c i o . 
Y m e s á n d o s e los cabe l lo s y re-
t o r c i é n d o s e c o m o si le hub ie r^ 
a t r a v e s a d o las e n t r a ñ a s u n pen 
t r a n t e d a r d o , g i m i ó c o n r o n c a voz-
— ¡ T e n g o f e ! ¡ T e n g o t e . 
¡ C r i s t o u n m i l a g r o ! v - n i u i i m u - ' i 
R e p e r t o r i o : T r a n a o c é a n i c a F i l m , P r a d o , 2 y 4 
C 1 0 ' . . 
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Baile de trajes sin careta. Concurso de Bailes Nacionales y Extranjeros Premios a los que caractericen mejor a las estrellas del Cine. 
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T e a t r o s y a r t i s t a s ^ 
"LA R A F A L E " DE HENRY BERNSTEIN 
contA • v lógico que tratemos, aunque sea 
j Teatro Nacional JfP™*"* Lreveménte. porque ni el tiempo ni 
En el ^ " o a ñ í a dramática'fran- ureveiu ^ normitftn pltp.ndftr-
be [• Saint Martin el d Ira-
«n S^o ' i a Raíale". " L a Rá-jn ittulado ^a 
U*-" . ha una obra suficiente-
^ '^noc^a en la Habana, don-
^ n ^ C « m - t o en escena diversas 
U btn ^oa muy buen éxito. 
aos per ite  exte er-el espacio 
nos1. ^ , 
Celia Cla'rnet, excelente actriz, 
dio al tipo df Hélene de Bréchebel 
el verdadero carácter. 
Estuvo adniirable en la composi-
ción de la compleja figura, y reveló 
que posée singulares aptiutdes artís-
^ o s ^ h^cer aquí ahora un ! ticas, 
j o va°b0re un drama que hemos | 
Fierre Mag^ier, que es un actor 
de fino talento y de grandes facul 
„ ha dicho la crí- i T . ' insuperablemente el 
:a ^ ^ ^ " ^ o u e Imitarnos a re- Su labor M esta o 
-no.' eg intercsan-1 tein bastaría para que se le conside-
L-^ .^o es vivo, cálido y 1 rara como ur. artista de primer or-
ü diíiogu nt%a i rfpn si ya nu hubiera dado, en "L 
" L a Flambée", 
labor e.i esta obra de Berns-
íendríamo. que^ 
^ ^ " ^ d S o g r e s i , cáli o  i rara 
• ' ^ n oerto modo, que loe 1 de , 
rerido ef. <ti1;;l relieve y se des- I Aventuner" y en 
rsonajes tienen general y i pruebas bien gallardas de sus cuali-
bien en*ei cua« ^ nhra ; dades de ínterprete. 
Jane Calve hizo con acierto verda-
dero el "role" de Baronesa de Le-
bourg. 
MU la pn cuanco a técnica. i obra 
15 fSmirablcmente hecha, aunque 
^ ( f Oprimirse — porque no es 
lrí , nara el drama—"el "coup 
«8*r,.0.--r. o el pistoletazo que se i L a Anval : - Thizi-ux, 
Ibamos 
j S S ' K o b e r t de Chaceroy 
•o hemos dicho que no íbí 
0r la obra, y la estamos juz- , gehn y 
Jh o faciendo observaciones so- condujeron ;»:uy 
¡L ella, y esto es faltar a nuestro 
[opósito y 
RoRuviere, en el B«rón, Kessler, en 
De Bréchebei. Laroche, en el Bra-
Pierret, en el General, se 
bien y merecieron 
el aplauso del auditorio. 
"La Ráfaga" fué muy bien pre-
sentada. 
E n sintecis: lá tercera Jornada 
i de la Compañía del Teatro de la 
•tela interpretación sí es natural ' Porte Saint Martin fué triunfal. 
UN GRAN CONCIERTO 
acaso cansar al público 
llene "la paciencia y la vocación 
leer lo que de teatros se es-
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
T a m b i é n ofrecemos maquinaría para Panader ías , Dulcer ías y Fábricas de Bizcochos; 
Tostadores para Café de Bola y " R A P I D O I D E A L " ; Molinos para moler C a f é ; Plantas 
Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca 4'VENN S E V E R I N " . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . 
O B R A R I A , 58 . H A B A N A T t L E E O N O M-6980. 
S O F I A C H A R L E B O I S 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
U FUNCION D E B A B Y A L V A R E Z EN P A Y R E T 
ijoy se celebrará en el Teatro 
mpoamor e anunciado concierto 
el gran vio'inista español M. de 
íillalain. 
El progran-T es esplendido. 
Tomará P?rte en el concierto el 
Instre maestro Benjamín Orbón, 
nista de bien cimentada fama" y 
extraordinarios méritos, 
^jmpoamor se verá hoy concurrl-
llsimo. 
El conciert: ha de obtener un rui-
oso éxito. 
Véaee el i.iteresante programa: 
PRÍMERA P A R T E 
1.—a) Daiiza Tzigane. T. Nachez. 
b) Berceuse, C . H . Clutsam. 
(Violín y piano). 
2i a) Pr'.-iudio, Mac Dowel. 
b) Polonesa en L a Bemol, 
Chopin. 
(Piano solo) 
3.—Raps^d'a Asturiana, R . Villa 
(Violín y piano) 
SEGUNDA P A R T E 
1. —a) Capricho X X I V , Pagani-
ni-Kreisler. 
b) Canción de Amor, Kreis 
ler. 
(Violín y piano) 
2. —a) Trvana, Albeniz. 
b) Danza Española, G,rana-
dos . 
c) Jofa Navarra, Lar regí a. 
(TMano solo) 
3. —a) ZOilzico, Sarasate. 
b) Zapateado, Sarasate. 
(Violin y piano) 
"LAS MUSAS DEL PA!S" EN P A Y R E T 
Existe gran animación para asis-
tir a la función que en homenaje a 
Baby Alvarez se celebrará el sábado 
17 de ioe corrientes en el Teátro 
Payret. L a función está patrocinada 
por , la distinguida dama María Jaén 
de Zayas. esposa del Honorable se-
i ñor Presidente de la República, que 
ha querido, como es norma en ella, 
proteger a estf Joven artista que con 
tan brillante éxito abrazó la carrera 
teatral al lado del gran actor es-
pañol Ernesto Vilches. 
No dudamo? que la dlstln'guida 
sociedad habanera prestará a Baby 
su valiosísimo concurso, llenándole 
eae día ¡el teatro, para que de este 
modo vea coa pensada su lucha por 
llegar a ser un gran actor en la co-
media española. 
Baby Alvarez embarcará rumbo a 
España, para unirse a la compañía 
de Vilches y continuar sus estudios 
al lado del gran maestro. E n esa 
, función se pondrá en escena el ter-
j cer acto de "Wu-Li-Chang", esa 
' obra que tantos triunfos ha dado a 
| Vilches. E l papel del protagonista 
está a cargo de Baby; el de Isabel 
. Gregory lo desempeñará la notable 
primera actriz Enriqueta Sierra y el 
de Alredo Gregory estará a cargo 
de Alfredo Pellerano, aventajado 
aficionado. 
Hacemos constar por expreso en-
cargo del beneficiado, que al poner 
el "Wu L i Caang" en su beneficio, 
no lo hace c m otra idea que la de 
demostrar al público una vez más 
su afición por el arte de Thalla, y 
poner de manifiesto cómo observó 
estudiosamence a Vilches en esta 
Inimitable creación suya. 
L a eminente violinista cubana 
Marta de la Torre nos dejará oir al-
gunas de sus Interpretaciones más 
bellas-
L a Compañía de Lupe Rlvas Ca-
cho pondrá en escena *"Las Naciones 
del Golfo", estrenada el jueves con 
gran éxito y de la que son autores 
los señores Martínez Márquez y Nú-
üez Glano y ti maestro Torres. 
Y al final de la fiesta, la gentil 
Lupita Rivas Cacho hará un diálogo 
con Baby, escrito expresamente pa-
ra esta función por los autores de 
"Las Naclonja del Golfo", con el 
atractivo de que Lupe interpretará 
un tipo cubano y Baby uno mejica-
no . 
Hay gran demanda de localidades 
para esta función. Pueden solicitar-
se llamando al teléfono A-5525. 
c 1509 ld-28 
na y Amleto Novelli para hacer ga-
la de sus grandes méritos como ar-
tistas privilegiados del silente arte. 
En la mar¡,iée corrida de una y 
media a cinco se exhibirán la come-
dia Su último día, por Fatty Arbuc-
kle; De Camino, estreno, por Eddio 
Boland; L a flecha vengadora, por la 
notable actr-: Ruth Roland; el in-
tenso drama L a Deuda, por Plerre 
Magnier, acr.uamente en el Teatro 
Nacional; y Siete años de mala suer-
te, creación del famoso actor Max 
Liinder. 
E n la tanda de las ocho y media 
volverá a la pantalla nuevamente L a 
Deuda. 
Para el próximo viernes se anun-
cia una tanda especial en el Teatro 
Capitolio, para señoras exclusiva-
mente. 
E n esta tanda se exhibirá la in-
teresante cinta ittulada " L a Mujer 
Elegante", r-ilacionada con las mo-
das y toalet de la mujer. A esta 
sección no concurrirán caballeros, 
pues se les cobrará un precio pro-
hibitivo. 
Se preparan los estrenos de las 
cintas Don Juan Tenorio y E l Al-
caide de Zalamea. 
Hoy, mlércoies, a las cinco de la 
dei se efectuará en el Teatro Pay-
; la acos'.iimbrada sección ver-
outh. Cubren el programa " L i s 
aciones del Golfo", aplaudida re-
sta de Guillermo Martínez Már-
¡uez y Andrés Núf.ez Glano, con mú-
a del maestro Torres, en la que 
nta Lupe ¡livas Cacho un lindo 
lero criollo, y un fin de fiesta por 
>g cantadore: populares Salvador 
ulrós y Jos*"! Muñoz. 
Por la noche, función por tandas, 
n la primeia sencilla, a las ocho 
media en punto, se representará 
a Kíta Galante", gran éxito de 
r.pe Rlvas Cacho. 
En la segunda doble, a las nuove 
media, estreno de "Las Musas del 
ala", obra de José F . Elizondo y 
anciíco Xavier Navarro, con mú-
ca de! malogrado compositor Fer-
ando Méndet Velázquez. 
Después del éxito alcanzado por 
hin Chun Chan", es de esperar 
ue esta nueva obra guste mucho. 
La presentación es muy lujosa y 
interpre^.-.ción, irreprochable, 
spués de "Las Musas del País" va 
La Fiebre rrlmaveral", gran éxi-
[i que cada día es aplaudida oon 
i% entusiasmo. 
Los ensayos de " E l Raudal de la 
Alegría", » obra que ha llamado la 
atención del público por los juicics 
favorables que de ella hicieron los i 
(espléndido es el programa que la 
Empresa del popular Teatro Capito 
GUSTAVO SERENA EN "QUOVADIS" HOY EN CAPITOLIO 
Sumamente interesante, atractivo y 
críticos de Méjico, continúan activa 
mente. Esta es una de las obras mas 
graciosas y bellas con que cuenta la 
Compañía Luí e Rivas Cacho y está 
considerada como uno de los triun-
fos más grandes de la trilogía Orte-
ga-Castro-Padiila, autores y empre-
sarios. 
lio brindará al público, en sus tan-
das elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nuevt y media de hoy, día 
de moda. 
E n esos tumos se llevará a la 
pantalla la m<Klstral superproduc-
ción Que Vadis?, basada en la obra 
de Sienkcwiz. do la que se ha hecho 
una admirablo adaptación que ha 
servido á la bftlla Lydia Jacobini y 
a lus notablss actores Gustavo Sere-
Esta distinguida cantante ameri-
1 cana disfruta de excelente fama, no 
| sólo en los teatros de New Yqrk y 
j de Chicago, sino también en los 
1 principales coliseos de Europa, don-
I de ha cantado en diversas tempora-
1 das. 
! L a Charlebois, que recibió su edu-
! cación artística en Milán, debutó 
c^n la ópera " I Pagllacci", en el 
teatro Dal Verme, obteniendo un 
buen éxito. L a voz de esta cantante 
se distingue por su timbre gratísi-
mo, por su amplitud en el registro 
superior y cu deliciosa "mezza vo-
ce". 
L a San Cario Grand Opera Co. 
cuenta a esta artista en sus elencos 
desde hace algunos años, y su actua-
ción dentro de ella ha sido siempre 
satisfactoria, obteniendo cada año 
un éxito creciente. 
Sofía Chanebois cantará en la 
Habnaa su role de Nedda en "Paya-
sos", junto al ilustre Titta Ruffo. 
OBRAS MEJICANAS, ESPAÑOLAS Y CUBANAS EN E L 
CAPITOLIO 
E L IJÍLNKFHCIO D E 
VA H E Z 
B A B Y A L 
E l sábado, en la tanda elegante 
de las cinco en punto, tendrá lugar 
la función a beneficio del conocido 
actor cubano Baby Alvarez, que dis-
fruta de generales simpatías en la 
Habana. 
E n el programa figura el tercer 
acto de "Wu-Li-Chang", números 
musicales por la distinguida violi-
nista Marta de la Torre y un "diá-
logo pintoresco" entre Lupe Rivas 
Cacho (una cubana) y Baby Alvarez 
(un mejicano). 
E n breve se efectuará una función 
extraordinaria a beneficio del aplau-
dido tenor Quirós. 
E L CRISPIN DE MiMI AGUGLIA 
Crear un tipo de un tipo ya crea-; píeto .dominio. Los aplausos del pú-
o. supone, además de un alarde, ' 
a reto a los convencionalismos, 
on razón o sin ella, Crispín tomó 
irácter, má-j que en la intención 
¡1 autor, en el acierto del primer 
térprete. Cuantas veces un actor 
ipuerído componer un Crispín dis-
oto del primero que se acercó a las 
'níllejas, los comentarios le han 
'»ido al paso, empujado por el 
rejulclo. 
Todavía co»: un carácter vulgar y 
"We esos convencionalismos esta-
'n en su panto. Pero tratándose 
' una pscioiogía tan complicada 
, ^ del personaje central de 
Interese:» Creados" nos parece 
56 'o'B juiciot hechos, encasillados, 
0 están en au punto. E l propio Be-
bente no na pretendido definir 
«oiutament- a su personaje. Hay 
6us dichos y en su comportamien-
'contradlcoiones de' bulto, mani-
jadas, sin duda, intencionadamen-
1 Lrlspín habla de haber remado 
íro H-raS: l'or nada bueno sería. 
hei.J)ltíe al f'nal, cuando Leandro, 
Muimbrado, ie brinda bienestar v 
blico le dijeron -toda la velada que 
estaba plenamente satisfecho de su 
labor. 
Una vez más Mimí Aguglia im-
puso el dom nio de su talento y de 
su arte. 
E n la jornada fueron sus dignos 
compañeros Amparo Alvarez Segu-
ra, Socorro González, Rosa Blanch, 
María "García, Ricarda Ayllón, Ro-
bles, Berrio, Maximino, Segura, Se-
púlveda, Muñoz y todos los que figu-
raban en el reparto-. 
Amparo Alvarez Segura y Socorro 
Gonzáler, especialmente, se distin-
guieron, sobresalieron, en los pape-
les de Silvia y Leandro, respectiva-
mente. . 
E l éxito se repetirá mañana. Jue-
ves, que vuelve a escena la famosa 
comedia de don Jacinto Benavente. 
E L H O G A R D I L A S C i A C i O N f S 
E N C A N T A D O R A S E N I A R O P A 
I N T I M A P A R A L A M U I E R E L E G A N T E 
Siompre oncontrarán a^uí cosas nuevas y bonitas en Ropa Intcrioi» 
de seda, lencería y de hilo; Kimonas; Deshabillés; Cofias; l a -
yamas; Medías, etc. 
E S P E C I A L I D A D EN' ROPA S A M T A R L 
E n corséa y ajustadores tenemos un surtido grande y variado, a 
precios más bajos do la Habana. He aquí enumerados unos cuan-
tos estilos: 
*tí^' qUe ' 1 no luoha Por lucrar, 
Mr alegar la vida, que no sa no 
•nfortn 
irial * COn recibir premio ma-
0aihii ^no por estar dentro de las 
«"iidades de la vida que hala-
»n¡o y ani(,ad de hombre de in-
inaH-,. es ^ Perverso, es un ima-
'^•o. un inquieto. 
LiÜ psicoloi 
Hoy, miércoles, nueva represen-
tación de "Snntarella", la comicísi-
ma comedia francese en la que Mimí 
Aguglia hace un trabajo de Insupe-
rable gracia, derrochando Intención 
y facultdaes. "Santarella" supone 
uno de los más grandes éxitos de 
la temporada. 1 
>g'a no se expone some-
Para el vienes, día de moda, está 
anunciado el estreno de "Los Fres- j 
eos', comedia en tres actos, de Pe-' 
dro Muñoz Seca. Fué puesta por ; 
primera vez durante esta temporada 1 
en el teatro de la Princesa de Madrid ¡ 
ha* * Un I'at;r(in- ^uga, por ejem ¡ por la compañía de María Guerrero 
Bdo 6 un buen Crispín, presen-
»con<Jj Pe^onaje astuto, ladino, 
W T ^ n 1 ' - Y 10 P^senta con 
í. de ^"H'ler tocándolo de énfa-
íini h?legancia J' de empaque. Y 
«Uíii» , C:ne' asimismo, Mimi 
«iré r eciend0 nn tipo picaro, 
4e esuelto, exuberante de vida 
^oro!^10 E1 Prólogo lo dijo 
Ntein .merle' Con desenfado, con 
'BtetoH,nfUr'erable- Y luego, du-
* íescm 0hra- dentro del carác-
uo. con mucho vigor y com-
y Fernando Díaz de Mendoza . E l | 
éxito fué grande y figuró en el car-
tel muchas noches. L a gracia, el in-
terés, no decaen un solo momento, 
sostenidos por un aluvión de chistes 
y situaciones cómicas. 
E n esta noche regirán los precios 
a base de un peso la luneta y se-
senta centavos la butaca. 
"La muchacha que ríe" y " L a 
Presidenta" subirán a escena el sá-
bado y el domingo, por la noche, 
respectivamente. i 


























































































































































Si usted es una mujer de buen gi»stOt sn «leber visitar este de-
partamento antee de hacer sus compras en otra parte 
i 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E . 
San Rafael 22, esquina a Amistad. 
Teléfono A-3754. 
i 
D E L H A B A N A P A R K 
Son 'os últimos días de la tempo-
rada de invierno de este hermoso 
Parque, así es que son, también, 
las últimas oportunidades que se 
presentan, al púb'lco, para admirar 
los ejercicios de los valinetes cow-
boy, téjanos; aplaudir a la original 
compañía de artistas liliputienses, 
y disfrutar de horas muy entrete-
nidas, montando en la Montaña Ru-
sa o en la de Agua; en el Carro 
Loco; ".a Estrella Giratoria; el Whip 
o el hermoso Carrousell y otras 
muchas atracciones. 
i. 
Y hemos dicho al comienzo de es-
tas líneas, porque la Empresa ha 
acordado cerrar el Parque, el día 8 
del próximo mes de Marzo, a fin 
de dar comienzo a las grandes Ins-
talaciones de notables espectáculos 
para la temporada veraniega. 
Esta noche, el son de Santiago 
de Cuba, tocará, después de '.as on-
ce, en el Casino de la Playa, en 
obsequio a nuestro cariñoso compa-
ñero, Enrique Fontanillis. Desde las 
siete a fas once, tocará en este 
parque de la alegría, según frase 
feliz del propio Fontanille. 
Las Compañías de los teatros 
Martí y Alhambra y una imitación 
de la de Payiet tomarán parte en 
la grandiosa función que, para el 
domingo próximo, a las diez de la 
mañana, se prepara en el Teatro Ca-
pitolio. 
Será esa fiinción un magnífico 
acontecimiento teatral, ya que los 
mejores artistas de la Habana, los 
más populares y notables, llevarán 
ai palco esetnico del precioso tea-
tro de Santos y Artigas obras espa-
ñloas, cubanas y mejicanas. 
Matilde Palou, Caridad Davis, 
Amparito Pérez y el cuadro de se-
gundas tiplea; Jesús Izquierdo, Luis 
Llaneza, Peyó y otros elementos de 
la Compañía de Martí,—sin olvidar 
los nutridos coros,—interpretarán 
la preciosa humorada-revista, origi-
nal de Paradas, Jiménez y el maes-
tro Alonso, titulada "Las Corsa-
rias". 
L a Compañía de Regino López 
llevará a la escena el precioso saí-
nete criollo titulado " E l País de las 
Bellezas", en cuya obra tanto ce dis-
tinguen la aplaudida característica 
Eloísa Trías, las tiples Margot Ro-
dríguez y Hortensia Valerón, Amalia 
Sorg, Pope dbl Campo, Mariano Fer-
nández, Sarzo, Espigul y otros. 
Gustavo Robreño, ei popularíslmo 
autor y actor; Pepe del Campo y 
Margot Rodríguez estrenarán el 
apropósito cómico - imitativo "Los 
mexicanos en la Habana", haciendo 
sugestivas im taciones de tipos, cos-
tumbres y canciones aztecas. 
Los precios para tan amena fun-
ción, que empazará a las diez en 
punto de la mañana del próximo do-
mingo, son populares, a base de un 
peso 50 centavos luneta. 
Las localidades están a la venta 
en la contaduría del Capitolio, telé-
fono M-5500. 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
3e Obtiene con el Uso de la» Pildora» 
de Composición de Cal " Stuart,' 
Para Tomar Después de lo» Ali-
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Toda» las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días de 
asar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sentirá Ud. gozosa 
de ver que todos los barros se han 
/ w i L O LEGITIMO DE BUENA SUERTE 
T a l i s m á n C h i n o 
7 y i j 
V E J E Z P R E M A T U R A 
. - . a «enora . . . $0.50 
Niquelados para señora . . 0.4 0 
Niquelados para caballeio . 0.50 
Todos esmaltades," Certific. -
dos 0.10 
A . L . E S Q U E R R E 
O b i s p o 1 0 6 , H a b a n a 
C1DS2 alt. 2d.l4. 
Ido, las erupcionoa desaparecen y un 
nuevo cutis cubro frradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libro de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
lia razón do todo esto ee encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal do estas plldori-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las Impurezas y des-
echos del cuerpo que, do otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo 





UCHOS nombres y mujeres 
de edad madura se abaten 
bajo constantes dolores de 
a, nerviosidad y aquel 
miserable estado de depresión. 
Tal vez ae sientan dolore» de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe sufriendo y enve-
jezca antes de tiempo. Su» 
ríñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro'-
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber de-
masiado, falta de descanso, ó 
preocupación puede causar de-
bilidad de los ríñones. Un 
resfrío, abatimiento, influenza, ó 
trabajar más de lo necesario, 
también tiende a dejar lo» ríño-
nes en desorden. 
Arteria» endurecidas, enfer-
medades del corazón, diabetes ó 
• I fatal mal de Bright, a menu-
do siguen a desórdenes de los 
ríñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre-
gularidades de lo» riñonea ó 
vejiga principie a usar las Píl-
doras de Foster, el remedio que 
ha tenido éxito por más de medio 
siglo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
M E F O N O S SIN HILOS 
E l U l t i m o y P r o d i g i o s o A d e l a n t o de l a C ienc ia 
e o s r e b a j a 
e s v e r d a d e r a m e n í e a s o m t a 
Todos nuestros artículos lian sido muy rebajados, incluyendo 
las tolas, desde la más modesta hasta la de-seda más fina. 
Las medias de señoras y de niños han sido las que mayor re-
baja han sufrido. 
Por este motivo, nuestros al mácenos se ver^n muy concurri-
dos, pues el público sabe que cu ando anunciamos no decimos más 
que la pura verdad. ^ 0 ^ * 3 
NO O L V I D E N QUE YA T E N E M O S A L A YEKTÍ 
P A R T E D E L A S N O V E D A D E S D E VERANO 
Fernández Belmonte y Cía,, S. en C. 
A v e . d e I t a l i a , 6 8 y 7 0 . - T e l f . A - 4 5 4 8 
Ua; los afamados Patrones Ruttc rlck. * 
C l 9 9 l ld.-14 
E q u i p o s d e $ 1 9 . 5 0 e n a d e l a n t e 
Para e s c u d a r concierto!, noticia., conferencia., etc., desde n misma casa. P ieza , . « e l f a . de toda. c h « 
G A S T O N R 1 V A C 0 B A Y C a . Ingeniero, c o n t r a t ú t a . importadores de maquinaria y efecto, e l é c t r i c o . . — H A B A N A , 9 4 . - T E L E F O N O A . 8 7 7 7 . 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O 5 , D E L " D I A R I O D E L A M A R Í A " E N E L O N E 
P A G I N A D I t / . UIAKIÜ DE L A M A R I N A Marzo 14 de l*¿o 
f H A C I B K D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G K T C T I L T Ü H A Y N A V E G A C I Q H 
M T t T l F 1 E S T 0 S i 
MANIFIESTO 1805 
pit\^AlbaunT%CTedente de Key West, 
consignado a R. L . Branncn 
"v* r v v T? IC S * 
Fritot Bacarlsse, 1̂ 0 tercerolas man-
tCLindner Hartman, 100 Idem Idem. 
Galbán. Lobo y Co. 100 Idem Idem 
Morris Co. (Clenfuegos) 100 Jdera 
Idem; (Caibarlén) 200 Idem ídem. 
Armour Co., 100 cajas .menudos; 24. 
061 gilos carne salada; 75 tercerolas 
manteca para Matanzas. 
GÍl!ARobalna, 100 cerdos en pl«. 
Lykes Bros. 152 cerdos en pie. 
MISCELANEAS: 
F de Hielo, 620 sacos malta. 
Arellano Co. 300 bultos construccio-
nes de acero. . _ 
TI. L . Brannen 1 carro y accesorios 
(no viene). . ._ 
Miranda Sugar 4 bultos maquinarla. 
Crusellas Co. 26.816 kilos grasa 
Compañía Cervecera 65.462, *»ntell%e 
vacias. . , 
Tropical 113.430 Idem Iderti. 
Dearborn Chemical 10 bultos pasta 
60 Idem aceite. 
MAHIP1ESTO 1806 
Vapor, americano Cuba, capitán WHi-
te, procedente de Tampa y escala, con-
signado a R. L . Brannen. 
DE TAMPA 
FRUTAS' 
C. G. Wolfe 3 neveras con fresas. 
V. M. Ibor 1 caja tabaco. 
DE K E T WEST 
PESCADO: , . • 
Angel Ríos 6 cajas serrucho» 
L . B . de Luna 1 Idem idem. 
MISCELANEAS: , , , 
Fultos Iron Works 2 cajas maqui-
naria . 
jj R . Brannen 1 bulto Impresos. 
American Express, para los señores 
•Iguientes: 
J . F . Figuero 1 caja lona. 
Llobcra Co. 1 caja accesorios ma-
quinaria, x" 
.1. G. Pelayo, 1 Idem libros. 
N. Martínez, 1 ídem pistolas. 
E . Sardiña, 1 bulto efectos do uso. 
M. Calvino (S. de Cuba) 2 huacales 
cestos• 
G. Barroso, 1 caja ropa. 
A. Peralta 1 idem impresos. 
MANIFIESTO 1807 
Vapor americano Ripon, capitán Pe-
tenson, procedente de New Orleans, 
consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Pardo Hermano 100 sacos harina. 
Martínez Lavin y Co. 50 idem Idem. 
M. González y Co. 250 idem Idem. 
González Suárez 100 Idem Idem. 
Romagosa Co. 50 cajas camarones. 
Sobrinos Vilarello Co. 50 idem idem. 
FORRAJE: 
M. Nazábal 600 sacos maís. 
Piñan Co. 300 idem idem. 
C. Echevarri y Co. 300 idem idem. 
MISCELANEAS: ' . 
Campoamor Díaz (Sagua) 3 cajas 
calzado. 
J . García (Güines- 1 Idem idem. 
F . Palacio Co. 21 huacales, estribos. 
J . H . Bückland (Nuevitas) 1 caja 
drogas. 
Casas Díaz 6 Idem perchas. 
E . Heller, 2 idem medias. 
Int. Electrlcal 40 bultos aisladores. 
S. F . Guerra, 15 cajas alambre. 
GANADO: 
Lykes Bros. 250 cerdos en pl.e 
E . D. Costa 13 huacales idem. 
DINAMITA: 
L . L . Aguirre Co. 400 cajas dina-
mita. 
MISCELANEAS: 
F . Maseda 12 cajas hierro esmalta-
do. 
C. López 14 idem Idem. 
B. Zabala Co. 14 Idem Idem. 
M. Ahedo García 16 idem idem. 
Otalarruchl Co. 11 idem idem. 
Gorostiza Barañano Co. 26 idem Id. 
MANIFIESTO 1808 
Vapor Inglés Ortega, capitán Daniel, 
procedente de Valparaíso y escala, con-
signado a Dussaq Co. 
Con carga en tránsito. , 
MANIFIESTO 1809 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Donoghue, procedente de Key 
West, consignado a R . L . Branner. 
MADERA: 
Buergo y Alonso 5.011 piezas ma-
leras. 
A. Martin 2.345 Idem idem. 
Cuban Portland Cement 1.430 atados 
3, u e 1 ¿j_g 
Tropical 337 Idem idem; 57.676 bo-
tijas vacías. 
M. Led6n 2.000 atados cortos para 
auacales. 
DROGAS: 
M. Guerrero Co. 40 cajas drogas. 
Droguería Johnson 40 idem idem. 
TEJIDOS: 
Bango Gutiérrez Co. 6 cajas tejidos; 
l idem algodón. 
A. Vila 1 idem ropa. 
Villamil Cerroceda 1 idem Idem. 
Alvarez Hno y Co. 1 idem Idem. 
Menéndez Hno. 1 idem idem. 
E . Toyos 1 Idem ropa. 
Fernández Belmonte Co. 2 Idem te-
jidos. « 
MISCELANEAS: 
Otaolarruchl Co. 45 cajas vidrio. 
F . C. Unidos 200 ruedas. 
Compañía Cervecera 53.730 botellas 
radas. 
Capestany Garay Co. 32S atados 
planchas. 
V . Hoyos 920 sacos cemento. 
.1. Aguilera Co. 10.000 ladrillos. 
M. Verano 31 cajas impresos. 
T . Kagigas 1 idem calzado. 
Havana Electric R y . 12 idem me-
:ros. 
Hispano Portuguesa 7 bultos máqui-
nas y accesorios. 
.1. Fradlcy 1 caja accesorios eléctri-
ÍOS. 
R. J . D. Orn Co. 1.803 piezas te-
chados . 
D. Silva 3 autos. 
J . Ulloa 10 Idem idem; 10 cajas ac-
cesorios. 
Casas Díaz 3 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Hersey Corporation 2 huacales ma-
quinaria. 
R. Fernández Co. 1 caja algodón. 
Ledesma Hermano 3 cajas accesorios 
tutos. 
Landino e Hijo, 2 cajas calzado. 
Morpan Me Avoy 1 caja sobres; S 
ídem impresos. 
Ford Motor 13 autos; 1.097 bultos 
accesorios idem. 
I . Alonso 5 cajas latas; 1 Idem cu-
oiortas. 
U. S. A. Corp. 191 cajas materiales 
para anuncios. 
J . S. García 10 huacales efectos de 
*cero. 
Rodríguez Hermano 16 Idem idem. 
MANIFIESTO 1810 
Vpaor Ingls Orcoma, capitán Pielson, 
procedente de Liverpool y escalas, con-
signado a. Dussaq y Co. 
DE LA R O C H E L L E : 
Pujol Qulsch y Co. 1 caja vino. 
Acevedo y Murello, 70 Idem aceite. 
Dr. E . Sarrá, 200 idem agua mi-
neral . 
Dussaq y Co. 120 idem botellas va-
DE SANTANDER: 
R. Suárez y Co. 5 \ barriles vino. 
'¡«'imez Hermano 14 cajas loza. 
Dr. E . Sarrá 1.000 idem agua mi-
neral . 
Arturo Nespercira, 1 Idem ropa. 
OE VIGO: 
Campello y Puig 50 cajas sardinas. 
P. Morado 100 Idem idem. 
M. B. 100 idem Idem; 120 Idem vino. 
González y Pérez 1 bocoy aguar-
liente. 
J . Rodrigue» 2 ídem idem. 
D. Rodríguez una pipa; .1 idem; 6 
toooyea vino; una caja carne. 
S. S. C. 301 Idem sardinas. 
F . Viena 6 bocoyes vino. MANI TIESTO 1811 
Vapor americano cíovernor Cobb. ca-
íitán Phelan, procedente de Key West, 
Consignado a R. L . Branner. 
<;. Sánchez 1 caja serrucho. 
Flectrical Equipment 1 caja acceso-
ños eléctricos. 
Larrazabal y Co. l Idem máquinas. 
Cuban Medal Film Corp. 1 Idem pe-
tfculas. 
R. L . Branner 1 bulto Impresos. 
Champless Pérez y Co. 6 cajas; 67 
lardos accesorios para autos. 
American Express para varioi: 11 
mitos encargos. 
MANIFIESTO 1813 
Vapor uueiieano Siboney, capitán 
Mlllcr, procedente de New York, con-
signado a W. H. Smith atracado a la 
Ward Terminal. 
E . S. G. 7 cajas higos; .1 Idem cho-
colate; 1 idem confituras; 2 idem idem; 
6 idem barras de chocolate. 
M. D. Kenton 50 cajas jamón. 
Barraqué Maclá Co. 100 sacos café. 
S. S. Freidlein 150 Idem harina. 
Fortaleza Supply Co. 650 cajas le-
. che. 
1 Galbán Lobo Co. 75 sacos frijoles. 
J . Gusó 2 barriles vinagre. 
Fleishmann Co. 150 cajas levadura. 
Nestle A. S. Mllk Co. 2.000 cajas 
leche; 480 idem Idem; 300 idem Idem. 
J . Calle Co. 25 cajas quesos. 
R. Suárez y Co. 25 idem idem. 
Fernández Trápaga Co. 50 Idem id. 
Zabaleta Co. 50 idem Idem. 
Muñiz y Co. 50 Idem idem; 50 idem 
idem. 
P. Inclán Co. 100 Idem Idem. 
Gag-cía y Co. 150 Idem Idem. 
R. H . 100 idem idem. 
R. Laluerza 25 idem idem. 
Caballin y Co. 50 idem idem. 
F . Tamames 63 idem Idem. 
Viñas y Díaz 100 Idem Idem. 
Alonso y Co. 100 idem idem. 
González y Suárez .50 idem idem; 20 
idem matequilla. 
Acevedo y Mourello 60 Idem Idem; 
20 idem mantequilla. 
Ramos Larreay Co .100 idem Idem. 
R.' I I . 100 Idem idem. 
H . Astorqui y Co. 250 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz 50 sacos chícharos. 
González Cobian y Co. 50 idem id. 
Martínez Lavin y Co. 100 idem l,d. 
H . Astorqui y Co. 50 Idem frijoles. 
Llamas y Ruiz, 100 idem idem. 
López Ruiz Suárez 100 Idem Idem. 
Orts y Co; 150 idem Idem; 2U0 id. 
idem. 
Isla Gutiérrez y Co. 200 idem Idem. 
Suárez Ramos y Co. 200 idem idem. 
Rodríguez Hermano 700 cajas leche. 
González Cobian Co. 1 idem anun-
ACÍOS; 30 idem mantequilla. 
A. L . Díaz 40 idem Idem.. . 
Wilson y Co. 1.251 fardos tasajo. 
Unioa Imprt Expart 8 cajas leva-
dura. 
Bonet y Co. 500 sacos harina. 
Estrada Salsamendl y Co. 30 sacos 
garbanzos. 
P. M. .Costas 20 barriles harina. 
Lleo y Rogera 1 barril; 5 cajas car-
ne. 
Zabaleta y Co. 50 cajas aceite. 
Estrada Salsamendl y Co. 50 Idem. 
F . García y Co. 50 idem Idem. 
Hevia Prida 50 idem idem. 
Morro Castle Supply 6 barriles car-
ne. 
Aguilera Margañon y Co. 12 fardos 
comino. 
Zabaleta y Co. 50 sacos frijoles. 
Compañía Importadora 42 idem id. 
R. Fernández 30 idem idem. 
A. Armand c Hijo, 42 atados queso. 
Montanó Hermano 20 cajas embuti-
dos. 
García y Co. 15 Idem idem. 
F . Esquerro 310 sacos harina. 
E'. Palacio 60 tercerolas oleo 12 id. 
oleo esteraina. 
M. D. Kenton 20 cajas embutidos. 
C. F . 82 barriles oleo esteraina. 
J . Layton y Co. 50 cjas lomo; 27 
idem jamón; 7 sacos legumbres; 20 
corderos; 1 barril carne; 1 atado que-
sos; 150 cajas conservas; 45 idem hue-
vos; 68 idem mantequilla; 1 idem car-
ne; 1 idem lomo. 
L a Ambrosia Industrial 1 barril ce-
reza. 
H . Astorqui y Co. 100 atados aren-
ques. 
Casa A. Silz 26 barriles carne; 1 
idem patas; 3 Idem patas; 2 Idem os-
tras; 1 caja café; 15 bultos legumbres; 
2 cajas mermeladas; 3 idem cremas; 
19 idem mantequilla; 1 idem; 2 tinas 
quesos. 
National Biscuit y Co. 24 baúles ga-
lletas. 
P. Inclán y Co. 10 fardos especies. 
Swift y Co. 16 atados tocino. 
Santeiro y Co. 1.000 cajas jabón 
en polvo. 
H . Astorqui y Co. 25 cajas salmón. 
J . Morales de los RRíos 2 atados im-
presos. 
R. C. Feroa 1 Idem libros. 
PARA NUEVA GERONA: 
Castiñeira y Co. 3 cajas calzado. 
B . B. 38 fardos sacos. 
D. H . 33 idem idem. 
E . M. R. 25 idem idem 
Naranjal 1 caja correajes 
Cabaiguán 1 idem idem. 
DROGAS: 
R. Gómez Mena Me Donald 20 bul-
tos drogas. 
Brandicre y Co. 15 idem idem (cinco 
menos). 
F . Taquechel 20 idem idem; (uno 
menos). 
E . Sarrá 330 idem idem. 
M. Guerrero y Co. 15 idem Idem. 
F . Herrera 14 idem idem. 
Droguería Barrera 26 Idem idem. 
Murillo Colomer 49 idem idem. 
Droguería Trillo, 1 Idem idem. 
D. S. Ramos 4 idem idem. 
C . y Co. 2 idem idem. 
Dental Cubana 11 idem efectos sani-
tarios. 
Antiga y Co. 14 idem Idem. 
D. F . Turull y Co. 169 Idem acido. 
E . Lecours 297 idem idem. 
J. B. FORCADE 
E S P E C I A L I S T A EN B O N O S ) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O - - - V E N D O 
O b l i g a c i o n e s ( D e b e n t u r e ) d e l o s 
F . C . U n i d o s y B o n o s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , L i b e r t a d , E l é c -
t r i c o , C u n a g u a , e t c . , e t c . 
O f i d n a s : B a n c o N a d o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
C L E A R 1 N G H O U S E 
En junta general últimamente cele-
brada por el Clearlng House de la Ha-
bana, quedó constituido el Consejo de 
Directores del mismo, en la forma si-
guiente: 
FUNCIONARIOS 
Presidente: Sr. Narciso Gelats y Du-
rall. 
Vlce-Presidente: Sr. Manuel Gómea 
Waddington. 
Tesorero: Sr. Josph R. Wilson. 
Secretarlo: Sr. Enrique Lavedan y 
Navarrete. 
Director: Sr! Pedro A. Flgueredo. 
DIRECTIVA 
Sr. Narciso Gelats, N. Gelats y Cía. 
Sr. Manuel Gómez Waddington, Pedro 
Gómez Mena e Hijo. Sr. Josph R. Wil-
son, American Forelgn Banking Corpo-
ration of New York. 
ASOCIADOS 
Sres. N. Gelats y Compañía, Pedro 
Gómez Mena e hijo, The Royal Bank 
of Canadá, The Bank of Nova Scotla, 
The National City Bank of New.York, 
American Forelgn Banking Corporation 
of New York, Banco del Comercio, The 
Canadian Bank of Comerce. f 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $4.507,805.98. 
E X P O R T A C 1 O l t 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S : 
^IJÍIFEBSTO 1139.—Golqta cu-
I>ana A R I E I i , patrón Bosch, proce-
dente de Matanzas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1130.—C dieta cu-
bana SAN FRANCISCO, procedente 
de Bañes. 
Con azúcar. 
M A N I F I E S T O 1181—Goleta cu-
bana MARIA T O R R E N T, patrón 
Perrer, procedente de Bañes . 
Con azúcar 
M A N I F I E S T O 1132.—tGdleta cu-
bana MARIA VAZQUEZ, patrón 




bana SAN FRANCISCO, para Bañes. 
E n lastre 
^tANIFIESTO 1172.—Goleta cu-
bana MARIA T O R R E N T , para Bañes 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1173.—Goleta cu-
bana MARIA VAZQUEZ, para B&nes 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1174.—Gofleta cu-
bana GUMERSINDA, para Espíritu 
Santo 
Con carga general. 
MANIBfESTO 1175.—Goleta 
baña ROSITA, para Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1176.—Goleta cu-
bana MARIA D E L C A R M E N , para 
Cárdenas. 
Con carga genera!. 
T I P O S D E C A M B I O 
MARZO 13 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
NEW YORK, cable, , 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . , 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . .. 
BRUSELAS, v.ista, . 
ESPAÑA OAble. . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista, r* . 





















15—"Antolín". De Vuelta 
Abajo. 
17—"La Fe" , Nuevitas £y 
escalas. 
17—"Puerto Taraía". De 
Tarafa y escala?. 
17—"Troipical". Sagua y es-
calas. 
17— "Julia". Cuba t escalas. 
18— "Sagua la Grande". Sa-
gua y escalas. 
27—"Julián Alonso". Cuba y 
escalas. 
—"Guantánamo". Puerto 
Rico y escalas. 
— / L a s Villas". Cieníue-







-"Sagua la Grande". Sa-
^ua y Caibarién 
-"Santiag0 de^Cuba". T a -
ri fa y escalas. 
-"Cayo Mambí". Cien-
fuegos y escalas. 
17—"Habana". Puerto Rico 
y escalas. 
17—"Polar". Puerto Padre y 
escalas. 
17—"Caibarién". Caibarién. 
20—"Antolín del Collado". 
Vuelta Abajo. 
24—"Tropical". Puerto Pa-
dre y escalas. 
E L S A L I T R E E N C H I L E 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor Americano "H. M. Flagler", 
para Estados Unidos: 
Hershey Corp. Co. para Hershcy Cho-
colate Co., 310 sacos aiúcar del inge-
nio Hershey peso neto 47,850 kilos va-
lor $4.950. 
Vapor Inglés "Pinar del Río", para 
Estados Unidos: 
Galban Lobe Co. para la orden 1514 
sacos azúcar del ingenio "Toledo" pe-
so neto 224,829 kilos valor $24.224; 
1.001 id. id. del Ingenio "Providencia", 
peso neto 148.649 kilos, valor $16,016; 
4,984 id. id. del ingenio "Pilar", peso 
neto 740.124 kilos, valor $78,744; 3,370 
id. id. del ingenio "Habana", peso ne-
to 499,120 kilos, valor $53,920. 
EXPORTAION S E TABACO 
Vapor Americano "Orizaba", para 
Anvers: 
J. Lastra, para la orden 2,000 libras 
$950; 3.500 Id. id., peso neto 1,610 ki-
los, valor $1,600. 
Para New York: 
J . Lastra, para P. Tilford 21,000 taba-
cos, peso neto 371 kilos, valor $2,100. 
Para Bruselale:: . » 
J . Lastra, para A. Coutrtov. 6,000 id. 
peso neto 80 kilos, valor $600. 
Para Londres: 
Para Londres: 
J . Lastra, para Knight B. 53.432 id. 
peso neto 816 kilos, valor $7,400; idem. 
pára J . Hunter, 10.675 id. peso neto 
152 kilos, valor $i.400. 
Vapor Americano "Gov Cobb", para 
Estados Unidos: 
V. Suárez, para la orden 175 bts. ta-
baco peso neto 10,837 kilos, valor 
$11,164.20. 
Vapor Americano "Cuba", para Esta-dos Unidos: 
Menéndez M. Co.. para G. Annis. 25 
id. Rodríguez, para | 
btsDardd.et y C0" ̂ «-a F. G 
Vapor Americano -v ^ 1 
para Estados Unid^-
Li. E. Guinn, para <ÍK« 
Jas tomates idem Pshlr. . 
300, cajas toronjas" Para 
\ apor Americano "T i> 1 
ra Estados Unidos- J- B- Parrm. 
Pino R. Lumber. T,apa 
bles, pinas. * para ŝ . 
i Dardet y Co. para <?„ 
Vapor Americano 4i New Orleans: hx^" 
C1ERB1 
¡••cC V 
L a demanda por comprar salitre ha 
continuado durante la quincena Las 
ventas de la Asociación de Producto-
res durante este período suben a más l tercios id, peso neto' 1,610 kilos, valor 
o menos 102,200 toneladas hasta ayer, I $2,945.70. 
demostrando un aumento de 8,30j0 to- | V. Suárez para la orden, 481 bts. la-
nciadas comprado con las ventas de la i baco peso neto 24,709 kilos, valor 
quincena anterior $80,419.15 
E l resumen de las ventas desde núes- 1 *Ie£éníi*LM- p.ara, SÍ*. ^ 2 P ' 14 ?̂a~ 
tra última revista son como sigue: $140 0 ' ' or 
Dardet y Co.. nr AT. . bles. pliWa. P JIun(ler 
A. Cejudo para la getales. ^ Id- ^ orden ] j , . . 
A. Reboredo, para ln „ . ^» 
piñas. ,a ordea „ 
Para Estados Unidos-
Independent F. par,' I 
hles. berenjenas. v rí J- I w , 
L . E . Gwinn. nnr-, -r " I 
sm. pYra ^ ft^f. « jas qulmbombo 
pjapor Americano "Cuba' 
A. Cejudo, para la 
vegetales. 
Pólisas Corridas-
Vapor Americano "H nr 
ra Jacksonvllle: 
Bousa C. para w 






Chavez. para Samo i 
de guayaba. • » 1 
Para Estados Unidos-
Valea y Co.. para J. 'sah^ 
cajai 
pasta de guayaba. 2 
EXPORTAClox 
Entrega en Noviembre 
" Diciembre. 
" " Enero, . 
" Febrero. . 
" " Marzo. . . 
" Abril. . . 








Total 102,200 Ton. 
E l interés demostrado por los expor-
tadores se debe a que los actuales con-
sumdiores han entrado al mercado en 
Europa, 
L a producción el Itimo mes alcanzó 
a 1.183,114 quintales métricos con 49 
i oficinas trabajando, comparado con 715 
I mil 425 quintales métricos que fué lo 
producido durante Noviembre de 1921 
; cuando trabajaban 34 oficinas. 
E l total de lo exportado durante No-
viembre fué de 2,053,629 quintales mé-
tricos contra 701,109 quintales métricos 
o sea un aumento de 1.427,830 quinta-
les métricos con lo exportado durante 
i el mismo período el año pasado. 
L a producción y exportación en los 
primeros 11 meses durante los últimos 
4 años se compara como sigue en quin-
tales métricos: 
V E -EXPORTACION S E PRUT AS Y G E T A L E S 
Vapor Americano "Orizaba", para E . 
Unidos: 
Independent F. , para F . Opolnsky, 
1,925 hles. vegetales. 
M. Acosta para D. Wooddruff, 121 
C. tomates. 
Para New York: 
A. Cejudo, apara la orden, 86 bts 
vegetales. 
Europa . . . 
New Orleaus . . . . 
Oalvostou .'' ' 
Savannab * *'. ' ' 
Cauadá * " 
Recibtfj seis puertos .' '"' 
Recibos otros puertos , " 
Exportación seis puertos * 
Exportación otros puertos I 
Existencia seis puertos . 
Existencia otros puertos' 
Centrales moliendo . ' . 
¡ Habana, 12 de Marzo de ^ 
GUMA & .MEJEB."' 
i Florine: 


























P U E R T O R I C O 
de frutas, que con el az<loarv.i< 
co forman la riqueza agrícola Ai, 
es grato consignar que no sutS" 
tan gran medida durante la úm¿ 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Marzo 13. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Estados Unidos ligeras perturbacio-
nes en la mitad oriental, golfo de 
Méjico tiempo variable barómetro 
bajo vientos principalmente de la 
región sur. Pronóstico mitad orien-
tal de la Isla, buen tiempo esta no-
che y el miércoles iguales tempera-
turas terrales y brisas frescas, mitad 
occidental tierppo variable esta no-
che y el miércoles ligero descenso 
en las temperaturas. E l miércoles 
vientos variables, posibilidad de llu-
vias. 
Observatorio Nacional 
SITUACION ECONOMICA S S LA 13-
IMA SU INDUSTRIA V SU COMER-
CIO E X T E R I O R 
Por Sergio Ramírez de Arellano 
L a estructura económica de Puerto 
Rico descansa en su industria azucare-
ra y BU bienestar general depende de 
los vaivenes de este negocio. En 1913, 
cuando los Estados Unidos pusieron en 
vigor el arancel Underwood, que per-
mitía la entrada libre en aquel país, 
de los azucares extranjeros, sobrevino 
aquí una crisis tremenda que hubiera 
tenido consecuencias desastrosas a no 
ser por el advenimiento de la guerra 
mundial. En la primavera del año 1914: 
se vendía el azúcar cení 
Puerto Rico, a dos dólares 
cien libras, precio ruinoso, 
te para esta Isla que no tiene terrenos 
vírgenes como las Islas vecinas, y cuyo 
rendimiento en promedio apenas llega a 
30,000 libras de caña por acre. Esta fué 
una crisis que sólo afectó a Puerto Ri-
co. Para Cuba y otros países que se 
beneficiaron con la medida aduanera 
aludida, fué por el contrario una época 
E l mercado de fletes para embarques de indiscutible prosperidad. E l crédito 
adelanto está nuevamente firme, debí- se resinti6 aquí grandemente v muchos 
do a que los fletes ofrecidos de la Ar- ' de l0g infrenlos que no pertenecían a 
gentlna a Europa son más convenlen- | pujantes Corporaciones Norte Amerlca-
comparaaos con , naSi se declararon en quiebra. L a gue-
La exportación de nuestros DriwJ 
les productos durante el aflo ecnSS 



















tes a los armadores 
los que actualmente ofrecen los expor 
tadores de salitre. 
Para el^Reino Unido o Continente, em-
barques Febrero-Abril. la cotización no-
minal es ahora 32|6 para cargamentos 
completos y 31|6 por lineas corrientes. 
Para el Mediterráneo, puertos Españo-
les, Francia y Costa Occidental de Ita-
lia 38|- a 40|-. 
Para Estados Unidos costa Oriental 
y Occidental $6.- a $7.- m|americana, 
según el número de puertos de carguío 
y descaga para embarques Enero-Marzo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
rra que causó tantos horrores en el vie-
jo mundo, salvó aquí la riqueza azuca-
rera, y fué origen de una prosperidad 
general y sin precedente, que se man-
tuvo durante cinco años. En este tiem-
po se rehabilitaron varios Ingenios en 
quiebra, y se modernizó la maquinaria 




Tabaco en Rama \\ jjiji 
Tabaco Elaborado \ j'jiS 
Frutas ." J'J»! 
Incluyendo otrof? productos MMI 
coliol, algodón, sombreros de paji « 
el total de la exportación aicao» 
$72.104,903. y el de la importaSÍL 
$64,175,149, que dan un total de COMI 
CÍO exterior do $136,280,052 durantíil 
año, cifra que no alcanzan muchoid 
ce trifugadores ?easH^ m ^ 0 L T í tensiÓ,; en \ ^ 
tres y medio las Í^V.?f )kn ^.f^^^^oQo^r?1" de H 
)so. especlalmen- P^^J2'^" ^.t.1 ?7'9,2!)'754: 
Las exportaciones de azúcar dra-il 
el corriente año. 861o alcanzaroiuál 
mil 976 toneladas, o sea comoun!!)»! 
ciento menos que en 1921. 
Arancel Porfiney-McCumbí: 
E l 22 de septiembre de esteaflot 
tró en vigor el nuevo Arancel qw» 
guió a la llamada "Tarifa de Emerj 
cía", que regía desde el año 
y si bien es verdad que castlís /off-l 
temente algunos artículos aáujerMl 
de gran consumo por nuestraetes ni-J 
rales, también es cierto que esosto l 
chos de Aduana son retenidos por »| 
Tesoro-de Puerto Rico que podriapl f 
carlos, ya sea a dar mayor 
la Instrucción pública, ya a reduciril 
gún tanto las contribuciones direcml 
que hablan alcanzado cifras OD«roat| 
E l Presidente de la 'Unióu Co-
mercial de Casas á'e Préstamos y 
Compra-veuta", saluda .afectuosamen-
te al señor Diréfctor del DIARIO D E 
L A MARINA, y tiene el honor de 
participarle que en las elecciones ce-
lebradas por esta Soicedad, para la 
renovación de su Junta Directiva, 
han siob electos los señores siguien-
tes: 
Presidentes de Honor: señores Be-
nigno Várela^ Juan Penabad, Manuel 
Picos, Daniei Cabarcos y Antonio 
Trigo. Secretario de Honor: Sr. Car-
los Roca. Socio de Honor: Sr. Jesús 
María Bouza. Presidente Efectivo: 
Sr. José Generoso Puentes. Vico-
Presidente: Sr. Juan Duran Vilaroy. 
Tesorero: Sr. Gervasio Guizán. Vice-
Tesorero: Sr. Manuel Cancelo. Se-
creario: Sr. José Vilariño Roca. Vice-
secretario: Sr. José Cal. 
Vocales: señores José Currás, Jo-
sé Rueda, Antonio Trigo, Graciano 
Lage. Manuel Regó, José Franco, Pe-
dro Miragaya y Pascual Ramos. 
Vocales suplentes: señores Antonio 
Campello Jisé Guzmán y Francisco 
Gato. 
Aprovecha gustoso esta oportuni-
i dad para ofrecerle el testimonio de 
su más distinguida consideración. 
José Generoso P U E N T E S . 
Habana, 20 de Febrero de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto ug poner en su 
conocimiento que por escritura pú-
blica otorgada en esta fecha «ante el 
Notario de esta ciudad. Dr. Segundo 
García Tuñón, y con efectos retroac-
tivos al 5 de los corrientes, hemos 
constituido una Sociedad Mercantil 
Coactiva que girará bajo la razón so-
cial de 
G I S P E R T , R I O Y CA. 
para dedicarnos al giro de Tejidos 
y Confecciones con domicilio social 
en la calle Sol número 35, en esta 
ciudad, siendo socios gerentes con el 
uso de firma^ el señor Alfonso Gls-
pert Anguelú'y el señor José del Río 
y González y socio colectivo el señor 
Agustín del Río y Gonsález. 
Rogándole tome nota de las fir-
mas estampadas al pié de la presen-
te y anticipándole las gracias por la 
confianza que habrá do dispensar-
nos, quedamos de usted muy atenta-
mente, 
A. Gispert Anguolú y José del 
Río y Gonxnle' 
I V O CENIRAL 
— SOUCIIÍ 
ti 
U n grupo de hacendados cubanos e s t á n dispuestos a construir 
un ingenio nuevo de cualquier capacidad donde haya zona para el 
mismo. Bien sea tomando los terrenos donde deba construirse el 
central con contratos de caña que le garanticen la zafra, o compran-
i 
do las tierras necesarias para abrir la zona. 
Son condiciones esenciales, las siguientes. 
Pr imera: Que el precio promedio de las cañas no pase de cin-
co y medio arrobas. 
Segundo: De ser posible, que ei terreno sea tu ge-. 
Tercero: E l d u e ñ o de una gran cantidad de terreno podr ía , di-
gamos, vender l a mitad de sus tierras, donde se construir ía el in-
genio a un precio razonable, adquiriendo de este modo valor el 
resto de su propiedad. 
Se repite que los iniciadores son conocidos hacendados cuba-
nos, y es inútil hacer proposiciones que resulten en pérd ida de 
tiempo d e s p u é s de investigadaf 
No se admiten corredores. 
Diríjanse por escrito a " C U E N T E X " , Edificio del Banco del 
Canadá , Habana. J 
j 
y de todos los artículos que entran en Por otro lado, beneficia al azúcar jal 
más que la Tarifa de Emergencia 
por libra) y proteje con un fucmowi-l 
cho la sal,del país, que era unartlnl 
libre en el'Arancel Undcnvood. Lai 
lección al azúcar estimulará de n»' 
a. los productores riel dulce a auiMBj 
sus cosechas v terminará por r*™» 
cer la normalidad en esta importM 
industria. Otras iniciativas que 
Arancel protector debiera crear Mti 
producción en el pafs de granos y w 
talizaa en pago do los cuales f"60.^ 
des sumas al año, y la explotaíion»! 
algunas Industrias, no ya 80lam'?!j1?l 
ra surtir el país, sino para eiporwf 
los Estados Unidos, aprovechándoar 
libre cambio de que se gozâ 00,,, 
los puertos do la república. En «' 
nufactura de cueros, por elempw. 
dría traerse aquí la materia Pn™J 
Sud América, a menor ^ ^ ^ ^ J ^ T 
la fabricación del azúcar, subieron ex-
traordinariamente, asi como también el 
valor de los terrenos en venta o en 
arrendamiento. Se estimuló de tal ma-
nera la producción, que llegó a alcázar 
cerca de medio millón de toneladas en 
1920. Durante los años 1917 y 191S, en 
que los Estados Unidos estuvieron en-
vueltos en la guerra mundial, los pre-
cios del azúcar en Puerto Rico fueron 
fijados y la exportación fiscalizada por 
el Gobierno de Washington, lo cual pri-
vó a los productores de eata Ista de 
obtener el niá,xlmuin de precio que pu-
do alcanzarse en aquella época. Pasada 
la guerra, se abolieron todas las res-
tricciones que había impuesto la Ad-
i ministración d.e Alimentos do los Esta-
• dos Unidos, y en el mes de Junio de 
1920 llegó a venderse el azúcar centri-
fugado al precio nunca visto de velnti-



























te que saca al llevarla a 
de Norte América, y fabricar2* j , 
con un costo menor de niano •« 
L,a fabricación de blusas y porMM 
destino a los mercados df1^".'^ 
se lleva a cabo con buen beneticro 
de hace varios años, da 'dea. i61»', 
queda por hacer en el camP0 °9' 
dustria. De esta manera so podría 
= T O D 0 
Establecimiento de vivero I 
debe precisamente comprar» 
CRISIS S E 1920 
Poco después sobrevino el derrumba-
miento natural de esos altos precios, y 
i entró Puerto Rico de lleno en la crisis 
• de 1920, que llevó a Cuba y a otros paí-
! ses a la bancarrota. Puerto Rico ha ve- t l . JJe  , ^ - - J M 
: nido sorteando con menores contratiem- vei. problema de nuestro e*~jJ 
pos este proceso de reajuste, gracias a dfl, población, levantando su nlJSJ 
varias circunstancias favorables, como c]ai y evitando esas dolorosas g p 
son: la protección aduanera que por dones que en más de una ocas»'11 
exigencias de la guerra el Gobierno de resultado en resonantes fracasos, 
los Estados Unidos se vio obligado a 
volver a implantar protección que se 
aumentó por la Administración ropu- . 
blicana en 1921 con la llamada "Tarifa' 
! de Emergencia", restableciendo el an- , 
tiguo derecho de 2c. por libra al azú-
1 car centrifugado y poniendo así a esta 
. Isla en mejores condiciones que Cuba 
y demás países competidores: un Tcso-
i ro Insular boyante, que en el momen-
. to más agudo de la crisis, pudo venir 
I en auxilio de las instituciones bancarias, 
• la experiencia, fresca aún en la memo-
ria, de la crisis de 1913. que aleccionó e 
infundió cautela en el ánimo de mu-
chos, si no de todos los hacendados y 
hombres do negocios, que teníGan bien 
presentes los desastres de aquella épo-
ca. Teníamos en cambio en contra nues-
tra la densidad extrema de la pobla-
ción (376 habitantes por kilómetro cua-
drado) que agrava cualquier perturba-
I ción económica que apareje la parali-
I zación de las actividades del país. 
I E l coanercio. tan profundamente afec-
I fado por los contratiempos que sufren 
nuestros productos de exportación y 
muy especialmente el azúcar, sufrió en 
esta crisis de 1920 mucho más que en 
la de 1913, pues se agregó en esta oca-
sión la terrible depreciación de sus exis-
tencias por las bajas que trajo consi-
go el período de reajuste mundial Sin 
embargo, el crédito so ha mantenido y 
i no ha habido que registrar quiebras 
' ruidosas como las que nan ocurrido en 
I otros países. . 
| L a industria del tabaco, después de 
la del a.zúcar, fué la que sufrió más in-
tensamente. Da baja del precio del ta- I 
baco en rama fué calamitosa, y tanto | 
agricultores como fabricantes y expor-
tadores, sufrieron pérdidas de conside-
ración. Esto desalentó a loa cosec heros 
que redujeron sus siembras en 1921. y ¡ 
como resultado hemos tenido una co- ¡ 
secha pequeña en 1922, que se ha ven-
dido, sin embargo, a preelos relativa-
menté razonables 
En cuanto a la prodducción de café y 
AÑFL L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
Cristal Pura 
C A N E L A 
R a m a y Molida 
C R E O U N I O L A 
Desinfectante 
"jabón 
F R E G A D O R 
SAPO C0MAX 
E N 
R A I L E S 
E X I S T E N C I A 
R E L A Y E R S 6 0 % \ 
F N N U E V I T A S Y A N T I L L A j 
C O T I Z A R E M O S A S O L I C í T U U 
M o r a - O ñ a T r a d i n g C o . 
O ' R E I L L Y , 12. = ait-
ÚLHIVIU ÚL L A i f m i u r í Á M a r z o 1 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O i ^ C t 
A N Ü A U 
^ 3 5 í r o A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
~ a m e r T c T n a 
K f t T s A D E L A m m L A SITUACION EN LA ARGENTINAS LSk 
h ü I-4 ^ " ^ T O _ . I i _ VAI .ORES i ü V A S T A S OBRAS PROYECTAD AS POR?; ' CABIiES RECIBIDOS ! 
- . TWT-RUCADO L O C A I i D E V G O B T - R W . T u r » -w-RVTViíKr T.a n n w . 
POR B I . H I E O D I R E C T O D E KEWDOZA T Co. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
YOBK. marzo 13. ^ ^ 
perlinas. 60 dias • 1|16 
perlina., a la v is ta . . . . . . 5il6 
MERCADO 
Encalmado r ig ió ayer el mercado lo-
cal de valores, no e f e c t u á n d o s e opera-
ción alguna a l efectuarse la co t izac ión 
en el Bols ín de Aper tu ra . * 
E n la co t i zac ión of ic ia l se vendieron 
60 acciones comunes de la C o m p a ñ í a 
Naviera a 16.1|4 valor. 
sterlinaa, ca"1 ' i5.il 
1 peseta5 6.03Vá . ^ c o s . a la v is ta . ; • 6 04 
Í Í n c o . . cable 
belgas. n, la v is ta 








Florines, a la ^ 
Florines, cabla . . . . 
[.iras, a la v is ta ^ 
' ^ c o s . » la v is ta o 9g l l l 6 
Hontreal ' 26.59 
gnecia 1.08 
(jrecia * " , 18.07 
T a m b i é n fuera en pizarra se hicieron | 
algunas operaciones a precios reserva- j 
dos en Bonos de la Cervecera In te rna- j 
cional y de la Habana E l e c t r i c a l igual j 
que en acciones de Te lé fonos , Jarcia de j 
Matanzas, Havana Electr ic y Navieras, j 
Mejoró algo sus cotizaciones la Cu-
ba Cañe y L a Ciego de A v i l a a l canzó 
en pizarra el t ipo de 10, compradores. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Naviera 
reaf i rman sus t ipos y la da los Ferro-










P l a t a e n b a r r a » 
Con alguna I r regular idad c o n t i n ú a n 
rigiendo las acciones de la Havana E le t 
t r ie . Las de l a C o m p a ñ í a de Te lé fonos 
siguen sostenidas. 
i pesos 
B U . -
6 7 ^ j 
96 
mejicanos * 
Extranjeros ' ^ 
Doméstica " 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
I,» mas alta 
1^ mas baja 
¡promedio ' 
Ultimo p r é s t a m o ^ 
»Oerre 
Ofrecido 
Oíros comerciales • • • • • • 
Aceptaciones de los bancos de i % 
préstamos a 60 dias de 5 a 
préstamos a 90 dias de 5 a 
Préstamos a 6 meses de 5 a . . . 
papel mercantil a • • • • 
BONOS D E L A L I B E R ? A ü 
vrW YORK, ,marzo 13. 
Bonos del 3% x 100 a 101.20, . 
Primero del 4 x 100 a 98.00. 
Segundo del 4 x 100 a 97.86. 
Primero del 4*4 x 100 97.94. 
segundo del 4V4 x 100 a 97.91 
Tercero del 4 ^ x 100 a 98.42. 
Cuarto del 4y4 x 100 a 98.04. 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.08. 
B O L S A D E P A R Í S 
PARIS, marzo 13. 
Los precios estuvieron m u y f i rmes 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.00. 
Empréstito del 5 x 100 a 73.20. 
Cambio sobre Londres a 77.98. 
El dollar se cot izó a 16 .55^ 
No se ha dado a conocer ope rac ión 
alguna de impor tancia en los valores 
industriales. 
Ce r ró el mercado quieto. 
COTIZACION D E L BOESXK 
Oomp. Vena 
E m p . R de Cuba Speyer. 
Idem ídem ( D . I n t . ) . .. . 
Idem Idem ( 4 ^ o |o) . , ., . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
Idem idem (6 o|o Tesoro) . 
Idem Idem (Puer tos ) . . , 
Havana Elec t r ic R y . . . , 
Havann Elec t r ic H i p . Gra l . 




















F . C. Unidos 
1 Havana Elect r ic , p re f . 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, prefer idas. . 
Teléfono, comunes. . . 
I n t e r . Telephone Co. « 
Naviera prefer idas . . . 
j N a y l « r a comunes. . . 
¡ Manufacturera, p r e f . „ 
| Manufacturera, com. . 
¡ Licoreri-K, prefer idas . :., 
1 Licorera, comunes. ,., , 
i Jarcia, prefer idas. . •, 
Jarcia sindicadas. , •,. 
I Jarcia, comunes. . . . 






























B O L S A D E M A D R I D 






COTIZACION O P I C I A I . 
M A R Z O 13 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , M a r z 0 13. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 , 0 6 4 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
9 5 8 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
A ca rgo de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
t a l de S a n t i a g o de laa Vegas 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L AGRO-N O M I C A 
Bonos y obligaciones 
I n t e r é s . % Comp. Vend. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, marzo 13, 
DOLLAR 6.47% 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, .marzo 13. 
Consolidados por efectivo, 58% 
F C U de la Habana, 74% 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
"Ventas 
American Sugar. . •. • .. 
CubMm American Sugar. , 
ICnban Cañe Sugar. . . 
MCuban Cañe Supar pref . 











V A L O R E S C U B A N O S 
•Cuba Exterior 5 x 100 19 49. . 
Cuba Exterior 5 x 100 190 4.' . 
'Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
Cuba Rallroad 5 x 100 1592. . 
Pavana Electric Cons. 5 x 100. 







5 R Cuba 1905 (Speyer) 96 100 
5 Cuba 1905 ( D . I n t . ) . "83 85 
4% R Cuba 1909 ( 4 % ) . . §2 .88% 
5 R Cuba 1914 (Morgan) 88% 100 
6 R Cuba 1917 (Tesoro) 94 95% 
5 R Cuba 1917 Puertos) 87 90 
C A y t o . Habana l a . H i p . Nomina l 
6 I d . I d . 2a. H i p . . . . Nomina l 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A. Nomina l 
6 I d . I d . Serie B . . . . Nomina l 
1 7 Cervecera In t . , l a . H i p . 76 81 
,6 Elect r ic Stgo. de Cuba 76 100 
¡5 F C U ( P e r p é t u a s ) . . 75 
6 Gas y E lec t r i c idad . . . 101 
1 5 Havana Elec t r ic R y . . 91 100 
,5 H 7 R y . L . P . Co. ., 82 
i 8 Manufacturera Nac. . . 58 100 
MatMdero, l a . H i p . . . Nomina l 
i 5 T e l é f o n o s . « 78 90 
A colones 
6 Cervecera In t . , p ref . 40 
Idem Idem com. . . „ 10 
Constructora, pref . . . Nominal 
Cuban T i re . pref . .., . 8 
Cub.-ui T i r e com. , , 3 
7 Cuba Cañe , p ref , . ,., .. 60 70 
Cub aCano com. . . „ 17% 25 
0 Havana "Electric, p r e f . 99% 100% 
6 Havana E lec t r I com. . 89% 90 
f. I n t e r . Telephone. . „ . 69% 70 
7 Jarcia, p r e f . . . * » ,. 75 85 
Jarcia com. . . . . . . . 19 22 
Licorera , p re f . . « . . . 20% 25 
Licorera , com. , •.• « w 4% 6 
Lonja Comercio, p re f . . 100 
Santiago de las Vegas, agosto 5 1922. 
D E P A R T A M E N T O B E E N T O M O L O G I A 
SECCION B E A P I C U L T U R A 
CONSULTA i 
E l Sr. Leopoldo López , vecino de Cln 
t r a n ú m e r o 12, Reparto Las C a ñ a s , Ha-
bana, por conducto de la Dirección de 
A g r i c u l t u r a , nos comunica que tiene en 
el t raspatio de su casa unos b a ú l e s 
"mundo ', donde se ha instalado un en-
jambre de abejas, y nos pide informes 
sobre el asunto. 
C O N T E S T A C I O N : 
Po r io que hemos podido deducir de 
l a car ta del Sr. López , es seguro que 
un enjambre salido do a l g ú n colmenar 
de la comarca, se ha Instalado en uno 
de los b a ú l e s a que hace referencia, y 
1 o m á s p r á c t i c o en este caso consiste 
en trasladar dicho enjambre a una ca-
j a moderna de cuadros movibles, y de-
j r a l a en el mismo traspatio o en a l g ú n 
E L G-OBIERNO R E V I V E N L A CON-
F I A N Z A E N LOS CIRCULOS 
M E R C A N T I L E S 
Por Nuestro Corresponsal de B . Aires 
Hoy son varios los factores cuya i n -
| f luencia inspi ra la esperanza de u n . p r ó - j 
x imo mejoramiento en la s i t uac ión mer- i 
, can t i l de la R e p ú b l i c a Argent ina y jus- } 
t í f i ca la inquebrantable confianza de-
mostrada en el porvenir por las casas { 
; extranjeras que tan serenamente arros-
1 t ra ron los malos tiempos de los dos 
ú l t i m o s a ñ o s . L a s i t u a c i ó n general pre-
senta decidida m e j o r í a y da promesa i 
! de una, pronta r e a n i m a c i ó n en , todas j 
las ramas de los negocios. 
j E l Nuevo Presidente de la Repúbl ica , 
• el doctor Marcelo T. de Alvear, toiyió 
i poses ión de su cargo en el mes de Oc-
tubre, y se cree que este suceso ha de 
- s e ñ a l a r el comienzo de una nueva era | 
! de prosperidad en el comercio, lo cual i 
i no impl ica censura de la adminis t ra- | 
Telón precedente,' porque las elecciones j 
I presidenciales invariablemente causan i 
I en 1 Argen t ina incert idumbres que tras- | 
i tor iurt i y perjudican por a l g ú n tiempo 
, la buena marcha de los negocios, 
i "El nuevo gobierno tiene sobre la me-
j r a un Importante programa, preparado 
' por el anter ior presidente, que abraza 
i entre otros proyectos el de obtener va-
j rios e m p r é s t i t o s destinados a la ejecu-
i ción de obras p ú b l i c a s muy necesarias 
y a mejorar la s i t u a c i ó n económica . En-
I t re las obras que se proyecta l levar a 
| cabo f i gu ran la t e r m i n a c i ó n de dos fe-
i r rocarr i les transcontinentales y la cons-
' t r u c c i ó n de otras v í a s en la Patagonia 
I y en la r ica Provincia de Buenos A i -
res. L a capital de la Repblica se pro-
pone t a m b i é n obtener lo m á s pronto po-
sible un e m p r é s t i t o de 70,000,000 de pe-
sos papel con objeto de atender a i m -
I portantes mejoras materiales de la c iu-
' dad; el gobierno de la Provincia t r a ta 
I de conseguir 25,000.000 para la cons-
| t rucc ión de edificios púb l i cos y el Go-
• bierno Federal e s t á negociando un em-
p r é s t i t o de 500,000,000 para consolidar 
la deuda f lotante y r e t i r a r los bonos 
j de corto plazo emitidos el año pasado. 
1 L a fe mostrada en el porvenir por 
| las autoridades federales, provinciales 
y municipales a l so l ic i tar estos p r é s t a -
mos y emprender grandes obras, con-
i t r ibuye a in fund i r en los c í r cu los i n -
j fundi r en los c í r cu los industriales y 
! mercantiles y en toda la población la 
creencia de que el pe r íodo de dversi-
dad ha terminado y se avecinan m á s 
r i s u e ñ o s tiempos. Otros factores con-
f i r m a n esa creencia y contr ibuyen a l 
resurgimiento de benéf i ca actividad. 
L a indus t r i a pecuaria, que en tan ma-
la s i t u a c i ó n se hallaba, a pr incipios del 
a ñ o en curso, se ha reanimado r á p i d a -
nu-nte bajo la inf luencia de m á s altos 
precios para sus productos y mayor de-
manda de carnes para la expo r t ac ión 
a los p a í s e s de Europa. Hoy, la lana, 
las pieles y loá cereales despliegan una 
gran firmeza, y los fletes entre los 
puertos del Plata y Europa son mucho 
m á s altos, lo cual prueba un aum^mo 
considerable en el movimiento de car-
g a 
E l d ía 2 de agosto se publicaron los 
datos sobre las quiebras ocurridas del 
mes de enero a l de Julio, y ellos ta:a-
bién comprueban que la s i t uac ión mer-
cant i l y económica va mejorando en t<i-
do el p a í s . Desde hace año y medio 
el pasivo de las quiebras no h a b í a s i -
do nunca tan p e q u e ñ o como en junio , 
y a esto se agrega la circunstancia de 
que ha venido disminuyendo constante-
mente desde abr i l . L a tabla que s igué 
presenta las cifras correspondientes a 
los siete primeros meses del año en 
curso comparadas con \Ss de igual pe-
r íodo de 1921: 
P R O M E D I O S A Z U C A R E R O S 
S E G U J Í D A Q U I N C E N A T M E » 
D E F E B R E R O 
E l Secre ta r io de A p i c u l t u -
r a , Comerc io y T r a b a j o h a d ic -
t ado l a s i gu i en t e 
R E S O L U C I O N 
E n c u m p l i m i e n t o de l o que 
d ispone e l p á r r a f o f i n a l d e l 
n ú m e r o s é p t i m o d e l Dec re to 
1770 de 9 de d i c i e m b r e de 
1022^ se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o que los 
p romed ios o f ic ia les de l a co-
t i z a c i ó n d e l a z i í o a r e n cada 
u n a de las plazas de los seis 
Colegios de Cor redores de Co-
m e r c i o y N o t a r i o s Comerc ia les 
exis tentes , h a n s ido en l a se-
g u n d a q u i n c e n a y mes de fe -
b r e r o de 1923 , los s i g u i e n t e s : 
Habana .—Segunda 
qu incena . . • 
Habana.-:—Mes . . 
M a t anzas .—Segun-
d a q u i n c e n a . . 
Ma tanzas .—Mes . . 
C á r d e n a s . — S e g u n -
d a q u i n c e n a . . 
C á r d e n a s . — M e s , . 
Cienfuegos . — Se-
g u n d a qu incena . 
C ien fuegos .—Mes . 
Sagua, — Segunda 
q u i n c e n a . . . 
Sagna.—Mes . . . 
M a n z a n i l l o . — Se-
g u n d a qu incena . 
M a n z a n i l l o . — M e s . 
Cts . l i b r a 
5 .010357 
4 . 4 4 4 5 7 1 
6 . 1 0 0 « 5 7 
4 . 5 3 4 8 7 1 
6 .038157 
4 . 4 7 2 3 7 1 
5 . 0 7 2 5 3 2 
4 . 5 0 6 7 4 6 
5 .083782 
4 . 5 1 7 9 9 6 
5 .000657 
4 . 4 3 4 8 7 1 
Y que d icho p r o m e d i o o f i -
c i a l de c o t i z a c i ó n se h a ob-
t e n i d o de acuerdo con las re -
glas establecidas en e l n ú m e -
ro s é p t i m o d e l expresado De-
cre to , y t en i endo a l a x i s t a 
los datos y antecedentes que 
pa ra t a l f i n se h a n a p o r t a d o 
a j u s t á n d o s e a l o que e l p r o p i o 
Decreto establece. 
H a b a n a , m a r z o 2 de 1923 . 
P . E . B E T A N C O U R T , 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Bélg icn re t i ra ra sus tropas del R u h r l l 
cuando las reparaciones belgas que t ie-
nen pr ior idad se satisfagan, dejando la 
r ecaudac ión por los franceses de una 
Indemnizac ión siete veces mayor que la 
de Bé lg iox a P a r í s . 
—Famous Player para 1922 gan6 |14.72 
contra |19 en 1921. 
— E l T r ibuna l Supremo mejicano sos-
tiene y aprueba el artVkculo 27 de la 
Cons t i t uc ión n e g á n d o s e a r e s t r ing i r el 
Secretario de Indus t r i a en l a conces ión 
de t í t u l o s a k-.s t ierras petrolferas com-
pras por H . L . Doher ty en 1917, de-
nunciadas bajo el a r t iculo 27 y traspa-
sadas a Sinclair Olí Co. 
R E V I S T A D E V A l r O R E S 
N E W Y O R K , M a r z o 1 3 . 
LÍOS m á a a l tos t ipos m o n e t a r i o s 
e j f i r c te ron una i n f l u e n c i a r e s t r i c t i v a 
en las t ransacciones en l a p r i m e r a 
par te de la s e s i ó n de hoy de l merca-
do de va lo res ; pero u n nuevo a u m e n , 
to en los precios de l a z ú c a r c r u d o 
d io a los especuladores con m i r a s a i 
alza nuevo i m p u l s o y a l i e n t o y em-
pezaron a hacer s u b i r las acciones 
de todas clases. L o s m á s so rp ren -
dentes avances f u e r o n hechos en el 
g r u p o i n d u s t r i a l , aunque n ú m e r o de 
f e r r o c a r r i l e r a s , n o t a b l e m e n t e N e w 
Y o r k C e n t r a l que c e r r ó 2 3\S p u n t o s 
m á s a l t a a 98 5|8 t a m b i é n p a r t i c i p a -
r o n n o t a b l e m e n t e del a lza. 
Las casas comis ion i s t a s a n a n c i a -
-.•on nuevas i n t e r r u p c i o n e s en e l t r á - i 
f ico con los pun tos del Sur y Oeste. co t i zando los banqueros 5 1|2 p a r a 
pero l a m a y o r í a de las ó r d e n e s q u e ' t o d o s los v e n c i m i e n t o s . 
Cierre de 
TAXiOHCS 'ayer Abr» M a x . M l n . Cierr* 
L a venta en pie.El mercado cotiza los 
siguientes precios: 
Vacuno de 5 y 114 a 6 y 3|4 centavos. 
Cerda de 11 a 13 centavos. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses be-
neficiadas en este Matadero se cotiza-
a los siguientes precios: 
Vacuno de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 39 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
—Vacuno 97, Cerda 127. 
Matadero Indus t r i a l .— Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 39 a 44 c e n t a v o » 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro. Vacuno 224, Cerda 108. Lanar 52. 
Entradas de Ganado. Hoy no se re-
g i s t r ó entrada alguna de ganado en 
plaza. Se espera un t ren de Caraagiiey 
que viene consignado a S e r a f í n Pé rez , 
con algunos carros para Godofredo Per-
domo y Angulo. 
centros e r a n de l l e g a r o n de eri 
compras . 
E l d i n e r o a ( ' s raanda a b r i ó a 5 114 
a v a n z ó a 5 1|2 a l f i n a l i z a r l a t a rda 
v luego a 5 3|4 donde c e r r ó . Se a n u n -
c i ó una mode rada demanda de p r é s -
t a m o ^ Se d i s p o n í a de u n t o t a l l i m i -
t ado de d i n e r o a plazo a 5 1|4 o|o, 
1921 1923 
Act ivo . Pa sivo. Act ivo . Pasivo. 
. $12.866,fi]7 $11,721.800 $8,908,132 $9,553.407 
10,533.538 10, 065,057 8,099,071 7,649,060 
9,688.544 10, 002,020 15,842,022 15,885,299 
15,403,625 14, 403,752 15.489,934 16,794,733 
7,307,072 7, 968,617 11,182,169 12,592,032 
Junio 13.782,494 16, 858,491 7,139,506 8,141,550 




A b r i l . 
Mayo 
En Junio hubo una marcada dismi-Sg' 
nuc ión en las- quiebras ocurridas en 
I S S " " ^ - ™ S ^ U W Í S . » S a r a » U L A B O R D E L C O M I T E 
^ F l ^ ^ t ^ . s u ; r . * ' . H m & ' T & t m i i C U B A N O D E D E F E N S A 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 
«LACION DE LOS U L T I M O S 
«ECIBIDOS POK ESTA 
fcjRROS ENRIQUEZ. Aires d'a 
Cvi ]^ te r ra - 1 tomo r ú s t i c a . . 
Tui E N l t l y L ' E Z . Cartas 
in-DD~ rte- 1 tomo r ü s t l c a . , 
^RROS ENHIQUEZ. El Maca-
co Qe Santiago, l tomo r ú s -
^.RROS É X R I Q U E Z . L a L i r ¿ 
^PD^na- 1 tolno r ú s t i c a . . 
r i OS^ EXRIQUEZ. Pania-
^J» y Compañía . 1 tomo r ú s -
feÜEL M." PUGA. Pote ' a Ú 
¡Un?.11.»; 1 lomo r ú s t i c a . . . . 
L, MURGUIA. Desde el 
' F ^ A X D E T 0 rüsl ica 
.Jutun0R , T ' ^ R Á U C A . Cabo¿ 
¡'CEJSOR -T0M0 RÚSTÍCA 
; R0SAL 
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Idem Idem comunes. . 200 
Manufacturera , p re f . M 15 
Idem Idem com. . . « 4^4 
Naviera, p r e f . . . w, • 57 
Naviera, com. . . ... M 16% 
Nueva Fea . de H i e l o . . 208 
P e r f u m e r í a , pref . . . . . 70 
P e r f u m e r í a , com. .« . . 15 
Pesca, prefer idas. , w 69 
Pesca comunes. *, ,. M 22 
Te lé fono , p re f ,, . . ., 94 
Te lé fono , com. ., . . . 87 
.Unidos M 
Union H A Seguros, p 50 
Idem idem com. . . . 10 
U Nacional Seguros, p 22% 

















cer dicho traspaso, que puede realzarse 
de la manera s iguiente: Una vez dis-
puesta la caj a c ó n sus cuadros, encen-
dido un ahumador y protegida l a cara 
por u n velo de apicul tor , se p r o c e d e r á 
a destapar el b a ú l , de poco a poco a 
las abejas; d e s p u é s con un cuchil lo de 
hoja ancha, c ó r t e s e el pr imer panal, 
s a c á n d o s e las abejas dentro de l a nue-
va caja y co lóquese sobre un ca jón o 
una tabla cualquiera, póngase l e encima 
uno de los cuadros y cór t e se le lo que 
I sobre hasta que se adapte bien, y por 
ú l t i m o , con un cordel cualquiera se lo 
dan dos amarres, para sugetar el pa-
nal a l cuadro y p ó n g a s en la caja mo-
derna. Con los d e m á s panales s í g a s e 
el mismo procedimiento,, hasta que to-
dos los panales hayan sido adaptados 
a los cuadros. 
Una vez t ransfer idos los panales, sa-
c ú d a n s e las abejas que queden en el 
b a ú l en la nueva caja, t ápece y coló-
quese en el mismo si t io que ocupaba 
el b a ú l durante dos o tres d í a s . Dea 
p u é s si se desea cambiar de lugar se 
puede hacer, t a p á n d o l e la piquera, a l 
oscurecer, d e s p u é s que todas las abe-
jas se hayan recogido. 
Las cajas modernas de cuadros, asi 
como ahumadores, velos y otros ense-
res de apicul tor , se pueden adquir i r en 
l a Habana, en l a casa de Alber to L a n g -
w l t h y Co. de Obispo 66. • 
V t o . Bno. 
S. C. Bruner, Jefe del Difto. 
B. T. Barrete, Apicu l to r . 
n9919-eET A O E T A OETA E T A E T E 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L AGRO-
N O M I C A 
Santiago de las Vegas, Agosto lo . de 
1923. 
E n una no ta i u f o r m a t i v . a que p u -
Jul lo 1,194,562 2,726,227 
Estos datos demuestran que el co-
mercio de la capi ta l va solidificando la 
base en que descansa y que los f ab r i -
cantes y exportadores del extranjero 
pueden y hcer operaciones mercantiles , i j i j j . ^ Q g dlas pasa(jos nog r e f e r í a -
con m á s confianza en aquella plaza, i i . J 
Este año , la e x p o r t a c i ó n de cereales en 1 mos a la a c t u a c i ó n que e s t á desarro-
la Argen t ina alcanza cifras mucho m á s \ i i a n d 0 el C o m i t é Cubano de Defensa 
altas que las de 1921, especialmente la ' ̂ nnárri\ra n a m I r w r a r mavorpR h - -
dei t r igo , cuyo volumen es casi doble. ¡ e c o n ó m i c a , pa ra l o g r a r mayores 
E l t iempo fué muy favorable para los i Lef ic ios en f avor de nues t r a i n d u s -
sembrados porque la abundancia de las i ¿r ja azucare ra 
l luv ias p e r m i t i ó sacar buenas cosechas, I 
SI bien esa misma circunstancia retar- > >iOS ocupamos nuevame.nte de esl.d General Motorg 
American Beet Sugar m 
American Can 
American Car and Foundry , 
American H . «u.d L. p r e f . . . . . « 
American Inter . Cor . . . . . . . . . . . . 
American Locomctlve « 
American Smelt ing Ref :. 
American Sugar Refg. Co . . . . . . . . . . . . . 
American Sumatra Tobaco » 
American Woolen m 
Amer. Ship. B u i l d l n g Co 
Anaconda Copper Min ing . . . « . . * « 
Atchison .« 
At l an t i c Gul f and West I ., 
Ba ldwin Locomotlve Works mm 
Bal t lmore and Ohlo 
Bethlhcm Steel • • n»nnw»• 
Calif. Pe t . . . 
Canadlan Pacifio mm*»-** 
Central Leather ....x 
Cerro de Pasco •..«-« 
Chandler Motors 
¿h.-isapeake and Ohlo R y . . . . 
I Ph., M i l w . and St. P 
Th, M i l w and St . Paul p re f . 
! Chic. N . W ^ 
C.. Rock I and P 
| Chile Copper • 
i Chino Copper • •»< 
i toca Cola 
Col Fuel 
I Consolidated Gas 
' Com Products ««« 
I .osden and Co ¿ r u c i ó l e Steel of Amer . . . . Cuban .American Sugar N e w . 
j Cuban Cano Supar Corp . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . 
David3on Chemical 
L e í . and Hudson 
• >ome Minea 
Erle 
í r i e F i r s t 
Cndicott Johnson Corp 
famous Play 
Flsk T i re 
General As^hal t 
dó la e x p o r t a c i ó n de ijialz a causa de ¡ a s u n t o , p o r q u e en l a Secre ta r ia de 
d icho o r g a n i s m o nos ha sido f a c i l i -
tado ê , escr i to que a c o n t i n u a c i ó a 
t r a n s c r i b i m o s , e l c u a l c o n f i r m a nueo_ 
t r a a s e v e r a c i ó n de que las clases 
que ía c a n t l d á d de' t r igo d isponibíe pa- ¡ p r o d u c t o r a s d e l p a í s secundan con 
que el exceso fle humedad no p e r m i t í a 
secarlo y ponerlo en condiciones pro-
pias para el embarque; pero m á s tarde 
se s a c a r á lo atrasado con fuertes reme-
sas a los mercados de Europa. 
Personas bien informadas calculan 
| General Clgar • • « • 
Goodrich 
Great Nor thern 
{ Guantanamo Sugar Co .• 
: I l l i n o i s Central R. R 
ra la e x p o r t a c i ó n a principios de agos-
to no pasaba ya de 5,250,000 hec tó l i t ro s , 
cantidad que s e r á fáci l vender antes 
todo en tus iasmo la l abor que el co-1 |[nsplratl1on , 
m i t e menc ionado r ea l i za . 
E l p r e j u i c i o conque gene ra lmen te (J¿tJlLlUaU IJUC . -̂..v.. . «w.vv̂  . 
de que" empiece a entrar en el mercado \ 
elé%lo*>il™lC\%c^ f o - ^ acogida la c o n s t i t u c i ó n de nue-
mentar la c r e a c i ó n de industrias se- i vas ent idades , no exis te n i puede 
0.70 
0.70 
Y FRAUCA. Oro y 
1 tomo r ú s t i c a . . 
res ^ , , D E CASTRO. Canta-
^ Gallegos, i tomo r ú s -
" C A S T R O . ' " E l 
1 tn ie ro ^ las bol-as azules. 
Í O s i r ^ 0 Es t i ca 
tica. Sar- 1 lomo r ú s -
^ S o V A N O V A . E1' « m c l o -U¿0 de ^ dicha. 1 tomo r ú s -
' lGt tm£R? ' E Í Conde" Perico. 0"60| 
HET o ^ r ú s t l c a O.60 
l tom^TOrt 1Ndo de Aspides. 
PER¿?0T Tr?stlca. . . . . . . 0.60 i 
7 la , « G1N- L a corredoira 
Cp»lSTnn^ 1 tomo r ú s t i c a . . 1.00 1 
Un B o l ^ L .DE CASTRO. U n I 
t!catíolcheviquo. 1 tomo r ú s -
JoS FM \A~„ 0-80 1 
' amor ACOSTA. Amor loco . I 
tica or CUer<lo. 1 tomo r ú s -
^IPHA"*! 'T 0 510 
UU M a ^ a f T 1 - His,-orla de 
' ^ L I T T \ 011,0 ""fistica. , 1.20 
, ,0s Br*»™, , pr incesi ta de 
^ P E Z n r « } ^ m o r Os t ica . . '0.80 1 
^ va. ,E " A R O . Pero el amor 
^CTOR m ? ™ 0 r ú s t i c a . . . . 1.001 
LU.,8 Fe , IP" 1 0 70! 
^ B E R T O w U - 1 . t o m o r ú s t i c a 0.80 
tórS r P S £ : sacramento. 
• ? i C O N ; E I E n ¿ m Í g o . 
M . PREVOST. Las Don Jua-
ní-s. 1 tomo r ú s t i c a 
R U B E N D A R I O . Azul . 1 tomo 
r ú s t i c a • 
0.40 R U B E N D A R I O : Azul . 1 tomo 
r ú s t i c a . . • • • • • • • • 
i . 0 0 R U B E N D A R I O . E l mundo de 
\o* s u e ñ o s . 1 tomo r ú s t i c a . . 
0.60 R U B E N D A R I O . Alfonso X I I I . 
1 tomo r ú s t i c a 
R U B E N D A R I O . E l canto erran 
te. 1 tomo r ú s t i c a . . . . . . 
R U B E N D A R I O . Peregrinacio-
nes. 1 tomo r ú s t i c a 
O.70 F I G A R O L A C A N E D A : P l á c i d o 
(Poeta Cubano), 1 tomo rfls-
i t ipa 
F I G A R O L A CANEDA. Diccio-
nar io CHbano de s e u d ó n i m o s . 
1 tomo r ú s t i c a « 
D E P A R T A M E 1 Í T O DE 
O I A 
E N T O M O L O -
INSECTOS E N P L A T A N O S 
1.00 
C O N S U L T A : E l Sr. Angel Corujedo, 
Apartado n ú m . 26, J a g ü e y Grande, nos 
remite ejemplares de insectos encon-
trados en capas de p l á t a n o s , por si son 
estos los causantes del ma l que afec-
ta a los mismos. 
C O N T E S T A C I O N : Los ejemplares de 
Insectos remit idos por el s e ñ o r Coru-
jedo, para su iden t i f i cac ión , resul tan 
ser capullos del ec leóp te ro Metamosins 
serlceus. Oliver, perteneciente a la f a -
m i l i a Cossonidas y conocidos vulgar-
mente por "picudo perforador del ta-
l l o " . "• • 
L a l a rva de este insecto se a l imenta 
principalmente del ta l lo del p l á t a n o a l 
que perfora, habiendo sido observado 
t a m b i é n atacando la c a ñ a de a z ú c a r . 
Cuando la l a rva se va a t ransformar, 
i fbr lca un estuche con las f ibras del 
1.00! p l á t a n o , para protegerse en su costado 
1 de c r i sá l ida , permaneciendo unas tres 
0.80 , semanas en este estado, y d e s p u é s sale 
/ ' el adulto que es u n "picudo" de regu-
0.80 lar t a m a ñ o . 
i E n plantas enfermas o d a ñ a d a s es 
0 go I donde mayormente se ha encontrado es-
' te insecto en n ú m e r o suficiente para 
ocasionar a l g ú n d a ñ o , no siendo por 
lo tanto el causante del mal que afec-
ta a l p l á t a n o , que es iconocido por "en-
fermedad de P a n a m á " . 
K l agente causante de é s t a es un 
hongo minucioso (Ensiarum cnbanse, 
S. T. S.) el cual vive en la t ie r ra y 
ataca a las plantas por medio de las 
races, subiendo por el ñ a m e al ta l lo 
1.60 ! por los vasos conductores. A l cortar el 
cundarias importantes. Actualmente se 
proyecta sol ic i tar del Congreso la l ibre 
i n t r o d u c c i ó n de maquinaria y aparatos 
industr iales y la reducc ión a no m á s 
de un 5 por ciento de los derechos para 
las materias primas. Mientras tanto, el 
Min i s t e r io de Hacienda ha decidido per-
m i t i r la l ibre i n t r o d u c c i ó n de los apara-
tos necesarios para abr i r pozos de pe-
t ró l eo v trabajos similares. Los impor-
tadores, empero, dan p a g a r é s por la can-
t idad que el arancel s e ñ a l a a condición 
de que s e r á n devueltos o canecidos si 
el Congreso sanciona l a exención pro-
puesta. Hacia fines de j u l i o se admi-
t ieron • en esas condiciones la maqui-
nar ia destinada a una f áb r i ca de 
In ternat ional Paper 
In t e rna t l Mer. M a r . c o m . . . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . p re f . 
Invlnsible Olí 
Kansas C Southern 
Kel ly Sprlngfield Ti re . . . . 
Kennecott Copper 
Keystone 
e x i s t i r en este caso, po rque el Co-
m i t é Cubano de Defensa E c o n ó m i c a 
es l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p e c i a l i z a t í a 
de intereses b i en concro tos 7 d e f i n i -
dos y los m i e m b r o s que lo i n t e g r a n i ^ eh l&fh Valley 
per tenecen e f e c t i v a m e n t e 4 l g r u p o ! L o r i l l a r d Co 
de los m i s m o s intereses cuya r ep re -
s e n t a c i ó n os ten tan . 
Dice a s í el p r e c i t a d o e s c r i t o : 
" C e n t r a l San R a m ó n , M a n z a n i l l o , 
C u b a . — S e ñ o r e s d e l C o m i t é Cubano 
de Defensa E c o n ó m i c a , C h a c ó n 2 3 , ' M i s s o u r i Pacific Ra l lway 
Lou i sv i l l e and Nasbvl l le 
Mana t í comunes 
MIami Copper 
Middale St Olí 
Midvale Steel 
j idos dé a l g o d ó n que se va a establecer ¡ Habana . M u y s e ñ o r e s m í o s : H e Si- Missouri Pacific pref 
en el Chaco y un equipo de aparatos 1 ¿ 0 favorec ido por SU a t f l ü l a c o m u n i - Mar l l and 011 
I comparat ivas de la p roducc ión do pe 
1 t ró leo correspondiente a los primeros 
seis meses de 1921 y de 1922. 
I 1921. 1922. 
Barr i les . Barr i les 
P r imer t r imes t re . . 631,000 448.600 
I A b r i l 140,900 201,800 
1 Mayo 138.400 157.500 
j u n i o 139,000 205,100 
T o t a l : 





iT^n ^ r l a * ; , U n cora-
^ ^ 1 ^ L A Marav i l l a y 
^ A V i n rJj?"10 r t i s t lca . . 
^ a g r o T E1 C o r r e g i d o r ' d ¿ 







N . G E L A T S & C o . 
A I O U I A . R . . I 0 0 - T 0 8 . 1 B A . N Q Ü E R 0 9 . K A R A . N A 
m n m s C H E Q U E S B E V I A J E R O S t r . x v i m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E G R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e s : 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n a c t a # e c d < i a 
— p a t e a n d o i n t e r e s e s ni 3% s a u a l . — 
T o d a * e s t a s o p e r a d o n s s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n A C * c a r r e o 
P a p o c f ¡ m e r f e % s o ^ ^ 24 deu pa sado , que tengo ' Mack Trusk Inc 
reorganizado la a d m i n i s í r a c i ó n del De- [ e l gus to de c o r r e s p o n d í r , y de su Nev . Consol 
^ ^ T ^ ^ ! t ^ c ! ^ \ ^ ^ o me impuse con i a m e j o r ; N . Y . Centra, and H . R i v e r . . 
ese l iquido en los campos de Cómodo- ^ t e n c i ó n ; a s í C0mo t a m b i é n do los N - Y . N ' **' and 11 
ro. L a tabla siguiente da Jas ^cifras j prest^glosos y respetables e lementos! Nor thern Pacif ic 
' due componen el expresado C o m i t é , ! N*t lona l Blscul t 
por lo c u a l debemos f ec i l i t a rnoe I03 Nat ional Lead , 
e lementos p roduc to ra s y t a m b i é n la Nor fo lk and Western R y . . . . . 
Asamblea por su buen ac i e r t0 en la Pac l f ló OH Co 
e l e c c i ó n de e l emen tos t a n v a l i o s o á Pan American Petl. « n d T r a n 
pa ra la r e p r e s e n t a c i ó n y defensa de Pan American P e t l . Class B . . 
nuestros i n t e r e t e s , t a n neres i tados PannsylvanJa 
^ I n t e r n l S a V d f D ' u n ) i ^ 6 / 1 1 ^ ^ los P u e n t e s m o m e n t o s / P e o p l e s Gas 
l v c o n f í o en que m u c h o p o d r á hacer Pore Marquette 
l e n nues t ro f avor y del ppía en gen-,-; Plerce A r r o w 
| r a l el r c s p c t a b i i C o m i t é i q u i é n sai Pr S t l . Car 
Punta Alegre Sugar 
a l efecto, e l hongo en los vasos por i " E l que suscr ibe , Geren te de l a : P u r é Olí 
Co. 
q u i e n sa 
a p lanta enferma, se n o t a r á ¡ 'e ™ " f i ó t¿11 i m p o r t a n t e m i s i ó n 
1 t . 
una co lo rac ión en forma de Puntitos ¡ r a z ó n soc ia l V á z q u e z y C o m p a ñ í a ' * Postum'cereaY Como ' Vno 
pardos-obscuros. Una vez inoadida la ' „ _ J „ „ « ^ a 1 ._ ' ^oa ium cereal i^uiup. j nc 
t ie r ra por este organismo, es inú t i l t ra - conaueno de este C e i u r a l , tendr-a SU ( P r o d u c é i s and Reflners Olí 
tar de producir en ella el p l á t a n o man- ¡ mo gusto en pres tar t odo «íl apoyo! Royal Dutch. N . Y 
y c o o p e r a c i ó n que e s t é a su alcance Ray Consol 
zano u ot ra variedad susceptible, pues 
se sabe que este p a r á s i t o puede sub-
i s t i r en l a t i e r ra por varios a ñ o s , s in en favor del expresado C o m i t é y de r> n e. 1 ,1 c i ^ 
que en ella se siembro p l á t a n o alguno, cuantas gest iones i n t e n t e en b e n e f i - „ f p r l n g Co. 
Oscar Ai-ango, En tomólogo , 2o. Jefe 1 J„ ' T , • o l í ueuei1" Readlng 
del Departamento. Z J j r ^ t ^ u s t r i a s y que U m - Kcpublli5 ¡ r on and ^ 
ESTACIÓN t t f S S r o S AGRO- I raf . * 0 r ^ ^ 611 gene \ * * í w . Steel N O M I C A 
ele Santiago de las Vegas, Agosto 4 1923. 
D E P A R T A M E N T O DE ENTOMO-
I.OOZA 
OuagTias en matas de anón y g u a n á b a n a 
CONSULTA: E l s e ñ o r Antonio M . de 
Vil les , Ca lbar ión , Provincia de Santa 
Clara, nos consulta sobre "guaguas" 
en matas de a n ó n y g u a n á b a n a . 
CONTESTACION: Para combatir las 
guaguas y otros insectos comunes que 
atacan sus plantas de anonas v gua-
n á b a n a s , recomendamos' en : p r imer l u -
gar los insecticidas de contacto. Entre 
estos es especialmente eficaz la E m u l -
sión de P e t r ó l e o , cuya p r e p a r a c i ó n es 
como sigue: 
F O R M U L A : 
j Es tu f ina o "kerosene" . . 
Agua 
J a b ó n amar i l lo corriente .* .' 't onzas 
I P R E P A R A C I O N : P ó n g a s e en cual-
I quier vasi ja apropiada la estufina, agua 
^ • • n i ^ ^"t1?1686 hasta su punto de 
ebul l ic ión v disuelto el j abón r e t í r e s e 
del fuego la vasija, y aún en callente 
| la so luc ión , h á g a s e pasar dos veces por 
I lo menos, a t r a v ó s de una bomba ato-
I mizadora, para emulslf icar bien el acel-
1 te pues a mano no es Buflciente, v DO-
S l ' s e ^ t ^ d a l f0llaJe da IaS p l L ? a s 
„ „ r a r : ? emP^ar esta Emul s ión , d i lú-
yase de la manera siguiente: Una par-
"CMn ; St. Louls St . Francisco J^?1™-™"™' eá erat0 to-iSama Cecma Suganr ^ 
ner esta o p o r t u n i d a d para of recer - j L a r , Roebuckf í 
me de ustedes con la m a y o r cons ldc- ' 
1 a c i ó n , a t en t0 3- s. ( f ) Genaro Fe i - . 
1 n á n d e z . " 
1 ga lón 
te de la E m u l s i ó n preparada por 10 
partes de agua, y dado que solo se 
. t r a t a de pocas plantas en el patio de 
una casa, puede emplear para las ato-
mizaciones una p e q u e ñ a bomba de ma-
no¿. es niucho m á s barata. 
liaC.en n ^ s a r l o s , por lo menos, 
dos t rataminetos, a intervalos de 4 
semanas. 
Debe de procurarse cubr i r bien con 
el roclo esparcido por l a bombita to-
das las partes de la p lanta atacada, y 
si la E m u l s i ó n se encuentra bien nre-
Paradí*. no h a b r á pel igro de quemar 
el follaje de las plantas. 
L a decocción de pal i tos de tabaco y 
Jabón, en la p roporc ión de dos l ibras 
de pa i tos y una l i b r a de j abón para 
12 galones de agua, es t a m b i é n un in -
secticida de contacto, aunque menos 
f ca* j a E m u l s i ó n de Pe t ró leo , y 
siendo un Insecticida de contacto, debe 
de ser aplicado directamente al inser-
i ^ ' XA?0 a a l*1* de ,a Planta, como 
ha sido empleada equivocadamente por 
el s eño r consultante. 
Oscar Aranaro, E n t o m ó l o g o , 2o. 
del Departamento. Jefe 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacif ic 
Southern Ra l lway 
Stromberg 
Studebalcer Corporation 
Standard OH of New Jersey 
Skelly Olí 
Texas Company „ , 
Texas and Pacific 
Tlnken Roller Bear Co , 
Tobacco Products „ 
Transoctininelta Qil m 
Union Pacific * . . > . . . 
United F r u l t , 
United Retal l Stres * 
U , S, Food Products 
U . S. Indus t r i a l Alcohol . . , 
U. S. Rubber 
U S. Steel . , ; 
Utah Copper 
Vanadlun Corp o f America , 
Wabash pref. A 
Western Unión 
Westinghouse 



































































































6 1 % 
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8 1 % 
104Z 
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4 1 % 
73 
1 1 % 
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c 
SE VENDIERON 150,000 SACOS AL PRECIO DE CINCO 
R E V I S T A D E T A B A C O 
anterior « ^ ^ " ^ ^ J ^ ^ ^ V los benof i -
sado es unánime en elogios de U 
C o s e c h a de S % u S S d ^ ^ í í n i K 
no im al -anzado su completo desarro-
i ^ e ^ ^ ^ r s ^ 
^ " a a perspectivas en ^ n e r a , do la pr6 
lo fueran ^^ndo se Wueron las s) n^ 
S r ^ e ^ a f l í S n ^ ü m ro%.ayor de 
S t a s nue en años anteriores c o ^ U 
S K S K ' u c ^ u t r ^ a la domandata_ 
Muchas firmas 1 " ^ ° ^ ^ ° ^ * ^o ,íe 
bato en rama, as í como "n ^ " f r . e r o n 
fabricantes de tabacos que adquirieron 
nmchaa rama durante el Pasado a j o 
tienen aún en existencias aquí un iu 
m e í o de tercios reaervados Para cual-
^ .ior caso de emergneia que P a l e r a 
sobrevenirles en el futuro, en los dis-
frntos almacenes donde depositan sus 
tabacos todos los años, y so tiene en-
i eiul do ñor los tabacaleros qui es tán 
bien informados de estos asuntos que 
caso de que los precios de la rauta 
subieran a t i p o ^ u y elevado este 
año. los que tienen estos tabacos al iña 
cenados t i tubearían en 
nueva cosecha hasta tanto sus exlsten-
Has se vean agotadas completamente, 
debiendo durarles hasta el año 1924 lo 
que tienen, corriendo el riebgü lOB co-
secheros de verse compelldos a rete-
nér los tabacos que produzcan por a l -
c ú n tiempo este año. si es que los pre-
cios no resultan razonables. 
N ingún cambio de importancia ha te-
nido fugar en la industria de tabaco 
elaborado en esta pasada quincena, quo 
puerta considerarse, o tomarse en cuen 
ta para hacer mención especial del mis 
mo. a no ser las manifestaciones que 
nos ha hecho el señor Arturor Morris, 
conocido miembro de la f irma de Mo-
rris and Morris, impportante firma im 
portadora de tabacos de Londres, que 
es también el representante do la Aso-
ciación d eFabricantes de Tabacos de 
esta eluda den la Gran Bretaña. 
E l señor Morris l l egó a la Habana, 
en los primeros dfas del mes de Di -
ciembre d el922, y se propone embar-
car de regreso para Londres a media-
dos del presente mes. E n conversación 
quo sostuvimos con el expresado caba-
llero, és to so exppresó del modo s i -
guiente: - . • • . 
"Noto quo en esto año loa tabacos 
quo se e s t á n enviando para la Gran 
Bretaña, son superiores á los que so 
recibían hace algunos años , con respec-
to a su lucimiento, mano do obra y aro 
ma. _ 
"No obstante todas estas ventajas, 
el consumo do tabacos habanos en el 
mercado británico ha disminuido con-
üiderablemente. Estimo quo las canti-
dades son como sigue: " L a cantidad to 
tal de tabacos exportados para Ingla-
terra en 1919, fué de 70 millones apro-
ximadamente en el año 1922 l a canti-
dad embarcada para la Gran Bretaña 
fué do un poco m á s do 26 millones de 
tabacos. 
"Atribuyo este marcado decaimiento 
en los embarques, casi completamente 
al hecho de que en el año 1920, el se-
ñor Austin hamberlain, entonces Can-
ciller del Evcuatur. a u m e n t ó los dere-
chos, que va estaban muy subidos, so-
bre los tabacos, a g r e g á n d o l e s nuevo 
tributo de un 50 por ciento ad-valorem, 
y en aquellos tiempos yo, y varios otros 
jefes dé firmas importadoras de Lon-
dres, lo Indicamos a l señor hamberlain 
que este incalificable aumento en los 
derechos da aduana sobre los tabacos, 
era tan elevado que destruirla precisa-
mente el objeto de su creación que era 
el do aumentar la recaudación. Pero el 
señor Chamberlain estaba tan obstina-
do que no cambió su parecer sobre ese 
asunto, y los resultados fueron tal co-
mo nosotros lo hablamos predicho, y 
durante el año- económico do 1920-21 
las cantidades da tabacos que se des-
pacharon para la Gran B r e t a ñ a fueron 
práct icamente nada. 
"Al terminarse el año oconómlco de 
IftSl, esos derechos del 50 por ciento 
ad-valorem fueron desechados, pero el 
daño ya so lo habla hecho a l a Indus-
tria do tabacos. 
"Los derechos quo habían estado en 
vigor durante un año eran prohibitlvqs 
y muchos ingleses fumadores de taba-
cos habanos, se vieron compelldos a prl 
varse de ese lujo, y se convencieron 
que se podía vivir s in el uso de los ta-
bacos habanos. 
"Con tal motivo, cuando los derechos 
del 50 por ciento ad-valorem fueron 
quitados y como consecuencia de ello 
los tabacos habanos se abarataron un 
poco, el gran conjunto de los fumado-
res no volvieron a ser consumidores do i 
sus puros favoritos. Los fabricantes de i 
tabacos aquí, y los importadores en 
Londres, es tán ahora sintiendo las con-
secuencias de este temerario experimen 
to por parte del señor Austin hamber-
lain. 
"A mí si mo parece una cosa terrl-
MP el que es té comprendido en el po-
der de un hombre la facultad de j u -
p:ir y en-treteneres con los medios de 
vida do que disponen los ciudadanos 
de su país y de otros países , tratando 
de llevar a cabo una trama inút i l y fan 
tást ica, después do habérsrele adverti-
do, en los términos más apremiantes., 
los horribles resultados que traerla. E l 
experimento no le c o s t ó a él nada, pe-
ro a nosotros s í nos cos tó mucho". 
De la Revista " E l Tabaco". 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C A M B I O S Y O S C I L A ! lO-NKS 
Apesar do haber poca concurrencia en 
ol salón de contrataciones de ia Lon-
ja , los precios han tenido bastante va-
riaciones. Casi todos los ar t í cu los de-
muestran firmeza en las contizaciones. 
i^RROZ 
Unas clases han subido, como el Sal-
gón Largo número uno por ol que pi-
den a $4.00 y-el americano partido que 
pretenden vender a $3.00; otras en t-am-
i-'^ -...'ii.•'<!>. los precios, como el 
Siam Usualmcnte que ofrecen a Í4-10 
) otií.nia, ¡b. Q. que ceden a $3.85. 
A L M I D O N 
H a vuelto a bajar algo. Ofrecen el 
molido a $6 50 y el «rano -A $6.25. 
A C E I T E D E O L I V O 
Por escasez en plaza sigue a f i rmán-
dose mas cada día los precios de este 
articulo. Por el corriente de Málaga de 
buenas marcas en latas de 4x23 libras, 
piden a $22.00 quintal. 
C A F E 
Aunque mantienen los mismos pre-
cios, ha habido algunas lijeras varia-
ciones en algunos tipos, pidiendo por 
los limpios de <"uba de $26.00 a $28,00, 
por Yaucu Linas a $31,02, por Yauco 
Ochoa a $31,00 por el excepcional al 
mismo precio y por caracolillo de Puer-
to Rico a $32.00. Algunos tipos de cen-
tro América, de fáci l confus ión con los 
d ePuerto ico, son vendidos a $30.00. 
G A R B A N Z O 
Han ganado algo los precios de los 
garbanzos. Por los número uno sin cr i -
bar, mexicanos, del estado de Sonora pi-
den a $7.75. por los cribados a $7,00 y 
por los monstruos a $10.00. 
F O R R A J E S 
E l heno ha bajado algo siendo ofre-
cido a $2.20. E l maíz contina ofrecido 
al precio de $2.30. E l argentino a $2.60. 
L a avena a $2.00 la harina de maíz 
americano a $3,10 y la criolla a $3.50. 
P R O D U C T O S D E P U E R C O 
Sigue la manteca a) precio de $15'r/i 
los empacadores a $ 15.50 los almace-
nistas. Los lacones americanos muy 
buenos a $23,50. el jamón de paleta de 
Cuhdy a $23,50 y el pierna marca Rey 
a $29,00. E l tocino de barriga de 14x 
16 a $18,25, y el berraquito de 16x18 
a $17.00. 
S A L 
Han continuado subiendo. Piden por 
el saco en grano a $2,40 y por .la moli-
da a $2.50. 
T A S A J A 
Lentamente va af irmándose . Por sa-
lazones de verano piden a $14.00 las 
puntas, a $14,00 el pato pierna, a $11.50 
el surtido y a $6,25 el despuntado. 
A Z U C A R 
Sigue muy firme el azúcar en el mor-
cado de New York. Los refinadores y 
azucareros del país han subido los pre-
cios. E l refino es lotizado a $8.00. 
P A P A S 
Subieron 25 centavos en bulto en to-
dos Jos tipos conocidos. 
13 do marzo do 1923. 
C O T I Z A C I O N E S 
E S L f t M f t S ftLTfl G O T I Z f l G I O I H D E S D E 1 9 2 0 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
K N E W Y O R K , Marao 13. 
( P o r the Associated P r e s s ) 
Hubo renovada actividad y í u c r z i ¡ 
en el mercado local du a z ú c a r c r u -
do a pr imera hora, v e n d i é n d o s e los 
de C u b a a 5 3|4 centavos costo y 
Muy firmo abrió ayer el meredo lo- flete, esto es, al m á s alto nivel d e s d c ¡ 
cal de azúcar, cerrando con alguna fio- ia temporada de 1920. A l abril" se' 
jedad, debido a la presión de nume- anuncio que en las ú l t i m a s horas de 
rosas ventas en el mercado de New anoche, refinadores locales y de fue-
York- , ra del puerto hablan comprado unos 
He cotiza nomlnalmcntc a 5.3|8 cen- ÍÍO.OOO sacos do Cuba emDaique a 
tavos libre en a lmacén el crud oy a 7. , ¿ l t l m o e de iMarzo y 'primcra3 de 
3|3 centavos libro el r e í m o . | A b n l a g 3 ^ centav0Si costo y flete, 
11 ero en este terreno las ofertas a u -
mentaron materialmente y los com-
¡ C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
MARZO 13 
Abro Cierro Abro Cierro 
Com. Ven. Com. Ven. 
M O V I M I E N T O S E A Z U C A R 
151 habido en la úl t ima semana ter-
minada el día 10 del actual, s e g ú n da-
tos del sefior S . A . Jiemiley; fué co-
mo sigue: 
Entradas: 
Zafra do 1922-23 206.188 
Exportado 
Zafra de 1922-23 151.024 





Abr i l . 
pradores se mantuvieron apartados! Mayo, 
hasta principios de la tarde en qtiej junio , 
l í o s tenedores cambiaron de c r i t e r i o ' j u l i o . 
D E S T I N O D E L O E X P O R T A D O : 
Tons. 
A Hateras 98.670 
A New Orleans 9.484 
A Galveston 3.000 
A Savannah . . 6.429 
A Interior de los 1C. Unidos . . 604 
A l Reino Unido . . .'. 28.410 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Conip. Vend. 
Banco Nacion'T.l. . , 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco de Upraann. 
Banco Internacional, 






N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de mil pesos cada, uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . . 3514 37 
Banco Español ., 1514 16*4 
Banco Internaciorevl. . . . U 1 
Banco do Upman 13*4 14*4 1 
Banco de Penabad 16 
Caja Centro Asturiano. . . 74 
Arroz canilla viejo 
Arroz Siam Gardou 
Arroz Siam Carden brilloso. . . 
Arroz Saigon largo No. 1. . . . 
Arroz Valencia l eg í t imo . . . . 
Arroz Valencia americano . . . 
Arroz Buma tipo Bomba . . . . 
Arroz americano Fancy Head. . . 
Arroz americano partido. . . . 
Arroz semilla S. Q 
Ajos Cappdres 32|m 
Ajos Cappadres 36Im 
Ajos Cappadres 30|m 
Ajos Cappadres 28|rn 
Avena Blanca 
Almidón molido 
Almidón en grano 
Afrecho Bailar 
Aceite oliva, buenas marcas . . . . 
Azúcar refino Arechabala. . . . 
Azúcar turbinado corriente.. . . 
Azúcar centr í fuga seca 
Azúcar turbinado Providencia. . 
Róbalo en caas 
Bacalao aleta negra 
Bacalao blanca, Escocia 
Bacalao Escocia Director. . 
Bacalao Noruega l e g í t i m o . . . . 
Camarones en barriles 
Camarones Baratarla 
Cebollas país huacales 
Cebollas americanas 
Cebollas Australia n Brand. . 
Café de Cuba desde J26.00 a . . 
Café de P . R . Ll inas 
Café de P . R . Ochoa 
Café de P . R . Yauco 
Café P . R . Caracolillo 
Café P . R . S. Salvador 
Café P . R . Yauco E x t r a S . S. 
Café P . R . Viejo Salvador 
Chícharos escoceses y holande-
ses 
Fideos del país 
Fri jo les de carita país 
Frijoles carita California 
Fri jo les negros pais 
Frijoles blancos medianos Ca-
lifornia 
Frijoles blancos medianos ruma-
hos 
Frijoles blancos Marow 
Frijoles colorados medianos. . 
Fri jo les colorados largos 
Fri jo les rosados medianos. . . 
Garbanzos mexicanos sin cribar. 





Harina de maíz criolla 
Har ina de maiz Barraque S'Best. 
Harina de maíz Copo de Nlove. 
Harina Lir io blanco 
Jabón Boada 
Jabón Casti l la qq 
Lacones americanos muv buenos 
Jamón Paleta de Cuhdy 
Jamón Pierna Rey 
Unto americano 
Lente jas . . . . , 
Leche Condensáda Magnolia . . . 
Leche Condensáda Lechera. . . . 
Leche condensáda otras marcas. 
Manteca pura en tercerolas. . 
Mantequilla holandesa B r u n n . . 
Mantequilla asturiana 2|lbs. . 
Maíz americano 
Maíz argentino colorado 
Salchichas Escudo . . 
Sal en grano .' 
Sal molida 
Salchichón en cajas de 50 Ibs. 
Sidra Cima tomando 10 c . . . 
Sidra Cima tomando 25c 
Sidra Gaitero tomando 10 c 
Sidra (íaifero. tomando menos 
cantidad. . 
Sidra Zarracina 
Sardinas sin espinas 
Sardinas españolas C l u b . . 
Sardinas rellenas con j a m ó n . . 
Sardinas prensadas en tabales. . 
Tasajo de puntas 
Tasajo despuntado 
Tasajo surtido 
Tasajo patl pierna jugroso vera-
no 
Tocino Barrigas 14 x 16. . . 
Tocino Parrigas 16 x 18.. . . 
Tocino Barrigas 18 x 20 
Tocino Berraquito 16 x 18. . . . 
Tocino barrigas 25 s 3o 
Tomate natural español 10014. 
Tomate natural americano 100.4 
Papas país quintal 
Papas en sacos Maine 
Papas en sacos 180 Ibs 
Papas en tercerolasv C a n a d á . . . 
Papas Virginia en barril 
Patas, orejas y rabos surtidos. . 
Pctlt pois españolea 100|4 . „ 
Petlt pois americanos lOO]!. . 
Pimienta en grano 
Pimientos morrones ]00|t 
Pimientos en latas de una arro-
ba extra 
Queso holandas superior 
Queso de bola tres pelotas. . . . 
Queso Rochefort americano. . . 













































A F r a n c i a 
A B é l g i c a . . . . 






T O T A L H A S T A L A P E C H A 
Toneladas 
Zafra do 1922-23 
E l a ño pasado.. 









































Zafra de 1922-23 1.066.802 
E l año pasado.. 502.619 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
Cotizaciones del azúcar que corres-
ponden a los Colegios que a continua-
ción so expresan, en cumplimiento del 
párrafo quinto del Decreto 1770. 
Día 12 
Habana 5.1571083 
Matanzas. . . . . . . . . . . . 5.2474083 
Cárdenas . . 5.1649083 
Manzanillo 5.1474983 
Cienfuegos 5.23476 
Sagua. . * 5.2150566 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Exportaciones de azúcar reportadas 
a la Secretaría de Agricultura, por las 
Aduanas de la Repblica, en cumpli-
miento del Decreto 1770. 
Marzo 9: 11.090 sacos; para Nueva 
York; embarcados por Guantána mo . 
Marzo 10: 33.300 sacos; para Nueva 
Orleans; embarcados por Nuevitas; 
procedentes del Central J a r o n ó . 
Marzo 10: 55.000 sacos; para Nueva 
York; embarcados por Guantánamo; 
procedentes del Central San Antonio; 
consignados a Sugar Trading. 
Marzo 10: 15 sacos; con destino a 
Nueva York; embarcados por Nuevitas; 
procednete del Central San Antonio de 
Ciego de Avi la ; consignados a Sugar 
Sales. 
Marzo 1 0: 31.325 sacos; con destino a 
Nueva York; embarcados por Cárde-
nas; procedentes do varios Centrales. 
Marzo 10: 7.000 sacos; con destino 
a Copenhaguen; embarcados por Cárde-
nas; procedentes do varios Centrales. 
Marzo 12: 20.200 sacos: embarcados 
por Puerto Padre; procedentes del Cen 
tral Chaparra, consignados a la Co-
lonial Sugar. 
Marzo 12: 25.000 sacos; con destino 
a Nueva York; embarcados por Manza-
nillo. 
Marzo 12: 10.000 sacos; embarcados 
por Caibarlén. 
Marzo 12: 27.500 sacos; embarcados 
por Caibarlén. 
Marzo 12: 10.444 sacos; con destino 
a Nueva York; embarcados por Santa 
Cruz del Sur; procedentes del Central 
Macareño; consignados a la West I n -
dia Sugar. 
!baj.And0 nuevamente a 5 5|S centa-
vos, costo 'y flete para a z ú c a r e s c a -
banos, lo que d i ó por resultado ven 
tas de unos 50,000 sacos de Cuba 
para embarque a ú l t i m o s de Marzo 
y principios de A b r u . T a m b i é n fio 
vendieron unos 25,000 sacos de Puer-
to R i c o a 7 . 4 0 entregado a r e f i u i -
i dores Ibcales; Mientras la demanda 
europea no era tan act iva com0 ea 
¡os anteriores d í a s de la semana, se-
g u í a n inquiriendo en el mercado 
cubano y se anunciaron ventas de 
C 000 toneladas a 27 chelines 1|2. 
penique, costo, seguro y flete. Re ino | 
Unido, y se anuncio que E u r o p a aun 
p o d í a pagar 27 chelines S peniques. 
E l mercado c e r r ó con varios lotes pe. 
q u e ñ o s de Cuba aun disponibles a 
5 5|8 co6t0 y flete, equivalente a 
• . 40 derecho pagado. 
F U T U R O S I>E A Z U C A R C R U D O 
E s t e mercado, a l parecer, deconta-
das las noticias alcistas de p r i m e r a , 
hora de el mercado de W a l l Street , y I 
d e s p u é s de a b r i r de 1 a 2 p u n t e ó * 
m á s alto t r o p e z ó con real izaciones 1 
esparcidas quo causaron i rregu lares , 
fluctuaciones durante toda la ma-
ñ a n a . E l aumento de ofertas de C u | 
ba, sin embargo, f u é evidentemente,j 
la causa principal de la nerviosidarii 
« n t r e los te jedores , y cuando el m a r - | 
cado de W a l l Street se a f l o j ó dO| 
nuevo la p r e s i ó n de ventas a u m e n t i 
y los precios entraron en un nuevo! 
bajo terren0 para el d ía en las úl \ 
t imas transacciones, eiendo las úl-I 
umafi cotizaciones de 3 a 10 puntos 
netos m á s bajos, en ventas que sa 










O B S E R V A C I O N E S 
Crudo a 5,94 
L a Warner Sugar compró 150.000 sa-
cos a S-̂ i c . y f. 
Washington D . C . E l Departamento 
de Comercio hará una invest igac ión so-
bro la existencia de azúcar . 
Atkins cotiza el refino a 9.0 centavos 
cantidades limitadas. 
Refino a 9.30. 
Se vendieron 20.000 aicos a 5% c. 
y f. a la National. 
Crudo a 9 centavos. 
N o t i c i a s A z u c a r e r a s 
A Z U C A R E S C R U D O S 
Mes A b . A l . 13j. U l . V . C . 
M a r z o . 
i A b r i l . 
Mayo . 
J u n i o . 
J u l i o . , 
A g t . . 
Septbre . 
Octubre . 
N v b r e . 
l i ebre . 
. E n e r o . 
582 582 582 582 
590 590 575 579 
595 595 595 595 
605 605 590 590 
(¡10 612 601 601 
581 585 578 578 












C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
MARZO 13 
L a temprana fuerza del mercado 1 
de a z ú c a r crudo se r e f l e j ó en un al- í 
za de 15 a 25 puntos en el m e r c a d ? ' 
refinado fluctuando ahora el granu-1 
lado fino de 9 . 0 0 a 9.30*. Antes dol» 
uvance m a n u n c i ó una buena deman-
da para el granulado fino a 8 . 7 5 , 
t e r o no fué tan pronunciada como el 
alza, debido q u i z á s al ú l t l m 0 r e v e ¿ 
de los crudos, i n c l i n á n d o s e eviden-
temente los compradores a proceder 
de manera m á s lenta y a l imi tar ' S 
«.ompras a las exigencias inmedia-
tas. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E s t o mercado estuvo m á s f irme 
« n s i m p a t í a con el a lza en el mer-
cado de entrega inmediata y c e r r ó 
de í a 10 puntos m á s alto. L a a t r a n 
sacciones, s in embargo, fueron m á s 
l 'geras, consistiendo de un lote pa-
r a é ñ t r e g a en Mayo, a 9 . 0 5 . 
Cotizaciones f inales: 
Marzo . . . 9 . 0 5 
A b r i l 9 . 0 5 
Mayo 9 . 0 5 
J u n i o 9 . 1 5 
J u l i o 9 . 2 0 
Agosto 9 . 20 
Septiembre 9 . 2 0 
E l mercado abrió esta mañana con 
tono fuerte y una cantidad quo ascen-
día entre 300,000 y 350,000 sacos de C u -
ba ofrecidos a la base do 5.75 Costo 
y Flete. 
Temprano en la mañana la National 
Sugar Ref. Co. compró 15,000 sacos em 
barquo marzo 1̂ 5-5|S Costo y Flete. 
Continuando compradores refinadores y 
operadores a 5-518 Cosot y Flete. 
L o s refinadores American Sugar 
Ref. Co. Warner Sugar Ref. Co. y 
Atkins. y Co., compraron solamente 
150,000 sacos de Cuba embarque en mar 
zo y principalmente abril a la base de 
5.75 C y F retrayéndose inmediataraen 
te y quedando unos 200,000 sacos de 
Cuba ofrecidos para embarque en mar-
zo, primera de abril y todo abril a la 
base de 5.75 Costo y Flete. 
Y a el cierro de la Bolsa, algunos te-
nedores debilitaron el precio que pe-
dían y resultaron en ventas de 50,000 
sacos embarque marzo a l precio de 
5-518 C y F a la National Sugar Ref. 
Co., quedando el mercado limpio al cie-
rre do ofertas a 5-5|8 Costo y Flete y 
continuando los compradores interesa-
dos a ese precio. 
L a continua compra de refinado ha 
obligado a los refinadores o a retirarse 
del mercado o avanzar los precios de 
refinado. 15s conocido que aun necesi 
tan a lgún azúcar para marzo y práctl-
camento casi todo lo de abril. Hoy ei 
mercado demostró su estabilidad al 
mantenerse la Bolsa todo el día a pe-
sar del número de ventas do las que 
obtenían ganancias a precios iguales o 
algo más altos que el cierre de ayer, 
aunque en los ú l t imos momentos se de-
bil itó bruscamente a l reportarse las 
ventas a 6-5|S Costo y Flete a la Na-
tional y la fuerte realización de ganan-
cias. 
E s de notarse que una fuerte tormén 
ta ha Incomunicado muchos Estados 
del Oeste do- los Estados Unidos, cuyos 
hilos te legráf icos han estado todo el 
día por el suelo. 
E a demanda Europea cont inúa para 
entregas en margo y abril no habién-
dose hoy reportado venta alguna, aun-
que si Indicaciones de que pagarían a 
las bases de 5.55 y 5.57 F C B. 
A Z U C A R E S R E P I N A D O S 
Arbuckle Bros. 9.00, Federal 9.00. 
Atkins 9.15, Me Cahan 9.30 American y 
Naitonal 9.30. 
The tambora Company. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , marzo 13. 
Mayo 1.201,4 
Julio \ l . I S U 
Septiembre 1.13% 




A V E N A . 
Mayo 41% 
Julio 4 11,3 
Septiembre «3 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 3. rojo. 1.19% a 1.20 Vi 
Trigo número 2, duro, 1.19% 
Maiz número 2, mixlo, de 74 a 74% 
Maíz amarillo. No. 2. a 73 1)2. 
Avena blanca No. 2. a 75'i 
Avena blanca, n ú m . 3. de 43% a 44. 
P R O D U C T O S D E I i V U S B C O 
Para entrega inmediata se cu'izfl sa 
manteca a 12.05 y las costillas a 11.20. 
A Z U C A R 
E l azúcar estuvo muy firme y se re-
portaron ventas de 200.000 sjc a 5% 
Igual a 7.53 para la centrifuga. 
E n refino se vendió de 8.75 a 9.30, ha-
biendo subido quince puntos. 
O T R O S A R T I C U L O S 
C H I C A G O , marzo 13. 
Trigo número 2, duro invierno 1.34 
Maíz argentino, c. i . f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 53 a 59%. 
Centeno núm. 2. a 94%. 
Harina patente de primavera de í-SO 
a « . 7 5 . 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita do algodón, amarillo, 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas de 3.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.25 a 3.15. 
Grasa amarilla, de S% a 8Vk 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 
Bacalao, de 9 a 11., 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
E l . GANADO S2V OHICAOO 
C H I C A G O , marzo 13. 
Hoy se recibieron 36.000 puercos. 
Se pidió por carnea de cerdo ei; iot«»s 
do 160 a 200 libras de 8.20 a 8.15. 
Por cochinos de primera st> pidió de 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.00 a 8.15. L o s ligeros do 8.20 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a « . 4 0 . 
Hoy entraron 14.000 carneros. E l mer 
cado de carneros abrió basOnt i activo, 
habiéndose cotizado á quince centavos 
mas bajo que el precio aloinzado 
ayer y siendo el precio qüe se pagó 
como m á s alto el do 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad . a 15.00. 
P A P A S 
Papas, muy indecisas. Recibimos 103 
carros. Los sacos do Wisconsin blancas 
de 0.90 a 1.00; las de Minesota. en sa-
cos, de 1.25 a 1.35; las de Idaho, en 
sacos de 1.15 a 1.35 cts. 
K E R C A D O D E BQNERAIiES 
N E W Y O R K , marzo 13. 
E l cobre sigue muy i^rme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
diecisiete. 
E l plomo para entregas In-medlatt» 
iguo firme Se cotizaron las entregas 
imedlatas y futuras a 50.75 y 50.50, 
•espectivamente. E l hierro Bi.rue fir-
me; sus precios no han variado de ayer 
1 hoy. 
ESI zinc continua quieto, hablendoee 
otlzado de 7.80 a 7.85. 
E l antimonio se cotizó a 9.00. 
L A MANTEQUUIIÍA Y E L Q U E S O E N 
N E W Y O R K 
L a mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras do 49 a 49 1|2 y primera 
de 48 1(4 a 48 1|2. Se recibieron 6.500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 33 a 40. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
¿ A M A N T E Q U I L I J A T L O S H U E V O S 
J N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 13. 
L a mantequilla estuvo cotlzándosa 
hoy a precios altos. L a s cremas extras 
se cotizaron a 47%; los Standards a 47% 
las extras primera de 46% a 47; las 
de eprimera de 43 Ityí a- •í4 112; las de 
segunda de 42 112 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron a 
32 a 32 112; los ordinarios de 30 a 30 112 
y los no sin clasificar de 31 a 31 112. 
« T A D E c i f 
N E W Y O R K , Mar2o U 
E l mercado do fum""' 
vvo m á s baj0 hov 
tuvo regularmonto' i f J ^ t i 
pn a lza del mmto ^ ^ 
4 puntos, vendiéndose ¿ í ? 
aobido al m o v n n i p ^ V ^ o * 
par.:i cubrirse. .Y<\A , 
prontamente satisfecha ^ 
ÍTO. y a; inqu« no se an' 8B ^ 
t a . de Marzo a un p r ' ^ J 
que 1 2 . 0 2 . este rnesT'«íl 
hora del cierre ai ' ' ^ J 
jo de 11 . s o . ireci0 mjT 
Lo« mpses más rerinn. 
se af lojaron por las 1 & ¿ Í 
parcidad derivadas di ' 3010 
riantos do of-rt.is de c a -
nias d é b i l e s , v c n d i ó u d o l « • 
m á s bajo de lo 1 7 T ,« ^ 
mercado c e r r ó a] mis ¿i 
del d ía . mostrando aeSc°„ 
de 16 a 24 puntos. en 
I .as ventas se c a l c u l é 






M a rzo 
Mayo \ \ " 
Ju l io 
Septiembre ,* " 
Dic iembru ' " 
E l c a f é de entrega inmediaii 
to: R i o 7s. 13 118; Sa„tos ^ 
1|4 a 16 . L a s ofertas ¿e cost0 
te, in / aso Santuri 3s y •„ 
B o r b ó n de 14 .60 a 14!so V'R J 
do 1 2 . 2 5 a 12 .40 para prón^ 
barqne. L a s ofertas de Santos j j 
5s. parte B o r b ó n . p a n embami.. 
iguales cantidades mensuak 
Septiembre a Diciembre, se anoJl 
ron a 13 centavos. 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E SEGUROj 
J O Y A S Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s contra pelií 
d e i n c e n d i o , robo, roedores I 
y o t r o s e l e m e n t o s destruí, 
l o r e s , e n u n a C a j a de 5e^ | 
r i d o d e n wwmm mi 
T E N I E N T E R E Y No. 11 
PLAZA D a CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a suma de 
l O p e s o s Anuales. 
D R O G U E R I A SARRA 
o l Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las fannaciai 
Ab ier ta los días laborables 
hasta las 7 de 1 i nocho y los 
festivos hasta las diez y me-
dia do la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A LA NOCH* 
L O S M A R T E S y todo el d» 
©: domingo 22 de abril de 
* . 1D23 
U T U A 
R E N W 






























































F A R M A C Í A S Q U E E S T i 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O I F 
E S T A D O D E L A S E X I S T E N C I A S . R E C I B O S . R E F I N A D O y E X P O R T A C I O N D E L O S 
U - E S T A D O S U N I D O S E N T O D O S L O S P U E R T O S 




















SlE Unidos, cable. , 
S | E Unidos, v i s ta . . 
Londres cable. . . 
Londres v is ta . . . 
Londres, 60 d|v. , . 
París , cable. . . . 
París , vista 
Bruselas, v ista . 
Espafia, cable. ,., . 
Espr-fia. v is ta . . , . 
Italia, vista. . . . 
•urtchj vista. . . .. 
Hong Kong. v is ta . . 
Amsterdam, v is ta . . 
MontroiJ, v ista . . . , 


































l ^ l - ' S 
Total azúcares privilegiados 721210 
Otras Antillas 
Java 
Bras i l 












N O T A B I O S D E T U B N O 
VÍITR cambios Alfredo de Castroverde.I 
Para Intervenir en la cotización of i - ¡ 
ciai ue la Bolsa de la Habnna: Oscar 
Kernamlez y Miguel Melgares. | 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi -
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. • 
Total extranjero , 






Tomado para reflnar . 
Consumo de crudos 




















































































Basado *u._números de Willett & Gray 
R i e l a 2 A. . w i 
S a n F r a n c i s c o número 3». | 
" j e s ú s del Monte número í U 
L u y a n O n ú m e r o 74 
Santos S u á r e z número V h * 
J e s ú s del Monte número » 
R o d r í g u e z y Dolores. 
C e r r o n ú m e r o 859 - $\ 
V l s tahermosa número n B i 
r r o . 
Pala t ino y Atocha . 
C a l z a d a y B . , Vedado. 
t8 y G . Vedado. 
Be lascoa ln y San Rafas* 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
S a n L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y Animas. 
M o n i s y A n i e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 
S u á r e z y A p o d a r a . 
A l c a n t a r i l l a Lúmero 
Consulado y Trocadero. 
E»n Miguel y Amis tas . ^ 
Z u l u e t a entre Dragones y 
H a b a n a n ú m e r o U * -
V i n e r a s y Progreso. 
T e n e r fe /tf.mero 74. 
Monto y E s t é v e i . 
G e . v a s l o n ú m e r o 130-
A g u a Dulce n ú m e r o 
H a b a n a y « a n Isidro. 
S a n Rafae l y San Ir8110 
Trocadero 72 1|2. 
2 n ú m e r o 148. Vedado. 
S a n t a Ana y Guasabacoa-
Belascoaln, S6. . 
H a b a n a y J e s ú s Marv 




Asociada es l a ú n l c » 
derecho de u t i U r a r . 
6 ^ - las not ic ias ca- D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C O I O l S r 
P a r a c u a l q u i e r . r e c l a m a c i ó n en e l 
• e r r l c . ^ d e l p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
B á m e s e a l • - 6 2 0 1 
A j e n t e é n e l Cerro y Jesds d e l 





S E L E S P R O H Í B f L L E V A R ¡ 
L A M A N O E N E B O L S I L L O 
S E T R A T A D E O P O N E R A 
T U R Q U I A U N F R E N T E D E 
" R E S I S T E N C I A A L I A D A " , V I 
L I T U A N A A C E P T A A M E M M E L 
R E N U N C I A D E U N E L E V A D O 
F U N C I O N A R I O F R A N C E S E N 
E L R U H R . O T R O N O M B R A D O 
A C A S A , A L A S 7 D E L A N O C H E 
U N P U E R T O I M P O R T A N T E F U E 
O C U P A D O P O R L O S F R A N C E S E S 
M A N N H B I M , m a r z o 13. 
L o s franceses o c u p a r o n h o y e l 
p u e r t o de Thyssen en Rhfcinau, des-
i t i nados a embarques do c a r b ó n y 
I uno de los p u n t o s de m á s t r á f i c o 
en e l R h i n . 
_ A J K D E I N S P E O O I O X P O R E L 
U O I R D E L A H I J A D E A S Q l ' l T H 
C O L O N I A , m a r z o 13 . 
L a d y B o n h a m C á r t e r , h i j a de l ex-
P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s . M r . H . H . j = ^ -
A s q u i t h , l l e g ó h o y a esta c i u d a d ! '* -: 
p e d e n t e de > . de U * * * P » ^ D I S ^ £ J J ^ 
LO QUE FRANCIA EXIGE A LOS ALEMANES ANTES 
DE NEGOCIAR 
PARIS, Marzo 13. 
El órgano semi-oficial, "Le Temps", en su artículo de fondo publicado 
hoy, dice: "El gobierno alemán pretende inducir a los franceses y a 
los belgas a entrar en negociaciones} antes de haber obtenido resultados 
tangibles en el Ruhr". 
"La condición primordial que debe exigirse, si se trata de hallar una 
verdadera solución al conflicto de! Ruhr y al problema de reparacio-
nes, es que no deberá escucharse proposición alguna de Alemania si 
primero y ante todo el gobierno al imán no anula y suspende todas las 
órdenes, amenazas y promesas qns han provocado y mantenido la 
resistencia alemana desde el 11 de Enero, y segundo si las organiza-
ciones establecidas por los aliados en el territorio ocupado no funcio-
nan regularmente, tomando posesiói de su cuota de carbón de piedra 
y coke, operando los ferrocarriles, concediendo licencias y recaudando 
impuestos,—en una palabra,—desempeñando los deberes para que fue-
ron creadas, sin la coloboración d; las autoridades alemanas o de los 
habitantes. 
UN JABALI AL 
SIG MÜSOLINI 
C A M P E S I N O S D E C E R D E Ñ A 
L E H A C E N E S E O B S E Q U I O 
p o n i é n d o s e hacer u n v i a j e de Ins-
p e c c i ó n po r e l d i s t r i t o de l R u h r , p a - | 
r a ob tene r I n f o r m a c i o n e s d i rec tas^ 
que c o m u n i c a r a su pad re . D u r a n t e 
BU es tancia en esta c i u d a d s e r á 
h u é s p e d del gene ra l God ley , el je fe 
m i l i t a r i n g l é s . 
S I G V M N L A S I M P O S I C I O N E S 
F R A N C E S A S E N L A Z O N A O C U -
P A D A 
R E C K L I N H A U S E N , m a r z o 13 . 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s f rance-
sas h a n dado ó r d e n e s a los h a b i -
tan tes de l a c i u d a d de B u e r , pres-
c r i b i e n d o que pe rmanezcan bajo te-
chado d e s p u é s de las siete de l a no-
che y que se apaguen todas las l u -
ces en las casas, desde las 10 p . m . 
D u r a n t e e l d í a , los hombres que 
PARIS, marzo 1 3 . 
M Coste, i n spec to r g e n e r a l de 
Minas v jefe de l a M i s i ó n a l i a d a i n -
industrial en e l R h u r , h a r e n u n c i a -
rto a su a l to ca rgo a causa d e l p re -
cario estado de su s a l u d y lo s u b s t i -
tuirá M . F ranzen , i n g e n i e r o de p r o -
fes ión 'que ha o rgan izado y d i r i g i d o 
la e x p l o t a c i ó n do las m i n a s d e l v a l l e 
del Sar. 
f iONVERSACIONES P R E L I M I N A -
BFS E N P A R I S D E N T R O D E POCO 
Í S J U D E C I D I R L A A C T I T U D 
A L I A D A A N T E T U R Q U I A 
PARIS, marzo 1 3 . 
En el M i n i s t e r i o de Es t ado se r e -
cibió boy u n r e sumen d e t a l l a d o de 
la respuesta dada p o r e l g o b i e r n o j t r a n s i t e n po r las cal les u o t ros l u 
tnreo a las propos ic iones de paz he- | ^ares p ú b l i c o s no d e b e r á n m e t e r 
l á s manos e n los bo l s i l l o s . 
A L E M A N I A P R O T E S T A C O N T R A 
L A S R E P R E S A L I A S F R A N C E S A S 
B E R L I N , m a r z o 13. 
E l g o b i e r n o a l e m á n ha env iado 
una n o t a a l f r a n c é ? , p ro te s t ando 
c o n t r a las s eve ras ' r epresa l i as que 
se han t o m a d o p o r l a m u e r t e de dos 
franceses en B u e r . 
Dec la ra l a u o t a que va r i a s per-
sonas h a n r e s u l t a d o m u e r t a s o he-
r idas a consecuencia de las m e d i -
das francesas y que , a pesar de t o -
dos los esfuerzos rea l i zados , n o se 
utíViiáje a F r a n c i a en los m o m e n t o s I h a l o g r a d o p r o b a r que los a l e m a -
actuales. E l g o b i e r n o f r a n c é s ' e s t a - i nes t uv i e sen p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a 
rá representado p o r M . B o m p a r d . I en e l asesinato. 
Embajador f r a n c é s en T u r q u í a y p o r ^ - • 
UTÜAMA A C A T A L A D E C I S I O N M U E R T O E L S R . 
DEL CONSEJO D E E M B A J A D O R E S 
PARIS, marzo 13 . 
El gobierno l i t u a n o h a i n f o r m a d o 
al Consejo do E m b a j a d o r e s que 
acepta su d e c i s i ó n , a d j u d i c a n d o M e -
mel a L l t u a n i a , a c o n d i c i ó n de que 
sea posible l l e g a r a c ie r tos acuerdos 
C A M A R A I N G L E S A 
E L C A S O D E R U H R 
c Q U E D I C E E L G O B I E R N O A 
L O Q U E E S T A P A S A N D O E N 
E S A R E G I O N ? , D I J O A S Q U I T H 
U N N O B L E H U N G A R O 
| E L O G I A L A F A M I L I A 
R E A L D E S U N A C I O N 
L A E M P E R A T R I Z Z I T A . V I V E 
C O N S A G R A D A A S U S H I J O S Y 
E S P E R A P A C I E N T E M E N T E . . , 
Q U E E L , E N S E G U I D A , T R A S L A D O 
G A B R I E L D ' A N N U N Z I O C U M P L I O 
A Y E R S E S E N T A A N O S D E E D A D 
C A Ó L I A R I , m a r z o 13. 
L o s campesinos de l d i s t r i t o de 
i N u r r y , uno de los m á s agrestes en 
toda C e r d e ñ a , deseando d e m o s t r a r 
su a d m i r a c i ó n a l P r i m e r M i n i s t r o 
S ig . B e n i t o M u s s o l i n i , le h a n e n v i a -
• do como rega lo e l m e j o r p r o d u c t o 
i de su p a í s : u n he rmoso j a b a l í . 
E l j e f e de l g o b i e r n o m a n i f e s t ó 
g r a n p lacer y e x p r e s ó en p in torescas 
frases su v i v o a g r a d e c i m i e n t o a los 
campesinos , i n f o m á n d o l e s que é l , a 
su vez, e n v i a r í a e l be l lo e j e m p l a r a 
los soldados que h a b l a n quedado 
ciegos en la .guerra , como u n r e -
cuerdo s i m b ó l i c o de aque l los h é r o e s 
sa rdos que h a b í a n peleado a su l a -
do d u r a n t e l a é p i c a c o n t i e n d a . 
H u e l g a e n B a r c e l o n a * . 
D E C L A R A C I O N E S 
D E H I N D E N B U R G 
HANOVER, Mareo 13. 
El Feld Mariscal Von Hindea 
burg, hablando hoy ante la Liga 
de Veteranos, dijo: "Nosotros 
no deseamos instigar a la gue-
rra; pero en vista de las reali-
dades actuales no podemos ne-
gar la rerdad de lo que dice 
Schiller: "La persona más pací-
fica no puede vivir en paz si 
un vecino malvado lo desea y es 
indigna la nación que no lo 
arriesgue todo en defensa de su 
honor". 
3 ROCESO DE 
EL 
D E C L A R A C I O N E S D E M R , 
T H O U N I S , M I N I S T R O D E 
B E G ! C A , A A S S . P R E S S . 
M C N E I L , C O N F R A N C I A L E N I N E C O N A P O P L E G I A 
chas en L a u s a n a . 
De dicho re sumen parece despren-
derse que un g r a n n ú m e r o de las 
cláusulas del T r a t a d o son puestas e n 
tela de j u i c i o y que, de aceptarse 
las proposiciones tu rcas , se neces i ta-
rían grandes cambios en - l a m i n u t a 
original de ese t r a t a d o . 
Se ha dec id ido , s i n e m b a r g o , que 
los aliados ce lebren en breve u n a 
conferencia a f i n do d e c i d i r su ac-
titud de poder p r e sen t a r u n f r e n t e 
unido a los o t o m a n o s . 
Se espera que esas conversaciones 
preliminares se v e r i f i q u e , y a que 
Lord Curzon, e l s ec re t a r io de Re la -
ciones Ex te r io res , n o puede hacer 
A L L E N D E S A L A Z A R 
V i e n e de l a P R I M E R A 
ES L A O P O R T U N I D A D . A P U N T O 
A S Q U I T H , P A R A Q U E E X I S T A 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
L O N D R E S , M a r z o 13 . 
L o ^ asuntos de l R u h r o c u p a r o n l a 
a t e n c i ó n de 1 a C á m a r a de los C o m u -
nes d u r a n t e l a m a y o r p a r t e de l a se-
s i ó n d i u r n a , pero a m á s de r e v e l a r 
l a c rec ien te d e s a p r o b a c i ó n d e l go -
b i e r n o respecto a su i n a c c i ó n , las 
de l iberac iones e n t r e los m i e m b r o s l i -
berales y l abor i s t a s d e j a r o n l a s i t u a -
c ión en i g u a l es tado. 
M r . R o n a l d Me N e i l l , sub-secreta-
r i o de Relac iones E x t e r i o r e s , f u é e l 
ú n i c o o r a d o r que h a b l ó en n o m b r e 
de l gob ie rno , r e i t e r a n d o s i m p l e m e n -
te , en respuesta a las acercas c r í t i -
cas de l a o p o s i c i ó n , que l a p o l í t i c a 
del g o b i e r n o c o n t i n u a r í a s iendo l a 
que d e l i n e ó e l P r i m e r M i n i s t r o M r . 
B o n a r L a w en sus ú l t i m a s dec l a ra -
ciones, y l a C á m a r a a p o y ó a l g a b i -
nete , rechazando p o r 24 9 vo tos con -
t r a 201 u n a p r o p o s i c i ó n ppresan ta -
da p o r S I r r J o h n S i m ó n , i n t e r p e l a n -
do a l g o b i e r n o sobre los a c o n t e c i -
mien tos r e c i e n t e m e n t e o c u r r i d o s e n 
el R u h r . Es d i g n o de n o t a empe ro , 
que esta m a y o r í a de 4 8 es m u c h o 
m e n o r que l a que n o r m a l m e n t e h a 
ob t en ido e l M i n i s t e r i o e n los C o m u -
zar y M u ñ o z de Salazar a u n a a r i s -
con Polonia, respecto a ' f a c ü i d a d e s t o c r á t i c a f a m i l i a , l a de los condes d e ¡ ne^; . , , . . . . i 
de t ráns i to que hay que concede r l e . ! M o n t e f u e r t e . } E l e x - P r e m i e r A s q m t h a l apoya r 
Como consecuencia de este nuevo E s t u v o casado c o n u n a bondadosa 1 a S i m ó n , a r g ü y ó que h a b í a n h a b i d o 
aspecto de l a c u e s t i ó n , el g o b i e r n o 1 y c a r i t a t i v a d a m a , m u y q u e r i d a en \ cambios fundamen ta l e s en l a s i t u a -
de Kovno se p r e p a r a a e n v i a r r e - l a sociedad do M a d r i d , q u e f a l l e c i ó y que l a esfera de operaciones 
1 francesas se h a b í a e x t e n d i d o i n m e n -presentantes a P a r í s p a r a que t r a t e n 1 hace pocos a ñ o s . 
con los delegados polacos sobre l a I D o ñ a M a r í a B e r n a r y P l ace r , W ^ ! samente^ " ^ H w ^ ^ ^ L ^ f r L S ^ 
aplicación d e l nuevo r é g i m e n ba jo ' do los p r i m e r o s condes de B e r n a T y ^ ^ ^ P f X n i o h v a u n ¿ a s t a 
h e ^ n a d e l a c t u a l d o n R a f a e l - i - ^ - ^ ^ ^ ^ 
. n a d o r v i t a l i c i o y exv icepres iden te do do e s t o ? — p r e g u n t ó el o r a d o r , agre-
• l a A l t a C á m a r a . ( gan( i0 qUe i a o p o r t u n i d a d e ra de per 
D o « s t e m a t n m o m o h a n -nacido las pa ra ^ empeZase a f u n c i o n a r 
¡ c u a t r o h i j o s : la L j g a ^e las Nac iones . 
D o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n , mv- M e N e i l l , en su extensa res-
Ios auspicios de l consejo c i t a d o . 
Í E S T I V A r H I S P A N O 
E N P O R T L A N D 
(I)c nuestra 
sada con d o n M a n u e l i G o u z á l e z H o n - ' p u e s t a , se q u e j ó d e l t o n o de censu-
t o r i a , c x m i n l s t r o de E s t a d o . r a empleado en los d i scursos de l a 
A pesar de que las colonias h i s -
c u Nueva1 Tbov. A n d r é s , t e n i e n t e a u d i t o r d e l ! o p o s i c i ó n hac ia u n a p o t e n c i a a m i g a 
j T u c r p o j u r í d i c o - u u l i t a r y e x d i p u t a d o y a l i a d a pon iendo de r e l i e v e las d i -
dere-
a si 
F r a n c i a obraba do acuerdo con e l 
D o n M a n u e l A l l e n d e s a l a z a r e r a T r a t a d o de Ver sa l l e s . 
u n h o m b r e s eno i l l o , m o d e s t o , e i n 
R e d a c c i ó n 
Y o r k ) 
Es asombroso e l p rogreso de l b i s - ' ' * Cortes , casad»» con u n a E n c í o , h i j a j f i cu l t adea pa ra i n t e r p r e t a r e l o 
Paniemo on N o r t e A m é r i c a . Cada d í a de d o n A n t o n i o M a r í a , y dos so l - cho in te r ipac iona l en c u a n t o Í 
•»6 a c e n t ú a m á s y l l ega a t o m a r ve r - , te ros , 
(laderos caracteres de f r a n c a y fe r -
iente a d m i r a c i ó n 
g randes a m b i c i o n e s , m á s a m a n t e de 
noche rodeado (Te sus h i j o s 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S 
E N B A R C E L O N A 
Panas no e s t á n t o d o l o un idas que l a t r a n q u i l i d a d do su h o g a r que de 
oebleran, es enorme su fuerza esp i - , l a s l u c h a s d e l a p o l í t i c a , 
ntual y basta que se I n i c i e / u n a f ies -
de c a r á c t e r e s p a ñ o l en c u a l q u i e r 
wrte, para que los mi smos a m e r i c a -
nos la den I m p u l s o d e f i n i t i v o . 
Ahora en P o r t l a n d , en l a C á m a r a 
w Comercio, se h a ce leb rado u n a 
verdadero aspecto h i s p a n o . 
Cont r ibuyeron a e l l a m u y eficaz-
mente los i n s t r u c t o r e s de e s p a ñ o l de 
« Universidad de O r e g ó n y los C ó n -
"uies de E s p a ñ a , P e r ú y M é j i c o . U n a 
aonnrable f ies ta de c o r d i a l i d a d y 
*'mpatía en t re pueb los que y a se 
^.mprenden >' f u n d a n su a d m i r a c i ó n 
™*3 decidida en esta c o m p r e n s i ó n , 
ÍBH Sera m!i3 Perfec ta cuan to m á s 
PA.?)0. sea e l es tud io de sus m u t u a s 
^nalc iones . 
in¿ í t ÍS ta3 amer icanos i n t e r p r e t a r o n 
Ul « uantes danzaa e s p a ñ o l a s con 
* soltura y g rac i a que p a r e c í a n ser 
arttef do de u n es tud io l a r g o por 
clocu • e s p a ñ o I e s - Y t a m b i é n l a 
bral Hncia t o m ó cue rpo en las pa la 
íesor F re-f-ÍDado8 o r a d o r e s . E l pro 
l ^ l Peí 
M 
r -
W a r r í n g t o n , e l C ó n s u l 
Eína* r u ' e l s e ñ o r D e r t e a n o , e l de 
co síf i ' S o ñ 0 r V e j a r ' y e l de M é j I -
mnv i- ?r C la i r e , sup i e ron hacer 
Quo santes SU3 discursos, por -
Ubraa OStraron que no son las Pa-
»eatid va?os juegos de frases s in 
da. 1 slno Que con e l las 50 pue-
ide«* !;Sar,rollar grandes y nob les 
Se H / r a t e r a i d a d y u n i ó n . 
nalirtaH 8, 06 611 Ia f i es ta l a perso-
ker , la s e ñ o r i t a Juana Par -
^hooi n i r a del Je f fe rson H l g 
hi20 i i n t e re san te r e s e ñ a que 
^ m e r n • condlc iones ac tua les de l 
^ P a ñ a 1Ddustria y l i t e r a t u r a de 
las mayores notas de es-
C o m p r ó e l E s t a d o . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
M A D R I D 1 3 . 
en locales Inadecuados , r a d i c a n d o 
E l I l u s t r e p roce r f a l l e c i ó a m e d i a todas en las p r o x i m i d a d e s de d icho 
Conven to de San ta C l a r a , y que 
p o d r í a n ser Ins ta ladas en ese g r a n 
ed i f i c io , que ocupa doce m i l me t ros 
de te r renos , con ocho m i l de f a b n -
B A R C E L O N A 13. c a c i ó n y c o n c inco m i l de p l a n t a 
C o n t i n ú a n los d e s ó r d e n e s en esta a l t a : p u d i e n d o ap rovecha r pa r t e de l 
c i u d a d . ( t e r r e n o sin f a b r i c a c i ó n a c t u a l m e n t e . 
E n u n t u m u l t o que o c u r r i ó en l a s i n p e r j u d i c a r l a c o n s e r v a c i ó n de 
ca l le B u e n a v i s t a h u b o u n m u e r t o los recuerdos de l a a n t i g u a Ciudad 
y u n h e r i d o . | de l a Habana . 
H a y o t r o g r a v í s i m o a causa de P o r c u a n t o : hab iendo conocido 
una h e r i d a que r e c i b i ó e n u n m o t í n nuevamente de este a sun to e l Cen-
en l a ca l l e de U r i a . ! sejo do Secre tar los , e s t i m ó conve-
E N A U S T R I A F U E C R E A D O E L 
I M P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O 
S O B R E L A S V E N T A S B R U T A S 
B U D A P E S T , m a r z o 13 . 
E l Conde A p p o n y l , ex P r i m e r M i -
n i s t r o de H u n g r í a , h a b l a n d o h o y 
con T h e Assoc ia ted Press sobre e l 
h i j o m a y o r d e l d i f u n t o R e y Car los 
I I I y de l a R e i n a Z i t a , d i j o : " E l 
R e y O t ó n es u n m u c h a c h o que p r o -
me te y que m u e s t r a u n a a r d i e n t e 
s i n c e r i d a d m u y s u p e r i o r a lo que 
puede esperarse de sus a ñ o s . E l Con-
de A p p o n y l acaba de r eg resa r a esta 
c a p i t a l de u n a l a r g a es tanc ia e n Es-
p ñ a donde res ide a c t u a l m e n t e l a 
R e i n a m a d r e Z i t a . 
" L a Rea l F a m i l i a " , c o n t i n u ó d i -
c iendo e l Conde, " v i v e c o m o s imples 
burgueses en San S e b a s t i á n y l a 
R e i n a dedica t odo su t i e m p o a l a 
e d u c a c i ó n de sus h i j o s . E l R e y O t ó n 
ap rende el I n g l é s y e l f r a n c é s , pero 
se e jerce sumo cu idado en d o t a r l o 
de u n c o n o c i m i e n t o m i n u c i o s o y 
c o m p ' e t o de l I d i o m a h ú n g a r o y de 
l a h i s t o r i a y l i t e r a t u r a de H u n g r í a . " 
" L a R e i n a Z i t a reconoce que los 
m o m e n t o s no son p r o p i c i o s a que 
h a g a u n a t e n t a t i v a p a r a r egresa r a 
sus d o m i n i o s y espera pac i en temen te 
e l i n s t an t e o p o r t u n o , con f i ando en 
D i o s y en l a b o n d a d de sus dere-
chos. N o exis te u n a p a l a b r a de ve r -
d a d en los r u m o r e s de que p iensa 
hacer u n a p r o c l a m a a l a n a c i ó n h ú n -
gara- p r o m u l g a n d o R e y a O t ó n . L a 
conf ianza de su M a j e s t a d que m i 
v i s i t a a f i a n z ó es t a n f i r m e como 
s i e m p r e y reposa en todos los ele-
men tos leales que en H u n g r í a l a 
a p o y a n . " 
A U S T R I A A U M E N T A S U S Í M P Ü E S -
T O S v E S T A B L E C Í ; E L D E L 
U N O P O R C I E N T O S O B R E 
L A V E N T A B R U T A 
Viene de l a P R I M E R A 
V I E N A , marzo 13. 
H o y so p r o m u ' g ó una l ey e n es-
t a c a p i t a l es tab lec iendo u n i m p u e s -
to de u n uno por c i en to sobre l a 
v e n t a b r u t a . L a c o n t r i b u c i ó n de 12 
por c i en to sobre los a r t í c u l o s de l u -
j o s e r á e levada a l d o b l o en 1924 . 
N I C O L A S L E N I N E A M A G A D O 
D E A P O P L E G I A 
INCENDIOS SOSPECHOSOS EN LOS 
BOSQUES DEL TRENT1N0 
T R E N T O N , m a r z o 13. 
Pana. 
J*** de 
j ' v " 1 0 fué l a dada p o r miss A I I -
klin H i a ? 0 ^ Profesora de la F r a n -
'líidas ra , hool> i n t e r p r e t a n d o m u y 
1m- En i 1 0 - 6 8 reSionale8 e s p a ñ o 
c l ó n . y l a f a c i l i d a d p a r a e l pago del 
p r ec io ; y a c o r d ó que el P res iden te 
de la R e p ú b l i c a , con asesoramiento 
de l Secre ta r io de J u s t i c i a , examina-
r a los t í t u l o s d o m i n i c o s de los ven-
V a r i o s i ncend ios o c u r r i d o s en los dedores , lo que se ha v e r i f i c a d o , 
bosques cercanos h a n susc i tado sos- aparec iendo sa t i s f ac to r io s ; y r e su l -
pechas de que sus au to res hayan s i - t ando s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n del Re-
do hab i t an t e s a lemanes del T r e n - j g i s t r a d d r de l a P r o p i e d a d de O r l e n -
t i n o , en p r u e b a de su descontento1 te de esta C a p i t a l , que l a f i n c a es-
p o r * haber s ido anex ionados a I t a - j t á i n s c r i p t a como de l a p r o p i e d a d de 
1ja! l a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a Santa 
U n a v e i n t e n a de casas h a n s i d o ¡ C l a r a , Sociedad A n ó n i m a , s e g ú n es-
reduc idas a escombros y numerosas c r i t u r a de 29 de a b r i l de 1920 , an-
cabezas de ganado , encerradas e n i te el N o t a r l o J o a q u í n F r e i x a s y L a -
M O S C O U , m a r z o 1 3 : 
E l b o l e t í n ' que h o y p u b l i c a r o n los 
f a c u l t a t i v o s que as is ten a l p r i m e r 
C o m i s a r i o del S o v i e t N i c o l á s L e n l -
ne. I n d i c a que la d o l e n c i a que lo 
aque j a es de n a t u r a l e z a a p o p l é t i c a . 
E l b o l e t í n dice l o s i g u i e n t e : 
" D u r a n t e el d í a de aye r a d e m á s 
de e x p e r i m e n t a r d e b i l i d a d en e l b r a -
zo y p i e r n a derechos, se n o t ó c i e r t a 
d i i í c u l t a d en l a d i c c i ó n de l p r i m e r ¡ 
C o m i s a r i o L e n i n e . H o y l a p i e r n a y ¡ 
e l brazo c o n t i n u a r o n en i g u a l esta-
do, pero se n o t ó c i e r t a m e j o r í a en 
e l hab la . E l es tado gene ra l d e l pa-
c ien te es s a t i s f a c t o r i o . " 
establos, han sido quemadas v i v a s 
Que 
rado^ f í f1108 y nmer i canos h a n ' h o n 
a m o r y a d m i r a c i ó n a E s -
suma u n a f ies ta m á s en l a 
con 
VAPOR 
i V ^ A , 
>- £1 ^apor 
Z A R R A G A . 
' CliVainoí TV — > «líioviou ¡ ; i -• ̂  —^wrv.*.»»» w c u t u uc oau 
matrícula 1 u i t Company , de l a p u é s de d e s t r u i r bosques y c a m p i - ' t a C la ra , s i t uado en esta c i u d a d l i n 
arrecí f meilcana> « n e ^ l ó ayer e n l ñ a s ya ha e n t e r r a d o va r i a s casas y (dando con las ca l les de Cuba ' H a -
B í n 0,,?.,eu l a b a b í a de P e a r l . 
ENCALLADO 
Nica ragua , Marzo 13 
" N l c a r a o " , p r o p i e d a d de 
LA ALDEA DE BRASCHI AMENA 
ZADA POR UN DESPRENDI-
MIENTO DE TIERRA 
B O L O N I A , m a r z o 13. 
v a g g i ; y que reconoce u n a h ipo te -
ca a f avo r de l M o n a s t e r i o de Santa 
C l a r a de A s í s , p o r l a c a n t i d a d do 
seiscientos m i l pesos, moneda nacio-
n a l , c o n intereses a l c inco por cien-
t o a n u a l , a pagar los seiscientos m i l 
pesos en cada uno . h a b i é n d o s e can-
celado el p r i m e r p lazo p o r e sc r i t u r a 
de 10 de a b r i l de 1922 an te e l N o -
t a r i o L e o n a r d o S e l l é s N o k e y . 
De c o n f o r m i d a d con el Consejo de 
la Secre tar ios , y e j e r c i t a n d o las f a c u l 
L a a ldea de B r a s c h i , en la p r o 
v l n c i a de Piacenza . e s t á ba jo 
amenaza de ser s e p u l t a d a a conse- tades que me o t o r g a n l a C o n s t i t u -
cuencia de u n d e s p r e n d i m i e n t o de y • las Leyes , 
t i e r r a s , por l a i n f i l t r a c i ó n d e l agua 
procedente de las laderas super io 
rea de los Ap-eninos. 
E ' m o v i m i e n t o de l a t i e r r a des 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : a d q t r i r i r pa ra e l Es tado 
Cubano , a t í t u l o de c o m p r a , e l ed i -
f i c i o conoc ido p o r C« t v e n t o de S n-
p a 5 ^ u ^ V - Í O , v a p o r € s y r e V o í c a d o r e s 
• ^ « l i a r l o . 
a lgunas cabezas de ganado 
L a p o b l a c i ó n h a evacuado la a l -
dea. 
b a ñ a , Sol y L u z , p o r e l p rec io de 
$2 ,350.000.00 e n m o n e d a o f i c i a l , 
que se a b o n a r á en l a f o r m a que se' 
de ja expl icada , y s iendo los gastos 
de e s c r i t u r a y su t e s t i m o n i o pa ra e l 
Es t ado p o r cuen ta de l a e n t i d a d 
vendedora . y 
Segundo : que p o r l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s se f o r m e u n P r e - i 
supuesto de las obras de r e p a r a c i ó n I 
y a d a p t a c i ó n que r e q u i e r a e l C o n - ! 
v e n t o de Santa C l a r a , p a r a que pue-
da ser u t i l i z a d o pa ra o f i c inas y de-
pendencias d e l Es t ado . 
T e r c e r o : que po r cada S e c r e t a r í a , 
se r e m i t a a l a de l a P res idenc ia u n ' 
i n f o r m e acerca de las o f i c inas o d e - i 
pendencias po r las que se abona a I - ! 
q u i l e r . con e x p r e s i ó n de su c u a n t í a 
y condic iones t de los con t r a to s de 
a r r e n d a m i e n t o , e i n d i c a c i ó n sobre l a ' 
convenienc ia de t r a s l a d a r l a s a d i c h o , 
e d i f i c i o ; a s í como de aque l las que1 
a ú n no devengando a l q u i l e r , e s t é n 
def ic ien te o I n c ó m o d a m e n t e i n s t a l a - ' 
das, y sea conven ien te t r a s l ada r l a s 
i g u a l m e n t e . 
C u a r t o : L o s s e ñ o r e s Sec re ta r ios , 
de J u s t i c i a y H a c i e n d a c u i d a r á n d e l ! 
c u m p l i m i e n t o de este Decre to . 
Dado en e l Pa lac io de l a P re s i - j 
dencia, en l a H a b a n a , a diez d e l 
marzo de m i l novecientos ve in t e y 
t res . 
A l f i - c d o Zayas . 
Pres iden te 
E r a s m o R e g ü e i f e c o s . 
S r io . de J u s t i c i a . 
M i n i s t r o s , s e ñ o r A l l e n d e Salazar . 
E l i l u s t r e p o l í t i c o ha s ido v i a t i -
cado. 
L o s m é d i c o s que as is ten a l s e ñ o r 
A l l e n d e Salazar desesperan de sa l -
v a r l o . 
E l Sr. A l l e n d e Salazar e r a Jefe 
de l Gob ie rno cuando o c u r r i ó e l de-
sas t re de A n n u a l , y p a r a é l se pe-
d í a que se le i n c l u y e r a e n e l expe-
d i en t e de las r e sponsab i l idades . 
F A L L E C I O E l i M A R Q U E S D E C A -
SA F A R A N D I E L L 
M A D R I D , m a r z o 13. 
H a f a l l ec ido en esta c a p i t a l e l ce-
n a d o r v i t a l i c i o , s e ñ o r m a r q u é s de 
Casa F a r i a n d i e l l . 
L a n o t i c i a de su m u e r t e h a cau -
sado penosa i m p r e s i ó n , pues con ta -
ba c o n g randes s i m p a t í a s en esta 
Cor te . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o a l a 
C o r u ñ a . 
E L G E N E R A L PTSCASSO N O P R E -
S U N T A SU C A N D I D A T U R A 
M A D R I D , m a r z o 13. 
Se h a b í a hab l ado que e l g e n e r a l 
Picasso, I n s t r u c t o r d e l exped ien te 
incoado con m o t i v o de l desastre de 
A n n u a l , pensaba .p resen ta r su can -
d i d a t u r a en las p r ó x i m a s elecciones 
pa ra d i p u t a d o a Cortes . 
E l genera l Picasso d e s m i n t i ó h o y 
e l r u m o r negando que pensara p re -
sentar c a n d i d a t u r a a l g u n a en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
C U A R E N T A Y S E I S D E T E N I D O S 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 13. 
T re s i n d i v i d u o s sospecnosos, h u -
yendo de l a p o l i c í a , se r e f u g i a r o n 
hoy en e l s i n d i c a t o d e l r a m o de 
maderas . 
L a p o l i c í a p e n e t r ó en e l l o c a l a c i 
s i n d i c a t o y de tuvo a c u a r e n t a y seis 
i n d i v i d u o s po r sospechosos. Se c r é e 
que todos el los e s t á n c o m p r o m e t i -
dos en los ú l t i m o s a ten tados s i n -
d ica l i s tas . 
E N M A N RUSA ES S E C U N D A D O E L 
P A R O G E N E R A L 
C o m u n i c a n de Mauresa , que los 
obreros de a q u e l l a l o c a l i d a d h a n se-
cundado e l pa ro g e n e r a l decre tado 
t n Barce lona . 
Todos los servic ios p ú b l i c o s de 
Manresa han quedado p a r a l í z a n o s . 
O T B A S P O B L A C I O N E S T A M B I E N 
S E C U N D A N L A H U E L G A 
B A R C E L O N A , m a r z o 13. 
Se r ec iben no t i c i a s de d l s t l ú t a a 
poblac iones de C a t a l u ñ a , dando 
cuen ta de haber sido secundada en 
e l las l a h u e l g a g e n e r a l . 
P R O T E S T A P O R H A B E R O C U L T A -
D O L A H O R A D E L E N T I E R R O 
D E L " N O Y D E L S U O R E " 
B A R C E L O N A , m a r z o 1 3 . 
Se ha efec tuado u n a i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n , en la que t o m a r o n 
pa r t e m á s de diez m i l personas. 
L o s man i fes t an tes e x t e r i o r i z a r o n 
su pro tes ta p o r haberse o c u l t a d o la 
h o r a en que se efec tuaba e l en t ie -
r r o de l j e fe s i n d i c a l i s t a , B a r t o l o m é 
S e g u í , " N o y de l Suc re" . 
L a m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r i ó las 
p r i n c i p a l e s cal les , en c o m p l e t o or -
den , en t r egando su p r o t e s t a en las 
o f ic inas " d e l Gob ie rno C i v i l . 
P R O T E S T A E N G1TON C O N T R A 
E L A S E S I N A T O D E B A R T O L O -
E M S E G U I 
G I J O N , m a r z o 13. 
L o s ob re ros todos de esta v i l l a 
h a n dec la rado l a h u e l g a gene ra l , co-
m o acto de p ro te s t a c o n t r a e l asesi-
na to del j e f e s i n d i c a l i s t a B a r t o l o -
m é S e g u í . 
L a h u e l g a d u r a r á doce horas . 
S E I N I C I A N L A S O B R A S D E L M E -
J O R A M I E N T O D E L P U E R T O 
D E V I G O 
V I G O , m a r z o 13. 
H o y d i e r o n comienzo las obras 
de r e p a r a c i ó n de l m u e l l e . 
E r a esta una m e j o r a que el pue-
b l o de V i g o v e n í a p i d i e n d o con i n -
s is tencia . 
S E A B O G A P O R L A F R A T E R N I D A D 
H I S P A N O - A R A B E 
M E L I L L A , m a r z o 13. 
E l A l t o Comisa r io , d o n L u i s S i l -
v e ^ r e c i b i ó hoy a las comis iones 
c iv i l e s y m i l i t a r e s , que a c u d i e r o n a 
s a luda r l e . . 
E n t r e el A l t o C o m i s a r i o y los co-
mis ionados se c a m b i a r o n discursos 
abogando p o r ta f r a t e r n i d a d h i spano-
á r a b e . 
E n t r e los comis ionados c iv i l es f i -
g u r a b a n numerosos i n d í g e n a s , 
E L A L T O < O M I S A R I O V I S I T O L O S 
H O S P I T A L E S D E M E L L L L A 
M E L I L L A , marzo 13. 
E l A l t o C o m i s a r l o , s e ñ o r S i lve la , 
v i s i t ó los hospi ta les c iv i l e s y m i l i -
ta res , sa l iendo a l t a m e n t e c o m p l a c i -
do de l o r d e n que en los m i s m o s se 
observa. 
Dec l i a ró e l s e ñ o r S i l v e l a que es 
su deseo e l de que en los hosp i ta les 
no f a l t e n i n g u n o de los ade lan tos 
modernos de c i r u j í a y m e d i c i n a . 
E L S E Ñ O R S I L V E L A , E N E L 
G U R U G U 
M E L I L L A , m a r z o 13. 
E l A l t o Comisa r io t s e ñ o r S i l v e l a , 
estuvo h o y en e l G u r u g ú . c u y a pos i -
c i ó n e x a m i n ó con todo d e t e n i -
m i e n t o . 
A c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r S i l v e l a las 
au to r idades c iv i l e s y m i l i t a r e s . 
E L S E Ñ O R M A U R A , E M O C I O N A D O 
A N T E L A E N F E R M E D A D D E L 
S E Ñ O R A L L E N D E S A L A Z A R 
M A D R I D , m a r z o 13 . 
E l s e ñ o r M a u r a , en te rado de l a 
g r a v e d a d del ex-Pres idente de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s , s e ñ o r A l l e n d e s a l a -
zar, e s tuvo h o y a v i s i t a r a é s t e en 
su d o m i c i l i o . 
D o n A n t o n i o M a u r a , a l e a l i r ^ se 
m o s t r ó pes imis ta acerca de l a enfe r -
m e d a d q u eaque ja a l s e ñ o r A l l e n d e -
salazar . 
E l s e ñ o r M a u r a , a l que u n e n l a -
zos de es t recha a m i s t a d con e l s e ñ o r 
A l l endesa laza r , se m o s t r a b a p r o f u n -
j damen te emocionado . 
M A S D E T E N C I O N E S E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a r z o 13. 
L a p o l i c í a e f e c t u ó v a r í a s de t en -
ciones de i n d i v i d u o s que aparecen 
compl i cados e n los ú l t i m o s a t e n t a -
dos. 
A d e m á s , estos de ten idos se d e d i -
caban a e jercer c o a c c i ó n cerca de 
los obreros que h a b í a n a c u d i d o a l 
t r a b a j o . 
¡ M A S H E R I D O S E N B A R C E U i O N A 
! 
; B A R C E L O N A , m a r z o 13. 
| E n las casas de soco r ro se h a n 
i presentado m á s he r idos a consecuen-
c ia de l t i r o t e o r e g i s t r a d o h o y en l a 
c a l l e de San Pab lo . 
C O N T I N U A R A E L P A R O H A S T A 
j Q U E S E A E N T E R R A D O E L 
C A D A V E R D E P A G E S 
B A R C E L O N A , marzo 13. 
Los obreros h a n p u b l i c a d o u n m a -
n i f i e s t o en el que dicen que el pa ro 
gene ra l c o n t i n u a r á has ta que sea 
e n t e r r a d o e l c a d á v e r de Comas Pa-
g é s m u e r t o a consecuencia de las 
h e r i d a s que s u f r i ó cuando f u é ase-
s inado S e g u í . 
H U E L G A G E N E R A L E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , m a r z o 13. 
T a m b i é n a q u í se d e c l a r a r o n los 
ob re ros en h u e l g a g e n e r a l como ac-
t o de p ro tes ta c o n t r a e l asesinato 
d e l " N o y de l Sucre" . 
Las au to r idades h a n a d o p t a d o t o -
d a clase de precauciones pa ra que e l 
o r d e n no sea a l t e r ado . 
O T R A C O N F E R E N C I A D E 
E I N S T E I N 
Z A R A G O Z A , marzo 13, 
E l sabio a l e m á n E I n s t e i n f u é ob -
sequiado con u n banquete . 
Numerosas personas a c u d i e r o n a l 
banque te pa ra t e s t i m o n i a r a E I n s t e i n 
s u a d m i r a c i ó n . 
A l a h o r a de los b r i n d i s se p r o -
n u c n l a r o n e locuentes d iscursos . 
Q U E D O E X T I N G U I D A L A E P I D E -
M I A D E M E N I N G I T I S E N O V I E D O 
O V I E D O , marzo 13. 
Gracias a las medidas adoptadas 
por • las au to r idades s a n i t a r i a s ,de 
esta c a p i t a l , q u e d ó e x t i n g u i d a l a e p i -
demia de m e n í g i t i s ce rebro-esp ina l 
que se h a b í a dec la rado e n t r e las 
fuerzas de esta g u a r n i c i ó n . 
H U E L G A E N R I B A D E S E L L A 
O V I E D O , marzo 13. 
Las au to r idades de Ribadese l l a co-
m u n i c a n a este gob ie rno c i v i l que se 
ha dec larado l a hue lga gene ra l en 
aque l pue r to . 
A g r e g a n dichas au to r idades que 
han sido tomadas todas las medidas 
para que no se a l te re e l o r d e n . 
Se cree que esta h u e l g a quede 
soluc ionada en breve. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 13. 
Cot izac lons : 
L o s francos a 3 9 . 3 5 
L a s Ib ras a 3 0 . 4 9 
L o s do l l a r s a 6 . 4 7 
B E L G I C A T I E N E Q U E C O B R A R 
S U S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
H A C E I N D I S P E N S A B L E Q U E 
A L E M A N I A P A G U E P R O N T O 
B R U S E L A S , M a r z o 13. 
E l T r i b u n a l de I n v e s t i g a c i ó n ha 
procesado a 17 comunis tas belgas 
de t en idos ú l t i m a m e n t e po r a c u s á r -
selos de c o n s p i r a r c o n t r a l a s e g u r i -
dad d e l Es tado . 
D E C L A R A C I O N ES D E L M I N I S T R O 
B E L G A S O B R E L A C U E S T I O N 
D E R E P A R A C I O N E S 
B R U S E L A S , M a r z o 13 . 
E l P res iden te de l Consejo de M i -
n i s t ro s M . T h e u n i s , en unas dec la -
i ac iones que h izo hoy a T h e Assoc ia -
t ed Press, sobre e l asunto de r e p a -
rac iones , en lo que a B é l g i c a se r e -
f i e re , d i j o : " L a c r í t i c a s i t u a c i ó n í i -
u a n c i e r a en que la gue r ra ha co loca -
do a B é l g i c a hace que e l pago p o r 
concepto de reparaciones le sea abso-
l u t a m e n t e ind ispensable . Es to , s i n 
e m b a r g o , no s i g n i f i c a que su s a l v a -
c i ó n f i n a n c i e r a dependa de los pa -
gos a l emanes" . 
" E x i s t e u n r e f r á n m u y c o n o c i d o : 
" A D i o s r o g a n d o y con e l mazo d a n -
d o " , p r o v e r b i o que B é l g i c a t r a t a da 
s e g u i r en l a p r á c t i c a , com0 lo de-
m u e s t r a e l eno rme a u m e n t o en su 
s i s t e m á t r i b u t a r l o " . 
"ST A l e m a n i a demostrase e l m i s -
m o v a l o r f i n a n c i e r o y la m i s m a bue-
na vc^an tad pa ra pagar a sus acree-
dores , l a c r i s i s de reparac iones p r o n -
to h a b r í a pasado su p e r í o d o a g u d o " . 
H U B O C A M B I O S E N L A 
D E L E G A C I O N T U R C A 
C O N S T A N T I N O P L A , marzo 13 . 
I s m e t B a j á s e r á j e fe de l a n u e v a 
d e l e g a c i ó n de paz t u r c a ; pe ro l o s 
d e m á s delegados, s e g ú n n o t i c i a s de 
o r i g e n t u r c o , s e r á n reemplazados . 
H a s a m Bey se ha d i r i g i d o a T r e -
b i z o n d a , pa ra d i s f r u t a r de u n a l a r -
ga v a c a c i ó n y se t i ene e n t e n d i d o 
que R iza N u r Bey s e r á e l i m i n a d o . 
D í c e s e que los gr iegos h a n c o n -
sen t ido en i n i c i a r e l canje de l o s 
p r i s i one ros de g u e r r a . 
T u r q u í a ha pedido a las po tenc ias 
que p e r m i t a n el t r a s l ado de los r e -
fug iados desde Pon tus , r e g i ó n s i -
t u a d a en e l Nordes t e de l A s i a M e -
nor-
H a y 27.000 re fug iados e n Cons-
t a n t i n o p l a , y 10.000 en S a m s u m . 
T i é n e s e en tend ido que T u r q u í a 
se h a c o m p r o m e t i d o a no e n v i a r , 
por aho ra , m á s gr iegos desde A n a -
t o l l a . 
U n a C o m i s i ó n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A 
D'ANNUNZIO CUMPLE 60 AÑOS 
R O M A , marzo 13. 
G a b r i e l D ' A n n u n z i o , e l poe ta 
c a u d i l l o , c e l e b r ó el s e x a g é s i m o 
c u m p l e a ñ o s en su E r m i t a sobre e l 
lago Garda , y r e c i b i ó m i l l a r e s de 
mensajes de f e l i c i t a c i ó n do amigos 
y admi rado re s de toda I t a l i a , espe-
c i a lmen te de sus l eg ionar ios en F l u -
me y de los A b r u z o s , su l u g a r 
n a t a l . 
dose de este modo que no se p i e r -
da e l a c t u a l curso . 
E L D 1 R E C T O R I G 
A n o c h e c e l e b r ó s e s i ó n secre ta «I 
D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n , p a r a 
t r a t a r sobre los ú l t i m o s acuerdos y 
propos ic iones con r e fe renc ia a l ac-
t u a l c o n f l i c t o , d i s c u t i é n d o s e a m p l i a -
men te l a a c t i t u d que se debe adop -
ta r , s in haberse l legado a u n acuer -
do hasta el m o m e n t o en que e sc r i -
b i m o s estas l í n e a s , a pesar de l o 
avanzado de l a h o r a . 
D E C R E T O D E L A F E D E R A C I O N 
E n s e s i ó n solemne ce leb rada p o r 
el D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n , en 
l a noche de l 11 de los c o r r i e n t e s , 
se t o m ó e l s igu ien te a c u e r d o : 
" C o n s i d e r a n d o : que l a d e p u r a -
c i ó n u n i v e r s i t a r i a es u n p r o b l e m a 
de a l t a m o r a l , que somet ido a los 
p r o c e d i m i e n t o s legales se d e s v i r t u a -
r í a en su t ranscendencia . 
Cons ide rando : que a l i n i c i a r e l 
D i r e c t o r i o sus acusaciones se cons-
t i t u y e r o n en T r i b u n a l e s de h o n o r , 
que no l l e g a r o n a f u n c i o n a r por no' 
es tar amparadas sus ges t iones p o r 
las leyes v igentes . 
Cons ide rando : que a pesar de l 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o no se h a ob te -
n i d o f a l l o a l g u n o sobre los expe-
dientes que se t r a m i t a n . 
Cons ide rando : que las acusacio-
nes f o r m u l a d a s p o r este D i r e c t o r i o 
son comple t amen te jus tas , a l I g u a l 
que las pet ic iones de J u b i l a c i ó n pa-
ra d i s t in tos c a t e d r á t i c o s . 
Es te D i r e c t o r i o acuerda decre-
t a r : que a p a r t i r de la fecha de 
b o y 11 de marzo del a ñ o en curso 
qued / separados de una vez y pa-
ra s i e m p r e " los s e ñ o r e s c a t e d r á t i -
cos, a u x i l i a r e s y ad jun tos p a r a q u i e -
nes este D i r e c t o r i o haya f o r m u l a -
ao a c u s a c i ó n o so l i c i t ado que se j u -
b i l e n . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o de los in te resa -
dos. 
Dado eu la U n i v e r s i d a d , a los 
once d í a s de l mes de m a r z o de 
1923. 
J u l i o A n t o n i o M e l l a . 
Secre ta r io . 
V t o . B n o . 
Se rg io V i c g o . 
Pres iden te . A 
P A G I N A C A T O R C E 
U I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 3 m X C I 
Babe Ruth el de los Batazos Largos esta Eovoelto en m Lio de t a l 
^.-m.^e nr A I rr\ \& PROXIMO DOMINGO COMIENZAN LAS FI- IPLEITO CONTRA BABE RÜTH EIBARRESA Y CONSÜELIN SE LUClfi 
TRATEMOS Dt ALbU..¿ NALES DEL CAMPEONATO DE 1923 ENTRE : r ~ E l ^ EN EL SEGUNDO DE LA TARDE DE AV 
C o n m o t K o d e l h e r m o s o t r i u n f o Deropsey u n e a su g r a n J u v e n t u d , 
c o n . - , . ~ — 1 'viw 11. « 7 «flív». u n a e x t r e i n a f o r t a l e z a y es-do L u i s A n g e l M r p o sobre B r e n 
n a n , e n 1» noche d e l l unes , he o í d o 
a lgunos c o m e n t a r i o s equivocados , y 
e l que m á s e s t á f u e r a de l ó g i c a es 
e l que t o m a a l boxeado r h í a n d é s -
a m e r i c a n o c o m o u n ve t e r ano , u n 
desgastado p o r los a ñ o s . B l U B r e n 
LOS RIVALES "FORTUNA" E "HISPANO" 
27 a ñ o s , u n a e x t r e m a 
p l é n d i d a m a e s t r í a en e l a r t o do los 
p u ñ o s , l a q u e « i n d u d a l o hace • faa^MJNBS SR H I Í Í O ^ E L S O R T E O . — E L ^ " H I S P A N O " F U E M U L T A D O 
F i r p o ^ r a n fa ' . ta. E l h o m b r o do las • 
pampas se e n c u e n t r a r o u g h , es u n 
g r a n exponen te d o l a f o r t a l e z a de j 
u n a raza con sus fl p ies , s u pecho 
n n a c i ó en e l C o n d a d o de M a y o , ¡ de t o r o b r a v i o y sus brazos n e r v u 
en I r l a n d a , e l 2 3 de J u n i o de 1 8 9 » 
t i e n e p o r l o t a n t o s ó l o 2 9 a ñ o s . Se 
e n c u e n t r a e n l a c a r r e r a b o x í s t i c a 
desde e l 1 9 1 4 e n q u e d i ó k n o c k o u t 
a " A l " Gooda le e n e l p r i m e r r o u n d , 
hab i endo desde entonces p r o p i n a d o 
6 2 "ve to a d o r m i r " y g a n a d o o t r a s 
muchaw p o r d e c i s i ó n , y t o m a d o par -
t i c i p a c i ó n en u n n ú m e r o g r a n d o do 
" n o d e c i s i ó n con t e s t s " . E s taJ vez e l 
p u g i l i s t a que m á s k n o c k - o u t h a ha -
do . H a t e n i d o dos encuen t ros con 
J a c k Dempsey , y e n l o s dos f u é n o -
keudo p o r e l c h a m p i o n . E l p r i m e r o , 
en 1018, en e l sex to r o u n d , e l se-
c u n d o en 1920 , en e l r o u n d 12 . T i e -
ne B U I B r o n a n 6 pies 1 p u l g a d a de 
e s t a tu ra , h a b i e n d o estado a q u í , en 
l a H a b a n a , d o n d e n o q u e ó a R a y 
S n i l t h a l c o m i e n z o d e l a pe lea . E n 
1 9 2 1 sos tuvo n a d a menos que t rece 
peleas, de las cuales g a n ó p o r k n o c k -
o u t oc l io , p e r d i e n d o c u a t r o , y u n a 
s i n d e c i s i ó n . Ese a ñ o f u é cuando no-
q u e ó a l s a r g e n t o R a y S m i t h en e l 
N u e v o F r o n t ó n , en e l t e r c e r r o u n d , 
e l 11 de M a r z o . 
Con todos estos antecedentes se 
puedo d e c i r que e l p a m p e r o a rgen-
t i n o d e r r o t ó a u n c o n t r a r i o fue r t e , 
n a c o n t i n u o a s p i r a n t e a b a t i r s e c o n 
e l c h a m p i o n . Si Dempsey q u i s i e r a , 
B r e n n a n so f a j a r í a c o n é l u n a vez 
a l mes, p o r l o menos , s i e m p r e con 
l a sana i n t e n c i ó n de e n c o n t r a r l o en 
u n m o m e n t o m a i o y c a r g a r con la 
f a j a m u n d i a l ded peso c o m p l e t o . Po-
r o e l c h a m p i o n y su m a n a g e r saben 
m á s que eso, t r a t a n d o de que e l 
t í t u l o se le escape a I>empsey l o m á s 
t a r d e pos ib le de e n t r e las m a n o s ; 
y que h a de cos ta r g r a n t r a b a j o 
a r r e b a t á r s e l o no h a y dudas , que 
dos y fuer tes como los de u n e j e m -
p l a r de l a p r e h i s t o r i a . Sus p i e rnas 
son famosas , dos c o l u m n a s de h é r -
cules , e n o r m e s - a m a c i j o s do m ú s c u l o s 
cub i e r to s do l a r g o s y expesos be-
d e l r i n g con m o \ i m i e n f o s t a n r á p i d o s 
c o m o los de u n f e l i n o . B r e n n a n h a 
quedado d e f i n i t i v a m e n t e e l i m i n a d o 
con su d e r r o t a a m a n o s do F i r p o 
do e n t r o los a sp i r an te s a c o n t e n d e r 
con Dempsey . A h o r a t enemos a H a r -
r y AVills , a F l o y J o h n s o n y a L u i s 
Á n g e l F i r p o , «como l o » a sp i r an t e s 
m á s seguros a l a c o r o n a m u n d i a l 
d e l peso c o m p l e t o . Y d e estos t res , 
s eguramen te , e l f o r m i d a b l e m u l a t o 
de N e w O r l e a n s , es e l de m á s cate 
E N $'2.1, E L " I H E R 1 A " , E N $ 1 0 , Y R A M O N M l . v l Z , F I E D E S -
< M J F I C A D O . — L A " C O P A " D E L A " B E N E F I C E N C I A G A -
L L E G A " N O I / A G A N O E L ' H I S P A N O " , T E N D R A Q U E 
V O L V E R S E A J U G A R . — O T R A S N O T I C I A S 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de F o o t que h a n do c o m p e t i r en las F i n a l e s 
B a l l A s s o c i a t i o n ha r a t i f i c a d o n ú e s - y en las Seml F ina le s de l Campeo-
t r a I n T o r m a c i ó n de l lunes pasado . ! na to , y este t u v o el s igu ien te r e su l -
Y a son var ias las veces que esto s u - ! t a d o : 
cede, y e l l o es l a m e j o r demoatra-1 M a r z o 18 : F o r t u n a H i s p a n o . 
, . . c i ó n de que en c u e s t i ó n de foo t b a l l , | l i o * T i e n e p r o d i g i o s a a g i l i d a d que como en ^ demAa a t r a t a r a 
le hace s a l t a r de u n e x t r e m o a o t r o lag cogag con g r a n i m p a r c i a l i ( , a ( l , ¡ 
E l O r g a n i s m o F e d e r a t i v o se r e u - l 
n i ó en la noche d e l lunes y a c o r d ó | 
de ja r s i n v a l i d e z a l g u n a e l m a t c h , 
ce lebrado el d o m i n g o pasad0 e n t r e , 
los equ ipos " H i s p a n o " e " I b e r i a " , 
en o p c i ó n a l a "Copa" de l a Bene-
f icencia Oal lega . A d e m á s l e i m p u s o 
a l c l u b " D e p o r t i v o H l s p a n 0 A m é r i - ' 
c a " u n a m u l t a de $25 po r haber de-: 
sobedecido las ó r d e n e s de l re feree , b a ñ a , Rovers y O l i m p i a j u g a r á n a l -
que a c t u ó en d i c h o m a t c h . Y a l " I b e ¡ t e m a n d o con los f i n a l i s t a s empezan-
r l a " , por su a c t i t u d pas iva a l no aca - jd0 a las 2 de la t a rde , cuyo sor teo 
M a r z o 25 : Canar ias I b e r i a . 
• A b r i l l ; H i s p a n o Canar i a s . 
8: I b e r i a F o r t u n a . 
15 : F o r t u n a Canar i a s . 
A b r i l 2 2 : H i s p a n o I b e r i a . 
A b r i l 29 : H i s p a n o F o r t u n a . 
M a y o 6: I b e r i a Canar ias . 
M a y 0 13 : Canar ias H i s p a n o . 
M a y o 2 0 : F o r t u n a I b e r i a . 
M a y o 27 : Canar ias F o r t u n a . 
J u n i o 3: I b e r i a H i s p a n o . 
L o s semi f i na l i s t a s C a t a l u ñ a , Ha-
A b r i l 
A b f l l 
George H e r m á n , " B a b e R u t h " , 1 
es l a pa r t e demandada en u n p l e i -
to de $50.000 incoado por aboga-1 
dos en n o m b r e de Miss D o l o r e s D i - r I L A R y K N C A R N I T A G A N A R O N C O N E S F U E R Z O i 
x o n , de 19 a ñ o s de edad, que hace Q C I L A D A H L O L I T A Y P A Q U I T A . — U N 
cargos graves c o n t r a e l g r a n j u - , E S T A T A R D E D E T R E S P A R T I D O S 
gador . 
A s i lo a n u n c i ó hoy e l l e t r a d o de j E l m á s a p r ^ ^ d o y m e j o r j u g a d o G A N A R O N OOX ERI 
R u t h H a y m a n B u s h e l l , m a n i í e s t a n - de los t res pa r t i dos de ayer en e l 
do que su c l i en t e dec la raba que era H a b a n a - M a d r i d , lo f ué el t e rce ro . M u 
v i c t i m a de u n chan tage y que en E n este p a r t i d o , la E iba r r eaa se; l i z a r P i l a r y Encarnu'"11 " l , 
u n t e l e g r a m a f i r m a d o por é l y po r m o s t r ó a la a l t u r a de s i empre , a la | cer la fuer te resiatenc* Par| 
su esposa en N u e v a Or leans en l a que nos t iene acos tumbrado l a c h i - j Una y M a t i l d e en PI .„IA ^ 
Las qUQ ta rde de hoy , man i f e s t aba que " n o ca del fue r t e brazo con su j u e g o i d o de la ta rde . 
g o r í n . L a P a n t e r a N e g r a c o n t i n ú a | t a r ei c o m p r o m i s o c o n t r a í d o po r su 
s iendo e l o p o n e n t e n a t u r a l d e l e l i a m -
p i o n , con q u i e n t i e n e é s t e q u e v é r -
selas en e l r i n g . Si so e f e c t u a r a u n 
e n c u e n t r o e n t r e H a r r y "Wil ls y F i r -
po , se h a r í a do t a q u i l l a cas i t a n t o 
como sdi se d i s c u t i e r a l a f a j a c o n 
Dempsey y c u a l q u i e r a d o estos dos 
p u g i l i s t a s . 
E l l l a m a d o a e x p l o t a r esta m i n a 
es T e x R i c k a r d , e l d u e ñ o de M a d i s o n 
Square G a r d e n y p r i m e r p r o m o t o r 
d e l m u n d o en a sun tos b o x í s t l e o s . Pa-
r a R i c k a r d , que c o n t r o l a a F i r p o e n 
sus peleas, h a s ido u n g r a n negoc io 
que é s t e •venciera a l peso c o m p l e t o 
f u é e l s igu ien te : 
C a p i t á n con el referee y el Pres i -
dente de l a F e d e r a c i ó o , t a m b i é n fué 
m u l t a d o con $ 1 0 , 
L a F e f l e r a c i ó n N a c i o n a l a c o r d ó 
u n á n i m e m e n t e , y esto nos demues-
t r a que la F e d e r a c i ó n en p leno , a t l n 
los mismos s e ñ o r e s que per tenecen 
a l " ^ l i a p a n o " , desean que en lo su-
cesivo los á r b i t r o s sean respetados,} 
suspender p o r todo e l Campeona to ! 
a i s e ñ o r M u f l l z , por haber ag red ido 
a l s e ñ o r Cangas. S ince ramen te la-
men tamos este cas t igo de R a m ó n 
M u ñ i z , é l sabe quo esto no es gua-
t a q u e r í a , pero por a l g ú n l ado h a b í a 
p a g a r í a u n c e n t a v o " y que a l con-
t r a r i o , se d e f e n d e r í a de los cargos 
hasta lo ú l t i m o . 
M r . F e l n b e r g a g r e g ó que m a ñ a n a 
p r e s e n t a r í a los documen tos legales 
necesarios. M r . B u s h e l l I n d i c ó que 
d a r í a su respupesta en c u a n t o p u -
diese l o g r a r que la f i r m a s e R u t h . 
B A B E R U T H D I G B Q|7B E S O E S 
I N C H A N T A G E 
N U E V A O R L E A N S . M a r z o 13. 
"Eso es u n chan tage y es lo ú n i -
co que t engo que d e c i r " , e x c l a m ó 
Babe R u t h , m i e m b r o d e l t e a m de 
N u e v a Y o r k de l a L i g a A m e r i c a n a , 
esta noche a l en te ra rse de que" ha-
b í a s ido demandado en u n p l e i t o 
por $50,000 por d a ñ o s y p e r j u i c i o s 
presen tado p o r Miss Dolores D i x o n . 
George F e l n b e r g , abogado de Miss 
p rod ig ioso y seguro. E i b a r r e s a de-
1 
D i x o n d i j o hoy que s a b í a d ó n d e 
M a r z o 18: H a b a n a Rove r s . 6U c i ien te Be encon t r aba pero que 
M a r z o 25: C a t a l u ñ a O l i m p i a . no l0 r e v e l a r í a hasta e l m o m e n t o 
A b r i l 1 : Rovers C a t a l u ñ a . ¡ o p o r t u n o . 
A b r i l 8: O l i m p i a H a b a n a . R u t h ee e n t e r ó de l p l e i t o p e n d i e n -
A b r i l 15 : H a b a n a C a t a l u ñ a . te e l 14 del pasado n o v i e m b r e cuando 
A b r i l 2 2 : Rovers O l i m p i a . 8 e g ú u M r . B u s h e l l , el l e t r a d o de U 
A b r i l 2 9 : Rovers H a b a n a . j 0 v e n le p r e s e n t ó u n au to j u d i c i a l 
M a y o 6: O l i m p i a C a t a l u ñ a . a n u n c i á n d o l o . M r . F e l n b e r g r e f i r i ó 
M a y o 13 : C a t a l u ñ a Rove r s . qce cuando se p r e s e n t ó e l au to a 
M a y o 2 0 : H a b a n a O l i m p i a . R u t h , é s t e se r e h u s ó a t o m a r e l asun-
M a y o 2 7 : C a t a l u ñ a H a b a n a . t 0 en gerio. 
J u n l 0 3 : O l i m p i a Rover s . | t i g j Babe fle Io ha con tado t o d o a 
De manera que, el p r ó x i m o do- Bu esposa y se han hecho esfuerzos 
m i n g o s e r á I n a u g u r a d o por f i n las pa rd so luc iona r la c u e s t i ó n s in dar -
de C h i c a g o : a B i l l B r e n n a n . D e t o - ¡ cue empezar . E l , que es .buen h lspa- i E l i m i n a t o r i a s de l a ñ o 1923 y s e r á je p u b l i c i d a d . M r s . R u t h e s t á de 
das mane ra s e l g igan tesco s u r ame- n ó f i l o , y que es a d e m á s u n p a r t i d a - i j u g a n d o los dos r iva .es , los c lubs acuerdo con su esposo en que é s t e 
r i c a n o es h o y l a "esperanza l a t i n a " r i o f e rv i en t e del depor te sabe q u : 
que en me jo re s condic iones se h a l l a 
do a l canza r el p r i m e r p e l d a i l o de l 
p u g i l i s m o m u n d i a l , y noso t ros hace-
mos vo tos p o r e l l o . 
G U I L L E R M O PT. 
LUIS ANGEL FIRPO, LA ESPERANZA LATINA, 
ES HIJO DE PADRE ITALIANO Y DE 
MADRE ESPAÑOLA 
T E X R I C K A R D P E L E A R A A L A R G E N T I N O C O N E L g u f c R E S U L T E 
V E N C E D O R E N T R E W 1 L L A R D - J O H N S O N 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 3 . 
L u l a A n g e l F i r p o , e l boxeador ar-
g e n t i n o c u y o c a r t e l e n t r e los boxea-
dores de peso c o m p l e t o ha a d q u i r i d o 
u n g r a n r e l i e v e desde que d i ó un 
k n o c k o u t a B i l l B r e n n a n en e l d é -
c i m o segundo r o u n d d e l m a t c h cele-
b r a d o aye r en esta c a p i t a l , en M a -
d i son Square G a r d e n , a sp i r a a o t ros 
m u n d o s que c o n q u i s t a r . 
E l g i g a n t e de l a A r g e n t i n a d i scu-
t i ó h o y sus p lanes f u t u r o s con el 
p r o m o t o r T e x R i c k a r d , l l e g á n d o s e a 
u n acuerdo t á c i t o de que F i r p o pe-
lee con e l g a n a d o r d e l m a t c h en t r e 
Jess W i l l a r d y F l o y d Johnson , que 
se l l e v a r á a cabo en e l S t a d i u m de 
los Y a n q u i s e l 12 de M a y o . 
R i c k a r d a n u n c i ó que p robab le -
m e n t e se v e r i f i c a r l a e l encuen t ro en 
J u n i o o J u l i o en e l c i t a d o S f í t d i u m 
y que si sale v e n c e d o r de l a con-
t i e n d a , F i r p o puede t e n e r l a segu-
r i d a d de su a m b i c i ó n : u n m a t c h con 
Es tado , i m p i d i e r o n que A p p e l h i c i e -
se t e r m i n a r e l m a t c h . 
P o r docenas se c u e n t a n los cable-
g ramas de a m i g o s y a d m i r a d o r e s en 
l a A r g e n t i n a y en o t r a s par tes de l a 
A m é r i c a I b é r i c a que l l e g a r o n d u r a n -
te el d í a de h o y a manos de F i r p o , 
f e l i c i t á n d o l o p o r su v i c t o r i a y p re -
d i c i endo que en breve s e r á e l c a m -
p e ó n del m u n d o . U n o de los m e n -
sajes de f e l i c i t a c i ó n p r o c e d i ó de los 
hab i t an t e s de San Ped ro , c i u d a d de 
l a A r g e n t i n a , o t ros de p e r i ó d i c o s y 
de personajes de a l t o r a n g o en su 
p a í s n a t a l . 
P o r m e d i o de u n i n t é r p r e t e , F i r -
po r e l a t ó esta t a r d e de ta l l e s de u n a ' r i a . A l decir esto i n c l u y o , desde l ú e 
c a r r e r a que l o ha hecho u n a de las l go a F i r p o " . 
f i g u r a s m á s p in torescas que se h a n 1 — ! 1 
m o v i d o en e l r i n g desde hace m u -
chos a ñ o s . 
Su p r i m e r pe lea f u é como ama-
| t e u r en E n e r o de 1917 , en Buenos 
j A i r e s , y t e r m i n ó de u n m o d o de-
es necesarl0 d a r l e toda clase de ga 
r a n t í a s a los s e ñ o r e s que a r b i t r a n 
los pa r t idos , de lo c o n t r a r i o , s e r í a n 
s i empre campeones en f o o t b a l l 
aque l los c lubs que m á s hombres 
guapos, tuviese . 
Se p r o c e d i ó a l sor teo de los c lubs 
que m o n o p o l i z a n las s i m p a t í a s de debe o b l i g a r a Miss D i x o n a presen-
l a a f i c i ó n b a l o m p é d i c a t a r el caso a los t r i b u n a l e s . 
A n t e s que el p a r t i d o de " H l s p a -
n o " - " F o r t u n a " se j u g a r á el de " H a -
l a n a * , - " R o v e r 8 " . 
P r e p a r é m o n o s a p r ¿ 5 e n c l a r estos 
p a r t i d o s de a l t u r a . 
P . F , A . P resag iamos ayer en esta s e c c i ó n . 
B - O 2 
— 1 d í a s m u y negros para e l depor t e i n -
C O M E N T A R I O S D E D E M P S E Y D E S P I E R T A G R A N I N T E R E S ? l t s n v l8 ta de l 0 ' -
S O B R E L A V I C T O R I A 
D E F I R P O 
L O S A N G E L E S , Cal . , M a r z o 13 
J ack Dempsey , e l c a m p e ó n e s t á 
L A P E L E A D E S A B A D O 
H U M B O L D - A R A M I S 
Y A 
c á n d a l o s que h a b í a m o s v i s t o en los 
a l f i n a l v ic tor ioso , al 30 *rrii 
de co lor blanco, que ' ^ 
a z u l t s aparecieron la« onon 
c iendo con la gracia y Vi , 
s i empre . F u é un buen naratí 
e l que pan to r rea ron a m 
unas y ot ras en pos de wl? 
de la sa l ida por la puen. c' 
que es s iempre la del éxitr»" 
este p a r t i d o como el tercar 1 
t a r o n admirablemente "0 ^ 
po r el In t enden te del 
d r i d , s e ñ o r de GoltizolQ11?*1'^! 
t a r r a que e s t á comiend¿ 
P a m p l o n a desde su más ti 
fler, y por lo tanto es un C!S -1 
co, u n verdadero experto ! H 
asuntos de raquetlstas y ^ 1 
r reos sobre el asfalto grig At ,Pl 
cha. 
Las azules se quedaron „ 
tan tos , a s ó l o siete cartone-
m o v i m i e n t o s del semaforlsta " i 1 
m a r ó n , del n ú m e r o que (ja U f * 
l i d a d v i c to r io sa de la contieudu'4 
C O M P L E T A M E N T E A B O L U D J 
A s í queda ron en el partido 
n a l ( e l p r i m e r o ) las niñas nú,, 
t i e n d e n por L o l i t a y Paquita, 
p l e t a m e n t e aplastadas, abolí,!8, 
i po r la pare ja contrar ia , que « ,2 
f o r m d a por E lena y Encima, 
de la a r r ancada se vió quí 1 ^ 
desastre pa ra las trajeadas d, I? 
l o r b lanco, a las que el raquet ti 
r e c i a d e s q u i c i á r s e l e s de las m,^ 1 
hac iendo a veces tanto uso ÍM 
p a r a j u g a r , con tan poca etica* 
como si en vez de un raqm» u í í 
P i l a r , l a g e n t i l c h i q u i l l a quo j u g a n - 1 r a n en las manos una ^ 1 ^ 
do los cuadros d c l a n t o r o s g a n ó «l car guajacones. ?1 
segundo p a r t i d o de aye r en e l H a - 1 E i e n a y E n c a r n a no t)lvl j 
b a n a - M a d r i d . Es u n a b e l l a " P i l a r i - cuen ta las malas condiciones enV* 
c a " que so hace a d m i r a r m u c h o . é e m o s t r a b a n sus oponentw pí! 
I cas t iga r las todo lo posible y »*.,. I 
ú l t i m o s p a r t i d o s de foo t b a l l cele- f o n d i ó los cuadros a legres a g r u p a - cuan to antes. Esto es'un T 
brados en el campo de " A l m e n d a r e s I da a C o n s u e l í n , en los de r e t a g u a r - • mos t r ac i ( i n de t0¿j0 lo iu„ 
P a r k " . Pero confesamos s i n c e r a m e n 
te que ya hoy , d e s p u é s de conocer 
los castigos impues tos por e". o rga -
n i smo m á x i m o d e l foo t b a l l , a los 
- Que jueni 1 
dia , r ea l i zando u n j u e g o e s tupendo , t o d o lo que va len estas muchack., 
c o n t r a Angeles y Grac ia . L a s bo- cou 8U h o n r a d a manera de k n 
las r á p i d a s de la de E i b a r se pue- donde no hay otras alternatlvai «m 
de deci r f u e r o n las que d e c i d i e r o n ias de j u g a r b i en , o no ju^ar h 
c lubs y j ugado re s que d e l i n q u i e r o n , en f avo r del m a t r i m o n i o ves t ido de r o nada de medias tintas narti > 
nos encon t ramos m á s o p t i m i s t a s , y 
esto nos hace c a m b i a r de' o p i n i ó n . 
b lanco , el p a r t i d o , 
azules en 2 6 
quedando las componendas y consideracionee. I 
j u e g a todo lo bien que se deb«|t 
— — - gar la pe lo ta de Pamplona, y m'ii 
E L " K E N Y O N " A C A R D E N A S ^ J Z Z V ^ v i Á 
m á s que 9 tan tos , por 25 l n m. 
les E l e n a y Enca rna . 
E S T A T E R M I N A D O 
P R O G R A M A 
A y e r t a rde los c ron i s t a s d e p o r t i 
l i s t o para u n m a t c h con L u i s F i r p o ¡ vog nog en t r ev i s t amos cqn e l oxee- A h o r a en vez de ded i r que presen-
ol p u g i l i s t a sudamer i cano que d i ó ienie i ,oxer cubano Ara ra i s d e l P i n o , c i a remos escenas m u y desagradables 
el k n o c k o u t a B i l l B r e n n a n anoche ej c u a l t e n d r á el s á b a d o p r ó x i m o su ; en los p a r t i d o s f ina les del Campeo-
en N e w Y o r k C i t y , " s e g ú n ha declara- combate f o r m i d a b l e y sensac iona l , i na to g a r a n t i z a m o s que hemos de ve r 
do hoy. L a v i c t o r i a de F i r p o no í u ó por tener de c o n t r a r i o a l i n v i c t o b o - j m u y buen fu tbo , que en los ú l t i m o s 
una sorpresa pa ra é l . xer i n g l é s F r a n k l y n H u m b e l h t . ¡ p a r t i d o s en o p c i ó n a l Campeona to 
" B r e n n a n no e s t á en t a n buenaaj E n e8tog d í a s l a f i g u r a de l t r e - : de 1923 h a r á n é p o c a en los ana les 
condic iones como antes pero « s to- mendo A r a m í s del P i n o ha c rec ido 1 del depor te . Los con t end i en t e s j u -
d a v í a bas tante rec io . F i r p o t iene i much0) t o m i n d o fo rmas gigantescas . ¡ g a r á n con m u c h o a m o r p r o p i o s i n 
que ser u n buen p u g i l i s t a cuand0 l o ; E n todas las sociedades d e p o r t i v a s l ' egar a c o n f u n d i r este deseo, m u y 
ba v e n c i d o — d i j o Dempsey. | ^ Habana , donde se a d m i r a y se ¡ h u m a n o , de ganar , con e l i n n o b l e de 
Y o estoy d ispues to a pe lear con ; qu i e re a e8te s i m p á t i c o b o x e a d o r , ! ob tener una v i c t o r i a a t odo t r ance , 
c u a l q u i e r h o m b r e en c u a l q u i e r mo- ; ge considera a A r a r a i s u n G e n e r a l . cueste l o que cueste con t a l de m a n - 1 Será eontmrt* del 
m e n t ó que u n p r o m o t o r pueda con- . . f ú f l r i . . v e r d a d en t r e las cuerdas d e l 1 tener una s u p e r i o r i d a d en si s p o r t I vena "Cuba"- ^ 
cer ta r u n b u o t de m a n e r a sa t i s fac to - | r l n g i ¡ que como todas lag s u p e r i o r i d a d e s paBar al Aln1endar•", 
U n a vez m á s A r a r a i s de l P i n o p i e n - . e n los o t ros deportes , son e f í m e r a s , do ^f™**** P,ubK ? co'?r 3U aírua 
sa d e m o s t r a r , en el r i n g de l a " A r e - pasajeras, m i e n t r a s que las notas d é ! ™n •/„Cuba> rer? que le " ^ T " C0mO 
n^iA-»» o„ ^„ J„ i J I * " V , , . H, , . 0 . . la criada respondona, pues tuv eron que 
na C o l ó n , su ca l i b r e de boxer i n - n n a l a c o n d u c t a ob ten idas en .as l i - , noner 8US „ nitcherH io« teams 
venc ib le , d e r r o t a n d o a su t e m i b l e ad - des del a t l e t í s m o son m á s d u r a d e r a von*Tu*u* mejores piteherH lo» teams 
uoa u c i « n c L i a u i u »,uu mus n u s a u e r í t capitalinos para poder t r l u n f o r . 
L O S K E Y O M A X O S V A N E \ B U S C A 
D E L A C O P A " D R . V E R D E J A " . 
E l p r ó x i m o domln'o, en el tren de las 
6 y 30 s a l d r á n rumbo a la bella ciudad 
de los cani írejoa, el conocido team 
"Kenyon". que tan acertadamente d i -
rige Enrique Br ingu ie r . 
"Kenyon" l a no-
tan mal rato le hizo 
pasar al Almendares y Marianao, cuan-
Jack Dempsey en e l que se d e c i d i r á I s f t roso . R e c i b i ó u n k n o c k - o u t en 
e l c ampeona to d e l m u n d o , p robab le 
m e n t e e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
R i c k a r d n o h a hecho t o d a v í a p re -
p a r a t i v o a l g u n o p a r a l a pelea F i r p o -
D e m p s e y a pesar de haberse a n u n -
c iado l o c o n t r a r i o , pe ro en caso de 
que se hiciese pos ib le ese m a t c h , 
ex i s ten g randes p r o b a b i l i d a d e s de 
que se e f e c t u a r í a en Buenos A i r e s , 
donde F i r p o es a lgo a s í como u n 
h é r o e n a c i o n a l en los m o m e n t o s ac-
tua les . 
" P r e s e n t a r é l a pe lea donde las 
cond ic iones parezcan m á s p rop ic ias ' . , 
d i j o R i c k a r d , " p e r o es demas iado 
t e m p r a n o y el a s u n t o depende de 
m u c h a s c o n t i n g e n c i a s po r ahora , pa-
r a hacer p lanes d e f i n i d o s " . 
Dos d i a r i o s de l a t a r d e p u b l i c a r o n 
cargos de que l a c o n t i e n d a de ano-
che f u é u n a pa la , h a b i é n d o s e e s t i -
p u l a d o que F i r p o ganase, pero fue-
r o n r i d i c u l i z a d o s po r u n a a b r u m a -
d o r a m a y o r í a de c ron i s t a s , c r í t i c o s 
y o t ros a u t o r i z a d o s p a r a j u z g a r los 
m é r i t o s de l m a t c h . 
Se i n s i n u ó que B r e n n a n hab iendo 
y a pasado e l p i n á c u l o de su ca r re -
r a , d i ó , segt in se d ice a q u í en los 
c í r c u l o s p u g i l í s t i c o s , " u n a z a í n b u l l i -
d a " , con o b j e t o de ac recen ta r e l 
p r e s t i g i o de F i r p o c o m o a sp i r an t e a l 
c ampeona to . E l v e t e r a n o boxeador 
de Chicago que m u e s t r a las hue l l a s 
de t a n t o s comba tes y su manage r 
L e o . P . F l y n n , n e g a r o n c a t e g ó r i c a -
men te los ca rgos menc ionados e i n -
d i c a r o n que B r e n n a n en 107 peleas 
n u n c a g a n ó o p e r d i ó u n a por f o u l 
y que n u n c a se le a c u s ó de haber 
e n t r e g a d o u n m a t c h . 
" H i c e t o d o lo que pude , d e c l a r ó 
B r e n n a n , " p e r o F i r p o era demasia-
d o fue r t e p a r a m í . Pe lear , pa ra él , 
es u n a segunda n a t u r a l e z a , y lo que 
le f a l t a en c i enc i a , le sobra en fuer -
za b r u t a . Sus t r o m p a d a s a l cuerpo 
con l a derecha , f u e r o n los golpes 
e l p r i m e r r o u n d a manos de A n g e l 
R o d r í g u e z que se h a r e t i r a d o de t o -
da c o m p e t e n c i a a c t i v a en e l r i n g y 
es u n h o m b r e de negocios en p r ó s -
pera s i t u a c i ó n en l a A r g e n t i n a . A 
los ve in t e a ñ o s de edad y no pesan-
do m á s que 160 l i b r a s , F i r p o e r a 
en aquel entonces u n n o v i c i o b i en 
b i s o ñ o . N o h a c í a m á s que dos meses 
que h a b í a presenciado u n a c o n t i e n -
da en el r i n g . 
Es t e f r acaso—el ú n i c o en su ca-
r r e r a — l o e s t i m u l ó a m a y o r e s es-
fuerzos y g a n ó como a m a t e u r m á s 
de u n a v e i n t e n a de peleas, l a m a y o 
F I R P O , D E S P U E S D E P E L E A R , 
E S T U V O B A I L A N D O 
y hacen menos favor a q u i e n las po-
sea que todo lo bueno que puedan 
p r o p o r c i o n a r l e no uno , s i n o med ia 
ve r sa r lo . 
A r a r a i s del P ino h a b l a m u y poco, 
—es su c o s t u m b r e — , antes de sus 
peleas; pero noso t ros l o g r a m o s que i doc'enas de Campeona tos sucesivos 
respondiese a a lgunas de n u e s t r a s ! L o s c lubs que p r a c t i c a n el f oo t 
' ' í f o 8 * * * #. ' b a l 1 t l e n e n nue darse cuen t a de esta 
H é l e a q u í : j i n c o n t r o v e r t i b l e v e r d a d , y con e l los , 
¡ c ' o m p a ñ a d b ' d ^ ' u n o s v e i n t e amigos | Z s i * ' s e ñ o r ' puede us ted p u b l i c a r f . f , P f r U d a r Í 0 8 - e30f P a r t i d a r i o s 
seuoi , pueuo USLI.U p u o i j c a r | " fa]g08 ' qUe n0 v a n a i campo a ve r 
gar a su equ ipo , s ino a ver o ga 
. P o r eso cuando l o v e n perder , 
que no por eso d e j " i 
N E W Y O R K , M a r z o 13. ( 
Ce lebrando su v i c t o r i a sobre B i l l i 
B r e n n a n anoche e l s u d a m e r i c a n o ' 
bf, d i r i g i ó desde M a d i s o n Square G a r . que v o y a m I el a de] 8 á b a d o c o n . ,
den hasta u n obscuro cabare t de la f l ado en m i v l c t o r l a Sobre H u m b e l h t , ! Í a ^ 
G r e e n w i c h Ví i l l age donde b a i l ó e l i . d . ff « n w M a - l 1 
i a n g 0 y se d i v e r t i ó de lo l i n d o has-j ^ ^ 0 ^ 0 ^ 
ta las tres de l a m a d r u g a d a . we l h t ex t r an j e rog q w nJos h a n v i - ^ / " f " ^ 0 " " * 108 
F i r p o exh ib i endo su famoso bai le . . . ^ 1 res s in tener en cuenta que el .os. 
Ahora Brlnguler , sabedor de tales no-
ticias, se ha preparado convenientemen-
te, y dice le va a dar una sorpresa a 
sus c o t e r r á n e o s . 
E l club Kenyon e s t á compuesto por 
excelentes jugadores semi-profeslonales 
que j u g a r á n del team de Cabrera, por 
lo tanto s e r á el ú l t i m o puego cjue efec-
túen con el Kenyon en C á r d e n a s , lo I 
cual deben de aprovechar los f a n á t i c o s 
cardenenses, para que vayan oonocien- 1 
H O Y U X G R A N PROGIIAMA 
E n l a t a r d e de hoy se «frecerí 
a los f a n á t i c o s un excelentí pro-
g r a m a de t res part idos y dos f i -
n i ó l a s por la Empresa del Hrtm-
M a d r i d . E n esta combinación hi 
echado el resto el flamante Inún-
dente , s e ñ o r de Goitozolo. 
Que para bien sea. 
msrvDo. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D f 
i  m o i a   i u u u noj gj^a(j0 
e ra el h o m b r e m á s despreocupadoj ? 
e n t r e todos los q u e ' a l l í h a b í a y si no 
se descorazonan, p i e r d e n e l sen t ido 1 do de c,írca a los que 8erán SU8 ad-
• versarlos. 
I^a Copa D r . Verdeja, que tanto ha-
P R O G R A M A M D E L A FUXaOÜ 
D E H O Y , M I E R C O L E S , A LAS 
T R E S P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTO? 
E l e n a y E n c a m i t a , blancos, 
c o n t r a 
E l i s a y Mat i ldf , arol» 
A sacar los blancos del cuadro» 
y los aaules del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E L C A M P E O N A T O D E H A N D 
B A L L I N T E R - S O C I O S D E L 
C L U B " F O R T U N A " 
de p r o f e s i o n a l f u é en S e p t i e m b r e de c l jado s iqu ie ra que acababa de sa l i r 
1919 en C h i l e , cuando d i ó u n k n o c k j de h n a t e r r i b l e c o n t i e n d a p u g l l í s t i 
o u t a v W i l l i a r a D a l y , boxeador ame-
r i c a n o en e l s é p t i m o r o u n d . 
F i r p o t o m ó p a r t e y g a n ó o t ras 
once peleas, nueve de e l las p o r l a 
v í a s o p o r í f e r a , en C h i l e ; v e n c i ó f á -
c i l m e n t e a dos adve r sa r io s en e l 
U r u g u a y y r e g r e s ó a l a A r g e n t i n a , 
a p u n t á n d o s e 7 v i c t o r i a s seguidas , e n 
las que m a n d ó a d o r m i r a sus con -
t r i n c a n t e s . E s t a ser ie de t r i u n f o s | 
a t r a j o i n u s i t a d a a t e n c i ó n e n t r e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a a las proezas de F i r -
po y a consecuenc ia de e l l a se le 
p e r s u a d i ó a que fuese a los Es tados 
U n i d o s . 
Su h i s t o r i a l d u r a n t e su v i s i t a a 
este p a í s h a r á p r ó x i m a m e n t e u n a ñ o , 
c o n s i s t i ó en t r es k n o c k o u t a bo-
xeadores de t e r c e r a clase, J a c k H e r -
m á n , Say lo r M a x t e d y Joe Me G a n n . 
E n t r e a q u e l l a é p o c a y su pelea de 
anoche no ha t e n i d o m á s que u n en -
c u e n t r o e n e l que e n v i ó a l m u n d o 
de los e s p í r i t u s d u r a n t e m á s de diez 
segundos a J i m T r a c y de A u s t r a l i a , 
en el c u a r t o r o u n d de u n m a t c h que 
se e f e c t u ó e l pasado o c t u b r e en 
Buenos A i r e s . 
! son " so ldados" de u n p a b e l l ó n de 
M i t r a i n i n g lo he hecho con A b e l ' f ^ t i ^ ^ í ^ J ^ ^ i ^ ^ 
fuera p o r es esparadrapo Que c u b r í a i D o m I ^ Uht w e i h t Chara- ' ^ " ^ " " " / ^ f P hench ido d e , , 
la co r t ada que t e n í a p o r e n c i m a de l , i o n d Cuba j c j buena n o l u n t a d y de buen deseo, en prAximo domingo. 
I vez de l l e v a r a rmas y pa rque como , Ksa es la impr r í a p o r k n o c k - o u t . Su p r i m e r m a t c h j o jo i z q u i e r d o nad ie h u b i e r a s o s P e - | S a l á . 
L a C o m i s i ó n de H a n d B a l l de la 
sociedad " F o r t u n a " , que pres ide el 
j o v e n Oscar Carba41al, se r e u n i r á en 
estos d í a s pa ra aco rda r la fecha en 
A m b o s notables boxeadores s e r á n 
m i s "seconds" y e l los , como y o , es-
peramos e l t r i u n f o con v e r d a d e r a 
a l e g r í a y en tus iasmo. 
— ¿ ? 
— E n los Es tados U n i d o s , u l t i m a - _ 
m e n t e , b o x e é y v e n c í a va r i o s boxers , 5oner a P a r t l d a r i s m o el deseo 
los soldados de "a p a t r i a . 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l ha empe-
zado a de ja r sen t i r su a u t o r i d a d y 
ha empezado a cas t iga r a los que 
se ponen fuera de o r d e n . E n l o su-
cesivo deben esos f a n á t i c o s a n i e -
bló la prensa capitalina, < uando l a i K ' l s « ; P i l » r ; P a q u i t a ; Pep i t a ; ^ ' 
e x c u r s i ó n de la sociedad Progreso de t l l d ' > ; Encarn i t a . 
L u y a n ó y que perd ió este team, s e r á | S E G U N D O P A R T I D O A 30 TAKTOl 
o t ra vez discutida en el desafio del | P e p i t a y E i b a r r e s a , blancos, 
c o n t r a 
reaión que tenemos. P a q u i t a y Consuel ín , «z"'* 
A l menos no se habla de o t ra cosa | A sacar b lancos y azules del 10 
en los c í rcu los deportivos de esta c l u - j T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOI 
dad. Nosotros creemos que el caballe-
roso s e ñ o r Juan Lazcano, no se opon-
ga a ello, m á x i m e cuando- conocemos 
; a fondo su a c t u a c i ó n en la v ida depor-
t i v a . Tendremos a l corriente a los f a -
nero í a nelea m á s sensacional f n A I de <lue el foo t b a n t r i u n f e , y pa ra nAticos. de e8t« P ^ x i m o encuentro en-
fa que t u v f e ™ K e ^ w \ C r c L t ? Í ! í 7 h s 7 " i r l 0 - t i ene m á s que con- g . ^ 1 ^ ^ c o ™ n d a B r , n » i e r y 
Tora Reyes, a l que p u e « k n o c k o u t : t r i b u t , f cÍLn _su « f ™ ? de a rena . U n IjaZ(ano-
P E R D I O E L R E Y 
Ange les y L o M n a , blancos, 
c o n t r a 
P i l a r y Jose f l a» , 
A sacar b lancos y azules del 10 
en e l r o u n d c u a r t o . 
— S í s e ñ o r , e m b a r c a r é enseguida 
pa ra los Esta'dos U n i d o s , c u a l q u i e r * 
que sea el r e s u l t a d o de ral pelea 
de l s á b a d o , ( y a le he d i c h o que ga 
p o q u i t o menos de f a n a t i s m o y u n 
g r a n poco m á s de s p o r t m a n s h i p . P r i i n e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
G U S T A V O , D E S Ü E C I A EU;z/.Encerna 
por 
que deben d e c i d i r el Campeona to de n a r é ) , pues v a r i o s C o n t r a t o s de o t r a s 
P r i m e r a C a t e g o r í a los asociados j pelftas r e c l a m a n m i presenc ia 
E d u a r d o S u á r e z y A l v a r o P é r e z , d e - j a i ] ^ 
c i s i ó n que se ha suspend ido en d i s - i —t t 
t i n t a s ocasiones por d i s t i n t o s m o t i -
vos . 
D e s p u é s que se haya d í l u c l l a d o 
esta c h a m p i o n a b l l i d a d la C o m i s i ó n 
de H a n d B a l l h a r á e n t r e g a de las 
meda l l a s a los vencedores y convo-
c a r á pa ra e l p r ó x i m o Campeonato . 
Los blancos e ran L o l i t a 7 m$ 
t a ; se q u e d a r o n en 9 tant0íi / . . . i 
v aban 52 bo l leos que se huDier 
pagado a $ 3 . 9 6 . 
D E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
D E M A T A N Z A S 
Este s i m p á t i c o c lub que t i ene su 
F i r p o es de o r i g e n eu ropeo p o r 
padre y m a d r e , aunque n a c i d o en l a 
que m á s d a ñ o m e h i c i e r o n . L o p r i - ¡ A n g e n t i n a . L a segunda n a c i d a en 
m e r o de que me acue rdo d e s p u é s de | E s p a ñ a , m u r i ó en l a A r g e n t i n a hace 
aque l p u ñ e t a z o de k n o c k - o u t , f u é ; v e l n t o a^os . Su padre , i t a l i a n o de 
o i r a l re fe ree g r i t a r " s i e t e " . D e s - ! n a c i m i e n t o , ha sesu ido con v i v o l n - I . . t r a r ^ e V ' í o s t e r renos dLaf N a r i n l a l " 
p u é s solo r e c u e r d o que me e n c o n t r é 1 teres la ser ie n o i n t e r r u m p i d a de 
de p r o n t o en m i á n g u l o " . ¡ é x i t o s que ha a lcanzado su h i j o e n 
" E s t o y p r o n t o a pe lear con cua l - , el r i n 8 y ha c o n t r i b u i d o en g r a n 
q u i e r a que R i c k a r d escoja" , d i j o el I Par t0 a a l e n t a r y f o m e n t a r las a m -
a r g e n t i n o p o r m e d i o de un i n t é r p r e - ' b i d o n e s p u g i l í s t i c a s de L u i s A n g e l , 
t e ; " m e g u s t a r í a e n c o n t r a r m e con 1 
E l lunes i u g a r o n en M a d r i d , por 
el Campeona to de E s p a ñ a , los e q u i -
pos de l " C ' u b R e a l " y " R a c i n g 
f i u V n í . S í a l í a 4 ; fUtb0l1 ^ r e ' I N I Z A , F r a n c i a r ^ T o 13. s u i t o u n empate a dos goals . 1 • • 
Dos j ugado re s se f u e r o n de pu - ' E l Rey Gus tavo de Suecia f u é e l i -
í ñ o s , ios e x p u l s ó de l j u e g o e l referee 1 m i n a d o en el P f i m e r r o u n d de los 
—Desde luego , m i s a n t i g u o s com-;-v r o m o P ^ 0 a Por su buena ' dol, les de ll?™*™5 dfcl t o r n f 0 Ae < a • o , • 1 . 
p a ñ e r o s los a m a t e u r s no f a l t a r á n e l ! a c t u a ^ n , el p ú b l i c o se b o t ó a l cara- • t e " m 9 . de „Niza h ° y como c u a l q u i e r i P r i m e r a Q l l i m c l a 
s á b a d o en la " A r e n a C o l ó n " . p r i n - ' P 0 7 n u l . o a g r e d i r l o . . o t r o j u g a d o r o r d i n a r i o . Gus tavo y A N G E L E S 
c i p a l m e n t e ¡os " a t l é t i c o s " . , E s t á v i s to , que "as m u l t i t u d e s son : 8U f 0 0 ' 0 ^ de I n g l a t e r r a , : 
j M u c h o rae a g r a d . i n , ¿ c ó m o no? l o s , c a s I s i empre Inconscientes . no fuerDn h a 8 í a l \ de r ro t a - era-, 
l - c h í e r s " y los " j o y a s " y los a p l a u - ! \b&TF0' 'm " S 6Ufl , a S [ S ' i f " ? ^ * * ' * 
sos. L u i s A n g e l F i r p o le g a n ó a B i l l 8arlos M - Veshuyes y Corone l D u n - , L o l i t a 
Eso me dá nuevos b r í o s y me r e J B r e n n a n . por la v í a de k n o c k - o u ! k e r l y l l " a . e r a " ba t a l l a . E l Rey j w - E l i s a 
mueve la sangre d u r a n t e m í a c o m - Q"e ganaba F i r p o era cosa que ' g 0 mUy b,en A ^ J S fl ^ ' " T set 
o ! y a lo t e n í a m o s o l v i d a d o Q , g a n a r o n él y H u n t e r , 8-6; pe-
L O S P A G O S D E A Y E R 
— $ 3 . 4 7 
Llevaban 60 bo-
bates, y creo que " p o r eso" 
a q u í m á a peleas con t a u U 
dad . 
f a c l l i - ; L o ú n i c o que nos ha « o r p r o n d i d o 
ha s ido el k n o c k - o u t . que fné prn-
I r o e l ca lo r y su avanzada edad 
1 (Gus tavo t iene 64 a ñ o s ) f u e r o n de-
P i l a r . . . . . . 5 
A n g e l i n a . . . . • 
E n c a r n a . . . . 4 
F u e r o n esa» IJS ú l t i m a s pa l ab ra s | duc ido por u n fue r t e derochazo a la mas 'ado Paya ,. . „ , . 
del Ugh t w e l t e r xvoight a m a t e u r B cabeza. ¡ Mrfi- M o i : a B j u r s t e d t M a l í 
en la p o é t i c a c i u d a d de Dos R í o s ! 1 i1n^e!^,b,e boxer Profes iona l A r a r a i s ^ Pero esto no es mjte que la con-
i n a u g u r a r á su t e m p o r a d a a n u a l e l , 1 fMno' f ! " " a c i ó n de lo que d i j o L u i s A n g e l , 
p r ó x i m o d o m i n g 0 d í a 1?. ^ • - (antes de l b o u t : " L e v o y a dar d u r o 
Ya se e n c u e n t r a n e n t r e n á n d o s e i 1 I i T r v i A S N O T I C I A S WS L A G R A N - y a la cabeza". 
D I O S A F I E S T A D E P ! SOS D E L 
amer i cana se 
l o r y , l a 
e n c u e n t r a 
I c g u n d o P ^ r f í f u 
B L A N C O S 
los s e ñ o r e s B a n a n t y n e : " P e p e " M a - ' 1J1,,r,A r ^ n i IMM I T X  I I F X LO m a l o es que a este A n g o : se le 
• r T - / - VA « . T U y . , ^ ^ . ^ . . ^ - - " . T r . é n d e z , u n g r a n t i r a d o r de q u i e n ' h A B A D O I acaba l a G l o r i a cuando se e n c u e n t r e 
?ho m I í ¿ r p e « . d o «.e?J,e°e"me" I A L E G R I A E N L A A R G E N T I N A i - " r * p o n ^ e , í V - r 1 , , b ' T ^ ' V ^ r"oao' ffif D r r y ' r e a u " w 3 S l ' 2 
f r e n t e a f r e n t e con e l c a m p e ó n 1 - ; pone s i empre el p r o y e c t i l ; J o s é M a - ¡ l l egada de l s ú b a d o p r ó x i m o por l a t i d o de boxeador 
campeona 
m e j o r en los t e r renos locales que I P i ' a r y E n c a r n i t a 
en M o n t e Ca r io o M e n t o n e . Con p o - ' letos 
ca d i f i c u l t a d p a s ó e l p r i m e r r o u n d 
de loa singles de muje res hoy , per-
d iendo so lamente dos j u t g o s con 
M l l e . Sa in t Omer Roy . 
M l l e . L e n g l e n y el Conde Sou-
Tto« . »«<>• 
Llevaba 
Los azules eran A n g e l i n a t ¿ s *y 11»-
ác; se queda ron en 23 tan . b'ier»í 
vaban 63 bole tos que se n 
pagado a $ 5 . 1 2 . 
No he t e n i d o ' t o d a v í a * ? ^ ™ ™ ^ P O R I A V l í T ñ R I A H F P I R P ñ ' t i l d e D o m í n g u e z , C é s a r F e r n á n d e z , ! noche, para a s i s t i r a la " A r e n a Co-
a c l i ^ a S m e . N o es tuve en m í 1 ^ V 1 L 1 U K 1 A ™ r l K T U j A l b e r t o U r r á c h a g a , y Quesada. l ó n " y presenciar el m á s g r a n d e fes-
m e j o r es tado anoche y q u i e r o dos o 
t r e s m a t c h s m á s antes de f i r m a r [ L I M A , P e r ú , M a r z o 
u n o en que a sp i ro a g a n a r e l cam-
p e o n a t o " . 
H o y se supo que J a c k A p p e l l , el 
re feree , p e n s ó en suspender l a pelea 
en el sexto y en e l s é p t i m o r o u n d , 
c u a n d o F i r p o s u f r i e n d o u n a cons i -
d e r a b l e desven ta j a p o r el Incesante 
c h o r r o de s ang re que de su he r ida 
sobre e l o j o manaba , se v i ó ob l igado 
L a i n a u g u r a c i ó n de la t e m p o r a d a t l v a l p u g l l í s t i c o 
' h a de r e s u l t a r u n ac to m u y l u c i d o . " E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o " r eapa re -
iSe s e r v i r á u n r i c o v e r m o u t h y sej c e r á y c a u s a r á s e n s a c i ó n con sus de-
L o s p e r i ó d i c o s pe ruanos de h o y | o b s e q u i a r á a da c o n c u r r e n c i a con : mos t rac iones sobra g r e c o - r o m a n a ; 
13. 
Y no va m á s po rque se a c a b ó la , , 
c o m u n i c a c i ó n . !Hon 
Pe to r 
raarakoff, e x - c a r a p e ó n de Rus i a , ga-1 Segunda O ' i i n i r l a 
n ó er. los dobles m i x t o s a M r s . E l l i - ; ^ n » n 1 A 
y M r . G o l d l n g , 6-0, 6-2. 
E m b a r c a r o n l a s s e ñ o r ü 1 E M B A R C A R O N E 
d e G a r W o o d y C h a p m a n ! D I A P R , M E R 0 T R E S 
Las d i s t i n g u i d a s esposas de los 
s e ñ o r e s Gar W o o d y C h a p m a n e m -
ba rca ron aye r para Cayo Hueso , 
donde han de u n i r s e a sus esposos 
P L A Y E R S C U B A N O S 
p u b l i c a n en l u g a r p r o m i n e n t e l o s : sandu-ichs, pasteles y o t ras goloai - ; J i u - j i t s u ; c i t ch -as -ca tch-can y c u l t ú 
d e s p a c h o » de N e w Y o r k que d a n ñ a s . " r a f í s i c a . 
c u e n l * de la v i c t o r i a de L u i s A n g e l E n e l t i r o de r e v ó l v e r s « d i s c u t í - L o s dos b o u t « p r e l i m i n a r e s A l b e a r -
F i r p o . boxeador a r g e n t i n o de peso r í el p r em0 donado por e l doc to r : P e ñ a l v e r y B l a c k B l l l - G u a n a j a y "ca-
comple to que d e r r o t ó a B i l l B r e n - M a r c o « P l ñ a r . > l i en t e s " . 
nan anoche. -ĝ  t r o feo donado po r el s e ñ o r Ba-! E l s eml - f lna l s e r á en t re Jack C o u -
A F i r p o lo l l a m a n a l g u n o s - t t estos r r i e n t o s , e x - P r e « r l d e n t e del C l u b de l ' l m b e r y " E l F r a n c e s l t » " H o r e l l o u 
a c u b r i r s e ba jo u n d i l u v i o de golpes 1 P e r i ó d i c o s " l a g l o r i a tfe las razas Cazadores de Matanzas se d i s c u t i r á que sus t i t uye a Sardif ias 
- de B r e n n a n . L a v e h e m e n t e pro tes ta l « n - h i * p á nica.*". en el t i r o de p l a t i l l o s . 1 U n " s e m i " co losa l . i J w.BW*1. ' ' ' " ' T ü " 1VJB U01** mo to re s n °* v — . - . q " " ' - " ' ^ ^ u " : - ' " - ' 1Piin Llev 
que I n t e r p u s o J l m m y Defores t . el e ñ - Grandes m u l t i t u d ^ se r e u n i e r o n S e r á esta una fiesta s i m p á t i c a en ' L a s ent radas se s iguen v e n d i e n d o ! i J Í ~ í : Has t a aho ra no hay va r i a -1 f a n t e los playors s ^ u i e n t e s : Cheo E lba r e sa > . o n s u e u n . 
t r o n a d o r de F i r p o c o n t r a c u a l q u i e r d e l a n ' | . de las redacciones d u r a n t e la que t e n d r á una buena o p o r t u n i - en "Casa T a r í n " . o i m h ^ H o 6 0 i u « t i f i < l u e J^ t J^J9 a l R ! í ' h n i o n d de boletos A n e e l ^ v ^ « f ' » ; 
i n g e r e n c i a y ap resuradas i n s t r u c e l o - toda I * noche esperando ans losamen- dad nues t ro d l s t l n g u l r . o c o m p a ñ e r o P o r o t r o lado la d e m a n d a es . ñ o r - S S S ^ A l K . f r u 4 t i S regB0ta de ' ! ¿ g a < ^ j r j M r ( ( n W | Los azules W*»* 
nes que d i ó W ' i l l i a m M u l d o o n . pres i - te los cablegramas a n u n c i a n d o el r e - R e n t í de Vales para hacer una de me ^ a n o a es enor - botes de M l a m i a la H a b a n a . Se e s - i >' E u g e n i o E p i f a m o M o r V que v a n ' s e queda ron c u 26 tantoh > i9 
^ t e n t e de l a C o m i s i ó n A t l é t l c a del M u l t a d o de cada r o u n d . ^ t f f a f l ^ m S l ^ « r X i f i t U M U L T Ü " t r i f i l a - v . / 
A r e p o r t a r a su c lub r e s p e c t i v o , 
y s e g u i r r u m b o en los botes o to res i í mba rcan el d í a P r imero del mes e n -
la
e l 
G R A C I A 
C o n s u e l i n . 
Ange l e s . 
Grac ia 8 
E i b a r r e s a 
L o L l l n a . . . . 2 
Josef ina & 
: T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
Btof 
abat 
m u r i ó , 
le i n d i q u e o j u s t i f i q u e el Ramos , que vue lve a l R i c h m o n d de 
1 cambio de p r o g r a m a de la r e g a t a de la 158:a de V i r g i n i a . Oscar R o d r í g u e z 
r- botes de M l a m i a la H a b a n a . Se e s - i >' Eugen-o E p l f a n i o M o r \ i que v a n 
pera que estas so l l e v e n a efecto e l d e r e c h / o s al c l u b W i l s o n , de l a m i s - , S6 boletos que 
' d o m i n g o p r ó x i m o . I ma l i g a de l R i c h m o n d . l a $ 7 . 7 1 . 
A N O X C l 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 Z 3 
P A G I N A Q U I N C E 
^ ¡ ¡ Í D Í Ó C H O E M P A T E S SANGRIENTOS, 
S E N D I Y JAUREGÜI DEJAN A ELOY Y 
ABANDO EN 25 TANTOS 
ser m a r t e s y d e ser t r e c e y d e a b u n d a r l o s t u e r t o s , l o s 
A Pesa5 G a i , a r r o t a r o n a n o c h e e l P a l a c i o d e l o s G r i t o s . A M u ñ o z 
A j S t o n d o n o l e s p e r m i t i e r o n c o n f i a n z a s H e r n a n d o r e n a 
y v O d r i o z o l a . — L o s d e j a r o n e n 1 5 
con es tupendo t e s ó n ; c o n unas aga-
l l as de p a p á y m u y s e ñ o r m í o . 
Se s a l u d a n con peloteo f u r i b u n -
do t res veces, como hacen los ^gran-
des d i p l o m á t i c o s pa ra no dar l u g a r 
a que d i g a n que pasan s in o t o r g a r 
las sa lu tac iones cor respondien tes a 
l a d i p l o m a c i a . 
Igua le s a 1. Pa lmas t i b i a s . 
I gua l e s a 2. Pa lmas sonoras . 
Igua le s a 3. Pa lmas de l i r an t e s . 
A estos seis t an tos , h a y que a ñ a d i r 
o t r a m e d i a docena de e x t r a supe r io r 
con c o n t r a excelente , pa ra r e p e t i r 
los e m p a t a m i e n t o s en c inco y en seis. 
P r i m e r d i v o r c i o . T o d o azu l . Sal-
samendi a p r i e t a como u n t o r m e n t o ; 
J a u r e g u i pe 'o tea como c u a t r o ele-j a . - - - « p t a d n r nue SC o i u i c s u i y e utea, c u u i ü c u a i i i » uie 
la CeStĴ r e l ole en las salas ^ n t e s con elefanteasis . Pegan , do 
e ' i o n P s ™ e l a c i t a d a casa. suben. A E l o y , lo ponen en 1| 
•Martes! 
¡Y t reCf ^ us ted con todos los 
^ t r 0 ^ ! f todas las series de l a 
tuertos de 'oda5 ia de l o j o 
Habana, e i salcochado 
b l 8 ? f e í T e o?o bar roso o e l de l a 
hasta f t o t a l m e n t e ce r rada . Y des-
v e n . U S m a r es de t rece y de t a n t a 
P ^ „ d a b S a d S ¿ r a y t o r t u r a n t e t o r -
7 ^ o H d e c l á r e s e us ted h é r o e y sa l -
t0S usted caminando pa ra e l Pa lac io 
f ns c r i t o s . g r i t a n t e s y g r i t ones , 
f \V í y u r a m ? n t e , con m o t i v o de 
!l0D , a7Ón redonda de este mar t e s 
]a S i c o no h a b r á p a r t i d o s n i 
t a n n i r S a f n i pe lo ta r i s que se a t r e -
v a me te r l a m a n o en e l guan te 
de 
atrev 
7 ^ e q u i v o c a m o s . E n C o n c o r d i a 
todos g ü e n o s , gracias y n o hay de 
S los fans y las f a n s — ¡ q u é I t o -
Jas v q u é e b ú r n e a s fans :—se r í e n 
A J trece y se son r i en de l a guasa 
JeSís m a r t e s . N o se b u r l a n de los 
tuertos, porque b u r l a r s e de los que 
« desgracia afea o d e t e r i o r a p a r a 
nda l a v ida , no v a b i en con l a p i e -
dad de Dios . Pero no e s t a r á d e m á s 
hacer constar que los que se b u r l a n 
de los tue r tos son los t u e r t o s m i s -
inos pues anoche nos t ropezamos en 
la cancha con t res de l o» de l a clase 
de i r ó n i c o s , que f u e r o n s in d u d a a l -
guna a comple t a r l a s a l á s a l a z ó n d e l 
fatidieo mar tes y 1 3 . 
. ¡D ios nos co j a confesados! 
. . , _ . . ¡ u a n d o y a sombrando Ibaceta, que t a m b i é n se r i e d e l 
martes, del t rece y de todos los se-
ñores con l a v e n t a n a t ap i ada , nos | 
casó un pa r t i do b o n i t o , con c u a t r o i 
galios de los f i n o l i s , de los c l á s i c o s 1 
de los .elegantes. ' 
De blanco. H e r n a n d o r e n a y O d n o - | 
De azul , M u ñ o z y A n s t o n d o . | 
No r e s u l t ó t a n v i o l e n t o en sus j 
izares n u m é r i c o s , como o t r a s n o - 1 
a 
ca l l e y s i n U a v l n y a l de A b a n d o 
l o a b a n d o n a n d e s a r b o l á n d o l e . 
Los b lancos en 10. 
L o s azules en 15. 
A E l o y y a A b a n d o , como son ve -
te ranos pues se le c a l i e n t a n los hue-
sos y se les I n f l a m a n los m ú s c u l o s . 
Y l a c a ñ a se pone a catorce t rozos 
y e l a z ú c a r ee e leva a l t i e m p o de los 
p icaros y de loe m i l l o n e s . 
E l pe lo teo es estupendo^ l a r g o y 
f o r m i d a b l e e n t r e los dos Pares i n -
gleses. Los blancos suben , se <acer-
can, l l e g a n . ¡ L l e g a r o n . Igua le s a 18. 
Y l a c o n f l a g r a c i ó n n u m é r i c a y ces-
t ean te cada vez es m á s elocuente y 
b o n i t a . L o s c u a t r o m e t i e n d o c a ñ a en 
e l t r a p i c h e de m a n e r a feroz, emocio-
ches. No lo p e r m i t i e r o n H e r n a n d o -
rena y Odr iozo la . que solo p e r m i t i e -
ron codearse con e l los a los azules 
para i gua l a r en una . seis y s i e t e , i m í d a l e s . 
Después se a b r i e r o n pegando como 
dos leones, como dos c l á s i c o s , como 
par de maestros pa ra l l e g a r s in m á s 
Interrupciones a los 25 de l a la , y a 
cobrar. 
Igua les a 18. 
Igua l e s a 19. 
Igua l e s en 20. 
Igua l e s en 22 . 
Igua les en 23. 
Y se a c a b ó e l e q u i l i b r i o ; Salsamen-
d i v u e l v e a su pasmosa t e n a c i d a d ; 
J a u r e g u i . c o n t i n ú a hecho u n b a r -
b i á n de l a Pe r s i a y de ta pers iana. 
A b a n d o p i e rde los p i n r e l e s y 
E l o y c o r t a con desgracia . Se quedan 
en 25. 
E l p a r t i d o t u v o m o m e n t o s p i r a -
A b a n d o , el M a r q u é s de las A g u a s 
m a r a v i l l o s a s de Baracoa , s a c ó de las 
aguas el f l o t a n t e r i ñ o n , le m e t i ó 
gasolina^ le i m p r i m i ó r u m b o y r u m 
Muñoz s a c u d i ó l a me lena como ba y se ' l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a de 
para f o r m a r l a t r a g e d i a , y se l a co r - . i a noche, 
taren con l a m á q u i n a del cero ma- . se f u é ' de r m ^ a , 
ta a cero. L l a m ó A r i s t o n d o en su . U n v e t e r a n o n J u b e r o ! 
auxilio a su a l i a d o d o n A m b r o s i o ] y G o l t i t e i l í a u d i ó 
el de la Carab ina y a l a c a r a b i n a y j co estaCiZ0's ^ í u m b a n y 
don Ambros io le d i e r o n c u a t r o patas _Qf„r„^QT, „ _ " . ^ J v_ , y 
lo m e t i e r o n p a r a « ^ r e t u m b a n y se t u m b ó l a q u i n i e l a 
H o y , v u e l v e don Euseb io a l a zaga 
con M i l l á n , . con t ra L a r r u s c a i n , M a -
c h í n y L a r r i n a g a . 
en el good-way y o p a r a 
el cuarto con los tarecos i m p r e s e n -
tables . 
Los azules se q u e d a r o n en 1 8 . 
Bonito, e l b o n i t o H e r n a n d o r e n a . 
Y apabullante O d r i o z o l a , e l de los 
doce pares de pan ta lones de r a y a 
pluiu-haá. 
También nos c a s ó e l solemne I b a -
ceta para l a segunda t a n d a u n par 
do parejas de l a c a t e g o r í a c l á s i c a . 
De blanco^ E l o y y A b a n d o , De a z u l , 
Salsamend'i y J a u r e g u i . 
— ¿ Q u é pasa? 
Dos parejas que parece que no m o -
jan y que se e m p a p a r o n j u g a n d o a 
la pelota con a d m i r a b l e g a l l a r d í a ; 
FRONTON JAI ALAI 
F . R n i ; i í o . 
¡ O H , U S T E D , S A S T R E ! 
PROGRAMA P A R A L A P U N C I O N 
D E H O Y , M I E R C O L E S , A L A S 
8 112 P, M , 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
P>aia( a l d é s y M a r q u i n é s , b lancos , 
c o n t r a 
P e r m i u y Odlr iozola , azules . 
A sacar los b lancos y azules d e l 
cuadro ü l l 2 t 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
1-aLrruscain; M a c h í n ; M i l l á n ; E r -
doza Mayor Í J a u r e g u i ; A r b t o n d o . 
iA aominpro 11, los. chamnions semi-
juvenlles. "Deportivo Red Sox", h i r i e -
ron gala de su nombre, al derrotar de-
cisivamente a las "Kst re l l s Regrlanaa". 
6x5; no respetando que el ptioher de 
este ú l t i m o club, lo era "el cé lebre p i t -
cher de l a bola submania", Zoilo F l o -
res. 
Este jueg-o. como se v e r á por el "seo-
re , estuvo muy caliente, como todos 
los que celebran los muchachos de Jas 
medias rojas, y si los deport ivistas ga-
naron fué por el fenomenal pitcher zur-
do Le-Pard-Sastre. que a n u l ó en los 
momentos d i f íc i l es a los batsm<m re-
glanos; a quienes obsequ ió con Cator-
ce ponches! A l a labor de L,e Pard-Sas-
tre. hay que agregar la realizada Tior 
Nico lás , con el bat, que le bol6 dos 
veces la pelota al ereneral de los ge-
nerales, Flores. Guil lan e f ec tuó la co-
gida del juego, sobre un fout , en el 
feft . 
Ambas partes jugaron con verdade-
ro entusiasmo, sin cometer la sombra 
de un error. 
Para m á s detalles, v é a s e el "score". 
Deport ivo Red Sox 
V. C. H . O. A. E . 
P é r e z 2b 5 0 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
MUlau y E r d o z a M e n o r , b lancos , 
c o n t r a 
tafrrnscaia. M a c h í n y L a r r i n a g a . 
A sacar blancos y azules d e l 
c u a d r o 9 113. 
Vi l laverde Ib . 
Oui l lén I f . . 
F e r n á n d e z ss. 
N ico lá s cf. . 
' Pereira c. . 
I Sastre p. . . 
Vi l laverde Sb. 
P é r e z r f . . . 
Sánz r f . . . 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
r e r r e r ; B c n u m l o ; M a r q u i n é s ; M u -











Totales : . . . . 35 
Est re l las Reglanas 
6 8 27 6 0 
V. C. I I . O. A. E . 
L O S P A G O S D E A Y K R 
tañer p a r t i d o A ^ A 
B L A N C O S J p 4 . á 4 : 
" o n i a n d o r e n a y O d r i o z o l a . L l p v a -
¿ a n 14 b o l e t o s . 
Lo sazules e r a n M u ñ o z y A r i s t o n -
J0; se quedaron en 18 t an tos y l l e -
^ o a n 157 boletos que se h u b i e r a n 
legado a $ 3 . 2 3 . 
R a m ó n 3 b. 
D íaz Ib . . 
I l l a cf. . . 
Castro 2b. . 
Flores p. . 
I . Iadó ss. . 
Santiago If . 
Arteaga r f . 











7 27 12 0 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
Deport ivo Red Sox 
Estre l las Reglanas . 
041 000 010—G 
120 100 100—5 
S U M A R I O : 
l i m e r a q u m i e l a á * A i O 




St ruck outs 
t re ( l í ) . 
Bases on balls: 
Sastre (3 ) . 
T ime : (2 horas) 
Nco tós Í 2 ) . 
h i ts : Gu i l l én F e r n á n -
Por Flores (9), por Sas-
Por Flores (2), por 
J á u r o g u l . . . 
Bloy 
Erdoza M a y o r , 
Abando. . 
Mi l l án . ' ' ' 

















$ 2 . 7 0 ^ " d o p a r t i d o A Z U L E S ~ ~ . -
aisamendi y j á u r e g u í . L l e v a b a n 
^"8 b a t e t o » , 
Rp o í ^ 1 1 0 * " e r a u Elo>r y A b a n d o ; 
i S ' h i 0 0 Wi 25 t an t so y l l e v a b a n 
- boletos í j u e se h u b i e r a n pagado 
a • 6 . 0 9 . 
A P I N A R D E R I O I R A 
E D O M I N G O E L C L U B 
A L M E N D A R E S , E N T E R O 
^ g u n d » Q u i n i e l a 
G 0 I T I A 
^ e r m i n . 
5GTondo . * * * • 
J T r e r * * ' 
í f a r Q u i n é s ' . 
( " ' : t i a , * * 
0 ( l r i o 2 o l a ' * ' 
$ 5 . 8 0 







$ 4 20 
12 89 
4 1 1 
11 S I 
5 80 
2 76 
A l as s ie te de l a m a ñ a n a de l p r ó -
! x i m 0 d o m i n g o e m b a r c a r á e l t eam de 
Jose l to R o d r í g u e z p o r la E s t a c i ó n 
C e n t r a l con r u m b o a P i n a r dei R í o , 
en cuya cap i t a l p r o v i n c i a n a h a de 
m e d i r sus fuerzas c o n e l c lub de 
a q u e l l a l o c a l i d a d que l l e v a su n o m -
bre . 
L a b a t e r í a s e r á F a b r é - M o r í n , Ju-
gando e l g r a n an tesa l i s t a y manager 
la base i n i c i a l . E x i s t e el m a y o r en-
tu s i a smo de pa r t e de los p i n a r e ñ o s 
p o r v e r en a c c i ó n a este t e a m de l i -
ga g r a n d e , h a b i é n d o s e y a v e n d i d o 
casi todas las loca l idades , especial-
m e n t e de g l o r i e t a n0 queda u n a n i 
p a r a l t f u m a . L o s revendedores es-
peran hacer su agos to . 
I A l / s once de l a maf laua a r r i b a r á n 
' l o s p l aye r s c a p i t a l i n o s a l a be l la P i -
l u a r d e l R í o . 
Menor contra larruscain Larrinaoa 
PORT LIGHT, EN LA QUINTA, FUE LA SALVA-
CION DE LOS PUNTOS 
R E D M O N Y S A L A M E N D E R , Z.OS S E L A N T E R O S E N L A S P R I M E R A S E T A -
PAS, SE R A J A R O N POR COM PESTO.— C H I L E P U E A P U R A -
DO P A R A G A N A R . T R I U N PO OTRO H I J O E E S E T H 
D e s p u é s de l a desastrosa tarde del 
domingo, la de ayer pa rec ió un oasis 
en el desierto para los sedientos bolsi-
l los de los apostadores que tan fal tos 
se hallaban de r e g a d í o . Las cuatro p r i -
meras carreras p a r e c í a n pronosticar 
una c o n t i n u a c i ó n de la f a t í d i c a pe l ícu-
la del derrumbe de los favori tos, pero 
la sabrosa co t i zac ión del victorioso 
Por t L i g h t , ejemplar que se estaba ca-
yendo de la mata, seguida por los t r i u n 
fos de Chile y Johnny O'Connell en las 
jornadas finales, bastaron para endul-
zarle el paladar a los que se h a b í a n 
acostumbrdo a manjares bien amargos. 
E3 promedio de favor i tos que t r i u n -
fan en la pis ta local es grande, mayor 
que el de H i p ó d r o m o alguno, a s í pues, 
los apostadores en su m a y o r í a se gu í an 
ciegamente por l a co t izac ión de los 
books, trayendo todo esto como conse-
cuencia que el derrumbe de los co t i -
zados a bajo precio por los leones l le -
ve consigo como corolarr lo forzoso un 
desastre económico para los apostado-
res. 
Sin embargo, en l a qu in ta jus ta de 
ayer tarde fueron muchos los que cre-
yeron equivocada l a co t izac ión del j a r -
dín zoológico respecto de Por t L l g h t . 
uno de los pocos hi jos del gran H a m -
burg que aun corren, que en su juven-
tud h a b í a sido un magn í f i co Bprlnter 
y que en sus anteriores salidas entre 
nosotros h a b í a mostrado condiciones su 
ficientes para vencer a su grupo siem-
pre que no arrancara peor de lo que 
acostumbra. A l suceder lo contrario, es 
decir, a l p a r t i r bien, lo lógico era que 
obtuviese como r e s u l t ó la v ic tor ia . 
E l veloz Redmon, e s t ú p i d a m e n t e gula 
do por el joven Hunskor, g a s t ó toda 
su velocidad corriendo desaforadamen-
te en las pr imeras etapas, e m p e ñ á n d o s e 
el m á s experimentado Stut ts en darle 
alcance con Salamander, resultando de 
todo ello que en l a recta f i n a l ambos 
se sepultaran en el coro, acabando Red 
mon a la extrema retaguardia, aparen-
temente cansado, pero no lo suficiente 
para evi tar que las drogas le hicieran 
desbocarse m á s de media m i l l a d e s p u é s 
de "la carrera. 
E n el ú l t i m o fur long , a l eclipsarse 
los delanteros, aparecieron como pro-
bables ganadores de la jus ta McLane, 
The W a g y Mumbo Jumbo, pero los 
expertos con v i s t a de á g u i l a pudieron 
observar el avance arrol lador de Por t 
L i g h t j un to a l a cerca in te r io r y com-
prendieron que ú n i c a m e n t e un embote-
l lamiento pudiera qui tar le el t r iunfo . 
E l descendiente de Hamburg e n c o n t r ó 
vía l ibre, siendo esto lo ún ico que ne-
cesitaba, pues velocidad lo s o b r ó a l f i -
nal para sacarle un largo de ventaja 
a The Wag, que hizo muy b u e n » de-
m o s t r a c i ó n si so considera que h a b í a 
estado corriendo l a m i l l a hasta ayer. 
E l t a m b i é n m u y jugado Mumbo Jumbo 
en esta o c a s i ó n no se quedó en el post 
n i op tó por despistarse, sino que a c a b ó 
con gran v i g o r en el tercer hueco. 
Chile fué el ganador de m á s bajo 
precio de la tarde en l a sexta. Este h i -
jo de Dick F i n n e l l perteneciente a l 
Li lane Stablo que lo a d q u i r i ó en la 
pista de Empi re C i ty por una suma has 
tanto respetable, poBiblement* con el 
Cuban Derby en perspectiva, no ha 
mostrado nada de par t icular entre nos-
otros par aque podamos considerarle 
digno sucesor de su hermano de padre 
Rebuke. Una c a í d a sufr ida en su p r i -
mera salida de Marianao puede haberle 
afectado o pudiera resul tar culpable el 
c l ima ; lo cierto es que tuvo que ser 
bastante castigado ayer para vencer a 
un ejemplar de tan poco m é r i t o como 
Eastern Star, que t e r m i n ó fuerte. F a i -
t h f u l G l r l , que se cansa mucho en c in-
co fur longs l l egó tercero d e s p u é s de 
dar l a norma de velocidad en las p r i -
meras etapas. Los segundos favori tos 
The Gaf f y Newpor t pasmaron t e rmi -
nando en la extrema retaguardia. 
Johnny O'Conell actualmente en bue-
na forma, g a n ó la ú l t i m a j u s t a ' dis-
poniendo de L o t t a Speed en la recta 
a l agotarse l a h i j a de Von Tromp. Otro 
pudiera haber sido el resultado de la 
misma si "Jarabe de Roche", que a c a b ó 
en segundo lugar , no hubiera sido es-
torbado, deliberadamente por F . Horn , 
j inete de Ind ian Chant, en el poste de 
l a media m i l l a . H o r n fué suspendido 
por cinco d í a s , pero no pudo impedir-
se que cobrara el popular F r a n » del 
Ba r r io con Johnny O'Connell, pues aun 
que í l o c h e r e c u p e r ó terreno y acabó 
con e n e r g í a s , tuvo que conformarse con 
el place. 
Los hi jos de Seth vienen resultando 
los f ú f i r i s en las carreras do bebes a l 
igua l que en la temporada pasada. Seth 
Memorry , cotizado 10 a 1 y favorecido 
por l a pos ic ión Interior , t r i u n f ó en l a 
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jus ta In ic ia l de la tarde, resistiendo los 
retos de L ibo r io y Suzuki sucesivamen-
te. Es ta ú l t i m a pudo haber ganado de i 
l levar a un j inete m á s experto que j 
Pernia, el Tod Sloan cubano, cuyos 
servicios tan solicitados vienen siendo 
por los propios t rainers americanos. 
Aunt ie M i l l i n d e m o s t r ó velocidad, pero, 
arrancando en el n ú m e r o 6, se despis-
tó mucho en todo el trayecto. 
Currency, cargado con 122 l ibras y 
una sombra ya de su ant igua glor ia , 
no h a l l ó o b s t á c u l o alguno en ganar la 
segunda carrera. P a r t i ó delante, nadie 
v ino a apurar lo y por lo tanto pudo 
darse el gusto de t r i u n f a r con fac i -
l idad por seis largos sobre los inespe-
rados Bloomington y Bob Giles. 
Frankenia, que en sus anteriores sa-
lidas h a b í a pasmado debido a malas sa-
lidas y embotellamientos, no su f r i ó ac-
cidente alguno en l a cuarta, por cuyo 
mot ivo su derrota no tiene excusa a l -
guna, quedando desde ayer catalogado 
oficialmente como penco. E n esta ca-
r re ra t r i u n f ó en un reñ ido f i na l W h i p -
p o o r w i l l sobre Polar Cub. Machine Gun 
ner, que a c a b ó tercero, fué el que hizo 
la mejor d e m o s t r a c i ó n de todos los con-
tendientes, pues se quedó v l r tua lmen-
te en el post, no iniciando la persecu-
ción del grupo sino cuando este se ha-
l laba a muchos largos de distancia. 
H o y t e n d r é una I n t e r v i ú con Miss 
Cal tha para que me informe respecto 
de sus intenciones en l a segunda ca-
rrera. Veremos lo que me dice la velei-
dosa s e ñ o r i t a , 
S A L V A T O R . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
P r i m e r » Carrera. Cuatro Purlonos 
O a r r e r » 666.—Seth's Memory, 11?.. (TV 
L a n c e t ) . $34.00; $20.60; $5.80. (10 12). 
Suzuki, 96. (O. Pe rn i a ) . $21.50; $6.20. 
(5 6 ) . L ibor io , 103. ( H . S tu t t s ) . $3.00. 
(8.5 2 112). 
Tiempo: 49 S|5. 
T a m b i é n cor r ie ron: Sleigh Bel l s ; Me-
r r y Bel ls ; Aun t l e M i l l i n . 
Seg-anda G a r r i r á . 5 12 Parlones 
Carrera 567.—Currency, 122. (Schef-
fe l )« $6.90; $4.80; $4.30. (2 2 ) . Bloo-
', ming ton , 122. ( P . Sanford) . $19.70; 
i $10.70. (15 15) . Bob Giles, 122. ( W . 
T a y l o r ) . $11.00. (10 10) . 
Tiempo: 1.08 1|5. 
T a m b i é n corr iaron: Courtier: Gray 
Bonnet; Sh l f ty ; Fashlon G i r l ; Lost 
For tune ; Bob Pra tor ; Fasenda. 
Tareera Carrera. Seis Parlones 
Carrera 568.—Brazos, 115. (Gu th r id -
g e ) . $11.50; $5.30; $3.90. (6 6 ) . Gup-
j t o n , 102. ( H . S t u t t s ) . $3.20; $3.10. 
i (2 2 ) . L t t t l e Nlece, 110. ( A . Y e r r a t ) . 
'$7 .90. (12 15) . 
Tiempo: 1.15 2lS. 
T a m b i é n corrieron^ Guardsman; K a -
thleen K ; Who Can T e l l ; Suez; Marsha l l 
T l l g h m a n ; Nel l lda ; T r i c o ; Tom Caro. 
Cuarta G a r r i r á . Seis Purlones 
Carrera 569.—Whippoorwil l , 115. ( R . 
¡ B a l l ) . $22.20; $8.20; $5.20. (5 6 ) . Po-
lar Cub, 115. (Woods tock) . $4.90; $4.10. 
(2 1|2 3 ) . Machine Gunner, 115. ( P . 
Sanford) . $3.80. (6 7 ) . 
Tiempo: 1.15. 
T a m b i é n corr ieron: Frankenia; C l a r k ' 
M ; Frascuelo; Good Enough. 
Quinta Carrera. Seis Purlones 
Carrera 570—Port L i g h t . 107. ( P . ' 
Groos) . $13.30; $7.10; $4.70. (5 6 ) . ' 
The Wag, 109. (Woodstock) . $6.50; 
$4.30. (4 4 ) . Mumbo Jumbo, 109 (Shef-
f e l ) . $4.80. (8 8 ) . 
Tiempo: 1.13 4|5. 
T a m b i é n corr ieron: Rudd le» ; Sala-
mander; McLane ; Quanah; M a r y Ma-
x i m ; Redmon. 
Sexta Carrera. Una M i l l a 
Carrera 571.—Chile, 110. ( W . Tay-
l a r ) . $4.30; $3.60; $2.40. (4.5 1 ) . Eas-
tern Star, 100. (S . B a n k s ) . $8.90; $4.40. 
(6 7 ) . F a l t h f u l G l r l . 105. ( H . S tu t t s ) . 
$2.90. (6 6 ) . 
I Tiempo: 1.42. 
* T a m b i é n corr ie ron: The Uls ter ; The 
Gaff ; Neyport . 
\ S é p t i m a Carrera. 1 M i l l a 1-16 
( Carrera 572.—Pohny O'Connell, 104. 
( H . S t u t t s ) . $4.40; $3.30; $2.40. (1 1) 
Jno. R . Roche, 107. ( H . G l i c k ) . $5.30; 
$3.00. (6 6 ) . Ind ian Chant, 104. ( F . 
H o r n ) . $2.90. (2 1|2 3 ) . 
. Tiempo: 1.49. 
T a m b i é n corr ie ron: J . A l f r e d Clark; 
L o t t a Speed; Mlss D i x i e ; K i n g B ; Sl r 
Jack. 
Courtier 
M a m m ó n 
Mtdday 







L o e s t á n corriendo demasiado. 
Fi jarse si ©1 gran Mér i to lo juega. 
Iso confurdlr lo con el club. 
Pudiera l legar algo m á s cerca. 
A veces le fa l ta cuerda. 
T a m b i é n c o r r e r á n : V i r g i e K , 102 y I r i s h Dawn, l l í 
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Miss Cal tha. 
Pony Express. 
Sirocco 
Memphis . . . 
P o r t L l g h t . . 
99 Con este peso le dura la gasolina. 
95 U n enemigo pe l i g ro s í s imo . 
107 E s t á en piona decadencia. 
106 Sus dos ú l t i m a s son muy malas. 
104 Hoy es probable que lo re t i ren. 
T a m b i é n c o r r e r á n : V l o l e t Mersereau, 89; Lul-Meme, 106; Quanah, 102; Cava-
ller, 109; Lady Beach, 89 y Shlf ty, 96. 
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Frank Shannon 
E d l t h K 
Nashotah . . . . 
M r s . Grundy . . 
Captaln Hodge. 
107 Indicado para el t r iunfo . 
102 Puede llegar en placo. 
109 Le gusta mucho la mi l l a . 
99 Cuenta con velocidad in ic i a l . 
102 Este cap i t án fué bueno en su tiempo. 
T a m b i é n c o r r e r á n : I r l s h h , 102; Caimito, 104; Conundrum, 87 y Sport ln Chan-
ce, 102. 
C U A R T A C A R R E R A M I L L A Y 50 Y A R D A S — P A R A E J E M P L A R E S 
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Mlserlcorde 103 Y ganar esta carrera. 
Short Stop 105 Este torpedero es de ley. 
Nelle Torke 100 Q u i z á s llegue m á s cerca. 
Mooresque 101 No es ninguna notabil idad. 
Berrot ta 100 Perdomo la sabe correr. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Ba t t l e Mountain, 105; Kentmere, 105; Golden Red, 110; 
Kathleen K . 100 y Wakef ie ld , 105. 
E S M A S A S U N T O S A N I T A R I O 
Q U E D E B A S E B A L L 
L A U L T I M A P A L A B R A « B » * D E L 
DR. LOPEZ D E L V A L L E 
Hemos recibido una carta del capi-
t á n del club K e n y ó n donde nos pide ia 
muy modesta opin ión nuestra sobre un 
asunto en el que nada podemos nos-
otros aconsejar, y menos determinar. 
Nos parece que es mas bien un proble-
ma sanitario que de base bal l el que 
ofrece a nuestra cons ide rac ión el s e ñ o r 
Gregorio Casaños , por lo que t ras la-
damos este asunto a la cu l ta actua-
ción del doctor J o s é A. López del V a -
lle, por si el estima que el caso que se 
denuncia a q u í se hal la dentro de sus 
facultades discrecionales. 
Para mayor claridad de lo que se t r a -
ta publicamos adjunto la carta de re-
ferencia: ^ _ 
Sr. Cronista de Sport del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Le ruego se s i rva publ icar en l a pa-
gina de sport, sección d i r ig ida por us-
ted, para desvir tuar ciertas noticias da-
das por algunos pe r iód icos con respec-
to a los juegos efectuados en los terre-
nos de las "Tres Palmas" entre la no-
vena de este nombre y el club C-' B. B. 
."Kenyon" favor que se le a g r a d e c e r á . 
Resulta que en el p r imer juego efec-
tuado en dichos terrenos de l a serio de 
tres concertados con dicho club, los j u -
gadores del Kenyo nalcanzaron $0.20 
cada uno. en el segundo juego efectua-
do (que dicho sea de paso quedamos em-
patados 7x7) alcanzamos a 0.05 cada 
jugador y el juego efectuado el domin-
go p r ó x i m o pasado alcanzaron los j u -
gadores del Kenyon a 0.03 es decir a 
tres centavos cada jugador, porque nos 
j cargan como gastos del terreno cua-
renta y pico de pesos por cada juego y 
esto sin contar conque no hay en esos 
terrenos local para vestirse los juga-
dores ni agua ni donde hacer las mas 
perentorias necesidades. 
Por tanta yo apelo a la hohorab i l i -
dad de Vd . s e ñ o r cronista para que f a -
lle y nos diga si con todo lo expuesto 
los s e ñ o r e s Mons y c o m p a ñ í a tienen de-
recho a blasfemar o por el contrar io 
nosotros los jugadores del Club "Ken-
yon" hemos hecho bien en re t i rarnos de 
la serie; en espera de su respuesta en 
el D I A R I O , secc ión de sport que tan 
acertadamente usted dir ige. 
S. affmo, y amigo el C a p i t á n del 
Club Kenyon, Gregorio Casafias, Capi-
t á n de l a novena. 
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J O S E E M I L I O O B R E G O N 
iueen Mazonla. 85 E l peso le da derecho. 
D r . Shafer 10:> E l contendiente lógico aqu í . 
Proceeds 92 Si hay sorpresa la de este. 
Homam 105 Es algo inconsistente. 
Le Bleuet 107 TJn f r ancés chapurreado. 
T a m b i é n c o r r e r á n : A f t e r N igh t , 102; Thomas F. Me Mahon, 110 y H a r r y 
M . Stevens, 117. „ 
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Huen i • • • 
Abe Sablotasky , . . 
H a r á n 
D m t y L a d y 
The Ulster 
T a m b i é n c o r r e r á n ; 
110 Debe vencer a esta pencologla. 
94 D i f í c i lmen te v e n c e r á a l primero. 
105 U n tiempo fu tu ro del verbo. Hacer. 
100 Una yegua muy desgraciada. 
89 Este se m o r i r á en la pis ta . 
Grat ian, 105; Puzzle, 105 y N l g , 101, 
D E R R O T A Y V I C T O R I A 
Santiago de las Vegas, Marzo 12 de 
1923. 
Ayer en los terrenos de " A c u ñ a Park 
de esta localidad y a la hora de reco-
ger los a d m i n í c u l o s de faena, en el ú l -
t imo inn ing . fueron Inesperadamente 
derrotados los j ó v e n e s del "C. I . R." 
por el club capital ino "Universidad", 
cuyo match corresponde a l Campeonato 
V i b o r e ñ o ; con el club vis i tador vino 
un gran contingente de f aná t i cos , en 
los que sobresa l í a , por su entusiasmo y 
belleza, un hermoso bouquet de s i m p á -
ticas damitas, las que unidos a las pre-
ciosas santiagueras daban un encanta-
dor aspecto a la f iesta sportiva, tam-
bién daban realce con su presencia a 
dicho acto dist inguidas personalidades 
como los son el popular y bien querido 
doctor J o s é A. López del Val le y nues-
tra pr imera u tor idad local Comandante 
Ignacio Castro. 
L a derrota santiagucra fué debida 
ún ica y exclusivamente a causa del 
"mal d i " de nuestro pi tcher doctor Mar-
tín Junco el cual dió nueve bases por 
bolas otorgando de estas seis en dos 
innlngs, los univers i tar ios tuvieron la 
suerte de aprovecharse oportunamente 
sobro todo en el noveno, al abandonar 
Junco el box con las bases ocupadas, 
e n t r ó a pltchear el doctor ampos sin 
calentarse el brazo, l i gándo le dos h i t s 
con los que anotaron cuatro carreras 
las que le dieron a los habaneros l a 
deseada v ic tor ia . 
Batearon de dos y tres esquinas Es-
pinosa, Juanelo y S u á r e z Solar: Strucks 
outs: por Paez 4 por Junco 3, por Cam-
pos 1. i t s : "Univers idad" 9. "C. I . R." 6. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
"Universidad" . . . . 002 010 004—7 
"C. U R." 000 002 110—4 
V I C T O R I A 
E l formidable team local "Estrel las 
de Chl lo" organizado por el excelente 
player santlaguero Armando Mar t ínez , 
se fué t a m b i é n ayer de excu r s ión a l Re-
ciño pueblo de San Antonio de los Ka-
ños a contender con el famoso y bien 
disciplinado club local "Ariguanabo" el 
cual fué nuevamente derrotado por l a 
eficacia de la contundente b a t e r í a de 
Chllo y compañ ía , en este match i.cu-
pó el box por la "Estrel las" el g a r z ó n 
Penichet, fu tu ro diamante del box en 
cuya posic ión se presenta ya su porve-
nir, Betancourt, Chllo y Denls de los 
santiagueros y Pé rez y Ramos de los 
arlguanabenses fueron los que se dis-
t inguieron en el manejo de la majatrua, 
sobre todos Betancourt que jonrro . ioó, 
a la t e r m i n a c i ó n del match, el score 
daba el resultado siguiente: 
"Estrel las de Chllo 9 carreras 
"Ariguanabo" 3 carreras. 
¿ C u a n d o veremos en lucha a las "Es-
t re l las" cpn los gatos de "Las Tres 
Palmas?" 
Armando y Ricardo tienen l a palabra. 
J o a q u í n B L A N C A S . 
E l en tus ias ta s p o r t m a n , J o s é E m i 
l i o O b r e g ó n , vedad i s t a e n r a g é y 
c o m p a ñ e r o que en una o c a s i ó n d i -
r i g i e r a c o n é x i t o las p lanas s p o r t i -
vas de " L a P r e n s a " en c o m p a ñ í a 
de " T o ñ i t o " Casuso, se encuen t r a 
m u y m e j o r a d o de l a e n f e r m e d a d 
que p a d e c í a , g rac ias a l a f e l i z ope-
r a c i ó n que le h i c i e r a e l d o c t o r A r ó s -
t e g u i . 
Ce lebramos l a m e j o r í a de Joe. 
D O S B U E N O S J U E G O S 
C E E B R A D O S E L D O M I N G O 
E N V I B O R A P A R K 
L O S V E N C E D O R E S I i O F U E R O N 
P O R EL , M A R G E N D E U N A 
C A R R E R A 
A c o n t i n u a c i ó n damos los scores 
que p o r f a l t a de espacio n o p u d i -
mos da r antes en estas p á g i n a s de 
los ma tohs ce lebrados en "Víbora 
P a r k el pasado d o m i n g o en o p c i ó n 
a i m a g n f f l c 0 Campeona to V i b o r e ñ o . 
E l t eam de l a P o l i c í a con t lnx ia a fe -
r r a d o a l p r i m e r l u g a r , no h a b i e n d o 
• fue rza has ta a h o r a en Tos o t ros c lubs 
l l a l l i desprender lo de ese i n t e r e s a n t e 
l u g a r . E l P o l i c í a g a n ó a l F e r r o v i a r i o 
t o r e l es t recho m a r g e n de u n a sola 
c a r r e ^ , a l i g u a l que e l L o m a a l 
A m e r i c a n Steel , los dos g a n a r o n c o n 
a n o t a c i ó n de 5 x 4 an te n u m e r o s o 
y en tus ias ta p ú b l i c o f a n á t i c o que 
p r e m i ó d e b i d a m e n t e l a l a b o r de los 
p l aye r s v i b o r e ñ o s . 
6 Oí>" 0 t 
JUGANDO PARA GANAR 
Para t r i u n f a r , en sports como en la v i d a , hacen falta 
fuerza, e n e r g í a y v i t a l i dad . 
£ n toda m a n i f e s t a c i ó n a t l é t i c a , las condiciones f ís icas son 
t a n importantes como e l conoc imiento perfecto de lo que 
se p rac t i ca . 
Quaker Oats ( A v e n a preparada de Q u a k e r ) es el a l i -
men to por excelencia para obtener e n e r g í a , fuerza y v i t a -
l i d a d . D a dos veces más e n e r g í a s que la carne y contiene 
tres veces m á s elementos creadores de m ú s c u l o s que el 
a r roz . 
L o s m é d i c o s del m u n d o entero lo recomiendan, por-
que saben que es el al imento comple to , casi el a l imento 
idea l , para adultos y n i ñ o s . 
T O M E L O D U R A N T E 3 0 D I A S . 
V E R A Q U E F U E R T E S E P O N E . 
' l u i a k e r O a t s 
í 
A Q U I E S T O Y Y O 
B/ \ZM INGLES 
o p p E c i E r i D O , c o n o S I E I W . 
HAGniriCOÓ T I M 5 HECHOS 
A P R E . C I 0 5 D E D U C I D O S 
VEA LOD nODEL05 PAM ELVEDAHO. 
A < o U t A D 9 6 - & . Q A P A E L I 8 
P o l i c í a Nacional 
C. H e r n á n d e z Ib . 
L . Sauslrena 3b. . 
A. Maura r f . . . 
A. de juan ab. . . 
B. F e r n á n d e z cf. . 
A. Calvo I f . . . . 
C. V e t t i ss. . . . 
A. Castro c. . . 
Jj. Alpizar p. . . 
J. Kuiz p. . . . 





Ter roviar io . 
32 5 9 27 13 
V. C. H . O. A . 
A. F e r n á n d e z 3b. . 5 0 0 1 2 0 
R. Mora 2b. . . . 4 . 1 3 2 0 1 
P. P é r e z I b . . . . 4 1 1 11 o o 
E. Ort lz ss. . . . 3 2 3 5 r> 0 
E. Vela c 2 0 1 7 4 1 
J. Ort lz I f . . . . 4 0 0 0 0 0 
J. Machado r f . . . . 4 0 1 0 0 0 
F. Heredla cf. . . 2 0 0 1 0 0 
J. P é r e z p. . . . . 4 0 0 0 2 0 
Totales: . . . 3 2 4 7 27 13 2 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
P o l i c í a Nacional . . 400 000 010—5 
Fer rov ia r io 201 000 010—4 
SVMARIOT 
Home runs: E. A r t i z (1) . 
Two base h i t s : A . de Juan (1) y A. 
Maura (1) . 
Sacrlfice h i t s : A . de Juan (1) y E. 
Vela (1) . 
Stolen bases: A . Calvo (2) y E. A r -
tiz (1) . 
Douple p lays : A lp iza r a H e r n á n d e z , 
y Jtuiz a H e r n á n d e z . 
Struck outs : A lp i za r (0) , J. P é r e z 
(6) y Ruis (5 ) . 
Bses on bal ls : Alp izar (4) , J. P é r e z 
(3) y J. Ruiz (1) . 
W l l d s ; J. Pé r ez (1) . 
T i m e : 2 horas, 10 minutos. 
Umpires : E. G u t i é r r e z (home). A, 
Gui l lo (base). 
Scorer: Manuel M a r t í n e z . 
American Steel 
V . C. H . O. A. E . 
J. Lorenzo 3. . . . 
A. Guardas ss. . . 
M . Sta. M a r í a of. 
A. Reyes c. . . 
11 Juncosa r f . . . 
R. Ferrer l í . . . 
F. Gómez l a . . . 
A. Castillo 2a. . 
('. Mar t í nez p. . . 
O. Arclaga X . . 
L . Palenzuela X X 








1 2 12 
0 0 1 








0 0 0 0 
0 0 0 0 
37. 4 9 24 14 0 
V. C. H . O. A , E . 
Cervantes cf. . , 
Calvo r f . I f . . . 
Olivares ss. . . . 
Costa 3a 
V. Benlz I f . ?.h. . 
G. Lomas Ib. . 
ü l l l v a r r i 3b. I f . 
Amigo c. . . . 
Vergran p. . . . 









o o r> 
o o o 
o o 
Totales: . 2 8 5 7 27 14 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
A m e r k a n Steel: . . . 100 010 002 4 
Loma 012011 OOx—B 
S U M A R I O : 
Homo runs : J. M . Bcr r iz (1) y D u -
l l l v a r r l (1). 
Two base b i t s : E. Costa (1) y R. 
Reyes (1) . 
Sacrifico b i t s : ü l i i v a r r l ( 1 ) . 
Stolen bases: Gualdos (2) , J. Palvo 
(1) , J. Olivares (2 ) . A . CervantcrT (1), 
O. A r r i g a (1) y J. Lorenzo (1). 
StrucR outs; C. Mar t ínez (1) , J. Ve i -
gara (4) y G. Lotelo (1) , 
Bases on balls: C. M a r t í n e z (4) y J. 
Vergara (3) . 
TJead bal ls : M a r t í n e z a U l H v a r r l . 
T ime: 2 lluras. 
Umpires: E. G u t i é r r e z (hom«0. A 
Gui l lo (base). 
Scorer: Manuel Mar t ínez . 
OBSERVACfONKS 
O, Arclaga balra. «n *t Oé\* <A 
C o t i l l o bale en el 'Jo. por (J. i l a i U -
ncz. 
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M A T A N C E R A S 
U N PARBNTBSI8 
A todo cuanto es fiesta. 
A todo cuanto es alegría, es diver-
sión, es movimiento social en nues-
tro gran mundo. 
Lo impone la Cuaresma. 
Que aleja a nuestras familias de 
todo lo que sea bul.icio, para dedi-
carse a los cultos de la Religión. 
Sólo los teatros nos da tema a 
la Crónica. 
Ve'.asco con sus atrayentes pro-
gramas, y Sauto que abrirá sus puer-
tas el próximo lunes para presen-
tarnos a la gran trágica italiana, 
la excelsa Mlmí Aguglia. 
NI bailes, ni reuniones, ni reci-
bos. 
En cambio, para el 31 de Marzo, 
para ese Sábado de Gloria, tan an-
siado, hay bellísima perspectiva. 
Está fijado para ese día el baile 
organlrado j|)r el Club Rotarlo, en 
el Salón del restaurant Vela«co. 
Para el siguiente, Domingo de Re-
surección, anuncia el Casino una 
gran velada. 
Y esa noche, también, el Festival 
de la Canción, en el Coliseo de la 
Plazuela de Estrada Palma. 
Un flHd-<lay el 31, también. 
El de los estudiantes del Insti-
tuto, que están dirigidos, en esa fies-
ta, por el Dr. Antonio J. Font, Jr., 
el joven catedrático de ese centro 
docente. 
A N T E E L A R A 
Margarita da Armas. 
Luis Villier. 
Enlazados sus nombres; unidos 
sus corazones, fundida» sus vidas y 
sus destinos, gozan, en estos Instan-
tes de la gloria con que tanto soña-
ran. 
Bendecido su enlace por el Reve-
rendo Dr. Suárez, Párroco de la Ca-
tedral, tuvo efectcn la Interesante 
ceremonia nupcial, en la e'.egante 
re?ldencla del ex Gobernador matan-
cero, ese airoso palacete de Con-
treras 45. 
Preciosísimo el altar. 
Donde las espigas de nardos, con 
los pomposos gladiolos y las rosas 
perlas de Cuba, formaban marco pu-
rísimo a una Imagen de San José. 
Apadrinaron la ceremonia, el pa-
dre de la señorita Armas y !a seño-
ra madre del novio, la señora viuda 
de Villlers. 
Entre los testigos de ella, el se-
nador Vera Verdura, el representan-
te Domingo Lecuona; y entre los 
que por él firmaron, el licenciado 
Luis A. Betancourt, y el señor Ar-
mas. 
Con gusto exquisito, con flores 
preciosas, fueron decorados los salo-
nes de esa casa de los señores de 
Armas. 
Un buffet espléndido, fué servido 
a la concurrencia después de loa es-
ponsales. 
Y en un express de la línea de 
Hershey partieron para la Capital, 
los felices desposados, que se hos-
pedan en el hotel Almendares. 
Allí pasan su luna de miel. 
Que el Cronista les desea sin 
ocaso... 
N U E V A D I R E C T I V A 
Las de las Señoritas de la Ca-
ridad. 
Celebradas las elecciones ayer, 
fueron electas para regir IOLS des-
tinos de esa a truista asociación, las 
siguientes Jóvenes: 
Presidenta: Lía Qulrós. 
Vice; Blanca Escobar. 
Secretaria: Alicia Guiral. 
Vice: Silvia Caballero. 
Tesorera: Ondina Muñoi 
Vice: María Chávez. 
Ropera: Berta Morales. 
BIbliotecaria: María Regla Val-
dés. 
Dos vocales completan el grupo: 
Avleina Fernándes y Nena Costales. 
MI enhorabuena a la nueva Direc-
tiva de las Señoritas de la Caridad. 
E L J U E V E S 15 
Una comida rotarla. 
De la que son invitados de honor 
el Gobernador Provincial, doctor 
Gronlier, el Alcalde Municipal, doc-
tor Díaz Pardo, y el Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas, Sr. Ducassí. 
Será en el hotel El Louvm. 
Amenizando el acto la Banda del 
Municipio, que será situada en el 
patio del hotel. 
Recibe las adhesiones para este 
ágape, el Sargento de Armas, del 
Rotary Club, Sr. Ricardo Linares. 
A él pueden dirigirse los que esa 
noche deseen asistir al homenaje 
que rinden a nuestras autoridades 
locales, los simpáticos rotarlos ma-
tanceros. .̂ 
LOS CINES DEL "LICEO' 
Se Inauguran en Abril. 
El primer miércoles del entrante 
mes, con programa en el que figu-
rará el baile dos veces por mes. 
Para esa fecha estará restaurado 
el garden de la aristocrática socie-
dad que las obra.s del notel Velasco 
pusieron en estado desastroso. 
Volverán esas noches gratísimas 
en el Liceo, a figurar en el programa 
de nuestra semana social. 
Falta nos hacen. 
UNA EXCURSION A HERSHEY 
De la Juventud Católica. 
Prepárase para el 8 de Abril, con 
un programa muy interesante y muy 
divertido. 
Habrá un match de base hall. 
Y medirá asimismo sus fuerzas 
el equipo de foot hall de la Juventud 
Católica con el del ingenio del mul-
timilllonario americano. 
Un tren expresa conducirá a los 
excursionistas hasta Hershey. 
Y se servirá a éstos en el gran 
hotel, un magnífico almuerzo. 
El Dr. Díaz Pardo, nuestro popu-
lar Alcalde, ha prometido su asis-
tencia a la fiesta. 
Y ha cedido la Banda Municipal, 
que se trasladará, ese día, con los 
excursionistas, hasta el cercano In-
genio. 
Reciben adhesiones para esta fies-
ta el Director y er Presidente de la 
Juventud Católica Reverendo Padre 
Zamora y Dr. Joaquín de Rojas. 
No faltará el Cronista entre los 
excursionistas 
AVENTURA GARCIA 
Dejó de existir ayer. 
Víctima de una cruel dolencia, y 
a la temprana edad de 18 años, baja 
a la tumba el pobre joven que era 
hijo de aquel inolvidabe Indalecio 
García, tan popular entre nuestra 
Juventud intelectual. 
Todos cuantos esfuerzos se hicie-
ron para conservar la existencia a 
Ventura, resultaron Inútiles. 
Bu mal era Incurable. 
Duerma en paz el desdichado 
Ventura y sea para su señora madre 
y sus hermanas mi pésame más sen-
tido. 
DE DL\S 
Las Matilde hoy 
Celebran en esta fecha, su ono-
mástica fiesta, lá señorita Matilde 
Tormo, la bella hija del doctor 
Tormo. 
La Sra. Matilde Dans, la joven 
viudita, avenddada en ese quartler 
de Bellamar, donde es tan admi-
ra ua. 
Una distinguidísima dama: Matil-
de Moenck de Zlegler, la elegante 
esposa del administrador de la Fá-
brica de Jarcia. 
URSULINA SAEZ MEDINA 
Triunfó en la Habana. 
Como triunfó en New York, ob-
cuvo en el concierto que ofreció en 
nuestra Capital, la gentil pianista, 
un resonantísimo éxito. 
En las Habaneras ha reflejado ya, 
el Maestro de la Crónica, el incom-
parable Fontanills. lo que ha sido 
ese concierto de Ursulina Sáez Me-
dina. 
De la bella artista recibí el pro-
grama de su fiesta. 
Y al traer su nombré a estas 
Matanceras, es para anunciar a ésta 
sociedad, que no será lejana la fecha 
en que oigamos a la señorita Me-
dina. 
Es casi seguro que para la velada 
que organice el Liceo, el 20 de Ma-
yo, figure en el programa, el nombre 
consagrado de la gran pianista cu-
bana. 
¿No es gratísima la nueva? 
K L D I R E C T O R D E " E L L M P A R C I A L " 
Muy mejorado ya. 
Es así, satisfactorio en extremo, el 
estado de salud de Félix Casas, que 
ha visto desfilar, por su residencia 
de la ca le de Santa Teresa, en estos 
días de su enfermedad, a todo cuan-
to en esta ciudad vale y significa. 
Los rotarlos en Comisión, prime-
ro; la Cámara de Comercio, después; 
el Centro de Detallistas y otras cor-
poraciones locales, han enviado re-
presentantes suyos a aquella casa 
del popular periodista para Intere-
sarse por su estado y patentizarle 
sus simpatías. 
Abandonará pronto el lecho, Ca-
sas. 
Y volverá a esa redacción de El 
Imparrial donde él es insustituible 
e indispensable. 
¡Cuántos a celebrar la nueva con-
migo! 
P r o c l a m a r o n a y e r A l c a l d e . . , 
Viene de la PRIMERA 
EL CERTIFICADO D E ELECCION 
Este documento oficial dice a í̂: 
"Certificado de Elección. Cargo 
Municipal. Junta Municipal Electo-
ral de la Habana.—Elecciones Par-
ciales primero de noviembre de 1922. 
Certificamos: que en las elejclo-
ncs efectuadas en primero de noviem-
bre de mil novecientos vlnte y des, 
en el Termino Municipal íe la Ha-
bana fué debidamente elegido Al-
calde Municipal para el período que 
termina el veinte y cuatro de febrero 
de mil novecientos veinte y siete el 
señor José María de la Cuesta y Cár-
denas del Partido Liberal, habiendo 
obtenido ocho mil quinientos sesen-
ta y ocho votos. 
Y * todos lo? efectos legal JS se 
expida el presen'e en la -.¡iudid de 
la Habana hoy trece de marzo do 
mil novecientos veinte y tres. 
(f.) José L. Franco, Néstor Moi-
nelo, Juan A. Roig, Arturo del Cam-
po Jacobo de Plazaola, Eladio No-
gueras Miembros Políticos de la 
Junta Municipal Electoral, Joaquín 
de Freixas, Notario, doctor Ramiro 
Castellanos, Presidente de la Junta 
Municipal Electoral; Federico de la 
Paz Benítez, Secretario de la Junta 
Municipal. 
Fijada en la tablilla a las 4 y 45 
p. m. del día 13 de marzo de 1923. 
(f.) Federico la Paz B e n í t e z , 
Secretarlo de la Junti Municipal". 
LOS ALTOS CARGOS 
Los altos cargos de la Administra-
ción Municipal serán cubiertos por 
el señor Cuesta con las siguientes 
personas: 
Secretarlo de la Administración, 
señor Eduardo Machado. 
Jefe del Departamento de Fomen-
to, señor Alfredo Brodtfrm/.m. 
Jefe del Departamento de Extin-
ción de Incendios, Coronel señor José 
Fernández Mayato. 
Jefe del Departamento de Impues-
tos señor Manuel de Cárdenas. 
Contador del Municipio, señor Luis 
Carmena y Castaños. 
Jefe del Departamento de Sanidad 
y Beneficencia. Aun no se ha desig-
nado la persona, pero el candidato 
que cuenta con mayores probabili-
dades lo es el doctor Eduardo Bo-
rren. 
Jefe de la Consultoría Legal, Dr. 
Felipe González Sarrain. 
Jefe del Departamento de Gober-
nación. No está determinada la per-
sona que ha de ocupar este cargo. 
Jefe del Depósito Municipal, se-
ñor Rafael Reina. 
Director del Hospital Municipal. 
Nada se sabe con respecto a este 
cargo, aunque se asegura que será 
confirmado en el mismo el doctor 
Benigno Sonsa, cirujano de grandes 
prestigios profesionales. 
Jefe de la Sección de Espectácu-
los señor Arturo García Vega. 
Capitán Ayudante el señor Emilio 
Núñez, de la Policía Nacional. 
Según nuestras noticias el señor 
Cuesta tiene el propósito, tan pronto 
tome posesión de la Alcaldía, de cum-
plir todas las resoluciones de la Co-
misión del Servicio Civil, mandando 
a reponer en sus cargos a empleados 
declarados cesantes. También se pro-
pone el señor Cuesta hacer una de-
puración sobre las becas con objeto 
de disminuir el número de niños pen-
sionados por el Ayuntamiento, de-
jando solamente aquellos que sean 
huérfanos o estén desemparados, por 
estimar que el Municipio solo debe 
proteger a la niñez desvalida. Piensa, 
asiraifímo, el nuevo Alcaldê  hacer 
una renovación, casi comple'ta, del 
personal de la Comisión del Im-
puesto Territorial. La persona que 
habrá de desempeñar el cargo de 
Secretario de este organismo, nom-
bramiento que compete al Alcalde, 
tampoco ha sido aun designada. 
Otro de los propósitos del señor 
Cuesta es dictar un decreto dispo-
r;end0 que todos los emple.-jdos que 
ê tán desempeñando Comisiones es-
peciales cesen en las mismas y pa-
sen a ocupar sus cargos titulares. 
LA MAXIFEST * (TON 
La gran manifestación en honor 
del Alcalde electo, señor José María 
de la Cuesta, se efectuará el vier-
tes. 
Los organizadores de este home-
naje a nuestra primera autoridad 
municipal están dando las últimas 
disposiciones para este acto que 
promete ser grandioso dadas las sim-
patías de que goza el señor Cuesta. 
CIEN INMIGRANTES DEVUELTOS 
POR LAS AUTORIDADES YANKEES 
• 
Denuncian los que Ies es ta faron. -Una industr ia 
lucra t iva : e l embarque clandestino de inmi -
grantes. - Var ios detenidos 
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A U D I E N C I A S D E L A H A B A N A V S A N T A í rí t , AL 
U N A S O C I E D A D M E R C A N T I L D E E S T A ' P L A ¿ ¿ 
T 1 C I A S . 
EN EL SUPREMO 
El Sub Inspector de la Policía Se-
creta señor Manuel Rey, se consti-
tuyó ayer en Triscornia llamado por 
el Jefe del Campameúto señor En-
' rique Hermlda, que le Indicó que 
1 los Inmigrantes de diferentes nacio-
. nalidades allí recluidos devueltos 
' por las autoridades americanaŝ  por 
haber sido sorprendidos desembar-
| cando burlando las leyes de inmi-
j graclón americana, deseaban tfenun 
ciar los hechos delictuosos con ellos 
¡ cometidos por los que loa embarca-
j ron. 
Mediante el interprete señor Ra-
i fael Torres denunciaron los súbdi-
tos italianos Giusepe Palombo; Gio-
vanai Veschi; Umberti Robertl; Vin 
cenzo Filllppo y Liborlo Spirituoso, 
que Manuel González, dueño de la 
Posada "La Aurora", de Dragones 
1, les cobró $135 a cada uno de 
éllos y 7 más, que prestaron fianza 
en la Florida para embarcarlos pa-
ra los Estados Unidos y los llevó 
el 18 de Enero a Guanajay en tran 
vía, de allí en auto a Cabañas y 
allí embarcaron en el vivero "Gus-
tavito" desembarcando en las pla-
yas de la Florida después Je 7 días 
den navegación̂  siendo sorprendidos 
y devueltos aquellos y los restan 
les prestaron fianza. 
González prometió al embaircar-
los devolverles el dinero si no lo-
graba desembarcar en tierra ameri-
cana lo cual no ha cumplido devol-
viendo solamente S30 a Umbreti. 
Giusspeppi Veschi declaró que un 
italiano nombrado Gerardo y Fran 
clsce Antonio Aspro vecino de Sol 
85 le llevaron a la'casa de Gaeta-
no Renno el cual les pidió $250 
por embarcarlos para los Estados 
Unidos, y embarcaron en un puerto 
cerca de la Habana, llegando a la 
Florida, donde fueron detenidos y 
reembarcados. Renna devolvió $150 
a cada uno. 
DomInic0 Fera; Pietro Viscone 
Francesco Batallo; Filipo Fucco, Ita 
líanos y los portugueses Manuel Bor-
ges; Avelino Angueiro; B. Miguel; 
Alfonr> Elivio y Donato MIcucchi 
de Italia, seis italianos más y dos 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
La Sala de lo Criminal del Trlbû  
nal Supremo ha v dictado sentencia 
declarando sin lugar el recurso de 
rasación establecido por .el procesado 
tensla" que los condujo a la Florida Juan Pedroso Ariza, contra senten-
cia de la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia que lo con-
denó como autor de un delito de 
rapto, a la pena de un año, ocho me-
ses y veinte y un días de prisión co-
rreccional. 
donde fueron detenidos. 
Otro gruBri de inmigrantes acu-
só al dueño de "La Aurora" Manuel 
González y un tal Víctor de haber-
Is llevado |150 por cada uno em-
barcándoles para la Florida. 
Otro numeroso grupo de portu-
gueses e italianos y algunos espa-
ñoles acusaron a Gustavo Sánchez 
Parada de Santa Clara 22 de haber-
los llevado a la Florida mediante 
entrega de $150. 
También fué acusado por várlos 
inmigrantes el capitán del vapor 
de vela "Hortensia' de haberlas co-
brado $150 por persona. 
También fueron acusados de esta-
fa "Currao" que los embarcó para 
Casa Blanca mediante $150 por per-
sona y una tal "Silvio" del Hotel 
CaĴ ornia en Cuarteles y Aguiar y 
Mario Guerro ño Sinta Clara 224. 
Todos según declararon los per-
judicados ofrecieron al embarcar 
aevolverles el dinero sino lograban 
desembarcar en la Florida sin nove-
dad, pero ninguno devolvió el dine-
ro, por) lo menos la cantidad estipu-
lada. 
El subinspector, señor Rey, movi-lizó a los detectives a sus órdenes, siendo detenido sanoche los siguien-tes individuos: 
Cayetano Renns Capí, de 51 años de edad, de Italia, comerciante-y ve-cin de Sol 8 5 , Gustavo Sánchez Fernández, es-pañol, dependiente,-de 33 años y ve-cino e Santa Clara 22. 
Luis Reinaldi Ciño, de 50 años 
de edad, de Itlia, propietrio y ve-
EL SR. UALE\z r̂-j. 
Desde hace días 8e *n M 
cogido en su domicilio ^ 
de una lesión sufrida * 
bajar de un tranvía nu¡«t 11 í 
amigo, el competente on • ^ 
de Gobierno de esta A w ^ 
ñor Augusto Valdés v J1 eileij 
Nuestros deseos de rre-
tablecimiento lleguen W. Ul J 
Valenzue'.a. a8t* el la¡* 
SEÑALAMIENTOS AT»»». 
'SAIÍA lMllMl.:t¿AH0t 
Contra Victoriano Alvar, 
sienes. Defensor H s,,̂ , AI 
Contra Ramón Castillo l0Dg0 I 
Defensor. Demestre. Por ^ | 
igualmente sin lugar el recurso de Contra José García por (.i. 
casación establecido por el procesado; defensor, Garcilaso de la v* 8^ ' ContriJoséDiégueXp0r¿ney. fensor, Demestre. Frnorto.̂  Contra Manuel Redonda. • 
jurio. Defensor Pichardo M 
Contra Angel" Soto por'Dr.. i 
cióíi. Defensor. A. Ménde» V* 
Contra Arturo Maylr por i . 
c:ón electoral. Defensor A/O M 
Contra Heraclio Hernán¿f' 
La propia Sala de Justicia del Su-
premo, dicta sentencia declarando 
un» 
de e t o* I M' 
Manuel González Lópezt alias "El 
Gallego" contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó, como autor de . un delito de 
robo, a la pena de tres años, seis 
meses, veinte y un días de presidio 
correccional. 
r0>̂ rmc 
I \ SUSTANCIA BLE atentado. Defensor C M de 1 ^ 
La referida Sala de Justicia del tfl£0n^l Ji0!6^10, n̂dez ^ premo, ha dictado auto, declaran- tafa- Defensor, Rodríguez R C , Supre 
do insustanciable el recurso estable 
cido por el procesado Gonzalo Gar-
cía Valdéŝ  en Causa por estafa y 
procedente* de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
EN LA AUDIENCIA 
SALA SEGUNDA Contra Octavio Betancourt nftr, i fraudación. Defensor, Pichardo 
Contra José Gavoy'por Hurto n. fensor. Pórtela. I Contra Juana Martínez i rías. Defensor, Mármol. 
E L S U C E S O D E L A C A L L E D E L ¡ 
P R A D O SALA TERCERA Contra Manuel López p0r ^ 
dio. Defensor. Sarrain.' 
Se celebró ayer tarde, ante la Sa- Contra Pedro Albarrán por ij.. 
la Segunda de lo Criminal de esta j ro. Defensor, Sarrain. ^ 
Audiencia, la décima sesión del jui-i Contra Nicolás Corrales 
cío oral de U causa seguida por bo. Defensor, Rivero. 
el suceso sangriento de la calle del ( Contra Alberto Mirando por 
Prado, contra el ex-Canciller Juanjcidlo. Defensor, Dumas.. 
Por ro. 
ciño de Tejadillo y Villegas, Hotel i B. Cobos. 
Me Alpln. , 'informó el Letrado Francisco Fé-' SALA DE LO CIVIL 
Vlctro Asta Eliguezabal, español, j llx Ledón. Interesando lâ obsolución ( Yjstas señaladas para el día de ho • 
d e30 años de edad y vecino de Dra-1 de su defendido el también procesa-
gones número 1. 
Conrado Pairada Duaguer, espa-ñol, de 3 6 años de edad, comercian-te y vecino de Habana 205. Los detectives, señores Rosado, Fuentes y Dávila, realizaron esas detenciones a las que seguirán otras más. 
Se calcula que más de cien perso-
nas se dedican a la lucrativa Indus-portugueses. denunciaron que entre ¡trie ae sacar dinero a los inmigran-
garon a Luis Renaldl de Composte- tes tratandno de burlar las leyes de 
la 25 Joyería y que reside en el (inmigración americanas 
Hotel Vesubio, 150 cada nno y fue- Hoy se dará cuenta al juzgado 
ron a la playa de Marianao embar-jde estas denuncias de estafa que 
cando en el barco de vela "Hor-j ascienden a una respetable cantidad. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Zenea, hermano de la do Manuel occisa. 
Dicho juicio continuará esta tar 
de, a las dos. 
Informará, seguramente el defen-1 M. Escobar. Letrados B. Valdés , 
sor de Cobos Licenciado Manuel de' P. Sabi. Procuradores Leanes y Ht 
Juzgado Oeste. 
Ignacio Pérez Castañeda contra 
"Alquízar Cao Azucarera" y 
M. Espinosa. Mayor cuantía. Poneat 
Vera Verdura. 




Ayer presentó escrito ante la Sa-
la Tercera de lo Criminal el Letra-
do doctor Eduardo González Manet, 
estableciendo recurso de casación, 
para ante el Tribunal Supremo, con-
tra la sentencia dictada reciente-
mente por el referido Tribunal que 
condenó a 
Juzgado Oeste: 
José Barrera contra Josefa Bonij. 
no. Mayor cuantía. Ponente Escobu. 
Señor Fiscal. Letrado J. L. de Vil». 
vicencio. 
Juzgado Norte: 
Tomás Alfonso Martell contra BÍ-
gur y García. Menor cuantía. Po-
nente E. Escobar. Letrados J. Villi-
su defendido el doctor i verde y Figuerola. Procurador Aras-
Edmundo de Mas. como autor de la 
| muerte de la joven Antonia Hernán-
i tíez, ocurrido en el hotel "Los Al-
1 pes". ROMA. ; de la venida al mundo del Reden-
El comendador Perlcoli, que du-:tor. 
rante tantos años ha presidido a la! Pidió a un amigo suyo, poseedor 
Juventud Católica Italiana, y que dte grandes tierras, le cediera el es-
ahora es siempre su presidente, de ¡ tablo que poseía en medio de ios Se ha dictado sentencia absolvien-
honor, ha recibido del Sumo Pontl-1 bosque de Grado para reproducir do a Pedro Cañengo Rudesin. en cau-
fioe una gran prueba de afecto y j allí la escena del Naciimento del se. por defraudación, 
estima, pues le ha sido conferida | Señor, pues costumbre devota de 
la Gran Cruz de San Gregorio el aquellos'tiempos era celebrar en esa 
Magno, siéndole comunicada tan al- forma las grandes solemnidades, 
ta distinción por un Breve en el .que! 
se expresaban los muchos servicios | Nada Paitaba, pues, allí habla 
que ha prestado a la causa de la ¡también un jumentlllo y un buey 
Iglesia. |y a media noche por los caminos de 
A B S O L U C I O N 
Defendió al acusado el doctor Jo-
sé Pnig y Ventura. 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N A 
S O C I E D A D M E R C A N T I L 
go. 
Juzgado Norte. 
Briol y Compañía. S. en C, contn 
Elíseo Ruiz. Incidente. Ponente &• 
cobar. Letrados Vidaña y Gardt 
Procuradores Noy y R. Illas. 
Juzgado Norte: 
Larrarte y Compañía, contri Vic-
toriano Suárez. Desahucio. POMÍU 
M. Escobar. Letrados Goizueta y Y. 
Fauly. Procurador Cárdenas. 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
Juzgado Sur: Mariano Morales contra la Sdâ  Andreu González y Compañía. Eje-
S. E. el Cardenal GasparrI le es- Crécelo veíanse avanzar a todos'los ten ĉiosV-adnirnte^ Letrados Novo y Prieto. Pro-
cribe también, con ese motivo, una de aquel pueblo que, llevando an- diencia conociendo de los autos co-lcuraaor Menenaez-
carta afectuosísima. j torchas, marchaban como los pasto-'̂ respondientes al juicio de menor 1 vnTTmrArTOVFS 
La prensa católica comenta la res en busca del Niño Divino y su' cuantía que en cobro de pesos pro-i R„,aHx„ i* ^ 
notabilísima Encíclica de nuestro , Madre Purísima; el santo de Asís. movió en el Juzgado de Primera Ins-!"en^ ™ 
; Padre amadísimo, el Papa Pío XI, y les precedía y su figura macilenta! tancia del Este Manuel E. Casas e1^ " n°Y,i^^ 
¡recuerda que aquél Papa angelical, Y suave inspiraba veneración; He-'Izagulrre. Mandatario Judicial y ve- i ~* Contencioso administrativo: 
leí Papa de la Eucaristía, Pío X. deigaron al lugar donde se habla co- ciño de esta Ciudad, como cesiona-|̂ u y '-o11161101080 dam'"1 
s. m., definió la acción católica con | locado el Nacimiento; allí habla un r'o de la entidad Mercantil "Suárez i LETRADOS 
estas palabras memorables: "Acción 1 altar y se celebró solemne Misa can! Carasa y Compañía" representada joaauln Lónez Zayas1 Manuel 
de los católicos ayudantes a la Igle.tada. San Francisco era el diácono Por sí, contra Adolfo Ojeda y Ro-1/ionSo Mir • Rafael Caízadila-Fran-
sia", y el Papa de la paz, el ejempla-iy su voz hermosa que en los días' nián, del comercio, también vecino j cjBC0 d(; la'Fuente. José M Gi6pert; 
rlaimo Benedicto XV. de s. m„ dljojae «u brillante juventud entonaba <lfl esta Ciudad: cuyos autos se en-|juan A Martínez Muñoz- Óscar Bi-
en solemnes ocasiones que era la ¡ "ovas mundanales en las calles de contraban en dicho Tribunal de ^ ' nachea/ peM EgDañl. Cristóbal S. 
ración de los hijos en la obra del Asís. se elevaba pura y vibrante c¡vil. pendientes de apelación oida' Vjnarey. Ra¿lón G Barrio; Joaqui 
Padre; y ahora, su dignísimo y au-1 captando las divinas alabanzas y el libremente al demandado contra sen-j F p.ar¿¿. FranciSCo Espino Agüero; 
cha Institución con el nombre del 
señor Barrientes, 
Exitos grandes deseo a la nueva 
Directiva de los Cazadores matance-
ros. 
El miércoles 22. 
Es el día señalado por lo« Re-
verendos Padrea Paules para un di-
vertidísimo paseo a la finca del se-
ñor Rufino Valdés. 
Irán con̂  los alumnos del Sagra-
do Corazón de Jesús, la Sección de 
Sport del Colegio, qne se propone 
celebrar un match de base hall con 
otra novena que irá también de 
Matanzas. 
Agradecido a la invitación que se 
me hace para esta fiesta. 
celestial Infante en las tencia que estlmindo confesó a di gusto sucesor, en su tan importan especies Rodríguez \ndré3 Delgado 
acuella verdadera paz que a tal ' ^ 5a niño de carne estaba en lentos treinta y cuatro pesos, diez j pedro Herrera. Rafaei Guas Inclán: 
reino únicamente pertenece. i*| Pesebre y que acariciaba al será-' cent,avos, moneda oficial, sus intere- Antonio M González López; Rup*̂  
prlmer:fl.co Padr€: era sln duda Cristo Je- ^8f1fgalef de6de> Interposición Ju- Arana. Alfredo L Bofill; O. Giberg»: tos fi- sus (lue así Premiaba a su fiel SIer- dic,al / 113 f.08183' aun(l"e no en , Fernando pella Rlgau: josé L. 0«-
! E*!*?*0 de litlSintf temerario ni raa. A Núñez VillaviCencio; PerK* 
En la Orden Franciscana anual-1 L m A 1 % / é L ^ ^ ^ L ' 6 8 ^ " i Seris de la Torre: F- K-TLe ^ 
dos de la sentenc.a apelada; revo-! 0(?Cir Edreira. Rafaei Trejo Loredo, 
Oraciones se necesitan, en pri er 
término, para lograr tan santos fi-|T0 
nes, y también hay que unir la ac-, 
ción; los católicos no pueden que-! 
dar ociosos; ante todo es preciso j mente se conmemora aquel suceso 
que ellos tnlsmos lleven vida del I prodigioso y 
fé, de piedad, que huyan del pecado. 
La primogénita. 
Llegó ayer con toda felicidad al 
hogar del joven matrimonio Edelmi-
xu Michelena y Emilio Estrada. 
Una* muñeca lindísima. 
Que completa la felicidad de esa 
joven pareja, para la que va mi en-
horabuena más sincera. 
Don Alfredo Heydrich. 
Se sintió mal (antier el estimadí-
simo caballero que reclamó inme-
diatamente los* servicios del doctor 
Antonio Font Jr. 
Se encor/..raba éste en una fiesta. 
Y lo abandonó todo para Ir a 
aquella Quinta de la Calzada de Ge-
neral Betancourt, donde reside la 
familia de Heydrich, 
Afortunadamente es hoy satisfac-
torio del todo el estado de salud de 
Don Alfredo Heydrich. 
Una comida el Jueves. 
La ofrecen los amigos del doctor Oscar Forest para festejar el recien-te compromiso amoroso del Joven e inteligente galeno con la señorita Ana Luisa Betancourt. 
Será en el Hotel Louvre. 
Raimundo Urrechaga. • Embarca el veinte y uno Qe este es de España el muy querido ami-
go en compañía de su estimada fa-
milia. 
Regresan a Matanzas. 
Donde tienen afectos grandes y 
donde es reclamada ya la presencia 
de Raimundo en esa firma comer-
cial de Urrechaga y Compañía. 
Tengan una feliz travesía. 
Muy grave. 
Así fué traído antier a Matan-
zas, uno de los hijos del señor José 
García, el conocido comerciante que 
es dueño de esa Importante Quin-
callería, "La Copa de Oro", sita en 
la calle de Independencia. 
A buscarlo expresamente a la 
Clínica en que se encontraba reclui-
do fué la ambulancia del doctor 
Forest. 
La dolencia que viene padeciendo 
el estimado Joven, recrudecida en 
estos últimos tiempos, alarma gran-
demente a su familia. 
¡Qué dolor más inmenso el de 
esos padres! i 
plantó la c 
de la" corrupción de costumbres, que' de poner en las Iglesias y hogares 
se contenten con la posición que 1 el nacIm|ento y rendir homenaje a 
Dios le haya dado, sin ambiciones Jesús Niño, 
ni egoísmos tan propios de la edad. 
presente; que su hogar sea verda-| Todo esto refiere nuestro amadl-
deramente cirstiano, y que trabajen simo Padre, el Papa Pío XI. en her 
sin descanso en seguir las 
fianzas del Vicario de Cristo 
desde entonces se im- Cand? la, 8ent™cla Pelad  declaran  Angel F. La rinaga; Albert J. Gar-risUrnlsimT costumbre 2° filn 'ugar laT Amanda establecí-' ciaf González Labarga; M. SaemJ "Jr,ÍVl l0^"™-® ^ Por Casas e Izaguirre contra Oje-¡ sn;eira. lBjdro Cor.n. José M. Vi-da, a quien absue'.ve de la misma ;ü-aña. 0régprfo de con imposición de las costas oe la! IJUI3 A. Muñoz- 1 
' Sllveira; Isidro Corzo; José 
Llano Raymat. Agustín Moteon primera Instancia al actor aunque1 Guerra. jogé A González Elchego-no por temeridad ni mala fé a loslyen. R¡cardo Amanillo Ortiz; An-efectos de la Orden nrmero tres de ¡ tnnio Caballero;, Manuel Montoro. mil novecientos uno; declarando las Casiiltera«»- Tnqé Genaro Sáncheí. ense- mosa carta que dirige a S. E. el Car costis de la segunda mstancia en la 1 f S o Gorrin Pa-y enidenal Crestes lorgiG, protector de los, forma ordinaria. I 0 VL,LAVERDE' J06E ^ U , 
Una Comisión. 
La organizadora del baile rotarlo del día treinta y uno reúnese esta noche en los salones del Colegio La Luz. Como en ella han de tomarse acuerdos importantísimos, se supli-ca a todos la más puntual asisten-cia. 
Al doctor Beato. .. 
Acuso recibo del atento B. L. M. en que me comunica el resultado de las elecciones efectuádas en el Club de Cazadores. 
Ocupa él la Presidencia. 
Y se ha aumentado el número 
de los Presidentes de Honor de dl-
El señor Ollarzábal. 
Ha tomado en arrendamiento la casa que es propiedad del señor Sil-vio Sllveira, en la Playa de Bella mar. En ella pasará el Verano. Y quedará Instalado en esa her-mosa mansión, tan pronto haga su traslado a la casa que termina en estos días la señora viuda de Pe-ralta, el Cónsul americano Mr %lthfleld. Al terminar. 
Diré que so», ya muchos los qû  tienen apartadas localidades para esa única función que en Matanzas nos ofrecerá M'mt Aguglia. 
No ha cetrudo un instante ayer el ttíléfono del doctor Cárdenas, a quien acudisron familias numerosas de nuestra sociedad, pidiendo locali-dades. 
Un éxito grandísimo será esi úni-
ca función de la Aguglia en Sauto. 
Manolo JARQUIX. 
Crécelo en la noche de Navidad pa-| 
ra celebrar el séptimo centenario y P E N A S propagar su santo reino. En el aula de la Biblioteca SIx-
tina, en el Vaticano, se ha inaugu- dice que está algo olvidada y hayj 
rado recientemente un nuevo busto ¡ Que reanimarla la bellísima devo-, 
de un Papa que a través de los el-j ción al Niño Divino, devoción tan 
glos se conserva su memoria, no cecesaria en estos tiempos de lu-i 
sólo por su santidad .y celo apos-.'chas y odios, pues El vino a traer 
tólico, si no también por su ciencia! la Paz a la tierra, y termina conce-
y por la gran protección que dls-ldiendo con motivo de este centena-' 
pensó al arte. Sixto V. es el Pontl-) río indulgencia plenaria a los que 
fice eximio de que se trata. ¡asitan en Greccio al Santo Sacrifi-' 
Al acto asistió el Padre Santo,cio de la Misa, terminado el 
acompañado de los Emmos. Carde-
nales Vico, Oasquet, Sill, Mori y 
Ehrle y escuchó el discurso del se-
SOLICITADAS 
FISCAL POR EL 
PROCURADORES 
Espinosa; Armando; Perdomo-
Francisco Díaz; Francisco de la 
Pedro Rubido Marquelli; Mlgu61 J*-, 
Prieto; Césir Ronco; Miranda: 
sebio Pintado: A, O.; V. Hurtaos. Granados; Yáfili-Menén-Marzon; Castro; 
cual, el Emmo. Cardenal Giorgl, da 
rá la Apostólica bendición. 
Mons. Francisco Morano. que ejer-
ñor Bartolomé Negara director de I cía ^inCr^ ^r P^1^" ^f1-6"^^» correccional para Bernardo Batalón 
los Museos y Galerías Pontificias, y;061 Supremo Tribunal de la S gna- T̂ ô n¿«V«, „I„ „ 
después el Papa se aproximó al bus-tura Apostólica, ha pasado, a ser ^J? habida ^ 
to y elogió mucho esta obra de arte,1 Pelado volante del mismo alto Cuer 
felicitando al Comité que preside P0-
S años 5 meses 11 días de presi-
dio correccional para Rogelio Fer-
nández y Agustín Pérez Ramos alias 
"Cucaracha", por hurto calificado 
por la nlúltiple reincidencii. i morrón; naaino: ivegitc»»' " nk*. 
2 años 11 meses 11 días de pre- dez; Lianza: Gómez; Spinola; 
sidio correccional para Angel Val-! denas; Deuñes; Núñez y Rivas: 
dés del Campo por robo en casa ha-'pez Rincón; Ferer; Carrasco; * 
hitada sin armas con fractura deironi; Raimen; Bejevano; BafVpa! 
puertis. ¡Loredo: Perdomo; Zayas; Puzo; i> 
4 años 2 meses 1 día de presidio ñe8; Ferrer. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Adolfo Ojeda Román; Manuel M-; José PiQu»: :.ñ de prisión para Pedro He- ;^ . ^5^O_..G0í/£"l,^ Felibcr40 
el Cardenal Gasquet por lo que han j Los embajadores acreditados por 
hecho para honrar la memoria del! sus naciones cerca de la Santa Sede rre Rodríguez por perjurio mercan-
ñne; Herminia Martínez 
Fernández; Eduardo Escasena 
Echevarría: Manuel Tedra; Manuel 
en el cuar-1 relicítaron las Pascuas y Año Nue-; 1 año s meses 21 días de prisión; Estévez- Dioeoñes Metrau: Edeimir» 
vo, en nombre de sus respectivos go correccional y 2 meses de encarcela- /gua: Ignacio do Bilbao: Isidro 
n'prnn oí ĈK T-» ... . . . . mlentrk na ra T^-mAa TJ o /I i H „ r 1 . ' ~ : _ . . _,. „ /l̂ r 
gran Pontífice Sixto V 
to centenario de su nacimiento. 
Un centenario franciscano muy in' D!erno- al Soberano Pontífice. Al mlent0 Para Tomás Radillo Cerecio, C1pe. césár Campos: Alejandro f̂ ' 
teresante y conmovedor tendrá lu-'̂ ente de ellos iba el embajador de por disP ro V lesiones menos g a-in¿ndcz- Francisco López; Julio T 
ves. xldur; Agustín Sarraga; Asl gar en el año 1923. En 1923, siete i ̂ Paña, Marqués de Víllasinda siglos hará que el Serafín de Asís,! 
por vez primera, celebró la fiesta! ESTADOS UNIDOS 
dtl nacimiento del Divino Niño, re-¡ 
produciendo la escena sublime del i Los católicos son los que tienen Pesebre. I mayor representación numérica en 
San Francisco era devotísimo de! Nueva York, conforme a las recién- síón temporal para Jesúa en su Infancia, y aquél santo,'tes estadísticas publicadas por la todo poesía, tenía el alma verdade-, "Jewish Tribune"; por las cuales se ramente latina e italiana, tierra de' ve también que en veinte años se la imaginación y de la gentileza: i ha duplicado la población judía en Francisco, en aquel año 1.223. salió dicha ciudad, y que los protestan-de Roma pidiendo permiso al Pa-j tes no han tenido el aumento co dre común de los fieles para retirar ¡ respondiente a su número La no 
se a Fuente Polomba, lugar hermo- blación católica es 1.948.730; la pro zález una herida en la región costo 
te0 ^ ^ Wneí?¿ ^cíSmo"'M«Tl2. * ^ m a m a r i a derecha, y su m ^ r V ^ -. 
unció» 1 año 8 meses 21 días de prisión cañamique; José Prieto; Geniver d« 
correccional para Rogelio Vázquez la Torre; Manuel Fernández; J»»" 
Montañez por tenencia de Instrumen- Luís Hevia; Victoria Valmori; 
tos cedicados al robo. • ; nuel Fernández; Pedro Acosta; 
17 años 4 meses 1 día de reclu- centa Morales; Carlos F. A¿rvel 
el procesado Eugenio López; Justo '̂rtiaSOlt«<,.' 
Agustín Villegas por homicidio. Eduardo Rodríguez; Ramón *'iíVy'. 
Este individuo el 7 de diciembre lio Giménez; Carlos Ferrer Ĵ 'íídor último en el interior de la casa In- Alfonso López; G. T.iriche; Sa . re. dio 7 donde vivía Vicente González Rodríguez; José Port Carrera: Casas, sostuvo una riña con éste on 110 Rollo; José Valdés.; Eduardo 
el curso de la cual con una cuchilla rales: Pablo Gómez: G. sevillana que portaba infirió a 
yjllalta! c ill  i- oi  uo z; u. '•• .lg Gon- Salvador Revira; Monfort: M* • sto- Maclas; Nicolás -Aballi: Carnie.in 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14 de 1923 
f AGINA D I E C 1 S 1 £ T £ _ 
A n u i d o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
l S E N E C E S I T A N U A D I / W 
A L Q U I L E R E S 
F I N C A S U R B A N A S P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
E S T O S SON N E G O C I O S 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N i -
ñ o s , g r a n d e s g a n g a s en C o n c o r d i a 9. es-
q u i n a a A g u i l a . T e l . M - M M . L e a n to-
dos los d i f erente s a r t í c u l o s en efel* 
a n u n c i o . 
VARIOS 
C Á S Á S W O S 
H A B A N T " 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
nos p e n i n í s u l a r que no s e a r e c i é n I l e -
srada en E m p e d r a d o No. 39 bajos . 
* » 10375 16-m. 
SE A L Q U I L A EN $85 
c a s a de a l to s 
COCINERAS 
x " . i * * con £>aia._ c^*"- com-^ S ^ a 0 " d t m ^ s e r v i c i o s 
Se desea una cocinera de mediana edad 
con buenas referencias, para corta fa-
milia, en Monserrate, 39, segundo piso. 
18 mz 
I A L C O M E R C I O . S E O F R E C E "DN J O -
| ven p a r a vendedor o cobrador, t iene 
I b u e n a s r e f e r e n c i a s , no le importa ir a l 
¡ c a m p o . I n f o r m a n por e s c r i t o : J . L ó p e z , 
í R e a l . 85 . P u e n t e s G r a n d e s . 
¡ 10279 16 MT:. 
| S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho p a r a cualqLMer c l a s e de t r a b a j o . 17 
años de edad, t iene qu ien lo garantice. 
S i n pretensiones de sueldo. R e c i é n l l e -
g a a o . Informe..-: So l , 13. 
10280 16 Mz . 
E n l a H a b a n a , pegado a - B e l a s c o a i n , c a 
l ie a s f a l t a d a . S a l a , comedor, t r e s c u a r 
tos. S i . 5 0 0 ; o t r a m u y s ó l i d a c e r c a M o n 
te $4 .200; o t r a S a n J o a q u i n 4 R e n t a M*itmAM D E S E D A E N C O L O R E S S U R -
pesos . $2 .o0o . A y a l a . F l o r e s 22 t f í « » - ¿ W M * ^ r a í « m n y buena, a 00 centavo! , 
. t r e R o d n g u c a y S a n L e o n a r d o . Teléfo-!^aÜrOS-c^ln^3U>paDrrcaballeros y n i ñ o s 
a 20 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
no M-3556, 
MUEBLES BARATOS 
Juegos ds cuarto con escaparate de 
dos y tres cuerpos, con marquetería 
fin?, vanos estilos y tamaños, juegos 
de comedor finos y corrientes, esca- L O N D R E S , -Marzo 
parales de una luna y toda clase de 
piezas suel as muy barato por ser de 
Ad-
mito les muebles u-ados en pago de 
E L P R O Y E C T O D E L E Y D E L A D Y 
A S T O R P A R A I M P E D I R E L C O N -
SUMO D E I N T O X I C A N T E S P O R 
LOS M E N O R E S D E 18 ANOS 
E ! provecto de ley de L a d y Astor 
p a r a prohibir ¡a venta de licores i n -
toxicantes a los j ó v e n e s de menos 
de menos de 1S a ñ o s , p a s ó esta tar -
obteniendo 
con v i s t a - . ^ a Z u l u 
l a o ü l e . W -
Monie 
21 Mz . 
A L C O M E R C I O 
L l propio P a r a c u a H u l e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
, T ¿ í 7 r i co lor de l a v a n d e r a en c a s a p a r t i c u l a r , o 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T K I M U - p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , t iene quien . 
nio. u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r y c o c i n a r . ) a r e c o m ' e n d e . I n f o r m e en l a c a l l e J e -
M i l a g r o s y C o r t i n a . V í b o r a . R e p a r t o sÍÍs U f a r í a n ú m e r o 71. 
M e n d o z a . , , i l i 10285 17 M z 
10292 
E n S a n t o S u á r e z , cha lec i to idea l con ga-1 
rage, m u y lu joso y c ó m o d o , p r ó x i m o ^ . T I ¡ I . A . R I C A P I E Z A D E i i V A R A S fabricación eyoecial de la casa. 
t r a n v í a So.aOO; otro m o n í s i m o , bien f a - U n a y a r d a de ancho , c la se de la naát 
t r i c a d o $4 .000 . Tongo p r e c i o s i d a d e s e n ! f ¡ n a a 95 ia pieza f r a z a d a p a r a ni- • — • • • • • . v ^ v » mmmmmm — 1—a - - — — - - , 
g a n g a . S i e m p r e atento y c o m p l a c i e n t e . | f í o s ' c l < s ¿ 'muy f ina . a $ 0 . 9 0 . C o n c o r d i a |0$ nuevos. lA cambiar los muebles! dt por su segrnclal ec iura en 1» 
A v a l a . F l o r e s 22 112 entre R o d r í g u e z y X o . 9, e s q u i n a a A g u i l a . \ r . . u* c • J . « J , „„-VD ; n iara de los Comunes, 
s a n L e o n a r d o . T e l . M.3556 . _ I Visitar L a Sociedad y vida n u e v a . i 3 . 8 T O t o s c o n t r a 5 6 . 
B A T I C A S D E 
E n ¡o m e j o r c i t o del C e r r o , c a s a m o d e r - i c o l o r sur t ido . 
na , c a l l e a s f a l t a d a , s i e m p r e a l q u i l a d a , Ido a SO c e n t a v o s . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s Uz y (Jqi 
t e c h o » de h i e r r o y concreto , dos v e n t a - p a r a s e ñ o r a s , los vendo a v e s o . C o n c o r - i . p . 
ñ a s . s a l a , s a l e t a , dos e s p l é n d i d a s h a b i - ' d l a 9. e s q u i n a a A g u i l a . n u c í L F r í c e l o . 
tac iones , c u a r t o , coc ina , e t c . H o r r o r í - , ' 1 0 3 1 4 28 m. 
en- S . \ B A N A S C A M E R A S , O R A J í D I S I U A S . 
borda- — - - — — 
DE MTI^OS D E 4 A 12 ASros xepUino 227 y 229. entre M. G o n 2 á - ' v , buen éxt t0 del proyecto no 
! ta\a sen v  i i a le   O uendo. Teléfono M-9109. Ma-I rteúHic*, sin embargo. q u e _ l l e g a r á a 
tre R o d r í g u e z y S a n L e o n a r d o . loe w a r a n d o l , a $1 .25: l a m i s m a 
n It ia , a $1 .75; E u n d a c a m e r a , f i n í s i m a , J 
A s ó m b r e s e . , D o s c a s a s m a m p o s t e r í a en 60 centavos , medio c a m e r a , a 40 cen 
l a H a b a n a p r ó x i m o a l t r a n v í a . M i d e n i t a v o s . J u e g o de c a m a : s o b r e c a m a , con 
AUTOMOVILES 
. - i » o almacén 
duS pS'to. informan 
buen nol-
Monte y 
Monte, - - A . ae 
21 Mz-
_ _ U N M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E - 1 s m h i j o s d e s e a colocarse' en c a s a de 
n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r . Sue ldo o ; l )uena f a m i l i a . I n f o r m a n en M á r q u e z 
30 pesos es c o n d i c i o n a l . B e r n a z a . 34, I G o n z á l e z n ú m e r o 20 entre S a l u d y J e -
a i tos . f rente a p a r q u e C r i s t o . s ú s P e r e g r i n o . 
101 16 Mz. 10334 16-m. 
SE A L Q U I L A 
esquina a'tos^ MHbaaa con 
fmar . U «J^3 ^ v o h a b i t a c i o n e s 
1-̂  comedo-, cu^v c o m p l e t o s . N 




^ i i e6deeZ¿abái :er ía 21 Mz. 
!89 
— " • k i - « «tnada SE s O L i c n 
1 ..;ia l a espaciosa y bien siuiaa*, n j n s ^ r !KlIi 
de Animas 176, entre Belascoain tr imonio . Su 
fervasio. Tiene amplio zaguán, granj 
r ¡ e recibo, hermoso salón y es-, 
¿ ¿ o comedor; cinco gandes cuar-, 
% cuarto de baño con otro mas que 
e%ara vesidor, todo con c.elo raso 
oderna instalación eléctrica. Gran 
lti0 y traspatio. Repostena coema y 
^ o ' y servicios para cnado. Infor-
r C e k o González. Agmar 73. Tele 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E , 
I no quiere p l a z a , d u e r m e en l a c o l o c a -
i c i ó n v en l a m i s m a un c r i a d a , se colo-
! c a n j u n t a s n s e p a r a d a s . A g u i a r . 35 . 
I T e l é f o n o M-33¡»4. 
i 10394 16 Mz. 
S E S O L I C I T A U N A R U E N A C O C I N E -
i ra p a r a un m a t r i m o n i o . D r . A l o n s o . 
• O c h o 194 e n t r e .19 y 21, V e d a d o . 
• 1030." 1S m . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P R 
los q u e h a c e r e s de u n m a -
eldo 30 pesos , t e n d r á , q 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . T h c o d o r e B a l 
ley C a l l e 17 n ú m e r o 480-B, en tre 10 
y 12, Vedado . 
10317 16-ni. 
Compra y Veafa de Fincas y 
Establecimientos 
¡ 4 0 0 metros , producen $175.00 m e n s u a - dos cogines . todo bordado a $ 4 . 7 5 . Son 
i l e s , A p c o v e c h e n los g a n g u e r o s , m u l t i - p r i m o r e s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a 
j P i q u e n . L a s s a c r i f i c o en $11 .500 . P u e -
1 de d e j a r h i p o t e c a . M á s d e t a l l e s . A v a l a . | D E L A N T A L E S D E GOMA. P A R E C E R 
¡ F l o r e s 22 1|2 entre R p d r i g u e z y S a n • de g i n K h a m . son i m p e r m e a b l e s , son p r á c T e l é f o n o 
L e o n a r d o . T e l é f o n o M-3556 . t i cos y m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s v a l e n , * * ¿ f l 0 S S f í r ' l ^ f 0 " 0 
J0364 17 m. 50 c e n t a v o s : baberos de p p m a . a 20 c e n - | P i e c i o S00 pec( s 
1 i — — — | t a v o s : s a b a n a s de goma p a r a n iñc is . a 
i S E V E N D E E N S53,000 UNA CASA DR jSS c e n t a v o s ; se venden en C o n c o r d i a 9 
1 t re s p l a n t a s , mide 10x20. H a b a n a c a s i ; e s q u i n a a A g u i l a , 
e s q u i n a a M u r a l l a . No soy c o r r e d o r ni 
acepto t r a t o s con t e r c e r a p e r s o n a . P a -
r a i n f o r m e s A n g e l L a b o r d e , J e s ú s del 
Monte 490. 
• 10353 16-m. 
H U D S O N S I E T E P A S A J E R O S C O N 2 
g o m a s de repuesto, p i n t u r a y v e s t i d u r a 
en c o m n W o estado, no h a y que g a s t a r , ,, ^,. 
n a d ^ m e t o r exce lente . I n f o r m a n : P e l e - el gobierno TIO p o d í a prometer fat 
A-T.OG. j ^ a d a lguna para la a p r o b a c i ó n d 
ser ley. E s t o d e p e n d e r á de que el 
gobierno e s t é o no dispuesto a cou-
ceder tiempo en la C á m a r a para los 
t r á m i t e s restantes del proyecto de 
lev, lo cua l se considera Improba-
ble . 
Hoy, durante el debate, el Secre-
ta i io" del Inter ior M r . B r i d g m a n . 




16 M z 1 proyecto de ley . Creía muy d i f í c i l 
— ' adoptar semejante medida de u n a 
M A N T E L E S D E A. 
SOLARES YERMOS 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
 Vendo una esquina frente a doble ¡í- S E R R A L T A D E S E A L I Q U I D A R D E 
ue , i . - i , ' s u l i n c a " B e l l a V i s t a ' de 2o a 30 m i l 
1 . nea Cíe tranvías, COB Un buen Contra- : v a r a s a 50 c e n t a v o s la v a r a , se a d m i t e n 
to. Hay comercio en ella con hWnA ^ 0 ^ 0 ^ ' . W 
'renta. Tengo otra esquina que se ven- Pl 'as- c o r un 1 ,e de miUos y v a c a s . 
1, i 1 FI 1 1 I n f o r m e s en L u y a n o . o,, a l t o s . 
de sola o con dos casitas. Hay bode-, 10229 
La famosa fubasta de autos de usoJ m a n e r a efectiva debido a la díf icuP-
ZT-Z . . , . , tad de probar si el joven que com-
_ D E M A N I S C O p i N i - Por $200 saho la pasada semana un ^ log intox;oante6 tiene menos de 
simos. todo con dobladillo de ojo. $1.20 paige de 7 pasajeros, fuelle Victoria: ai-)0g ¿e edad. Dijo a d e m á s , que 
r e í n a v r u n a r i o h a U a s ^ r a ' S o : a 40 y ruedas de alambre. Otra ganga irá no babln pruebas de que prevalecie-
esquina a A g u i l a s e m a n a : u„ Fiat tipo 2, de cinco , | e el vicio de la bebida entre los m -
pasaieros, con arranque y alumbrado , . 
eléctricos, seis gomas nuevas. Funcio- VACACIONES DE HARDING 
n^ perfectamente. El sábado 17 de . 
Marzo, a las tres de la tarde, se rema-1 g ' p x J A R T F i a . m a r z o í 
tará al «ue paeue m.is. .1. UUoa y Ca. 
Cárcel. 19. teléfono M.7951. E l presidente H a r d i n g tuvo que 
16 mz 5r hasta la manigua de esta penln-
E L U S A S D E N A N S U R O R D A D A , E I N I -
s i m a a 50 c j n t a v o s . v a l e n el t r ip l e , sa -
y a s b l a n c a s o de co lor a 60 centavos , 
r e f a j o s f i n í s i m o s , todo adornado a $1.SU 
C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
V E S T I D O S D E R A T I N E . E O R D A D O , 
co lor de moda, a $3 .00 : otro g r a n s u r -
tido de voile. co lor de moda, todo bor-
dado a mano, a S 3 . 0 0 : v a l e n $10 .00: 




S E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O 
dol í -e i íor J o s é J i m é n e z T o r r e s , n a t u - no l - 3 © o o . 
r a l de la ciuda<; de " T e l d c " " G r a n C a -
n a r i a " que a n d a b a por " V i l l a c l a r a " . ! 
a g r a d e c e r á s i h a y a l g u i e n que p u e d a 
d a r a l g ú n i n f o r m e de é l , se lo e s c r i b a n 
a s u h e r m a n e S a t u r n i n a J i m é n e z y 
T o r r e s . M i l a n é s , 75. M a t a n z a 
ga en ella; Otra esquin  Con bodega, T E R R E N O P A R A E A B R I C A R : V E N D O bordado a mano, a $9.80; y m u c h a s ba 
carnicería y cinco casitas, propias to- U ™ * 6 - 1 4 - * 0 
das para renta. Sin corredores. Están , D u e ñ o 
en Santos Suárez. §c dueño: Teléfo ' 
10295-97 
p a r a f a b r i c a r . 
Mz. 
ú l t i m a novedad y acabado de r e c i b i r . 
' C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
C A D I L L A C E N 1,600 P E S O S U R O E 
vender lo p o r ' f n e r que e m b a r c a r el 20 
p a r a el Norte , p a r a t r a t a r y ver lo : L l a -
men a l t e l é f o n c M-3951. 
10274 . 16 Mz. 
16 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O E N l a 
c a l l e de Q u i r o g a , bon i ta c a s a c o m p u e s -
t a de s a l a , t r e s c u a r t o s , pat io y s e r v i -
c i o s en c u a t r o m i l q u i n i e n t o s pesos , en 
l a de S a n C a r l o s s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos, pat io y s e i v i c i o s , toda de azotea , 
a c e r a s o m b r a en se i s m i l pesos. T e n g o 
d inero p a r a el V e d a d o en c a n t i d a d a l 
9 por c iento y ve inte m i l pesos p a r a l a 
S O L A R 4G1 V A R A S P A R T E A L T A , 
a c e r a b r i s a , t erreno plano, s i n tener que 
r e l l e n a r y f a b r i c a d o las c o l i n d a n t e s . 
S a n t a F e l i c i a , entre C u e t o y R . K n r l -
de L u z . p r o p i a 
M a n r i q u e 57. 
, 16 . I 
—• - — T R A J E S N I « O S D E S D E 3 a 8 AAOS 
son de c a s i m i r , a $1.00 c a d a uno: pan- I 
ta lones m e c á n i c o n i ñ o s , a $o.fi5: Se regala u n a cámara roja con cada 
n goma de las que estamos realizando' 
a cualtm;er precio, por necesitar el lo-
E V E N D E U N S O L A R B A R A T O ¿ir C A M I S O N E S s u i z o s , R I C A M E N T B cal para la nueva agencia. Aproveche 
l a c a l l e R o d r í g u e z , en C u a s a b a c o a y R e - 1 bordados, de n a n s ú , f i n í s i m o s , que va - n n r l n n i d a d v paiÚDC SU C a r r o COU 
f o r m a . I n f o r m a n B u e n o s A i r e s , en V i - ; Ien $2.00. los l iquido a - 1 . 2 5 . C o n c o r - CSta por^ni f laa y equipe SU c a r r o t o n 
ques. 
io;;o 
ta lones m e c á n i c o , hombres , 
m e d i a s pa ten ie p a r a n i ñ o s a $0 
c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
$0 .90; 
•0: Cor 
l a g r á n . 
10340 28-ra. 
Í / ¿ » d ~ 1 ipqu i l ino L a l l a v e 
S pedir a l T c l é l o n o o A ^ S ^ 
T£OUILÁÑ' E N S E S E N T A P E S O S . 
funs de l a ca l l e 8. e s q u i n a a 23. L n 
Icioncs 
«ona ¿ <-• 





i n f o r m a r a n . 
IO:;36 16-m. 
VARIOS 
A N T E S D E L D I A 24 V E N D O 1,320 VA-
H a b a n a . Adem.'is vendo c a s a s en todos r a s de « t e r r e n o con u n a c a s a de cons-
lados v de toiioff t a m a ñ o s v prec ios . | t r u c c i ó n a n t i g u a en l a C a l z a d a fie la 
L e o p o l d o C a m l as . M o n s e r r a t e , 39, de 9 1 V í b o r a a $0 .90: un solo prec io . D r p u é s i 
a 11 a . m . v d J 1 a 3 p . m . ¡ d e ese dfa va l e m á s . J e s ú s del Monte 
10281 21 Mz. . N o o . 493, ant iguo . 
• ' ! 1 032S 10 m. 
d i a 9. e s q u i n a a A j r u ü a . ' gomas nuevas, por la mitad de su pre-
j D E BAÍÍO, M U Y P I N A S , ció. San Lázaro, 37, teléfono A-7797. 
10288 19 mz t a m a ñ o comoleto. $ 2 . 2 5 : f r a z a d a s carne r a s m u y buenas , a $1 . ? 8 ; s u r t i d o co. _ „ 
lor>s . C o n c o r d i a 9. e s q d í n a a ARU i l a . | y Q j j ^ ' j j j j 45 -, P E S O S , C O M P L E T A -
Pedidos f u e r a de l a H a b a n a d i r i g i d o s a , ,1icnte equipada , v é a s e on T e n i e n t e R e y , 
E . G o n d r a n d . C o n c o r d i a 9. T e l . M-2838 entrp B e r n a z a y M o n s e r r a t e , r e l o j e r í a . 
rZ. ATOTTILA L A CASA P R A D O NU-
M ^ l a l lave al lado en el n ú m e -
T n ¿ in formes en B a n c o N a c i o n a l 
L . DOMINGO G O N Z A L E Z 
C O R R E D O R 
E N S E Ñ A N Z A S 
10278 17 BIS. 
Se solicita una maestra con título de 
la Escuela^ Normal o Práctica en las Compra y vende casas, solares y 
fincas rúst icas . Dinero para hi Escuelas Públicas para clases elem.en 
' ir-m- _ tales. Cerro, 609. 
^ - ^ Ü I L A N " " L O S H E R M O S O S A L - ] 0294 18 mZ 8 ATrreauo 00, e s q u i n a a rrocadero , , — 
R d ¿ l f l l a l c t a , r e c i b i d o r dos habit_a- , ^ 
l ^ n r ^ í ñ u T ' g r a n d ^ s : ' c u a r t o de b a ñ o 
C10J L « qprvicios de c r i a d o s , c o c i n a 
r ^ f s eic T o d o s T o s d e p a r t a m e n o t s t ie-
babones a l a ca l l e . Pueden v e r s e 
v Han informes en l a m i s m a de 9 j a . l l 
£ ^ Í S a n a y d e 3 a 5 i d e i l a t t r d e . 
D E S E A M O S DOS A G E N T E S P A R A 
vender r o p a j/i domi'cilio con m u y b u e n a I 
c o m i s i ó n , s i n c , s a b e n se les e n s e ñ a . . 
I n f o r m a n en C e r r o 520, ante l a s 9 a . 
m . y de 5 a 7 p . m . J . C a s a n o v a R o -drítxuez'. 
10310 17 M z 
SE ALQUILA L A H E R M O S A CASA D E 
f u n t ^ u i n a d - V l l l a n u e v a y R o ^ r t -
euez lo m á s moderno y confor tab e I n -puez. . -
forman en 'os b a j " f 
fio, Teléfono A-440! 
bodega y e l due-
10312 I S - m . 
C A P E E N L A H A R A N A , S O L I C I T O 
socio con 1.700 pesos, p a r a t r a b a j a r a 
m i t a d , h a de s e r del g iro y f o r m a l . I n -
f o r m a n • V i r t u d e s 1K3, t i n t o r e r í a " B o s -
ton". 
16354 I G - m . 
potecas. Oficina: Empedrado, 
No. 15. T e l é f o n o 1VI-2276. De 
8 a 11 y de 1 a 5. 
V e n d o en el M a l e c ó n , un m a g n í f i c o so-
l a r de e s q u i n a ."Olí u n a c a s a a s u ^ o n d o , 
m u y p r ó x i m o a 1^ G l o r i e t a . 
i V e n d o en L e a l t a d , m u y c e r c a de . W p -
a n t l g u a 3.60 por 21, 
t s i m E a i m i ü s V A H Í O S _ 
s;VEHP.. . o ^ Z J ^ T ^ l l E L B A I L E , P O R W I L L I A M S ! 
a los l i s t a d o s l 'r . idos, un pues to de l i m - j D i s t i n g u i r s e e f i c a z m e n t e p a r a s i e m p r e i 
! p i e z a do c a l z a t k o . s i tuado en buen l u g a r , i en tango y d e m á s ba i l e s d é s a l ó n : c u r - I 
e s t á equipado con c u a t r o s i l l ones , dos so completo d'j 3 a 6 c l a s e s . I n f o r m a : 
v i d r i e r a s p a r a •\ enta de tabacos y c i g a - ¡ P r o f . W i l l i a m s . A - 1 8 2 , . H o r a s 11 
r r o s y quincalU1. t a m h i ó n a r m a t o s t e s , y 4 a 
tuno, u n a casa 
512.000. 
p a r a v e n t a d ; r e v i s t a s y p e r i ó d i c o s , 
I a p ú r e n s e , precio razonable . P a s a n des-
' p u é s de l a s se i s p . ' m . P r o c k t o n V a r i e -
ty Store , b a j o ¿ del T e a t r o P a y r e t , por 
S a n J o s é . 
j 102ír , 16 Mz. 
\ A V I S O . S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
! de tabacos , un^ c a s a de h u é s p e d e s , u n a 




S E V E N D E UNA V E N T A D E A C C E S O -
r i a s de a u t o m ó v i l e s y g a s o l i n a o se 
a d m i t e un socio, buena v e n t a de c o n t a -
dor, buen contrato , teniendo m á s m e r -
c a n c í a , se v e n ó e r á m á s el punto se 
p i e s t a p a r a a g r e g a r l e otro g iro , pues 
es de rmmho p o r v e n i r . I n f a n t a , entre 
C o n c o r d i a y X e p t u n o , de 7 a . m . a 1 
p . m . 
10291 16 Mz. 
MUEBLES Y PRENDAS 
" L A HISPANO CUBAn 
LIBROS E IMPRESOS 
V E D A D O 
qui la una a c c e s o r i a en K a n I g n a c i o *U jViHegas, 6, y Tejadillo por Avenida' S3 . ( 
prop ia p a r a o f i c i na u comerc io . I n f o r -
m a : I g l e s i a s on S a n I g n a c i o , 24, de 3 
EN CARMEN 62 C A S I E S Q U I N A A 
Vives fe a lqui lan loff f r e s c o s y bonitos 
I alies con tres c u a r t e a 
erax V CliartO u 
E n 
s a l a , comedor, 
rocina de gas y c u a r t o de b a ñ o , c e r c a 
del Marcado Unico , s e s e n t a pesos, 
la itiisraa in forman. ^ ^ 
V E D A D O 
VEDADO. 19 E S Q U I N A L . S E C U N D O 
piso, to niíise a l to y fresco del Vedado , 
lidia vista s » b i o a r b o l e d a s y e l m a r . 
recibidor, gran s a l a , c inco a m p l i a s l i a -
bitaciones con l a v a b o s , hernioso come-
dor, grandes t e r r a z a s , dos b a ñ o s c o m -
pletos, cuartos de cr iados , s e r v i c i o , g a -
rage. En ol mismo i n f o r m a n de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
10323 16-m. 
S O L I C I T O S O C I O C O N 200 P E S O S , 
p a r a c a s a , c o m i d a s y soy coc inero y 
p r á c t i c o on el negocio y deseo t r a b a j a -
dor, p a r a que me a y u d e en todo y po-
demos b u s c a r buen sue l to s i n s i n m a n -
dados , g a r a n t i z o el d inero . I n d i o y 
Monte, c a f é en l a c a n t i n a de 2 a 6 
p. m* i 
10351 17-ra, 
V é l i d O en l a c a l l e 19. e s q u i n a a .T, un 
prec ioso c h a l e t de dos p l a n t a s , cons -
t r u c c i ó n .europr-a. e s q u i n a de f r a i l e , con 
todas l a s ornodidades deseab le s y to-
do decorado. 
102C9 1S Mz. 
S O L I C I T A M O S 
p a r a v í v e r e s f im 
no 4 7. 
DOS M U C H A C H I T O S 
S", i n f o r m a n en O a l i a -
10374 17-m. 
Agencias de colocaciones 
TSDADO. S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos y frescos ba jos cal'.e B No. 8"» 
entre 9 y 1 U con j a r d í n , s a l a , comedor 
cuatro cuartos y b a ñ o y u n c u a r t o y 
baño de criados, pat io y t r a p p a í i o en 
130 pesos. I n f o r m a n en los a l tos . 
IOS JO 21 m. 
P R O P O R C I O N A M O S B U E N O S D E P E N -
dieu íe? ; . cr iados , n m c h a c h o n e s espafio-
les , peones, f regadores , c a m a r e r o s , co-
c ineros , l i m p i a d o r e s y toda c l a s e de per 
sona l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . I>a «'n-
bana , t e l é f o n o A-57G5. E m p e d r a d o 42. 
, U'371 16-m. 
V e n d o en Paseo , una g r a n c a s a de es-
q u i n a m u y f r e s c a , c o m p u e s t a de j a r d i -
nes , p o r t a l e s . E a l a . h a l l . C g r a n d e s dor-
mi tor ios , b a ñ o comedor, c o c i n a , des-
p e n s a . 2 c u a . tos p a r a c r i a d o s , b a ñ o y 
s e r v i c i o s par; i los m i s m o s y g a r a g e p a -
r a dos m á q u i n a s . 
J E S U S DET M O N T E 
V e n d o en Santos S u á r e z , un cha le t m u y 
s ó M d o , t iene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , gab i -
nete, 4 dormi tor io s , comedor . coc ina , 
c i i a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , garage , 
16,000 pesos . 
S E V E N D E U N C A P E C O N C A N T I N A , 
l u n c h , r c o l a u r a n t y v i d r i e r a de tabacos , 
I con un d 'a^o Oe 90 a 100 pesos , en 
I f r e n t e centro de l a c i u d a d , con buen 
I con tra to y p a r a a l q u i l e r . I n f o r m a : Se -
l ñ o r A l b c r t o ñ o r A l b e r t o . C » e s p o , 5, a l -
, tos. 
10296 16 M z . 
G A R A G E E N V E N T A 
B u e n lugar . T i e n e m u c h o s torage , bom-
¡ba a i r e , y gaso l ina , etc. H e r r a m i e n t a s y 
dos m á q u i n a s buenas . M u y b a r a t o . Po -
c i to 7 H a b a n a de 1 a 3 de l a noche. 
10324 ]6 m. 
de Bélgica, 37-D 
Dinero sobre alhajas y (oda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
10232 12 a 
G U I A D E L P O L I C I A C U B A N O . U N T O -
mo SO c t s . : A t r i b u c i o n e s y t a r i f a s p e r i -
c i a l e s por S e g u r a , u n tomo 80 c t s . ; M a -
n u a l del A g r i m e n s o r y del per i to t a s a -
dor de t i e r r a s , por los ¿ o c t o r e s S e g u r a . 
IÍOS pedidos a M. R i c o y , O'Re l -
l l v a i 1|2, l i b r e r í a . 
10362 17 m . 
s u l a para p o í e r jugar al golf. E n la 
m a ñ a n a d el cuarto día de vacaciones 
el bote-casa "Pioneer" en el que v ia -
j a el presidente, se cncontrab i en 
el río Ind ian poco m á s a l l á de V e r o , 
a eso de las 10 de la m a ñ a n a , el 
presidente y sus c o m p a ñ e r o s golfis-
tas desembarcaron y se dirigieron a 
los campos de golf de R í o Mar. 
A l presidente le a g r a d ó tanto ese 
campo de golf de manigua que hizo 
dos yeces los 9 hoyos. U n a vez ter-
minado el juego salieron en a u t o m ó -
v i l hasta F o r t P ierce donde subie-
ron a bordo del "Pioneer" que habla 
continuado hasta esa diminuta c iu -
d i d , en el c o r a z ó n de la zona de St. 
L u c i e . donde se cul t iva la toronja. 
Se h a b í a n hecho grandes prepa-
rativos para recibir a l presidente 
quien la v i s i t ó cuando bace dos a ñ o e 
vino a la F l o r i d t , poco autes de en-
t rar en la C a s a B lanca . 
Se r e a n u d ó la jornada río abajo 
del Indian y esta noche el "Pioneer" 
estaba anclado en la E n s e n a d a de 
Hobe. Se piensa jugar al golf ma-
ñ a n a por la m a ñ a n a y seguir e'.via-
je hac ia el sur llegando a P a l m 
Beach probablemente por la tarde. 
OFICIAL 
MISCELANEA 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
I compramos a muy buen precio. Ade-
! más, compramos también metales, so-
¡ gas, trapos limpios y ?oroa en toda* 
¡cantidades. Jaffe Products Company.¡ 
| Clavel. 104, entre Pajareo y Arbol 
V I B O R A 
I V e n d o en l a c a l l e Sa . . c e r c a de 
i F r a n c i s c o . ^ u n a c a s a con p o r t a l , j a r d í n . I 
S í s a l a , . s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , un li 
S E V E N D E E N M A G N I F I C A S C O N D I - ' 
c iones u n a C a s a de H u é s p e d e s , moderna , 
I m u y bien sltna.da y toda l l ena . I n f o r -
I m a el s e ñ o r M a s t a c h e . F i g u r a s 26. T e -
i l é f o n o M-9314. 
S a n i 10325 31 
C A S I R E G A L A D O V E N D O U N C A E E 
c u a r t o alto, s e r v i c i o s p a r a c r i a d o y dos s i tuado en un punto rodeado de m á s de 
pat ios , $8,^00 ¡ c u a r e n t a o f i c inas , b ien p r e p a r a d o y de-
JESUS DEL MONTE, i Criadas de mano 
V I B O R A Y L U Y A N O i y manejadoras i» 
V e n d o en S a r F r a n c i s c o , u n a c a s a de 6 
por 26, p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a -
fio, c o c i n a y o t r a s comodidades . R e n t a 
70 pesos en Í9 500. 
SE A L Q U I L A N . A C A B A D O S D E K E E -
«lificar. los pisos a l to y b a j o de l a c a s a 
Príncipe de A s t u r i a s No. 1, entre F . s -
trada P a l m a y L u i s E s t e v e z . c o m p l e t a -
mente independientes. Se componen c a -
ía piso de sa la . h a l l , c u a t r o cuartos , co 
«nedor, cuarto de b a ñ o , c o c i n a y s e r v i -
cio de criados. I - a l l a v e e i n f o r m e s ne 
Iacasa.de al lado S r . A n g u l o . 
10328 17-m. 
GUANABACOA, REGLA 
^ Y CASA BLANCA 
? ? A L Q U I L A L A C A S A A R A N G U R E N 
ia'^ s a c a b a d a de r e p a r a r c o m p u e s -
ta de portal, s a l a , comedor , c u a t r o c u a r 
*n $45. I n f o r m e s So l 70 de 4 a 6. 
10356 16-m. 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s , deseo 
c a r a de m o r a l i d a d , hab lo i n g l é s y me 
coloco p a r a v i a j a r a l Norte . E s s e r l a 
y f o r m a l . S o l , 8. " L o s T r e s H e r m a n o s ' ' . 
10293 16 .Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
l i m p i e z a de c u a r t o s y r e p a s a r ropa, es 
l i m p i a , m o r í y t r b a j a d o r a , t iene re fe -
r e n c i a s . R u e g o a l a s s e ñ o r a s que nece-
s i t e n m i s e s p e c i a l e s s e r v i c i o s v e n g a n 
o manden p e r s o n a a b u s c a r m e a M o n -
te 69, h a b i t a c i ó n No. 28. 
10332 17-m. 
V e n d o en l a L o m a de la L u z , un c h a l e t 
acabado de c o n s t r u i r , se compone de 
a r d í n , porta) , s a l a , comedor. 3 h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a etc. en 
7.500 pesos, e s t á a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a . 
S O L A R E S : E n el Vedado , vendo u n a 
m a n z a n a d i v i d i d a en s o l a r e s m u v b a r a -
tos y p a r t e a l t a . E n l a c a l l e K , vendo 
un s o l a r de 17 por 42 a $35 metro . V e n -
do s o l a r e s de esciul i ia en el R e p a r t o A l -
mondares . G o u n t r y C l u b , l o s P i n o s etc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m e s C a r m e n 6, c u a r t o No. 29. 
10321 16-m, 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N S A N T A C L A R A 23 S E O F R E C E N 
dos e s p a ñ o l a s j ó v e h e s p a r a m a n e j a d o r a s 
o c r i a d a s de m a n o s . 
10537 16 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e i p a ñ o l a . do c r i a d a de m a n o i o m a n e j a -
d o r a en c a s a de m o r a l i d a d . S e r a f i n e s 
N o 17. T e l é f o n o M - 2 6 0 2 . 
10361 16 m. 
S E A L Q U I L A N 
a£,1í0rlt8' « s q u t n a a Z u l u c t a . h e r -
osos d e p a r t a m e r t o s do dos v tres h a -
' « c i o n c s r e s p e c t i v a m e n t e c o n v i s t a 
ifi^r,*119* O r d e n y m o r a l i d a d . 
^ ü ^ l 21 M z . 
ioc1WQTIIí,AN H A B I T A C I O N E S A 
•urea solos, m u y f r e s c a s y m u y b a -
<radfi Piden r e f e r e n c i a s en E m p e -
*1 s t ' preErunten Por L a u r e a -
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
10343 16-m. 
' » Ü ñ a ^ ^ : E I , e 7 1 ' Á L T O S , S H A L Q U I -
s r i ; • .acioT1 con a g u a c o r r i e n t e y 
ralidan á'c 9.. So10 a P e r s o n a s de mo-
uia. l e l ó f o n o A-0fiRí> 
1035S 16-m. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
c u a r t o s o de m a n o s t ina j o v e n penin-
s u l a r . E n t i e n d e de c o c i n a y sabe c o s e r . 
C r i s t i n a 32, F o n d a . 
10329 16 m. 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O 
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s , c u a r t o s , m a -
n e j a d o r a s o p a r a todo s e r v i c i o de un 
m a t r i m o n i o . E n t i e n d e n de c o c i n a y tie-
nen quien l a s r e c o m i e n d e . O f i c i o s 76, 
a l tos . • 
10372 16 m. 
J S E N E C E S I T A N 
as de mano 
y manejadoras 
Cñad 
¿ f a ñ o S ™ ™ * M U C H A C H I T A D E 
n^n,. - ante p a r a c u i d a r a u n n l -
^nte ^10;, q u e h a c e r e s . J e s ú s del 
lOIs» ' ^ cercs». de L u z . 
17 M z . 
U N A B U E N A C R I A D A 
Q u * v.Hr,0p* con b u e n a s r e f e r e n -
'ano hable i n g l é s o f r a n c é s . G a -
10355 16-m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r do c r i a d a de m a n o s o p a r a h a -
b i t a c i o n e s . S a n J u a n de D i o s No. 6 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 9 . P r e f i e r e l a V í b o r a o 
e l V e d a d o . 
10366 1 6 m 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a l a s h a b i t a c i o -
nes y coser , es p e r s o n a de toda m o r a -
j lidad'. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C e -
r r a d a de A t a r á s 2 2 - B , c a s i e s q u i n a a 
V l g Í a - 10315 16-m. | 
S E O P R E C E S E S O R A E S P A Ñ O L A J O -
ven con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a h a b i -
taciones , o m a n e j a r u n n i ñ o . e s tá , p r á c -
t i c a en l o s q u e h a c e r e s de c a s a sabe co -
ser y z u r c i r . I n f o r m a n E s c o b a r 132, H a -
a n a ' 10366 16-m. 
K T l ú e VntT ""•"^ J O V E N E S P A -
»t16 Pagar i ¿ nda b a s t a n t e de coc ina 
^ Ŝ. a h o o " 8 " s"eldo. I n f o r m a n R e 
« ' t o a e n t r a d a p o r B e l a s c o a i n . 
L . DOMINGO G O N Z A L E Z 
C O R R E D O R 
Compra y vende casas, solares y 
fincas rusticas. Dinero para hi-
potecas. Ofic ina: Empedrado, 
No. 15. T e l é f o n o M-2276 . De 
8 a 11 y de 1 a 5. 
_JO: J09 i : Mz. 
N A V E . S E V E N D E , ~ D E S O L I D A ~ c o n s ^ 
t r u c c i ó n y bler. s i t u a d a , p r e p a r a d a p a -
r a a l tos , p r o p i a p a r a a l m a c é n o c u a l -
q u i e r Industr ia , por lo c l a r a y v e n t i l a -
d a . S a n J o a q u í n , 61 . 
roa.fl? i ; MZ. 
G A N G A . C A S A S O L I D A C O N S T R U C ^ 
c i ó n , toda c i t a r ó n , a c e r a b r i s a , 461 v a -
r a s p i n a s , con 270 m e t r o s f a b r i c a d o s , 
con p o r t a l , sa ld , dos v e n t a n a s , a n t e s a l a , 
t r e s c u a r t o s de 4 por 4. y 1|4 a l to , 
comedor, c u a r t o c r i a d o s , c o c i n a , b a f í o v 
e s p l é n d i d o garage , con e n t r a d a de t res 
metros , c a n t e r o s , c o l u m n a s con focos y 
r e j a . P r e c i o a ?35 el m e t r o l a p a r t e f a -
b r i c a d a y lo no f a b r i c a d o , g r a t i s . S a n -
t a F e l i c i a , e n t r t C u e t o y R o s a E n r i -
ques , d irecto . 
__10307 s 17 M z . 
VENDO UNA ESQUINA D E DOS" 
PLANTAS 
En lo nwjor de la Víbora, dos estable-
cimientos en la baja, contrato, cons-
trucción moderna, papeles limpios. Le 
interesa, .véame en la Manzana de Gó-
mez de 10 a 12 a. m. Bazar E l Sol o 
en San Francisco 191, Víbora, de 12 
en adelante. Advierto que ni hago, ni 
quiero perder tiempo. No se presente 
si no en comprador. A. Bajo. 
10320 21 m. 
corado, s u s m e s a s de v i t r o l i t o . s u s v i -
d r i e r a s e n g r a m p a d a s , s u c a n t i n a qon 
t r e s l u n a s , c a j a de c a u d a l e s y c a j a con-
t a d o r a . I n f o r m a n M e r c a d e r e s y O b r a -
p í a , Bodega . 
10327 16 m. 
O C A S I O N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a se vende urgente . 
C a l l e de m u c h o t r á n s i t o b u e n a v e n t a y 
contra to . B e r n a z a 47 a l t o s de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. L i z a r d o . 
10339 21-m. 
C A F E . PONDA Y R E S T A U R A N T E N 
l a m e j o r r b a r r i a d a con c a r r i t o en l a 
p u e r t a , se vende por no p o d e r l a a t e n -
der , punto de g r a n p o r v e n i r . B u e n a 
v e n t a y l argo c o n c i t o . R a z ó n B e r n a -
z a 47. bodega de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
L i z a r d o . 
10359 21-m. 
DINERO E HIPOTECAS 
Hipoteca. Tomo $8.500 y $11.000; 
pago el 8 y el 10. Sin corredores. Si-
tios, 42. Telf. M-2632. 
10305 16 mz 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S , a s i 
como f o n ó g r a f o s y d i scos . T e l é f o n o M -
2104. 
10257 17 Mz. 
Seco. 
10234 12 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden v a r i a s m á q u i n a s de e s c r i b i r 
de v a r i o s s i s t e m a s ; h a y de todos p r e -
c i o s . Pueden v e r s e a todas h o r a s en 
Indio 39. T e l é f o n o M-3536. 
10311 18 m . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
t a m a ñ o grande . m a r c a "Miranda" en 
m u y buenas condic iones con s u s b a n -
das n u e v a s y bo las de 17 o n z a s y s u 
t a q u e r a , con 15 tacos m a g n í f i c o s y do 
m á s enseres por r e f o r m a s , e l prec io es 
m u y barato . I n f o r m a n S a n L á z a r o y 
M a r i n a , c a f é " E l E s c o r i a l " . T e l é f o n o 
A-7930. 
10350 21-m. 
S E V E N D E U N L O T E D E E F E C T O S 
de o f i c i n a , e s t r i t o r i o s , s i l l a s , m e s a s , 
a r c h i v o s , etc., t a m b i é n tanque p a r a m i e l 
o g a s o l i n a . U n a opor tun idad . E s t a se-
m a n a so lamente . E d i f i c i o C u b a 210. 
10349 16-m. 
S E "VENDEN DOS L A M P A R A S D E 
c r i s t a l , u n a de tr^.s luces ; o t r a de una , 
en s e i s p e s o s . C á r d e n a s 18, bajos . 
10331 16 m. 
DINERO S O B R E ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. L A HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37, D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pía-
" c a i " d e ca"dal"y r- í '"'!INSTRUMENTOS DE MUSICA 
D O S P L A N T A S D E R E G A D I O C O M -
p l c t a s . Se venden m u y b a r a t a s p a r a po-
zos de 35 pie3. r í o o l a g u n a , que d c s c a r -
tran 35.000 g a l o i e s por hora , u n a y l a 
o t r a 28.000. P u e d e n v e r s e t r a b a j a n d o . 
I n f o r m a n por t e l é f o n o A-6144. 
10255 17 M z . 
¡ H O R R O R O S A G A N G A ! V E N D O A 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte , c e r c a de T o y o h e r m o s a y v e n -
t i l a d a c a s a lo m á s l indo que v e r s e pue-
da y a un prec io rega lado se compone 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , c u a r t o de bafio completo y l u -
joso , s a l e t a de comer , c o c i n a c ó m o d a y 
a z u l e j e a d a . c u a r t o de c o s t u r a , c u a r t o 
de c r i a d o con s u s s e r v i c i o s . T i e n e pat io 
y buen t r a s p a t i o , c ie lo raso toda a l a 
b r i s a , toda e s t a c a s a s i n q u i t a r l e ni 
ponerle por $9..'>00 v dejo alero en h i n o -
I t e c Hmfinnu Co*»**»*" r^f- M - 2 M 4 . 
i ¡ A T E N C I O N Y L E A ! M A G N I F I C A C A -
i s a en l a m e i o r c a l l e de S a n t o s S u a r e z 
Wtiea al fren*e 12 de frente p o r t a l , s a -
í n . «»;il<>ta. s e i s c u a r t o s s a l e t a d» comer , 
rec ib idor , s e r v i c i o s dobles, con dos c u a r 
tos r7» b ^ ñ o s comnletos . n r ^ c i o s a s d í -
r - o n d o i p s fnn solo ñ o r SI 3.0on. dejo 
b ^ s W l a ^t+^d en h i ^ o t » r - i . J i m é n e z . . 
B O N I T A C A S I T A D E P O R T A L . S A L A , 
comedor v dos c u a r t o s , de cielo raso 
en S a n t o s Suare7 . ñ o r 5 4.30R. prraciosa 
casa, en . l o s ú s del Monte en $4.500. Don 
r ^ s a s j u n t a s en S a n t o s S u a r e z por 
$1 2.000 con p o r í a l . s^ la . s a l e t a , tr^s 
c u a r t o s , b n ñ o i n t e r c a l a d o completo ;di-
v í n ^ s ! os " « " o c i o . J i m é n e z . C o n d e s a 60. 
T e l é f o n o M-2134. 
10338 16-m. 
B — W — i m n • — — 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C P v E T A R l A 
D E O B R A S P U B L I C A S . - - N E G O C I A D O 
D E P E R S O X A L Y C O M P R A S . — H a b a n a 
14 de M a r z o de 1923. H a s t a l a s 10 a. m. 
del d í a 24 de M a r z o de 1923. se r e c l b i -
rá.n en este Negoc iado de P e r s o n a l y 
C o m p r a s , n t i g u a M a e s t r a n z a , propos i c io -
nes en p i l e r o s c e r r a d o s p a r a la, a d q u i -
s i c i ó n de E f e c t o s de f e r r e t e r í a s o l i c i -
tados por l a J e f a t u r a de l a C i u d a d de 
l a H a b a n a , y entonces l a s propos i c iones 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s a quien los solicitev. 
M a r i o de l a T o r r l m t o , ' J e f e del X e g o -
j ciarlo de P e r s o n a l v C o m p r a s . 
1992 4 d 14 2 d 21 m. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E . O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . — H a b a n a 
14 de ^Marzo de 1923. H a s t a l a s 10 a. m. 
del dfa 24 de M a r z o de 1923. se r e c i b i -
r á n en este Negoc iado de P e r s o n a l y 
C o m p r a s , n t i g u a M a e s t r a n z a , p r o p o s i -
c iones en pl iegos c e r r a d o s p a r a el s u -
m i n i s t r o de E f e c t o s de f e r r e t e r í a . A r e -
n a c a l c á r e a , etc. etc. so l ic i tados por l a 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a , y 
entonces l a s propos ic iones se a b r i r á n 
y l a e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r -
m e n o r e s a quien los so l ic i te . M a r i o de 
l a T o r r l e n t c , J e f e del Negociado de P e r -
sona l y C o m p r a s . 
1993 4 d 14 2 d 21 m. 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
Pagamos corretaje adicional 
D i n e r o en odas c a n t i d a d e s . C a n c e l a -
c iones p a r c i a l e s . S i n p e n a l i d a d . S i n 
g a s t o s . T i e m p o que q u i e r a . A p r o v e c h e ¡ 
e s a s v e n t a j a s . T e l . A - 4 3 5 8 . T en i en te ' , 
R e y y C o m p o s t e l a . S r . R o q u e . A l t o s ' 
B o t i c a . . ( 
10373 28_ m . 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U -
t a g a r a n t í a , en e l c e n t r o de l a H a b a -
n a , l a s s i g u i e n t e s . cant idades , u n a de 
$8.000. $12.000 y $25.000. T r a t o d irec to . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 4 2 a l t o s . T e l é f o -
no M-9333. 
10352 17-m. 
éstos también se dan en alquiler. 
L A HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
12231 12 a 
S E V E N D E UNA C A J A G R A N D E 
D e c a u d a j e s c a s i n u e v a de poco uso, 
m a r c a Mos ler y t a m b i é n ú t i l e s de a l -
m a c é n de v í v e r e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-9595. 
10259-60 i s Mz. 
V E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O C A -
s i nuevo de c u e r d a s c r u z a d a s , mueb le 
e l e s a n t e . e r a n f o r m a , gran sonido, es-
t i lo autop iano g a r a n t i z a d o . P r e c i o b a -
r a t o , r a i z a d a de J e s ú s del Monte. 99. 
10235 16 Mz. 
CRIADOS D E MANO 
10348 16-m. 
8* lr v rS"lar; m u y a c o s t u m b r a d a a 
ís<lulna a o xi"** r e f e r e n c i a s . C a l l e 
N ú m e r o 380. V e d a d o . 
« T H ^ r - 10333 16-m. 
* S ? * * * A C R I A D A 
Vendo una esquina frente a doble lí-
nea de tranvías con un buen contrato. | 
Hay comercio en ella con buena ren-
ta. Tengo otra esquina que se vende 
i d a o con dos casitas. Hay bodega 
en ella; o'xo esquina con bodega, 
carnicería y cinco casitas, propias to-
, ^ ^ B ^ , T T , ^ „ , T . das Para rente. Sin corredores. Están 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A - c c , c , ^ _ 
n,, de m a n o es m u y p r á c t i c o en el s e r - en dantos ouarez. 5u dueño. Telefono 
1-3688. 
10284 16 m. 
v ic io . Puede d a r r e f e r e n c i a s de c a s a 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a r « n e l 
T e l é f o n o A-92SS 
10344 16-m. 
^ T e i f f i í s 1 6 ! 8 . , ^ ! ' ; ^ S u á 
i í ^ r 10322 16-m. 
' ^ ^ ^ M A N E J A D O R A 
D E M A N O S 
u m p l i r con s u ob l i -
rez y G 6 -
10357 16-m. 
* COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra p e n i n s u l a r , sabe toda c í a s * de c o c i -
n a v hace d u l c e s es de m e d i a n a edad 
y t iene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n 
A n g e l e s S2. b a j o s , no d u e r m e en la co-
l o c a c i ó n . . . o . . • , , 
10346 l í - m . 
F A ^ A R E N T A . E N B U E N B A R R I O 
jvendo c a s a que r e n t a J400.00 m e n s u a l e s 
i s e g u r o s . S19.000 contado y p e q u e ñ a hi-
jpoteca de dos afios . P o c i t o 7 . H a b a n a 
Ide 1 a 3 y por l a n o c h e . 
10324 16 m. 
S E V E N D E U N A B O D E G A . C O N MIT-
cho barr io , b u e n a c a s a . 5 a ñ o s con ( r a -
to y m u y bara ta . I n f o r m a n en V i c i a ñü 
c a r p i n t e r í a , p r e g u n t e n p o r V í c t o r 
10318 16-m. 
PARA LAS DAMAS 
" E L S I G L O X X ' 
Es la casa de modas, 
más conocida y - a pre-
ferida por todas las da-
mas elegantes para es-
coger modelos de som-
breros de alta novedad. 
" E L S I G L O X X " 
Avenida de Italia y 
Salud 
" L A HISPANO C U B A " 
Villegas 6 y Tejadillo por Avda. de 
Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alh&jas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de cacdales, muebles y realizamos 
joyas sin reparar precio. 




R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . — H a b a n a 
14 de M a r z o de 1923. H a s t a l a s 10 a. m. 
del d í a 24 de M a r z o de 1D23. se r e c i b l -
I r á n en este Negoc iado de P e r s o n a l y 
C o m p r a s . A n t i g u a M a e s t r a n z a , p r o p o s i -
c iones en pl iegos cerrados p a r a o l ' s u -
m i n i s t r o de " U n m i l l ó n qu in ientos m i l 
k i l o s de c a r b ó n de p iedra S e m i b l t u m i -
noso" so l i c i tados por l a J e f a t u r a de l a 
C i u d a d de l a H a b a n a , y entonces l a s 
propos i c iones se a b r i r á n y I l e r i n p ú b l i -
c a m e n t e . Se d a r á n pormenores a q u i e n 
los so l i c i te . M a r i o de l a T o r r l e n t e , .Tefe 
del Negoc iado de P e r s o n a l v C o m p r a s . 
199--) 4 d 14 2 d 21 m. 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . — H a b a n a 
14 d3 M a r z o de 1923. H a s t a las 10 a. m. 
del d í a 24 de M a r z o de lft23. s e r e c i b i -
r á n en este Negoc iado de P e r s o n a l y 
C o m p r a s . A n t i g u a M a e s t r a n z a , p r o p o s i -
c iones en p l iegos c e r r a d o s p a r a el su-
• m m i s t r o de E f e c t o s de F e r r e t e r í a , T a -
l a b a r t e r í a , etc. etc. so l i c i tados por l a 
J e f a t u r a de l a C i u d a d d i la H a b a n a , 
y entonces l a s propos ic iones se a b r i r á n 
y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S> d a r á n por-
menores a quien los so l i c i t e . M a r i o d « 
l a T o r r l e n t e , J e f e del Negociarlo de P e r -
sona l y Con*pras . 
1 ^ 4 d 14 2 d 21 nv 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
PERRO EXTRAVIADO 
PARROQUIA DEL ANGEL 
| P i a U n i ó n de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a 
T r i d u o So lemne 
mz | L o s d í a s 16, 17 y 18 a l a s 8 a . m . 
B U B N N E G O C I O . V E N D O U N B U R O te , ldr i l l u S a r el T r i d u o con -Misa ante l a 
i de c o r t i n a de caoba 05 pesos, c o s t ó 140 í v o n e r a ( 3 a ^ a f f e n 7 a c o n t i n u a c i ó n l a s 
| I n f o r m a n : M a i o j a , 187. moderno. p r e - l P r e c e s a c o s t u m b r a d a s . 
1 gunte por V á r e l a . I»a O r a n F i e s t a 
10228 17 Mz. F'l fila 19. a l a s S a . m . M i s a de C o -
1 . ^ m u n i ó n g e n e r a l . A las 9 l a f i e s ta p r i n -
! " E L VESUBIO" EN ERUPCION i S ^ ^ v ^ Z ^ t 
i » . , • . . . , , ' í a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
interesantísima liquidación de i s ú f r a n o s 
' 1 • . 1 ' • . 1 E l d í a 20 a l a s 8. M i s a C a n t a d a de 
muebles, V l C t m l a s , maquinas de R é q u i e m por los h e r m a n o s de l a P í a 
•1 • • » 1 • 1 U n i ó n fa l lec idos . 
10390 
C A R L O S M. SOTOLONGO Y CASTI-
L L O , Presidente de la Junta Liqui-
dadora del Banco H. Upraann y 
Compañía, por el presente edicto 
hace saber: 
Q u e en c u m p l i m i e n t o -de acuerdo to-
a l T e l é f o n o A-6318. donde s e r á g r a t i - 1 n i a d o Por esta J u n t a , debidamente a u t o -
I r i z a d a por l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i -
I q u i d a c i ó n B a n c a r i a . se s a c a a p ú b l i c a 
s u b a s t a i5or t é r m i n o de ocho d í a s , v 
s e ñ a l á n d o s e p a r a l a c e l e b r a c i ó n de d i -
cho acto el p r ó x i m o d í a 15 de M n r z o , 
a l a s 2 ]|2 de l a tarde, en el L o c a l de 
e s ta J u n t a . A m a r g u r a n ú m e r o uno. loes 
c r é d i t o s que es te B a n c o tiene c o n t r a l o s 
senores P é r e z y C o m p a ñ í a , c o n s i s t e n t e s 
en: 
E n l a m a ñ a n a dol lunes 12 del presente , 
a l a s 8 de l a m a ñ a n a , en O ' R e i l l y entre 
A g u i a r y H a b a n a , so e x t r a v i ó un c a c h o -
r r i t o de co lor g r i s o b s c u r o . . c a b e z a ne-
g r a , con m a n c h a s en el rabo; habiendo 
s ido recogido por el c h a u f f e u r de un 
F o r d que p a s a b a en esos m o m e n t o s . 
S e r u e g a a l a persona que lo h a y a reco-
gido, lo devue lva en O ' R e i l l y 19, o a v i s e ¡ 
f i c a d a . s i a s í lo desoa . 
. 10368 18 m . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA CATEDRAL 
C1990 15d-14 
escribir y joyería de relance a 
precios muy bajos. Ofrecemos al 
i público un 50 por ciento de venta-
ja Comprando en esta SU Casa N u e s t r a Sefiora de Lore to en 
l"EI Vesubio", mueblería, joyería P 
!y casa de préstamos. Factoría y " c 
Corrales, casi al fondo de "La Is- r R O F E S I O N A L E S 
la de Cuba", teléfono M-7337. j — 
20 m . 
U n p a g a r é venc ida en F e -
brero 28 1922, por . . . . 5 
I n t e r e s e s a l 11 0¡0 h a s t a 
M a r z o 15 1923 
U n p a g a r é vencido en E n e - " 
r o 31 1922, por . . . 
I n t e r e s e s al ñ Ojo h a s t a " 





? 1 7 . 3 3 8 . 3 3 
A d v i r t i é n d o s e que dichos c r é d i t o s h a n 
y a l o r í ^ 0 3 p a r a los e fectos de l a 
si^nasta en su importe í n t e g r o 
debe r e b a j a r s e el ve inte por c 
t r a t a r s e de segunda 
al cual 
iento, por 
c o n v o c a t o r i a . 
s iendo p o r cons igu iente l a cant idad nue 
E l s á b a d o a laft ocho y modia se forá^ "po l a de ^ 3 . 8 7 0 «S que en 
M i s a de M i n i s t r o s en honor d e l J V ^ o f,fl prec io de la subas ta se a d m i -
a c c i ó n d e ¡ * ' r ^ ! el ecljs a cargo de H . U p m a n n v 
•ota s u y a . r - ^ m p a n í a : que no se a d m i t i r á n p o s f u -
16 m. ».raa OUe no c u b r a n dfebo* $13 S70 6*-
L02S7 Mz. DR. EVARJST0 LAMAR 
S E N E C E S I T A U N A C A J A D E H I E -
xro de un metro de alto y de a n c h o ba-
r a t o con c o m b i n a c i ó n . L l a m e a l t e l é f o - / ta les . H k n u i ñ a d á ^ G 
n0inV«i . I A - 4 9 6 2 . 
UAÍSPA P ^ l u r a s p o d r á n h a c e r en c a -
Iicurl de cede,- .,1 remate a t e r c e r o - v 
q'ie p a r a t o m a r parte en 1a s u b a s t a s'crA 
v i ^ " , 0 W f c P f W a W é depos i tar 
M á m e n t e ante la J u n t a una p r e -cantida<l liriiQi 1- • ""^ a m i n a n 
ñmfl ' or '0 n ™ " 0 * • aT W c i en to 
A b o f a d o y N o t a r i o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h ipotecar ios , d í v 6 r . ¡ y P ^ a p u b l i c a r m M O M P r n n 
cios , a c i m . m s t r a c l ó n de bienes y capi-1 M A R l X A . r \p ir ]o " p r e s e n t e 2i ? f 
6mez 3<3. T e l é f o n o M ^ n a . a siete de Mareo *e í m 
*t ¿ i 1981 C * r l 0 ' M - « o t o K a f o . 
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D E D I A E N D I A 
Siguen dando qn« decir a la eró-
nica de snceeoe las niñas de qnlnce 
abillos. E l poeta había fijado los 
seis lustros para empezar a darse 
cuentA de que este mjindo ^ un 
fandango y de que las ilusiones mis 
rosadas no se diferencian gran co-
sa del timo de la guitarra. Poro, 
como la* ciencias adelantaron que 
es una barbaridad, ahí estAn esas 
niñas quincenas tirándose de cabe-
za a los abismos o tómando pasti-
llas de bicloruro con la mtema frui-
ción que si las tabletas fueran de 
café con leche, por un quítame allá 
esas pajas. 
A veces, sin embargo, son serlos 
los motivos para que esas cabecitas 
destinadas todavía a albergar en-
sueños, pierdan las ilusiones de gol-
pe y porrazo. 
E l últ imo caso es úna buena prue-
ba de ello. Y vamos a narrarlo tál 
como lo refiere el repórter policia-
co de un estimado colega, cuyo re-
lato es como sigue: 
"Con el propósito de atentar con-
tra su existencia la joven Lucrecia 
Hidalgo y Rodríguez, natural de la 
Habana, de 15 años de edad y veci-
na de Vapor Jío. 47 ayer tarde em-
papó sus vestidos de alcóhol a los 
que prendió fuego, ocasionándose 
múltiples quemaduras diseminadas 
por todo el cuerpo, de caráctor gra-
ve y de las que fué asistido en el 
Hospital Municipal por el facultati-
vo de guardia doctor Pelaez. 
"Interrogada por la policía sobre 
los móviles que la habían deterriii-
nado a tomar resolución tan extre-
ma, Lucrecia contestó, que en dis-
tintas ocasiones había sido vejada 
por su vecina una tal Francisca 
Martínez; que ayer tarde al ser 
nuevamente oprobiada por su veci-
na, solicitó el auxilio del vigilante 
de posta y como por éste también 
fuera vejada, determinó privarse de 
la vida". 
¿ E h ? ¿Qué tal? ¿Qué les ha pa-
recido a ustedes de ese señor guar-
dia que llamado en su auxilio por 
una jovencita de quince abriles a 
quien están insultando, se une a la 
parte insultante reforzándola con 
otra serie de dicterios de su cose-
cha . . . ? 
¡Y todo éso a raí* de una cir-
cular de la Jefatura recomendando 
E L C O M E N D A D O R F O R T U N f i T O G A L L O E ORFEO CATALA 
a los vigilantes las buenas formas! 
Guando ésto me ha ocurrido— 
pensaría la pobre Lucrecia—es que 
las tengo muy malas, peores sin du-
da que mi vecina. Por eso el guar-
dia so ha puesto de parte de élla. 
Pensamiento que es siempre de-
masiado fuetre para una mujer, sea 
cualquiera la edad en que se hallo. 
Y como el caso no tendría nada 
de particular que se repitiese, pen-
samos nosotros que acaso haría 
bien la Jefatura en indicar la clase 
de buenas formas que deben tener 
en cuenta los guardadores del or-
den, amén de explicarles bien que, 
la cortesía debe ser repartida por 
igual entre todas las damas, sin te-
ner en cuenta los diferentes grados 
de hermosura que respectivamente 
las adornan. 
U N A G R A N T E M P O R A D A O P E R A 
E l azúcar dió otra subida: ayer 8© 
cotizó a cinco y tres cuartos. 
Aquel trabajo del señor de Mesa 
sobre los precios que se alcanzarían 
en esta zafra, va residtando una 
profecía muy superior por su exac-
titud a las profecías Valdés Codi-. 
na. 
Y desde luego más productiva. I 
Tan productiva, que la otra no-
che, en The Casino se hablaba de 
sobremesa sobre Mesa y la justicia 
de homenajearlo y hasta do crear-
le un cargo de alta representación, j 
que bien pudiera ser la Secretaría 1 
d§ lo Porvenir, así como en otros' 
rajses hay Ministerios de ib Infe-
rior. 
Ciertamente el señor Mesa tuvo 
un éxito loco. 
Walt-'r, el corresponsal del "Avi-
sador Comercial" en Nueva York, 
de cuyo periódico comentamos la 
anterior noticia, agrega: 
" E l Departamento de Comercio 
de Washington hará una investiga-
ción sobre la existencia de azúcar, 
para comprobar si hay motivos pa-
ra los altos precios". j Visitó ayer nuestra redacción oí 
No se extrañen, pues, nuestros famoso empresario italiano Comen-
hacendados, si cualquier día de és - dador Fortunato Gallo que ha veni-
tos reciben la visita de unos seño- do a la Habana a preparar la pró-
res, más o menos rublos. | ̂ irna temporada lírica del Teatro 
Y aprovechen la oportunidad pa^-N*01***1 Que se inaugurará ea el 
ra averiguar cuáles son las existen- Próximo mea de Abril, 
cias de algodón y si existe verdáde-1 E l Comendador Gallo, que es un 
ro motivo de que ose articulo esté empresario hábil solvente e inteli-
PABLO m 
(SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
L:i 7 rectlva del Orfcó CatalA ha SI alguno de los 
acordado coniurrir en pleno al red- proyecto úti ipara ¡a tiene i 
Umiento del eminente violoncpllisU relación al edificio lecttrl4 
Pablo Casáis; felicitar oficialmente eentarlo a la Direrti68 Bu ^ 
a la cultísima Institución Cubana c'ole sea el mismo 
Pro A i l ' Musical y organizar una del paseo del Prado ro 
recepción en honor del huésped in-j Y hace pocos di 
Bigne, de acuerdo c^n todas las en-; grata noticia de ai!! ^a 11 
' tidades catalanas. i pararnos para rp^K:. de!)«i rnos para recih... , eiaoi 
L A E S T R A D A | que ha consegm^ f1 ^ 
J ~ ue ^ Dip Prodnclo de la suscripción: ! Provincial de 
Importe de la primera 
1515-90. 
Id. de la Segunda lista, $235-00. 
Id. de la tercera lista, $336.60.! ¡venga Pues, nuestn 
Recaudado después: 
De Hipólito Riveira, $5.00. 
De Jesús Ma. Bouza. $5.00. 
Total después $10.00. 
Total general: $1,097.50. 
Menos los siguiehtes gastos: 
Dos cuentas de impresoi?, $10.25 
Franqueo de propaganda, $4.80. 
(Gastos $15. OBI. 
liaU.I Sociedad, la entueia-to p ' ^ 
' brada al efecto, y n i 0misl4l 
nocemos. * 
¡Venga 
lrle ef c á r ' f í i f ^ i . 
'".mor 
nuestros pechos hach Piia 
Y es justo tme al 
nosotros, procetfanioe Siner!& 
a apurar la construcción 
i sena! que con los bra 
bremos darle el cari 
el beso patrio, para 
eMos todo el 
ción: $1,062-45. 
Product© de la función teatral:c 
Ingresos según estad odel Teatro 
'Nacional: $1,7 68.30. 
De donativos como sigue: 
Centro Gabego, $68.00. 
Jesús Bascuas, $15.00 
Enrique Bascuas, $8.00 
Bernardo Solís, $10.00. 
(Total: $121.00). 
(Total de ingresos: $1,889-30) 
Total de gastos según comproban-
tes. $843.72). 
Pendiente de cobro: $16.50. 
(Gastos: $860.22) 
En el grabado aparecen sentados nuestro Síih Director, el Ledo. León Ichaso, el Comendador Fortunato Ga-
llo, el Dr. López Goldarás y el señor Enrique Menachi y en pie, los señores Torrent, Carlos, Prudencio 
Fernández y el doctor Felipe Rivero y el señor Pedro Várela. 
ció que será soberbir'Darí61 I 
Líquido producido por la suscrip- la en su punto más alto 1Co1 
con la de !a Madre Patrr 6,1 
oe nuestra querida Cuba 
liNION DE TEVERGA pR( 
i^a Junta Directiva , 
en los salones del Cpntr- ! kt 
no. el día 14 de Marzo de 
¿.s ocho de la noclu 
Orden del día: Lectura d. r I 
ratona. Acta anterior * H 
mensual. Correspondencia ^ T ^ l 
tes generales 7 AaJ 
ASOCIACIOX DE 
iroxim0 dominEoTT 
Producto liquido de I'á función: 'es tá preparando la Sección V ü11 
E l baile del doraingo^'7 
Para el próxl  ^-.pP6x,,•» 
$1,029.08. 
Sección de R J 
êstigioga • 
tes un p 
r de la Ai 
Habana, 5 de Marzo de 1923. | deJReporters; el insuperable ma 
Producto líquido total, j?2 , l l l -oa ' don de Dependientes un M 
de disfraz en hono  *S. E . u O. 
'Vd°rn^de PrestigioSa A Í ^ | 
A«óél¿ i 
subiendo de precio. 
PALABRAS DE MR. 
SRIFFORD SOBRE EL 
SERVICIO TEEFONICO 
E l eervicio telefónico de la Ha-
bana puede compararse favorable-
mente con el de cualquier parte del 
mundo, según manifiesta Mr. Walter 
S. Crlfford Vice-Presidtente y Direc-
tor de la Amerioau Telephone and 
Telegraph Company. 
Mr. Grifford, que realiza ahora su 
primer viaje a Cuba, habla con mu-
cho entusiasmo de este país, hacien-
do predicciones optimistas respecto a 
nuestro futuro desenvolvimiento eco-
nómico. 
Interroglado acerca de la Impre-
sión que le ha causado esta Repú-
bllca^ Grifford dijo: 
"Este es mi primer viaje a Cuba, 
el cual es de recreo y no de nego-
cios. He visitado desde luego las 
oficinas de la Compañía de Teléfo-
nos, y he observado con mucho inte-
rés el servicio telefónico. 
" L a Habana puede compararse del 
modo más favorable con cualquier 
Ciudad del Universo, y su población 
es realmente favorecida en (Tisfrutar 
de tan eficiente servicio. Desearía 
que los habitantes de los Estados 
Unidos tuvieran más conocimientos 
a cerca de Cubat pues estoy seguro 
que en gran proporción, visitarían 
este país. Desde luego encuentro que 
aquí h)ay un buen número de ameri-
canos, pero cuando el pueblo de los 
Estados Unidos comience a darse 
cuenta de ello, estoy seguro que el 
número actual de los americanos re-
sidentes en la Habana, resultaría 
muy pequeño, comparado con los que 
vendrían". 
"Produce un verdadero entusias-
mo el observar el espíritu optimista 
de todo el mundo aquí. Ciertamente 
el porvenir de la Habana es muy 
prometedor. Diré a todos mis amigos 
que cuando se ausenten para cual-
quier viaje, no deberán dejar de 
visitar a Cuba*'. 
Mr. Grifford ha tenido tal vez el 
más rápido ascenso en la industria 
del teléfono, que cualquier otro miem 
bro 'de la organización Bell. Gradua-
do en Harward en 1914t fué a traba-
jar a la "Western Electric Company, 
y dos años más tarde quedó nombra-
do Vicesecretario y Tesorero. A l si-
guiente año se le designó para en-
cargarse de las estadísticas de la 
American Telephone and Telegraph 
Company. 
Poco antes de la guerra, Mr. Grif-
ford fué nombrado Director y Conse-
jero de Defensa Nacional de los E s -
tados Unidos, desempeñando este 
puesto hasta la firma del Armisticio, 
De Julio a Octubre de 1918, re-
presentó a los Estados Unidos en el 
Consejo Inter-Aliado de Armamento j 
en París. 
Al terminarse las actividades de1 
la Guerra, Mr. Grifford fué nombrado I 
Comptrolier de la American Tele-
phone and Telegraph Company, «&-! 
cendiendo poco tiempo después a V i -
ce-Presidente encargado de la fl-i 
nanza de esta Compañía. Su último 
ascenso ha sido a Vice-Presldente y . 
Director de las organizaciones aso-
ciadas al sistema Bell . 
Mr. Grifford es también Director de 
un número considerable de Compa-
ñías de Teléfonos asociadas al siste-
ma Bell, as í como Director del Banco 
Trust Company y de la American 
Surety Company of New York. 
E n su viaje a Cuba ha venido 
acompañado de Mr. E . P. Clifford, 
Administrador Comercial de la Wes-
tern Electric Company, en cuya or-
ganización viene prestando servicio 
desde hace 31 años en varios car-
gos importantes y en varias de las 
grandes poblaciones de San Francis-
co y Ne-w York, 
gentíslmo traerá a esta capital la 
l(San Cario Grand Opera Company, 
1 que es una organización artística ad-
mirable, y que ha sido reforzada con 
cantantes como Titta Ruffo, Schipa, 
Martinelli, Lucrezia Bori y Antonio 
Paoli. ' 
Además de los célebres cantantes 
verdaderos "divos" que han sido ya 
contratados por el Sr. Gallo, vendrá 
un notabilísimo ballet. 
Gallo fué recibido por nuestro 
querido Sub-Director el Ledo. León 
Ichaso, por el Jefe de Información 
Sr. José Fernández, el crítico teatral 
Dr. López Goldarás, el Dr. Felipe 
Rivero, y el ' caricaturista Carlos y 
los señores Pradera Fernández y To-
rren^ estimados compañeros de re-
dacción. 
Viene el Comendador Gallo, acom-
pañado por nuestros muy queridos 
amigos los señores Pedro Vfü^la, 
Enrique Marach y Gómez Wargue-
mert, colaboradores valiosísimos del 
gran empresario italiano. 
L a precitada suma de dos mil • Arquera de acuerd 
ciento once pesos y och0 centavos'sion nombrada a este efecto 
moneda oficial la giramos a doña | confeccionando un magnífico pj*!!? 
Melania Nine en cheque a su orden Una que contribuirá poderosím.V 
por Pesetas 13,529-03, que, al cam-jm éxito que indudablemente len¡J 
E l insustituible «fe bio del 78 por 100 valor costó este baile 
montada oficial $2,110-53. 
Más el importe del timbre $1.00 
hacen el importó líquido total ob-
tenido de $2,11.53. 
Reiterantes una vez más a los 
de L a Estrada, al Comité Gestor y | conocimientos y la gran pericia 
Constantino Veiga digno PrealS 
de esta simpática Sección trabiJ 
activamente en la organmeión 
esta fiesta bailable y con sus oJ 
tunas indicaciones, con BUS TIÍIJ 
POR FALTA DE SELLOS MÚSICOS ESPAÑOLES ORGANIZAN LAS:26 DIAS SIN « 
a sus asociados nuestro aplauso ma¿ 
sonoro por su triunfo 
DEL IMPUESTO 
Por Telégrafo. ) 
Santiago de Cuba, marzo 13. 
DIARI ODE L A MARINA. 
Habana. 
E n la Compañía Fosforera Orien-
tal de esta ciudad, encuéntranse pa-
ralizados un centenar de obreros cu-
banos, que viven al amparo de di-
cha industria, por carecer la Zona 
Fiscal de Sellos del Impuesto para 
cajltae de fósforos y no atender la 
Secretaría de Hacienda las justas 
quejas de los señores Oller y Com-
pañía. 
Abeza, Corre«ponsal. 
Sociedad de Conferencias 
E n la tardé de ayer tuvo efecto 
en el aula magna del Instituto Pro-
vincial, la primera conferencia del 
curso, que sobre "Motivos Matemá-
ticos" ofrece bajo los auspicios de 
la Sociedad de Conferencias, el ta-
lentoso y joven profesor Sr. Fran-
cisco Souto, titular de dicha asig-
natura. 
Versó ayer sobre la Naturaleza 
del Conocimiento Matemático, expre 
sando el conferencista con argumen-
tos sencillos, la garantía de las ver-
dades matemáticas, así como las ca-
racterísticas principales que se dis-
tinguen en el estudio de esta cien-
cia, cuyo carácter de seguridad in-
discutible, asegurando a la luz de 
sus verdades y de sus múltiples y 
fecundas aplicaciones, hace que se 
le considere como la más aristocrá-
tica de todas las ciencias, etc., re-
velando en el curso de su diserta-
ción, sus profundísimos conocimien-
tos y su Innegable vocación a los 
escabrosos estudios matemáticos. 
E l curso continuará celebrándose 
todos los martes y sábado la gran 
afición que a esos estudios, la caba-
llerosidad del profesor, ha creado 
en sus alumnos así como el interés 
que ofrece que gran parte de la in-
telectualidad cubana y el positivo 
valor del Sr. Souto se puede garanti-
zar un éxito completo, y doble para 
el conferencista y la Sociedad de 
Conferencias. 
UN RASGO D E ALCALDE DE 
GUANA6AC0A 
E n la morada del señor Remigio 
González, que con tanto altruismo 
y desinterés tiene recogidas a fami-
lias desamparadas con motivo del vo-
raz Incendio ocurrido ha poco en 
la Calzada de Guanabacoa a Luyanó, 
se personó ayer el Alcalde de la an-
tigua Villa de Pepe Antonio, señor 
Masip, al objeto de manifestarle que 
habla dispuesto ofrecer una casa 
amueblada ;L cada uno de esas po-
bres familias. 
Una de ellas ee la de los abueli-
tos de la niña que murió a conse-
cuencia de las quemaduras recibidas 
en ese incendio. 
C W Ó T l R ^ T Z A D O R A 
DE LA MANIFESTACION-HO-
MENAJE AL ALCALDE ELEC-
TO SR. CUESTA 
De acuerdo con instrucciones del 
Presidente de este Comité Central, 
señor Lorenzo Fernández Hermo, 
tengo el gusto de avisar por la pre-
eente sin' perjuicio de hacerlo ade-
más directamente, a los señores Pre-
sidentes de Comités de Barrios del 
Primer Distrito, que el día de la Ma-
nifestación deberemos reunimos en 
la Plazoleta de las Ursulinas, a la 
hora que se avisará, para desde allí 
ir a ocupar el lugar asignado; mar 
SOCIEDADES EN 
TODAESPAÑA 
UN REAL DECRETO SOBRE 
ESTE PROBLEMA QUEDO 
AYER PROMULGADO 
R I C A R D O V I L L A . 
M U E R E E L S I N D I C A L I S T A C O M A S 
T R E S G U A R D I A S C I V I L E S Y 
V A R I O S S I N D I C A L I S T A S . 
H E R I D O S E N C H O Q U E 
MADRID, Marzo 13. 
DEMAN, Marzo 13. 
Nicola Sacco, quien con Bartolo-
meo Vanzattl, se encuentra encar-
celado hasta que se decida la apela-
ción de su defensa contra su convic-
ción del asesinato de un pagador y 
de su guarda en Couth Braintres, 
¡ durante el -año 1921^ ha terminado 
hoy el vigésimo sexto día de su 
huelga de hambre, que inició . como 
protesta contra "las impedimentas 
de la ley". Los carceleros manifes-
i taron que Sacco eetaba hoy visible-
' mente más débil, 
Con nada que sostenga sus fuer-
zas más que el galón (unos 4 1|2 
litros) de agua diario, Sacco se ha 
metido en cama para conservar una 
energía, que se desvanece por mo-
mentos. 
Así se dijo hoy en la cárcel' de 
Condado de Norfolk, agregándo-
se que le ee posible caminar, pero 
que prefiere permanecer acostado 
la mayor parte del tiempo. 
"HIJOS D E C A B R A X E S " 
L a Junta ha de celebrar esta Sec-
ción el día 15 del corriente a las 
I S p. m., en el Centro Asturiano. 
Orden del día: Acta anterior. Nom-
( bramiento de ComisioneG y Asuntos 
generales, 
L O S HIJOS D E L A Y U N T A J I I E N T O 
D E L.A E S T R A D A 
Enorme es el embullo que reina en 
el seno de la Colonia estrad'ense con 
posee, hábilmente secundado por i»I 
entusiastas señores Manuel GOIÜÍ>, 
Valdés, Luis Herreros XicolleryjJ 
bá Antonio Fernández, Vk^rti. 
dente, Secretarl0 y. Vice SecreUrJ 
respectivamente nos proporclomri 
junas horas de solaz esparclmieatfi 
'añadirá un nuevo timbre de tiorá 
a los muchos que esta Sección v 
conquistado en los papelpj canun-
SOCIEDAD DEPORTIVA DE 
BUENA VISTA 
Esta' culta Sociedad, orgullo 
timo de aquel pintoresco barrio,ert 
motivo del gran festival que a be-1 con broche de or0 sus dellckw 
neficio de los fondos sociales ha de | Fiestas Carnavalescas, el pasado k 
celebrar en loe primeros días del mingo 11 del corriente. 
mes de Abril en el gran Teatro Na 
ciowal. 
L a Agrupación Artística Gallega, 
viene ensayando una lindísima obra 
de puro ambiente gallego, la que j diminut0 tamaño y escaso lugar (iu« 
expresamente ensayada han de es- ¡ cada uno de ellos necesita, lenalaan 
Celebróse a las 3 de la tarde un' 
simpadiquísima Matinée ¡DÍant/l \ 
la que concurrieron tal antídad d« 
hermosos bables, que a petar de su 
Famoso director de la Banda Mu- ^ K ^ de Promulgarse un Real 
< • , ^ «r ^ Decreto regulando los procedimien-
nlcipal de Madnd ( tos para la organización de toda 
j clase de sociedades. 
No es tarea fácil hablar de una, se ha dado este paso con el ob-
personalidad como el Maestro Ri-¡ jeto de Impedir que se utilicen las 
cardo Villa en el corto espacio de; suscripciones para fines ilegales, co-
, _ i mo, por ejemplo la compra de ar-
unos renglones; pero como en el, 
concierto que esta noche tendrá lu-
gar en el Teatro Campoamor se dará 
trenar en el Nacional, el DIA D E L A 
E S T R A D A . E l coro y la rondalla de 
esta Agrupación Artística^ tambfen 
han de estrenar nuevos númeroe con 
el fin de deleitar a la enorme con-1 más bello y regocijado aspecto, Hi 
currencia con números de rancio sa- el que ofrecían aquel enjambre 4i| 
absolutamente la elegante moridi 
de los deportivos. 
Jamás fiesta alguna ni espectáculo 
de cualquier clase, presentará u» 
diminutos Pierrots, Apaches, COIOB-
binas, Sultanitas, etc. todos ello! «• 
! mas. 
E l decreto prescribe que toda nue-
va asociación entregue al gobernador 
a conocer en la Habana la Rapsodia: civil una COpia certificada de su re-
Asturiana de este ilustre compoal-| giamento y también copias de todas 
tor español, hemos querido decir al-¡ iag resoluciones aprobadas en las se-
gó acerca de tan notable músico y 
amigo muy querido. 
Esta obra fué compuesta para de-
dicarla 19 inmortal violinista Sara-
sate y el inolvidable don Pablo la 
ejecutó en muchos de sus conciertos 
por Europa con éxito ruidoso. Obra 
llena de dificultades, en un no leja-
no concierto del joven violinista as-
tur Marino de Villaialn efectuado 
¡en Avllés ha tenido que ser repetida 
R instancias del auditorio. Por la 
belleza de esta composición no du-
damos que el culto público de la 
Habaai tendrá oportunidad de aplau 
dir a Villalaín que como artista y 
asturiano, sabe darle el justo colo-
rido que la obra requiere, inspira-
da como está en temías populares y 
conocidos. 
sienes que celebren dichas socieda-
des. Tendrán también que presentar 
cuanto antes al gobernador civil lis-
tas de los socios con sus profesiones 
y domicilios, cuotas pagadas, cuen-
tas certificadas y listas mensuales 
de los nuevos miembros y los salien-
tes. 
E l decreto también da derecho a 
las autoridades para inspeccionar los 
libros y los domicilios de las asocia-
ciones en cualquier momento. 
R E F O R M A S P A R A A C E L E R A R 
L O S JUICIOS 
B I L B A O , Marzo 13. 
bor galicianista. 
L a comisión organizadora integra 
da por elementos distinguidos de la ! besantes de aNjgría deliciosa y n» 
floreciente entidad de Instrucción, | ca y llenando el espacioso recistí 
no cesa un solo momento de laborar ' de la Sociedad Deportiva con el » 
E l viernes se presentarán propo-' por el mejor éxito de dicho festival j trépito de sus Infantiles aljaiarai. 
siciones para la vista de la nueva I a beneficio de los fondos sociales, | De plácemes está la comisión orp-
causa. , que más tarde han de invertir en la ] nizadora de esta inolvidable flew 
construcción de Escuelas, organiza- í de los niños por su triunfo sin pa-
ción y celebración de Exposiciones \ cedentes en este Término. 
Escolares, en material de enseñanza ¡ Horas de3pu;s, a las 10 de U M-
y en todo aquello que redunde en che, cuando aun se apercibía el W 
pos de la cultura de su pueblo nati- de sus risas Infantiles, otras nai 
vo y de Galicia en general. arpegiadas y cristalims, rompíM« 
He aquí la Comisión permanente silencio de "Villa Adelina" y 
encargada de organiz.ir y celebra' elegante pléyade dp Damitas, fio™ 
la gran función. «^1 Jardín de la Vida en la p enW 
Presidentes de Honor: Ldo. Secun-1 de su fragancia y su color, lia""» 
diño Baños y don Antonio Reymón- i de nuevo aquellos elegantes saion» 
dez. Presidente Efectivo: Antonio Re- ofreciendo otro espectáculo 
gar su huelga hasta después del en-
tierro. 
PARO D E V E I N T I C U A T R O HORAS 
E N MADRID 
MADRID, Marzo 13. 
Los gremios obreros ordenaron 
una huelga general de 24 horas co-
mo señal de protesta contra el ase-
sinato cometido en Barcelona del je-
fe sindicalista Noy del Sucre. 
Hasta hoy al mediodía no se ha-
bía anunciado ningn Incidente gra-
ve. 
T R E S GUARDIAS C I V I L E S Y VA-
RIOS SINDICALISTAS H E R I D O S 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Marzo 13. 
E l Ministro de Justicia, Sr. Con-
de de Romanones está preparando 
un plan para acelerar los juicios ci-
viles y causas criminales como resul-
tado de una investigación llevada a 
Ricardo Villa, nuestro admirado! cabo por el jnez especial Sr. Avellón, 
y buen amigo ha compuesto muy í Quien informa que los cambios cons-
notables obras que han sido aje- tantes de jueces ocasionan grandes 
demoras en la administración de la cutadas en su patria y fuera do ella 
con gran éxito. Tiene una ópera: Justicia. E l Ministro se propone nombrar 
Raimundo Lulio—libro de Joaquín i jueces extraordinarios tanto para la 
Dicenta; una Suite Asturiana paia'Sala Civil como para la de lo C r i -
orquesta que en todas sus serles de 
conciertos se ve obligado a tocar 
Eeta obra fué premiada en un con-
curso por la Sociedad de Conciertos 
j de Madrid. Actualmente es también 
'director de la orquesta del Teatro 
¡Real y está muy justamente con-
ceptuado como uno de los mejores 
directores españoles, entre los que 
se cuentan Arbos, Pérez Casas, Sa-
co del Valle y otros. . . . 
Después de morir Sarasate, quizás 
por considerar la Rapsodia Astu-
riana una creación suya, no ha si-
do tocada tanto como la obra lo me 
rece. Vlllal.aín la tiene en su reper-
torio y al hacerla oír en la Habana 
esperamos guste como siempre ha 
gustad0 arvt« todos los públicos de 
Buropt. 
Villa, que es sin disputa alguna 
un alto prestigio musical de Espa-
ña en la actualidad, tiene entre sus 
chando al frente de este Primer Dis- muchos méritos el de deberse a a 
trlto la orquesta de Corbacho. 
E . G A R C I L A S O D E L A V E G A . 
Secretario, Delegado. 
propio la alta posición que ocupa. 
Benjamín ORBON 
minal. 
C E S A E L T R A B A J O POR C O M P L E -
TO E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Marzo 13. 
L a paralización del trabajo en la 
ciudad condal, es general en los ban-
cos y casas de comercio. 
Los trabajadores municipales y 
los de los tranvías y ómnibus engro-
saron hoy las filas de los huelguis-
tas, en son de protesta contra el 
asesinato del Noy del Sucre. 
Los panaderos se han negado a 
hacer pan y los mercados carecen de 
los acostumbrados productos. 
Miles de personas se han reunido 
hoy en las calles, que son recorridas 
por la policía y la guardia civil. 
F A L L E C I O E L S I N D I C A L I S T A 
" C O M A S " 
B A R C E L O N A , Marzo 13. 
E l sindicalista conocido por "Co-
mas", que fué herido en la noche del 
sábado al ir en compañía del "Noy 
del Sucre" ha fallecido de resultas 
de sus heridas. 
Los gremios han decidido prolon-
Tres guardias civiles y varios sin-
dicalistas fueron heridos ayer tarde 
cuando las autoridades trataban de 
arrestar a un sindicalista circulado 
por el tribunal. 
Los guardias contra los cuales dis j Pular Agrupación Artística Gallega, 
pararon desde las ventanas, contes- I • cargo de quien ha de estar todo el 
taron al fuego. Efectuáronse varios I Program,-i. viene eneayando una lin-
queljo. Vocales: señores Maximino 
Matalobos, Quíntela, Sánchez> Villa-
mor, Carracedo, Nodar Castró, Lou-
reiro Porta, Coto, Campost Fraga, 
Quinteiro, Collazo, Cabanas,' y otros 
que en estos momentos no recorda-
mos. Además, a este gran festival 
han de prestarle su decidido concur-
so los cuatro cientos y pico de aso-
ciados conque esta floreciente enti-
dad de instrucción cuenta. 
Lector, te dejamos invitado para 
el DIA D E L A ESTRADA^ que en 
los primerosc días del meá'de Abril 
ha de celebrarse en el Teatro Nacio-
nal. 
No dejes de concurir pues de esa 
manera harás con los hijos de la Es -
trada al frente, patria gallega. 
No te olvides tampoco que la po-
arrestos. 
MODUS V I V E N D I E N T R E P O R T U -
G A L Y L A UNION D E L A F R I C A 
M E R I D I O N A L 
LISBOA, Marzo 18. 
L a Cámara de Diputados terminó 
el debate sobre el "modus vivendi" 
que ha de firmarse con la Unión del 
Africa Meridional que regula las re-
laciones entre el Tranavaal y el Afri-
ca Portuguesa. 
L a Cámara dió un voto de confian 
za al Ministro de las Colonias, 48 
contra 8, facultándolo para firmar 
el "modus vivendi" y continuar las 
negociaciones para celebrar un nue-
vo convenio. 
Ja obra de ambiente gallego, que ha 
de estrenar dicha noche, en honor 
de la batalladora entidad que tanto 
lucha por la envancipación de Ga-
licia. 
nos deslumbrantes y de Inu*1'**] 
alegría.» 
Presidía la Fiesta un grupo Inter» 
sante de elegantes damas: 
Ranchita Ibáfiez de Cadalso, A» 
lina Porto de González, Emilia 0»r 
cía de Obarrio, Matilde Martíae*i¿ 
Florín, Dolores Gómez de C8!te'y 
nos, Aurora Vázquez do ^P61'-^,. 
Cabrera Próspera Díaz y Pura 1T' 1 
viuda de Revuelta. . fni1 
Y ataviadas con los más vistor 
y artísticos disfraces, danzaban, » I 
das y dichosas, las más bellas 
mitas de todo el término. 
Zoila Alonso, intcresinte y 
tora, cómo una misteriosa V ' ^ . J . 
Amparito ^ Romero de Torres; 
guez, nuestra beUa Soberan,a,t,1rt. 
dina Fernández, y Josefina 




Zoila Revuelca y Estlier Qj"^ df.| 
la simpática Mercedlta» * 
la DANSEFSB gentil 1 • 
dos lindas habaneras que J< M :or.es: jan de honrar nuestras . & 
Luz María Ballenila la I(ieaillBji| 
güeña V Lollta Roau'3. "n8 
mufieoi y danzarina sin I,ar-]a8 i 
Teté y Conchita Corea, 
E L C E N T R O MONTAÑES Y 
FALl^A CílTIERHI / 
Eos socios de eeta Institución es-
tán de plácemes; en reciente confe-
rencia sostenido por algunos de los 
miembros del Comité Pro-Edificio con ; 
señor Falla Gutió- t*8: ^ o r e s . Julia T « o s ; 
'Antonia Martínez, Josefa 
María 
gantes hermanltas, Margot g 
una rubia monísima y su ',er^ 
interesante y bellv Carmita. ^ 
Una elegante romparsa a 
WJ' 1 
BOSQUE I N C E N D U D O C E R C A D E 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , marzo 13, 
E l famoso bosque - de pinos que 
rodea el Monasterio Trapista en Por-
tacoell, a unos trece kilómetros al 
noroeste deo sta ciudad, es presa de 
las llamas. 
Estas ya han destruido unas 
Truji11*-' 
su Tesorero el é i lt^ . 'P1"65- U/1L ^ Tn 7fa Al^*1* 
j rrez, éste^ animado como •siempre' Ant i  tí"' 
j de propósitos altruist ís hacia la que- 1 ̂ e1111 HerrerH. ^ — 
rida Sociedid Centro Montañés ra-1 Quintana, Clotilde i-e 
tificó su ayuda material u prometió lTermosa ? atrayentf. anZí A' 
que dentro de poco obtendría el apo- Hortensia Silvia y p f̂* 
yo .de los montañeses ricos para des- varez. Aleira A r l n . a pen'-
tinarlo al edificio que en loa próxi-1Catalina ^ María ^ V f . Alde^0!! 
mos días se comenzará a edificar en chet. Anita Moano- Anlada 
el Paseo del Prado. Teresa Fernández, Dulce / ^ 
Aún prometió mucho más, pero lo i mez' Lollta López y i» 
eludimos, porque es necesario que ' Lü,ita Fernández. ATnoarlto í''<,' 
tanto los socios como los que no lo! Y - • • ,a monís im?. hubo de1** 
son del Centro, cooperen unidos y ' rín' a <luien ei "0AnisÍ I r lUl 
ayuden al Comité en sus trabajos, imar MALA K N T R A , ' . ide «ita111 
nfafioric.i asesino? y su linde tra;e dando así prueba de su mo tañeris-j asesí o?  
mo y contribuyendo a una obra de'an<laluM-
que tantas veces han dicho es nece- Un cadencioso 
sana. 
E l porvenir económico de la 
está acojido a una perspectiva 4: 
de música dulzona. 
cálido 
dió t4 
.la i tan espléndida fiesta y P( 
ri-1 reinado feliz de MOMO 
mil hectáreas de bosque, a pes'ar de lla•nte, y SU8 resu1ta(los comienza adic ional y simpático, qu« 
los denodados esfuerzos del numero-
so personal de bomberos, ingeniores. 
guardia civiles y campesinos, para 
extinguirlas. 
notarse; razón demás para que haya ! todos los años en estos P" 
más ánimo y entusiasmo por las co-
sae que atañen a la necesidad de to-
dos y de la Colonia que de por sí 
es numerosa. 
Primavera, unas ráfagas 
de optimismo y de rosad»» 
ees 
Mis felicitaciones 
carin 
